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Beköszöntő.
Édes hazánk sorsa jobbra fordul­
ván, a haladás utal sincsenek többé 
előttünk elzárva! Európa szemei raj­
tunk csliggenek, megítélendők, vál­
jon a kínálkozó alkalmat föl tudjuk-e 
használni, tudunk-e ténykedni azon 
téren, mely a küzdésre a korszellem 
által van számunkra kitűzve.
Őseink koruk szelleme által a 
harcztérre valának utalva, apáink a 
politikai téren fejtének ki példátlan 
tevékenységet, voltak s vannak ha­
zafiak, kik a szépirodalmi téren tiin- 
döklenek; egy téren azonban, értem 
a természettudományok terén, még 
eddig csak kevés magyar forgolódott!
Napról napra érezhetőbb, hogy a 
természettudományok művelésében 
nyugat szomszédaink által megelőz- 
tettünk; megelüztettünk pedig meg­
győződésem szerint azért, mert nem­
zeti életünk biztosításával és rende­
zésével annyira el valánk foglalva, 
hogy a szó teljes értelmében nem 
értünk reá, s szerencsésebb anyagi 
helyzetünk miatt nem is voltunk kény­
szerülve e tudományokat is művelni.
Azonban most midőn önállóságun­
kat szélesebb alapra óhajtanék fek­
tetni, midőn a nemzet erejével, ne-
hogy az végképen kimerüljön oksze­
rűbben kell gazdálkodnunk, most 
érezzük azon hiányokat, melyek 
ebbeli mulasztásunkból eredtek!
Ma már mindnyájan tisztán látjuk 
azon hatalmas befolyást, melyet a 
természettudományok a társadalmi 
viszonyokra gyakorolnak, miért is az 
egyszerűbb természeti tünemények s 
ezek törvényei ismerete, az általános 
műveltséghez tartozik.
Ma már pirulni kénytelen, ki a gőz­
gép , világitólég-, czukor-, gyufa-, 
eczet- sat. gyártás, a villanyos távíró­
ról nem bir tiszta fogalmakat s min­
denki , ki a müveitek közé akar 
számíttatni, mélyen érzi, hogy a ter­
mészettudományi ismereteket nem 
nélkülözheti.
Vagy nem kiskoru-e azon egyén, 
ki magát a gőzgép segélyével ugyan 
tovább repitteti, gondolatait pillana­
tok alatt más világrészben lakó tár­
sával közli, érzi a meleg- és hideget, 
gyönyörködik a szivárvány pompás 
színeiben, bámulatra ragadtatik ha 
táv- vagy górcsőbe tekint ; a ter­
mészet azon erőiről azonban, melyek 
itt működnek, a tünemények össze- 
! függéséről s azon természeti törvé­
nyekről, melyek nyomán ezen eszkö- 
1 zök készitvék, mit sem tud?
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Igen, pirulnia kell, még pedig an­
nál is inkább, mivel a természettudo­
mányi ismeretek szerzése korunkban 
már nem tartozik a fárasztó foglalko­
zások közé, sőt ellenkezőleg mulatsá­
gos és felette gyönyörködtető időtöl­
tés. Ugyanis, mig 5—6 évtized előtt a 
természettudományok oktatói nem­
csak hogy sohasem szóltak a néphez, 
de tanítványaik körében is titoksze- 
rüsködtek, s igy e tudomány vívmá­
nyai a nagy közönség előtt fátyol 
alatt maradtak; ha voltak is talál­
mányok, azok a poros szertárakban 
zár alatt tartattak: addig korunkban 
a nagy Humboldt Sándor nyomait a 
természettudósok és barátok egy 
egész serege követi, kik majd egyen­
ként, szóval s írásban, majd ismét 
társulatokat alkotva, egyesült erővel 
oda törekesznek, hogy a természet- 
tudományi ismereteket minél nagyobb 
körben terjeszszék s lehetőleg a né)) 
közös vagyonává tegyék!
A legnagyobb tekintélyek, kik­
nek a természettudomány a legtöbbet 
köszönhet, ismereteiket a nyilvános 
élet piaczára hozzák, szóval s Írás­
ban ' népszerűén oktatnak , fontos 
találmányaikat haszonlesés nélkül 
átadják a nép közös birtokába, föl­
keresik a kézművest s azt munka­
erejének czélszerübb s ügyesebb föl­
használására oktatják, hogy készít­
ményét ugyanazon erővel, nagyobb 
mennyiségben, változatosabb alak és 
jobb minőségben állíthassa elő, hogy a 
természeti erőt az emberi háztartás és 
jólét htt szolgálatába terelhesse!
A természet ily törekvésű bará­
tai sorába tartozik csekélységem is 
mind azon barátaimmal együtt, k i k- 
k e 1 e z e n  a t e r m é s z e t t u d o ­
m á n y i  i s m e r e t e k ,  n e v e z e t e ­
sen a t e r m é s z e t i  u d o m á n y 
ú j a b b  v í v m á n y a i  n é p s z e r ű  
m e g i s m e r t e t é s é r e  s z á n t 1 a p 
szerkesztésére vállalkoztunk.
Jól tudjuk mi, hogy járatlan útra 
keltünk, tudjuk azt is, hogy ily vál­
lalat eddig csak a részvét hiánya 
miatt nem létesülhetett; de mivel egy 
részről szégyeneljük, hogy a német 
irodalomban ilyféle folyóirat nagy 
számmal létezik, hazai irodalmunk­
ban pedig, ha csak az academia és 
természettudományi társulat néha 
megjelenő füzeteit nem akarjuk szám- 
bavenni, az effélének még csak magja 
sem található ; más részről pedig, 
mivel erősen meg vagyunk győződve, 
hogy a müveit magyar közönség vál­
lalatunk hasznosságát teljesen meg­
értvén, az áttörés nehéz munkájában 
meleg részvéte által fog támogatni: 
vállalatunk korszerűsége felöl egy 
pillanatig sem kétkedünk!
Lapunk egyelőre csak minden hó 
1-sején és 15-dikén fog a jelen alak­
ban megjelenni, óhajtásunk legforrób- 
bika fog azonban teljesülni, ha kellő 
pártolás mellett mielőbb heti lappá 
változtathatjuk.
Egyúttal hazafias felszólítást inté­
zünk a természettudományok összes 
barátaihoz, hogy közlésre szánt be­
cses dolgozataik, s közhasznú jegyze­
teik beküldése által a lap tartalmá­
nak élénkítésében közreműködni szí­
veskedjenek.
A közlendő ezikkek megválasztá­
sában kizárólagosan a tudományos 
és gyakorlati fontosságú tartalom, 
s az egyszerű világos előadási mo­
dor leend zsinórmértékünk.
T e s t e n ,  július 20. 186S.
BERECZ ANTAL,
a kegyes tanitórendi fogyni napiamban a 
természettan tanára.
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Teljes napfogyatkozás
í'. év augusztus 18-án.
Napfogyatkozás, helyesebben nap- 
elfödés csak akkor létesülhet, midőn 
a hold, a nap és a föld közé érkezik. 
Ily alkalommal ugyanis részint ezen 
égi testek központjai bizonyos fek­
vése miatt, részint pedig mivel a hold 
közelebb van a földhöz mint a nap, 
s igy általunk ennél nagyobbnak lát­
szik, megtörténhetik, hogy a hold ál­
tal a nap vagy egészen, vagy lega­
lább részben elfodetik. Az első eset­
ben a napelfödés teljes, a másodikban 
részbeni.
A természeti tünemények ugyan 
kivétel nélkül érdekesek, az érdekes­
ség azonban annál magasabb fokot 
ér el, minél ritkábban nyilik alkalom 
azokat szemlélhetni s minél fontosabb- 
és számosabbak azon kérdések, me­
lyekre a feleletet, az ezen tünemé­
nyek lefolyása alatt tehető észlelőtök­
ből véljük nyerhetni.
Habár a napelfödés nem is tarto­
zik általában a ritkább természeti 
tünemények közé, az augusztus 18-án 
Délázsiában, a Sunda és Molukki szi­
geteken és Uj-Guineában látható tel­
jes napelfödés mégis igen nagy fon­
tosságú : részben azért, mivel azon 
napelfödések közt, melyekről eddig 
tudósításaink vannak, egyik sem volt 
oly tartósságai, mint ez leend ; kiter­
jedésre nézve pedig csak a május 
28-án 585-ben Kr. c. Thales által 
előre kiszámított és junius 17-kén 
1433-ban Skocziában látott mérköz- 
hetik vele s mivel csak több század 
múlva lesz ismét alkalom ily nagy 
kiterjedésű és tartóssága napelfödést 
szemlélhetni: részben pedig, mivel 
jelenleg már tudományos eszközeink
annyira tökéietesitvék, hogy a tudo­
mány emberei ez alkalommal a nap 
természetére vonatkozó mindannyi 
függőben levő kérdésre választ adni 
bizton remélnek.
A teljes napelfödés igen kedvező 
alkalom a nap és hold földtőli távola, 
valamint a napfélátmérö pontos meg­
határozására. Remélhető továbbá, 
hogy ezen alkalommal a napfelülctre 
és a napot körülvevő még eddig meg 
nem fejtett háromszoros fénykör — 
Photosphäre — valamint az elfödés- 
kor a napkörény szélén mutatkozni 
szokott kidudurodások — Protube- 
ranzen — természetére vonatkozó 
adataink szaporodni fognak.
Ezen fénykör és kidudorodásokról 
már a 18-dik század elején tett ész­
lelőiekről szóló tudósítások is tesznek 
ugyan említést, tudományos figyel cin­
ben azonban mindkét tünemény csak 
az 1842-diki napelfödés óta részesül : 
s bárjuk 28-án 1851-ben Ejszak-Eu- 
rópában, juh 18-án 1860-ban pedig 
Spanyolországban a kitelhető leg­
nagyobb figyelemmel vizsgáltattak, 
azok természete és a nappal való 
összefüggésükről mégis mindeddig 
semmi bizonyosat nem tudunk.
Bruhns és Mäd! er által 1860-ban 
tett igen pontos észleletekből kiin­
dulva a legtöbb csillagász azon véle­
ményben van, hogy ezen kidudoro- 
dások oly naphoz tartozó részek, 
melyek az aránylag homályosabb 
fénykörben, az úgynevezett corona- 
ban, úsznak.
Mások ellenben azon nézetet 
osztják, hogy ezen tünemények csu­
pán láttaniak s részint a fénytörés, 
részint pedig a hold szélén történt 
fényelhajlásból erednek.
Hasonlóképen igen különbözők a
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vélemények, melyek egyenesen a nap 
természetére vonatkoznak. Bunsen és 
Kirchhof szinképivegyelemzésck nyo­
mán állítják ugyan, hogy a nap szi­
lárd vagy folyós izzó magból áll, 
mely aránylag sötétebb fénykörrel 
van körülvéve: azonban a tudomány 
még világosabb adatokat követel, mi­
előtt ezen véleményt sajátjává tenné.
A párisi Le Vender, az éjszakame­
rikai Kirkwood és a hanuoverai Haase 
csillagászok elméleti utón azt állítják, 
hogy a naphoz eddig legközelebb ál­
lónak tartott bolygó Merkur és a nap 
közt még egy eddig a nap nagy fénye 
s a naptóli csekély távola miatt, sem 
a nap előtti elhaladásakor, sem a haj­
nali , sem pedig az esti órákban nem 
láthatott bolygónak kell lenni, mely­
nek már előre Vulkán név adatott.
Az augusztusi teljes napelfödés leg­
kedvezőbb alkalom mind az előbb em­
lített vélemények igazolásához szük­
ségelt adatok gyűjtésére, mind pedig 
ezen uj világ fölfedezésére.
Igen természetes, hogy az észlele­
tek, melyek a napelfödés alkalmával 
tétetnek annál pontosabbak és több 
oldalunk lehetnek, minél tovább tart 
maga a tünemény: mi azonban szá­
mos körülménytől függ. Függ pedig 
föképen a nap és a hold látszólagos 
nagyságától. Ugyanis az elfödés an­
nál tovább tart és annál teljesebb, 
minél nagyobbnak látszik az elfedő 
hold s minél kisebbnek az elfedett 
nap. A hold pedig mint tudjuk legna­
gyobbnak látszik, midőn a földhöz 
legközelebb van, a nap ellenben leg­
kisebbnek tetszik, midőn tőlünk leg­
messzebb áll.
Az augusztusi elfödés alkalmával 
mind a két körülmény hathatósan 
működik közre; u. i. a napjulius 1-én
érte el legnagyobb távolát a föld­
től, mely augusztus középéig csak ke­
veset változand; a hold ellenben épen 
augusztus 17- és 18-dika közti éjen, 
csak G órával a napelfödés előtt leg 
közelebb áll a földhöz. Ehhez járul 
még, hogy a hold az elfödés kezdete­
kor pályája felemelkedő csomópont­
ján áll, tehát olyképen, hogy árnyéka 
épen a föld egyenlítője felé esiksigy 
a föld azon részére, mely a holdhoz 
legközelebb van s a legnagyobb for­
gási sebességgel bir: mely utóbbi kö­
rülmény miatt az elfödés tartóssága 
növekszik, mert a föld mintegy gyor­
sabban követi az elvonuló holdár­
nyékot.
Az elősorolt kedvező körülmények 
mellett az augusztus 18-dikai teljes 
napelfödés 6 perez és 48 másodper 
czig fog tartani, tehát 3 perez- és 58 
másodperczczeltovább, mintáz 18G0- 
diki. Azon földtér pedig, melyet a 
hold árnyéka ez alkalommal elbori- 
tand, 30 mértföld széles és 2000 mért- 
föld hosszú.
Dr. Weisz Ödön pontos számításai 
szerint a kék Nil forrása vidékén a 
nap teljesen elsötétülve kel föl s az 
új Hebridek csoportján teljesen elsö­
tétülve nyugszik le. Napközben a tel­
jes elsötétülés látható lesz a Bab-cl- 
mandeb Perim szigetén, a perzsa- 
arabs tengeren, Elöindiában, délben 
Tenasserimben, Utóindiában — hol 
tartóssága legnagyobb — délután 
Cambodja, Anam, Borneo, Celebs és 
számos Molukki szigeten, este felé 
Uj-Guineában, tehát oly helyeken, 
melyeken az időjárás állandó szokott 
lennijmiértisbiztosau lehet reményiem, 
hogy az illetők ezen nagyszerű tüne­
mény észlelésében sem a felhős ég, 
sem pedig zivatar által nem leszuek
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zavarva. — Miután pedig ezen igen 
kedvező körülményekhez még az is 
járul, hogy Angol-, Franczia- és Né­
metország legkitűnőbb csillagászai, 
a tudomány legpontosabb eszközeivel 
felszerelve s hazai kormányuk által 
útiköltséggel bőkezüleg ellátva lesz­
nek a legalkalmasabb pontokon az 
észlelők; a szerzendő tapasztalatok 
összes eredményét, előre is nagysze­
rűnek állíthatjuk.
BERECZ ANTAL.
A villámhárító érdekében.
A villámhárító czélja Kuhn szerint 
(Handbuch der angewandten Elek- 
tricitätslehre), a zivatar villanyos ha­
tásait épületeink- és egyéb az élet­
vagy közlekedésre szükséges eszkö­
zöktől egészen elhárítani, vagy leg­
alább a zivataros felleg által létre­
jött villanyos kisütés káros voltát 
megszüntetni.
Tisztelt olvasóink kedvéért idéz­
tük e tudós szerző nézetét, mert ez 
körülbelül a tudósok közt a legálta­
lánosabban elterjedt nézet, hogy ne 
mondjuk előítélet, a mennyiben t. i. 
a villámhárítóról korántsem mond­
hatjuk, hogy a zivatart elhárítja, mint 
azt Kuhn a villámhárító első czélja 
gyanánt hirdeti s vele a tudósok nagy 
része hiszi.
D u p r e z ,  a villanyosság tanai­
ban kiváló szaktudós, az „Institut“ 
ez. folyóiratban e vélemény ellen 
síkra száll. Mindenekelőtt felette té­
vesnek tartja a kísérleti eljárást, me­
lyet a tudósok a villámhárító termé­
szetének kiftirkészésében követnek; 
mert a laboratóriumban tett kísérle­
tekről korántsem következtethetünk 
a villámra. Egészen más viszonyok
szerepelnek zivatarok alkalmával, 
mint a kísérleteknél , hol mindig 
csak egy a földdel jó vezető által ösz- 
szekapcsolt hegyes tárgy tétetik ki 
valamely villanyos test hatásának. 
Zivatar alkalmával számos oldalról 
hatnak a villanyos rohamok, a labo­
ratóriumban csak egy testből; ziva­
tarkor az egyes rohamok önmaguk 
erejét bénítják s pedig a legnagysze­
rűbb mérvben. Azon hatáshoz képest, 
melyet zivatarkor az egyes fellegek 
és fellegrészek egymásou' gyakorol­
nak, a villámhárító csekély, s rende­
sen igen mesze eső hegyének ha­
tása semmiképen sem jöhet számba. 
Ha az ily egyes hegyes tárgynak je­
lentőséget akarnánk tulajdonítani, 
akkor azon számtalan, a természetben 
mindenütt előforduló, magas s hegy­
ben végződő tárgyak, mint hegyor­
mok, sziklák, toronytetők, magas fák 
stb, a zivatar kitörését teljesen lehet- 
lenné tennék. Zivataros fellegek ko­
rántsem azonosak a megtöltött fém- 
vezetőkkel. Az utóbbiaknak villa­
nyossága, a természettannak kétség- 
bevonhatlan tanúbizonysága szerint, 
csak annak fölületén terjeszkedik ki; 
az előbbiek belsejükben is villanyo­
sak, s majdnem teljes biztossággal 
állíthatjuk, hogy a fellegekben foly­
ton fejlődik ki villanyosság azon 
okoknál fogva, melyek a villanyos 
állapotot kezdettől fogva elé hozták. 
De ha továbbá meggondoljuk, hogy 
azon villanyos roham, melyet a ziva­
taros fellegek valamely galvánmérő- 
ben létrehoznak, mely egyrészt a fel­
hőknek kitett hegyes vezetővel, más­
részt pedig a földdel egybekapcsolta­
tott, a legtöbb esetben felette gyen­
gének tapasztaltatik: úgy önkényt azt 
kell következtetnünk, hogy a vila-
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nyosság azon mennyisége, mely ily 
hegyes vezető által elvezettetik, ele 
nyészöleg csekély azon mennyiséghez 
képest, mely a fellcgekben létezik. 
Ha jelentékeny volna, akkor mint 
fénylő kéve ömlenék ki a hegyen , 
mi, mint általánosan tudva van, csak 
ritka esetekben történik. Egyes erő­
sebb hegyes vezető helyett t öbb  
gyengébbet alkalmazni, miként ezt 
P e r r o t kívánja, annál kevésbé ta­
nácsolhatjuk, mert a tapasztalás ta­
núsítja, hogy a gyengébb vezetők el­
olvadnak és könnyen tűzvész okozói­
vá lehetnek; mivel az elolvadó csep­
pek mint tüzes golyócskák szétröpül­
nek és könnyen oly helyekre eshetnek, 
hol gyúlékony anyagok találtatnak.
Láttuk, hogy a tudósok előítélete 
meglehetősen balhitén nyugszik ; de 
ez még sem bizonyít a mellett, hogy a 
köznép előítéletének hódoljunk, mely 
a villámhárítóknak káros befolyást tu­
lajdonít, a mennyiben a villámot von- 
zanák és igy veszedelmet idéznének 
elő.
E nézet ellen küzd M o n t i g n y 
„Les Mondes“ czimü folyóiratban, 
A tapasztalás e véleményt szerinte 
eléggé megczáfolja; mert ha a köz­
nép hite csak némi alappal bírna, ak­
kor a villámot oly városban mint Pá- 
ris, mely felette sok villámhárítóval 
bir, gyakrabban látnák beütni a vil­
lámhárítókba, mint más magas tár­
gyakba, melyek a villámhárítót nél­
külözik ; de ez korántsem áll. Ha a 
zivatar átvonulásánál a villámhárító 
hegye villanyossággal megtelik s ez 
által a felleget vonza, nem szabad el­
felednünk, hogy ezt más magasabb 
tárgyak is teszik és hogy továbbá 
ezen vonzás a beütést csak igen ke­
véssel előzi meg, a midőn pedig a vil­
lámhárító mentőeszköz gyanánt sze­
repel. Azon észleletek, melyek c te­
kintetben a strassburgi székesegyhá­
zon tétettek, felette tanulságosak. Ott 
csak 1835-ben alkalmaztak villám­
hárítót, miután az előbbi években 
annyit szenvedett villámok által, hogy 
az évenkénti javítási költség 1000 
frankra rúgott. 1835 óta sem a to­
rony, sem az egyház nem szenvedett, 
habár 1843-ban egy perez lefolyása 
alatt kétszer is ütött a menykő a to­
ronyba.
Tisztelt olvasóink láthatják tehát, 
hogy mindkét rendbeli előítélet telje 
sen alaptalan s a villámhárítók szol­
gálata megérdemli a felállitási költ­
ségeket.
Dr. CSÁSZÁR.
Állat és növény.
Az álhit- és növényország 
oly viszonyban állanak egy­
máshoz, mint két szomszéd­
hegy, melyeknek tövei össze­
folynak , csúcsai pedig egy­
mástól messze elallariak.
M a r g n.
Mi különbség látszik az állat s nö­
vény között?
E kérdés fejtegetése talán szükség 
telennek, feleslegesnek fog látszani. 
Avagy ki nem ismerné fel a szarvas­
ban az állatot, a rózsában a növényt, 
s váljon nem volna-e meddő munka 
mindazon különbségeket elősorolni, 
melyekben a fentebbi két szerves test 
egymástól eltér ? Ez ellenvetést, lega­
lább az idézett példára vonatkozólag, 
tökéletesen helyesnek kell nyilváníta­
nunk miután oly magasszervezetü ál­
lat- és növényre irányítók figyelmün­
ket, melyeket összetévesztenünk merő 
képtelenség; ki azonban azon egy­
szerű szervezeteket vonja észlelési kő -
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rébe, melyeknek létét főleg a górcső 
tárja fél a vizsgáló szemei előtt: a mé­
lyebben látó búvár a kitűzött kérdés 
fejtegetését épen nem tartja felesle­
gesnek, bár szerényen bevallja, mily 
kevéssé vagyunk képesek, a tudo­
mány jelen állása szerint kielégítő 
feleletet adni. De ne gondoljuk, hogy 
épen csak a górcső által észlelhető 
szervezetek ingathatják meg gyakran 
a természetbúvárt határozathozatalá­
ban : van egy egész állatosztály, 
melynek képviselői tekintélyes tele­
pekben élnek együtt, a szivacsok — 
Spongiae —, melyek egész a legújabb 
ideig a legjelesebb búvárok által majd 
az állat-, majd a növényországba so­
roltattak. Sőt alig múlt el egy szá­
zada, hogy egy második osztály, mely­
nek állatai aránylag igen kifejlett 
szervezettel: emésztési készülékkel, 
ivarszervekkel és zsákmányok meg­
ragadására izmak által mozgatható 
tapogatókkal bírnak s. a.t. a növény­
országba helyeztetett; a Habarczokat 
— Polypi — értem, melyeknek állati 
természetét a múlt század közepe tá­
ján egy marseillei orvos derítette fel. 
Jellemző, hogy a felfedezés azon idő­
ben oly hihetetlennek látszott, misze­
rint a hires Réaumur, ki azt a párisi 
akadémiával ismertette, jónak látta 
az orvos nevét elhallgatni, nehogy 
pellengérre helyezze s gúny tárgyává ; 
tegye. — Ezen kitérés után térjünk ! 
tárgyunkhoz s kisértsük meg röviden ; 
körvonalozni az állat- s növényközti 
különbségeket.
Az á l l a t o k  ö n k é n y t e s  moz­
g á s  s a 1 b i r ó s z e r v e z e t e k .  — 
Vannak ugyan, főleg vízben élő álla­
tok, mint az édesvízi Hyora s a ten­
ger fáradhatlan munkásai, a már em­
lített Habarczok, a hová pl. a piros
korall tartozik s mindazon állatok, a 
melyeknek évezredeken át egymás 
fölé rakodott gyarmatai az u. n. ko­
rallzátonyokat alkotják, melyek a 
déli tengerek szigeteinek képződése 
körül oly fontos szerepet játszanak, 
továbbá a Szivacsok sat. Ezen hely­
hez kötött állatok is képesek azon­
ban bizonyos mozgást végezni, mely 
nem annyira helyváltoztatásra van 
irányítva, mint inkább zsákmányuk 
megragadására, az ivarváladékok ki­
ürítésére, vagy a testürükben foglalt 
viz tova mozdítása — s megújítására. 
Mozgás nélkül állat nem képzelhető. 
De vannak viszont növények is, me­
lyeken némi mozgás észlelhető ; em­
lékezzünk csak az u. n. érzékeny nö­
vényekre, milyenek a Mymosa pu­
dica, a Hedysarum gyrans, vagy az 
amerikai légyfogó, Dionaea musci­
pula, melyeknek levelei a leggyen- 
' gébb érintésre mintegy becsukódnak, 
az utóbbinál a reá szállott rovar leg­
nagyobb veszedelmére; továbbá ki 
nem ismerné azon tüneményt, midőn 
az ákáczfának levelei, melyek nappal 
vízszintesen állottak, éjjelre álmosan 
lekonyulnak ? Mindezen növényeknél 
a mozgás külső inger : érintés, vilá­
gosság hiány által idéztetik elő, mig 
az állatok mozgásánál az akarat szol­
gál ingerül. A növényország legal­
sóbb osztályainál végre, nevezetesen 
a moszatoknál — Algae — látszólag 
akaratlagos mozgással találkozunk; 
igy a Bacilláriák s Cocilláriák foly­
tonos mozgásban léteznek, mig más 
moszatoknál egyes tenyészsejtek — 
spórák — válnak le az anyatesttöl, 
az u. n. rajtestecsek — Schwärmspo- 
ren — , melyek a vízben bizonyos 
ideig legnagyobb élénkséggel mozog­
nak, néha pillanatra meg-megállnak,
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mintegy görcsösen összerezzennek , 
hogy a következő pillanatban a lát- 
térböl ismét tova száguljanak, szóval 
tökéletesen oly mozgásokat végeznek, 
mint pl. az azalagok — Infusioria. —
A z á 11 a t o k é r e z n e k ,  m i g 
a n ö v é n y e k  a k ii 1 b e n y o m á - 
s ok  i r á n t  k ö z ö n y ö s ö k .  Nincs 
szándékomban e helyen a már emlí 
tett érzékeny növények mozgási tü­
neményeit a klilbenyomások érzésére 
visszavezetni, s egyáltalában a növé­
nyek érzését vitatni, bár nem hiány­
zanak, és pedig szellemdús túlzók, 
mint a jeles Fechner, kik egész mun­
kákat írtak a növények mysticus szel- 
leméletéről. A fentebbi állításra csak 
azon ellenvetést akarom felemlíteni, 
miszerint vannak szervezetek, me­
lyeknek állatiságát kétségbe vonni 
épen nem lehet, s a melyek mégis, 
látszólag minden klilbehatás: fény, 
hang , rázkodtatás, sőt összezúzás 
iránt is irigylendő közönynyel visel­
tetnek. (Vége Következik.)
Dr. ENTZ GÉZA.
Különfélék.
* Egyetemünk kitűnő s fáradhat- 
lan vegytanára Dr. Than Károly 
egy a természetben igen elterjedt 
légvegyületet fedezett föl, mely egy 
egy parány széneny, éleny és kénből 
áll. Az értékesség elvei szerint a 
széneny vegyarány számát 12, az 
élenyét 10 és a kénét 32-nek vevén, 
e légvegyület jegye COS s neve a fel­
fedező szerint szénéleg-kéneg — Koh- 
lenoxysulphid. — Szaga leginkább a 
gazdag szénsavtartalmu kénvizeké­
hez hasonlít, milyen például a har­
kányi és parádi közvetlen a forrás­
nál. A viz egy térfogatnyit szörpöl
fel belőle s ez alkalommal sajátságos 
szagát is fölveszi. Izzó testtel hozat­
ván érintkezésbe azonnal meggyűl s 
szénsav és kénessav képződése mel­
lett szép kék lánggal ég el. Egy tér­
fogat ily gáz, 1-5 térfogatú éleny- 
nyel keverve durléget ad.
A felfedező tanár úr állítása szerint 
ezen gáz a harkányi és parádi vízben 
jelentékeny mennyiségben találtatik.
— Chem. Central-Blatt. —
* Mérges látogatójegyek. Leg­
közelebb a látogatójegyek egy bizo­
nyos neme jött forgalomba, mely szép 
férni fénye — Moiré metallique — 
által lett feltűnővé. Ezen jegyek meg­
hajtatván, apró tüalaku jegőczök le­
válása mellett gyönge ropogás vehető 
észre, mely a reá tapadt jegőczök egy­
máshoz való súrlódásából származik. 
Izük édeskés s kénammoniummal le­
öntve megfeketednek, mi azt árulja el,
} hogy ólomczukorral vannak kezelve.
Dr. Wittstein ezen jegyeket vegy- 
tanilag elemezte s azon eredményre 
; bukkant, hogy egy ily mindkét lap­
ján fényes, 4" hosszú s 21/2" széles, 
331/2 gran súlyú látogatójegy O’GOl 
gran ólomczukrot tartalmaz , mely 
3—5 éves gyermek megmérgezésére 
épen elégséges. -  Po yt. Journal.-
* Augusztus hóban a bolygók kö­
zül Mercur mint reggeli csillag Ca­
stor és Pollux mellett könnyen felta­
lálható. Yen is reggeli csillag, fénye 
növekszik. Mars éjfél előtt kel fel és 
reggel még magasan látszik az égen. 
Jupiter majdnem az egész éjszaka 
látható. Holdjai még e hóban részint 
igen későn este, részint igen korán 
reggel sötétülnek el. Saturnus esti 
csillag s a hónap vége felé már esti
! 10 órakor lenyugszik.
A második szám f. év October 15-kén fog megjelenni.
Nyom. Pesten Fanda és Frohna könyvnyomdájában. 1863. (Yáczi utcza Szentkirályiház.)
TERMESZEI.
N É P S Z E R Ű  T E R MÉ S Z E T T UDOMÁN YI  LAP,
Megjelenik a müveit magyar közönség számára. Előfizetési
e lap minden ár : félévre
h\ 15-Si t n . é3 S Z E R K E S Z T I  É S  K I A D J A  BERECZ ANTAL.
Előfizetések és kéziratok bérmentve a szjrkesztöhöz — kegyes tanidorendi épület 
II. emelet, 43. sz. — küldendők.
ELSŐ ÉVFOLYAM. Pest, octóber 15-én. 1868. 2-dik SZÁM.
Áüat é s  növény.
(Vége.)
R é g i b b  t e r m é s z e t b ú v á r o k  
s z e r i n t  á l l a t n a k  c s a k  a z o n  
s z e r v e z e t  m o n d h a t ó ,  m e l y  
s z á j j a l  s e m é s z t é s i  k é s z ü ­
l é k k e l  v a n  f e l s z e r e l v e .  Hány 
ázalagot ismerünk azonban, mely 
semmi emésztési készülékkel sem 
bir. így a békák végbelének állandó 
zsellére, egy igen tekintélyes és szép 
ázalag , az Opalina ranarum, sem 
száj sem tápcsatornával nincs el­
látva, sőt némely magasabb körhöz 
tartozó állat is, igy pl. a galandféreg 
— Bandwurm — végkép nélkülözi 
a táp felvételére szolgáló szerveket. 
Mindezen állatoknál a test összes fe­
lülete szolgál a táplálék felvételére; 
tehát épen oly módon táplálkoznak, 
mint a növények.
A t áp 1 á 1 k o z á s i f o l y a m a t ,  
ú g y  l á t s z i k ,  l é n y e g e s  a d a ­
t o k k a l  j á r u l  a s z e r v e z e t e k  
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é h e z .  A 
növények szervetlen tápanyagokat: 
szénsavat, vizet, ammoniákot s külön­
féle földsókat vesznek fel, melyeket 
táplálkozási folyamatuk által szerves 
vegylilétekké változtatnak át, mi köz­
ben folytonosan élcny választatik ki.
Az állatok ellenben, a sók kivételé­
vel egyedül szerves anyagokkal táp­
lálkoznak, melyeket vagy közvetlen 
(növényevők), vagy közvetve (állat- 
evők) a növényországból mentenek; a 
légzési folyamat utján pedig folyto­
nosan élenynyel látják el szerveze­
tüket. Ezen anyagokat az állatok 
áthasonitják, a táplálkozásra többé 
nem alkalmasakat pedig a kilégzés 
és ürítések utján ismét eltávolítják, 
hogy mint szénsavat, vizet, ammo­
niákot és sókat ismét a növényország 
rendelkezésére bocsássák. —Ez azon 
kölcsönösség, mely a növény létét az 
állatétól feltételezi s viszont. •—Van­
nak azonban növények, melyek szer­
ves tápanyagokat visznek fel, ide tar­
toznak az élősdiek, mint a Fagyöngy
— Viscum album, — vagy az Aranyka
— Cuscuta — melyek más nö­
vények áthasonitott, tehát szerves 
nedveiből táplálkoznak; mások, ne­
vezetesen a gombák, élenyt kötnek 
le és szénsavat tesznek szabaddá, 
szintúgy, mint az állatok.
Térjünk most nehány vegytani 
jelleghez és lássuk mily szerencsével 
vonhatunk ezen positiv tudomány 
segítségével határt a két szerves or­
szág között.
Az á l l a t i  s z e r v z e t b e n á t a -
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I á b a n  t ú l n y o m ó  a l e g é n y  — 
N i t r o g e n ,  S t i c k  t i  of  f; — a nö­
v é n y i b e n  a s z é n e n y  — C a r ­
bo n i c u m , K o h l e n s t o f f .  — j 
Ezen különbség annyira jellemző, 
hogy Philippi pl. némely kétes kö­
vületeket épen azért sorolt a növény­
országba, mert vegybontás által 
túlnyomó szénenytartalmukat sike- 1 
rtiit kimutatnia. Korunk állatai kö­
zött azonban, ismerünk és pedig kifej- I 
lödött szervezetiteket, melyeknél a test 
legnagyobb része bizonyos légeny- 
nélküli vegyülétből, növényi sejteny- 
ből — Cellulose — azaz oly anyag­
ból van összetéve, mely a növényor­
szágban legnagyobb elterjedésnek t 
örvend, ezen állatok a Puhányok — | 
Mollusca — körébe tartozó Köpeny­
esek, Tunicata. — Némely növények- j 
ben viszont, jelesül a Gombákban | 
oly tetemes a légenytartalom, bogy az ! 
az egész növényi testnek 3—8 szá- ! 
zalékát teszi.
J e l l e m z ő  a n ö v é n y e k r e  
n é z v e  a l e v é l z ö l d  — Ch l o ­
r o p h y l l ,  — mely apró szemcsék 
alakjában képződik a sejtekben s a nö­
vény zöld részeinek színét kölcsönzi.
Ismerünk azonban növényeket, me 
lyekben levélzöld nem talál tátik, ide 
tartozik valamennyi gomba; másrészt 
ismét ismerünk oly állatokat is, me­
lyek levélzöldet tartalmaznak, ilyen a 
Hydra s Bonellia viridis, Stentor 
polymorphus s több az Orvénykék — 
Turbellaria—osztályába tartozó féreg.
Nem volna nehéz feladat az ál­
lat- és növényország közötti különb­
ségek lánczol a tát még tovább fűzni, 
s talán nem kevésbbé könnyű azokat 
ismét megingatni. — E szerint tehát 
nem létezik határozott különbség a 
KOt szerves ország között? A kü-
löubség szembeszökő s félreismerhet - 
len a fejlődés magaslatán, a hegy 
csúcsán álló szervezeteknél; minél 
mélyebben széliünk azonban a völgy 
ölére, az egyszerűség ideáljához: 
annál gyengébbek, halaványabbak 
lesznek a lelkünk elé festett különb­
ségek, mig végre, mint az enyésző 
szivárvány szinei, végkép elmosód­
nak s e ponthoz jutva mélyen érez­
zük, hogy az Ariadnefonál kezünk­
ből kisikamlott. — A természet két 
szerves országát delejtüvel lehet ösz- 
szehasonlitani, melynek közepét egy 
közön bős pont képezi, jobb és bal ol­
dalán pedig fokozatosan növekedik 
a két ellenkező delej esség közti kü­
lönbség, mely végre a tű sarkpont­
jain éri el tető fokát.
Dr. ENTZ GÉZA.
ÄZ anilin-festékek.
Tisztelt olvasóink nem egyszer cso­
dálkozva szemlélhették a mükeres- 
kedések kirakataiban a legpompá­
sabb virágok, a legtarkább színekkel 
diszlő madarak gyönyörűen színezett 
képeit; de nem e természetim színezet 
gerjeszti fel annyira a szemlélő cso­
dálkozását, mint inkább azon fény s 
átlátszóság, mely ezen képeknek fő 
jellege. Szintúgy csodáljuk a női öl­
tözetek gyönyörű színeit. Különösen 
a piros szin, elkezdve a legvilágosabb 
rózsaszíntől egészen a legsötétebb 
megygyszinig, minden változatai- és 
árnyulataiban, eddig soha sem látott 
fény- és tisztaságban szemlélhető; a 
violaszin pedig fényével elfelejteti 
velünk a „ t y r u s i  b í b o r t . “
Mind eme ragyogó színek az ani- 
lin-festékeknek köszönik létüket; 
ezekről akarok röviden értekezni.
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Félek, hogy a kőszenkátrány em­
lítésénél tisztelt olvasóim idegesebb 
része önkénytelenül is szaglási ide­
geit a gonosz bűz ellen védeni készül, 
mindazonáltal kénytelen vagyok ki­
jelenteni, hogy a gyönyörű öv, mely 
a tisztelt olvasóim derekát körülveszi, 
csakis a kátrányból vette kellemes 
rózsaszínét.
Korunk szellemi baladását nem le­
het jobban felfogni, mint a midőn 
látjuk, mikép igyekszik a tudomány 
mindent életünk kényelmére és gyö­
nyörére felhasználni. így a kátrány 
legtöbb olvasóink hiedelme szerint 
csakis arra való, hogy a hajókat, 
bázfödeleket, térítőkét stb. vízmen­
tessé tegye; de a tudós búvár itt ko­
ránt sem állapodhatott meg. Tudván 
azt , hogy csakis zsíros testek 
akadályozhatják a víznek káros ha­
tását , iparkodott a kátrány zsí­
ros alkatrészeit kiválasztani, és igy 
tanulták ismerni a kátrányolajokat. 
Ezen olajok igen nagy rokonságot 
tanúsítanak a köneny — Hydroge- 
üium — irányában s ezzel egyesül­
vén adják a b e n z i n t  vagy más né­
ven b e n z o l t ,  mely tisztelt olvasó­
ink előtt épen nem lesz ismeretlen. 
Ha a b e n z o l  salétromsavval ke­
zeltetik, n i t r o b e n z o l  származik. 
Ezen nitrobenzol olajnemü folyadék, 
édes iz- és keserű mandola szaggal, 
mely az illatárusoknál e s s e n c e d e  
M i r b a n  név alatt ismeretes, közön­
ségesen azonban csak keserű man­
dola olajnak tartatik. Ha ezen olaj­
hoz eczetsav és vasreszelék tétetik s 
igy melegittetik a n i 1 i n nyerctik. 
Bé c h a m p  szerint 1 rész nítroben- 
zolhoz, 1 rész eczetsav és L5 rész 
vasreszelék veendő. Azonban a ne­
héz köszénkátrányolajban már ké­
szen is található az anilin, de csak 
igen csekély mennyiségben ; sőt 
P k i p s o n  állítása szerint némely 
gombában (Bolatus Laricis s Bolatus 
cyanescens) is előfordul.
Az anilin illékony, színtelen olaj­
nemü folyadék, sajátságos aromati- 
kus illattal és fűszeresen csípős Ízzel. 
Leginkább a legkülönfélébb szinti 
festékek előállítására szokták felhasz­
nálni, melyek mindannyian pompás 
fényük által tűnnek ki. Az anilinen 
kivlil nincsen szerves test, mely 
szintelensége mellett annyi s oly kü­
lönféle festanyagot adna.
Az anilin-festékek nemcsak selyem, 
gyapjú, gyapot festésére használtat­
nak, hanem újabb időben szaru, fa, 
tollak, szücsáruk, papír, szappan, haj­
kenőcs, arezfesték, viasz- s paraíin- 
gyertyák, ténta stb. is anilin-festé­
kek által nyerik szinöket. Ily sok­
szoros használat mellett önkénytele­
nül kérdezhetjük: v á l j o n  n e m  
mé r g e s e k - e  az a n i l i n - f es t é ­
k e k ?  Ezen kérdésre átalában ta­
gadókig kell válaszolnunk. Először is 
mindjárt meg kell említenünk, hogy 
az anilin-festékek szorosan tapadnák 
a festett anyaghoz és igy nem pat­
tannak le, miként azt a mireny (ar­
senicum) festékeinél szomorúan ta­
pasztaljuk. Ezen utóbbiak, különösen 
a szép zöld mirenysavas rézvegyek 
(például a schweinfurti zöld), melyek 
papirszőnyegek, báli ruhák és művi­
rágok festésénél sokszorosan alkal­
maztatnak, igen veszélyések mind a 
munkásokra nézve, kik azokkal dol­
goznak; mind pedig azon szemé­
lyekre kik ily anyagokat felhasznál­
nak: mert ezen festék felette köny- 
nyen lepattanik és mint halálthozó 
méreg a levegővel bclehcltctik. —•
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Ily vád az anilin-festékeket nem ter- I 
beli. Eddig még nem ismeretes oly 
eset, mely az anilin-festékek ártal- , 
másságát bizonyítaná, még akkor 
sem midőn a velők festett gyapotruha 
több ideig a puszta testet födte.
Ámde az anilin-festékek közvetle­
nül gyomrunkba is eljutnak! Ugyanis 
az anilin-festékek s különösen a szép 
karminvörös f u c h s i n , most már 
liqueurök, fagylalt, czukorkák stb. 
festésére használtatik, sőt a kony­
haművészet is iparkodik ezen fest- 
anyagokat kellőleg felhasználni, a 
mennyiben tészták, különösen pedig 
a p u d d i n g  egy neme szintén ezen 
festanyagtól nyeri sziliét.
ny körülmények közt már komo­
lyabban kell vizsgálnunk , váljon 
nem ártalmas-e az anilin, midőn az 
közvetlenül emésztő szerveinkbe jut.
E végből vissza kell térnünk azon 
anyagokra, melyekből az anilin nye- 
retik.
Az anilin-gyártás kiindulási pont­
ját a b e n z i n  képezi, melyből a kö- 
szénkátrányban 3—4°/0 található. A 
b e n z i n r ő l  tudjuk, hogy bogarakra 
apróbb állatokra kalálthozó, a miért 
is sikerrel alkalmaztatik a poloskák 
ellen. Sőt a b e n z i n  gőzalakban 
belehelve, ép azon hatásokat idézi 
elő mint az aether vagy chloroform. 
Ha nem is lehet azonban tagadni, 
hogy a benzin az emberi szervezetre 
nézve közönbös anyagnak nem te­
kinthető, az mégis bizonyos, hogy 
még eddig a benzin halált nem oko­
zott.
A második anyag, mely kérdés alá 
jöhet, a n i t r o b e n z i n  (essence de 
Mirban) vagyis a roszul nevezett ke- 
seriimandola-olaj. C a s p e r  és 
II o p p e kétségtelenül kimutatták,
kogy ezen olaj nagyobb mennyiség­
ben okvetlenül halált okoz.
Az anilin pedig mint már mondva 
volt, nitrobenzinből készül. Ennek 
hatása az állati szervekre S c h u ­
ch a r d vizsgálatai folytán teljesen 
ismeretes. Ha állatokat anilinnel ete­
tünk , görcsösen összezsugorodnak 
és kiadják párájukat. S o n n e n ­
ka l b ,  lipcsei tanár, mintegy 8 pint 
( vízbe egy drachma anilint öntött,
I azután halakat tön e vízbe; ezek 
20—24 perez múlva kivesztek. Ku­
tyák is megdöglöttek az anilin élve­
zete következtében; hasonló történt 
egy öreg, de még mindig erős ló- 
j val is.
Innen láthatjuk, hogy minden test,
I mely az anilin előállítására szolgál, 
mérges tulajdonságokkal bir s pedig 
a veszélyesség fokozódik a benzintől, 
j egészen az anilinig; és ezen anilin 
szolgáltatja ismeretes mérges anya­
gok hozzájárulása mellett, *— milyen 
a higany, mireny, chromsavas kali, 
ólomfeléleg stb. — a legkedveltebb 
színeket. Ilyenek: l j a n i l i n v i o l a  
indisin, anilein, phenamein, pourpre 
francais; 2) a n i 1 i n p i r o s , a leg­
haragosabb vöröstől, egészen a leg- 
gyengédebb rózsaszínig; 3) a n i 1 i n- 
k é k több változatban ; 4) a n i 1 i n- 
b a r n a ,  köztük a három év előtt 
dívott h a v a n n a - s z i n ; 5) a n a 1 i n - 
z ö 1 d.
Azon testek, melyek ezen festékek 
előállítására szolgálnak, kétségtele­
nül mérgesek, igy a kedvelt fuchsin 
készítésénél roppant mennyiségű mi- 
renysav fogy el s igy alkalmasint 
senki sem fog kételkedni, hogy az 
anilin-festékek okvetlenül roppant 
mérgesek. A dolog azonban nem igy 
á ll! A mi a mérges anyagokat illeti,
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melyek az anilin színezésére használ­
tatnak, azok olyképen hatnak arra, 
hogy az anilin mérges tulajdonsága 
elvész; ezen anyagok maguk szorgos 
kimosás által eltávolíttatnak s így a 
t i s z t a  a n i l  i n- sz í n  ek t e l j e ­
s en  á r t a l m a t l a n o k .
Azonban a gyártás soha sem tör­
ténhetik oly vigyázattal, hogy azon 
anyagoknak, melyek a gyártás al­
kalmával felhasználtattak, legalább 
csekély része a gyártott festékben 
hátra ne maradjon. így a f u c h s i n 
mindig tartalmaz némi mirenysavat. 
Mindazonáltal ez magában véve alig 
jöhet számba s pedig annál kevésbbé, 
mível az anilin-festékek oly inten- 
sivek, hogy például igen föleresztett 
fuchszin oldatból 2 csepp 3—5 lat 
ezukrot megygyszinüvé fest és ugyan 
annyi egy font fagyialtat málnaszi- 
niivé tesz. Azért bátran élvezhetjük 
a süteményeket, bárha tudjuk is, 
hogy azok anilin segélyével festettek.
Közli
Dr. CSÁSZÁR.
Teljes napfogyatkozás aug. 
18-án. 1868.
A „Természet,“ első számában jel­
zett aug. 18-dikai napfogyatkozásról 
még eddig csak is igen kevés biz­
tos adat juthatot köztudomású.
A „Fhotogr. Mittheilungen“ sep- 
temberi füzetében az éjszaki német 
expeditio egyik tagja Dr. Vogel le­
vele van közölve, ki Adenben a nap- 
fogyatkozásra vonatkozó fényké­
pészeti észleleteket tett. A napfogyat­
kozás napján kelt levél érdekesebb 
része igy hangzik:
„Tanyánkat reggeli 4 órakor
hagytuk el. Az ég 9/10-ed része fel- 
: hővel volt borítva. Teljes megadás­
sal kezdőnk a munkához. Az éjszaki 
német expeditio föladata a teljes 
napelsötétülés fényképelése volt. E 
czélra egy 6 hüvelyk átmérőjű, s 
6 láb gyutávval biró lencsével ellá­
tott hosszú távcső állott rendelkezé­
sünkre.
Ezen Steinheil által készített lencse 
3/4 hüvelyk átmérőjű napképet állított 
elő, mely egy fényképi táblán párjával 
vétetett le. Mivel azonban mind a 
I nap, mind pedig a hold mozognak : 
világos, hogy ha az eszköz állana, 
csak homályos képet nyerhetnénk;
1 azért a távcső óraművel van össze­
köttetésben, mely azt a napmozgá- 
sával épen megegyező, de ellenkező 
irányú mozgásba hozta.
Adenben a teljes napelfödés csak 
3 perczig tartott, mégis Adent vá­
lasztottuk állomásul: részint mivel 
Indiába már előttünk mentek fény­
képészek, részint pedig mivel Aden­
ben lehetett először, —• körülbelül 
egy órával előbb mint Indiában — 
látni a napelfödést. Mivel továbbá 
reméltük, hogy észleleteink az In­
diában tettekkel összehasonlítva ki 
fogják mutatni, hogy váljon a teljes 
napfogyatkozás alkalmával a nap 
szélén mutatkozni szokott kiuudoro- 
I dások —- Protuberanzen — a fogyat- 
I kozás tartama alatt változnak-e ?
Megállapítottuk, hogy 3 perez 
alatt hat képet lehet elkészíteni.
A válságos perez mindinkább kö­
zeledett. Az aggodalommal vizs­
gált felhős égboltozat most itt-ott 
tisztulni kezdett s e tisztás helyeken 
át a hold által már részben elfödött 
s már csak sarlóalakban mutatkozó 
: nap látható lett. A táj sajátságosán
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Volt megvilágítva, nem volt igazán 
Sem nap — sem holdfény. A fény 
vegytani hatása feltűnően csekély­
nek mutatkozott. A napsarló fokon­
ként kisebbedéit, az ég tisztulni 
látszott s reményünk újra éledett!
A 6 óra 20 perczkor kezdő­
dött teljes első tétülés előtti néhány 
perez gyorsan repült el. Mindegyi­
künk helyén állott. Az egyik sátor­
ban Dr. Fritsche készité a táblákat, 
Dr. Thiele fényképezett, a másik sátor­
ban pedik én fejlesztém ki a képeket.
A munka megkezdődött; az első 
tábla 5 és 10 másodperczig volt ki­
téve, hogy a kitételre szükséges he- 
lyes időt meghatározhassuk.
Muhamed nevű fekete szolgánk 
hozta az első képszekrényt sáto­
romba. Kétszeres kíváncsiság és 
figyelemmel kezdettem meg a kép 
fejlesztését — mert a fogyatkozást 
magát nem láthattam, miután sáto­
romban a munkára készen kelle ál- 
lanom — s epedve vártam megpillan­
tani fáradozásunk eredményét! . . . 
Most megjelent a napképecske, ho­
mályos széle az egyik részen a sa­
ját s '.erű dudorodások egész seregével 
volt körülvéve, a másik szélén pedig 
egy szarv alakú dudorodás mutatko­
zott. Mindkét képen a tünemény 
hasonlóan volt másolva. Örömem 
nem volt csekély, csak hogy még 
örülni sem volt idő, mert csakhamar 
megérkezett a második és 1 perez 
múlva a harmadik képszekrény. „A 
nap jő“ kiálta Zenker s a teljes el­
sötétül ésnek vége volt.
A második lap a képnek csak 
igen homályos nyomát tüntette elő, 
a kitétel alatt alkalmasint felhők 
vonultak el a nap előtt; a harma­
dik kép azonban szintén sikerült.
Az elért ezélnak örvendve a ké­
peket megmostam, megállapítottam 
(fixiren) és lackiroztam s több pél­
dányban üvegre másoltam, melyek 
egyenként küldetnek Európába, hogy 
az elveszés ellen biztosítva legye­
nek.“
Dr. Yogel leveléhez rajzot is mel­
lékelt, mely azonban csak emlékezet 
után készült, s melyen a nap bal szé­
lén a kidudorodások dombszerü lán- 
czolata, a másik szélén pedig egy 
szarv alakú csodálatos kidudorodás 
látszik, melynek magassága körül­
belül a napátmérö 7l4 részét teszi, 
mely igy 12000 mértföld magas 
lenne.
Ezen képek tüzetesebb leírását, 
valamint azoknak az angol és fran- 
czia expeditiók észleleteivel való 
összehasonlítását és az ezen adatok­
ból vonható tudományos becsű folyo­
mányokat még csak később vár­
hatjuk !
K ö z li:
BERECZ ANTAL.
Különfélék.
* A bor élösdieN Pasteur szerint a 
közönséges erjedés által előállított 
szőlő borban még eddig ismeretlen 
természetű szerves teremtmények, 
úgynevezett élösdiek—Parasita—• lé­
teznek , melyek mig élnek a borban 
többféle változást idézhetnek elő s 
nevezetesen annak megromlását is 
okozhatják : 40—42° I\ hümérsékben 
azonban már elhalnak s ekkor a 
borra károsan hatni is megszűnnek. 
Ezen tapasztalaton alapszik Pasteur 
módja, mely szerint a borok eltartha- 
tókká tétetnek. Pasteur ugyanis a 
bor hőmérsékét nehány perezre 47°
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B-ra emeli, mely alkalommal ezen 
élősdiek elpusztulván, a bor többé 
meg nem romlik.
Dr. Grüger észleletei szerint azon­
ban nemcsak a kész bor részei átala­
kítására szorítkozik a boréiősdiktevé­
kenysége, hanem ezen felid képesek 
még és pedig rövid idő alatt, a nád- 
czukrot is szölöczukorrá átváltoztatni 
ha ugyanis az előbbi föl nem melegí­
tett borban oldatik föl.
A kísérlet alkalmával oly borba 
melynek hőmérséke még 32 nR nem 
volt 10 perczent nádczukor tétetett s 
36 óra lefolyása múlva, a nádczukor- 
nak nyoma is alig volt. Miután azon­
ban a nádczukrot szölöczukorrá a 
savak is átváltoztatják, legalább 1 
perczentnyi sav pedig minden borban 
van, azt lehetne ellenvetui, hogy a 
tett kísérletnél az átváltozást nem az 
élősdiek, hanem a savak idézték elő. 
Ezen ellenvetés megdöntésére a bor 
előbb 52uR-fokig melegittetett, mi ál­
tal a savtartalom ugyan nem válto­
zott, de az élősdiek elpusztultak s az 
eredmény az lön: hogy a 10perczent 
nádczukor 12 hét múlva sem volt tel­
jesen szölöczukorrá átváltozva. Bá­
mulandó a könnyűség és tökély, 
melylyel e parányi teremtmények el­
végzik azon munkát, melyet a leg­
ügyesebb vegytudós is csak körül­
ményes módon s akkor is csak hiá­
nyosan tud végrehajtani!
* Ej barna festék építészek és 
vizfestök számára. Gärtner berlini 
építészeti tanácsos utazás alkalmával 
fekete tusfesték hiányában alizarin- 
tintát használt, nem csak a rajz főbb 
vonalai kiemelésére, hanem kellőleg 
föleresztve még az árnyazásra is. Ne­
hány hét elteltével ezen tintát főké­
pen viola színe miatt a rajzból eltá­
volítani óhajtván, ecset segélyével 
czitronnedvvel vonta be a tintával 
festett részeket; vélvén, hogy miként 
a vászonnemüből, úgy a papirból is 
ki fogja ezen nedv a tintát venni. 
Mily nagy volt azonban csudálko- 
zása, midőn az aiizarintintával fes­
tett részek, ezen kezelés által azon­
nal gyönyörű hatályos vöröses sár­
gabarna szintivé változtak. Minden 
további kísérletnek, mely egyenesen 
czitronnedvvel vagy jegeczcdett czi- 
tronsavval tétetett ugyanezen ered­
ménye volt. Tapasztalat szerint a 
vöröses alizarintinta e czélra jobb a 
kékesnél s minél több a tinta an­
nál pompásabb söiétbiborszin mutat­
kozik.
* A meteorok eredetéről. Gra­
ham azon fölfedezést tette, hogy né­
mely fémek bizonyos gázokat felször- 
pölnek. Ezen fölfedezés arra in­
ti itá öt, hogy a meteorokat e tekin­
tetben vizsgálata tárgyává tegye.
A lenartói meteorból melegítés al­
kalmával 2*85 térfogatnyi oly gáz 
fejlődött k i , melyből 1U0 részben 
85—86 rész köneny, 9*86 rész légeny 
és 4M6 szénéleg tartalmaztatik. Szín­
képi vegyelemzések- és Secchi vizs­
gálataiból pedig kitűnik, hogy az álló 
csillagok nagy mennyiségű könenyt 
tartalmaznak. Mely adatokból azt le­
het gyanítani, hogy a meteorok az 
állócsillagokból származnak. Ezen 
állítás mellett bizonyít azon körül­
mény is, hogy a meteorok a föld 
légkörében legfeljebb térfogatukkal 
egyenlő térfogatú könenyt szörpöl­
hetnének csak föl: miután azonban 
2—3-szor annyit is tartalmaznak, vi­
lágos, hogy eredetüket naprendsze­
rünkben nem kereshetjük. Ergünzbl.
* Miképen leket gyümölcsfákat
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és ültetvén) eket a kártékony le­
gyektől megóvni? Tapasztalásból 
tudatik hogy a legyek a húst minden 
egyébnél, tehát a gyümölcsnél isjob- 
ban szeretik; miért is méhkashoz ha­
sonló készülékbe, melynek oldalán 
csakis egy légy számára nyílik al­
kalmas bejárás egy darab hús tétetik. 
A készülék tetején levő második nyí­
láshoz üvegcső van alkalmazva, mely 
gömbalaku fölfogóba vezet. Miután a 
legyek a készülék alsó osztályában 
a húson egész a jóllakásig vendéges­
kedtek, a bejárásról egészen megfe­
ledkezve természeti ösztönüket kö­
vetik és fölfelé repülnek, még pedig 
rendesen az üvegcsőn át a fölfogó 
gömbbe; hol aztán nagy számmal 
összegyűlve, várják a halálos Ítélet 
végrehajtását. — Polyth. Journal. — 
* A léghajók 1863-banaz amerikai 
polgárháború alkalmával katonai 
vizsgálódásokra jó sikerrel használ­
tattak. Miután azonban e léghajók 
csak akkor vétethettek igénybe, mi­
dőn a szél épen az ellenségnek szeme 
közt fújt, hogy a visszatérhetés biz­
tosítva legyen, kötél fiiggesztetett a 
kosárra, melylyel a léghajót ismét a 
barátságos sereg kebelébe visszate­
relni lehetett: sőt kötél helyett so­
drony is alkalmaztatott, mely tábort
és léghajót egyszersmind távírdái 
összeköttetésben tartott.
A „Scientific American“ tudósí­
tása szerint jelenleg Brazilia és Pa­
raguay közt folyó csatározások al­
kalmával is használatba vétetik a 
léghajó ,. még pedig a brazíliai tá­
bornokok által oly czélból, hogy a 
paraguayiak eröditvényeít s Lopez 
tábornagy védelmi intézkedéseit ki- 
kéleljék. A tolakodó és ártalmas 
vendégeket azonban Lopez az által 
űzi el tábora közeléből, hogy erő­
dítményei alkalmas pontjain nagy 
farakásokat állíttat, melyeket azon­
nal fölgyujttat mihely az ellenséges 
léghajók mutatkoznak; ezekből az­
tán süril fiistfellegek emelkednek, 
melyek csakhamar az egész vidéket 
ködmódjára elborítják és a léghajók­
ból való kémkedést lehetlenitik.
* A bolygók állása octoberhóbnn.
Merkur esti csillag, de nagyon 
délre fekszik s e miatt nem látható. 
Tenus reggel 3 órával napfelkölte 
előtt látható. Mars a rákban éjfél 
előtt kel fel. Ju p ite r az oroszlány­
ban legnagyobb fényárban tiindök- 
lik s az egész éjen át látható. Sa­
turnus már este felé lenyugszik. T ra­
mis a kettősben már 9 órakor este 
látható.
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Körültekintés
az ujabbkori természettudományok mezején.
I. Test, anyag, erők.
Miként azt beköszöntőnkben is el­
mondottuk, czélunk a természettudo­
mányok népszerűsítése; hogy azon­
ban ezen czélunkat megközelíthessük 
elkerülhetlenül szükséges e tudomány 
azon vívmányaival megismerked­
nünk, melyek további fejlődésének 
egyedüli alapját képezik, s melyek 
nélkül a tudomány jelenlegi állása 
mellett, természettan! kérdések fej­
tegetésébe nem is bocsátkozhatunk. 
Lapunk ugyan a müveit közönség 
számára szerkesztetik, tehát oly kö­
zönség számára, melynél a tudomány 
elemeit bátran föltételezhetjük; mégis, 
mivel nevezetesen a természettudo­
mány az utóbbi évtizedek alatt még 
elemeiben is nagyszerű változásokon 
ment keresztül: úgy hisszük, hogy 
épen nem lesz fölösleges e tudomány 
mezején rövid szemlét tartani.
Miután a természettudományok 
tárgyát a testek képezik, megfejtendő 
kérdéseink legfontosbika minden­
esetre az, hogy mi a test ?
Mind az mi látható vagy legalább 
valamely érzékünk által észrevehető, 
anyagnak mondatik. Azon anyag 
pedig, mely a térnek bizonyos hatá­
rok közé szoritott részét foglalja el, 
könnyebb megktilönböztethetés vé­
gett, testnek neveztetik; az anyag 
tölti tehát ki azon tért, melyet a test 
elfoglal. Vessük tekintetünket bár­
merre a nagy világtérben, mindenütt 
az anyagra találunk, mely minden 
tért betölt, mely majd látható, majd 
ismét nem, — mint például a gázok 
— de mégis mindig jelen van s mér­
hető. Az egész természet ezen min­
den tért betöltő anyag legkülönbö­
zőbb változataiból áll. Nem kell 
tehát őt messze keresnünk, mert hi­
szen minden oldalról körül vagyunk 
véve, át vagyunk hatva általa, hiszen 
önmagunk egy része is anyag! Érzé­
keink alá azonban mindig csak azon 
tulajdonságai miatt esik, melyek az 
anyag tulajdonképeni létét, saját- 
szerűségét képezik. Sőt mi több, ezen 
tulajdonságok teszik az anyagot tu­
lajdonképen azzá a mi, valamint az 
anyag ezen tulajdonságaiban nyilat­
koznak az erők, melyek a természet­
ben uralkodnak. Midőn tehát nehéz­
ség- , vonzó-, taszító-, világító- és 
villanyerőröl beszélünk, a testnek 
csak különféle tulajdonságát szám­
láljuk elő.
Ha képzeletünkben valamely testet, 
mindazon tulajdonságától, mely által 
a test létezéséről meggyőződhetünk;
3
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tehát: kiterjedtsége, áthatlansága, | 
összetartása, nehézsége, színe, vegyi 
és villanyos erejétől sat. megfősz- ■ 
tanánk, a testből bizonyára mi sem 
maradna hátra. Az anyag tehát nem 
oly önálló valami, melyhez bizonyos 
tulajdonságok vannak kötve, melyek­
nek mintegy képviselője s melyeket 
letéve még mindig anyag marad­
hatna, koránsem! Az anyag, legyen 
az alaktalan, vagy alakkal biró, 
nem más, mint bizonyos egyesülése az 
összmüködő s egymásraható tulaj­
donságok , azaz természet erőknek. 
Az anyagban tehát általában és kü- 
lönvéve bizonyos összmüködő ter­
mészeterők érzékeink által észreve­
hetőkké lesznek. Midőn tehát a tu­
domány a test alkatrészeiről beszél, 
azon tulajdonságok, vagyi serőkről 
is szól, melyek a test létesítésére 
összmüködnek. Ezen összmüködés 
megszűntével, a test is annyi anyagra 
oszlik, mint ahány erő, bár kisebb 
csoportban, még ezután is össze- 
müködik.
Mi történik azonban az anyaggal, 
ha valamely test igen apró részekre 
osztatik ? Például, ha ' egy köbliii- 
velyknyi krétát köbvonalakra, s eze­
ket ismét 1/io, Vioo, Viooo, Vioooo ' 
részekre osztjuk? Ez esetben ta­
pasztalatunk az lesz, hogy még a 
legkisebb részek is, legyenek bár 
azok csekélységük miatt csak a 
górcső segélyével észrevehetők, a 
kréta minden tulajdonságával fog­
nak bírni; tehát e kis részek nehéz­
sége, vonzó, taszító és tapadási ereje, 
vegytani és természettani tulajdon­
ságai az egy köbhüvelyknyi nagy­
ságú krétáéival azonosak leendenek; 
sőt az egy köbhüvelyknyi kréta épen 
azért bír mindezen tulajdonsággal, j
mert legkisebb részei is bírnak ezek­
kel. Ha egy ily érzékeink által már 
észre nem vehető legkisebb részt 
Atomus — részecsnek nevezünk el, a 
mondottak szerint világos, hogy az 
ily részecsben mindazon erők, azaz 
tulajdonságok meglesznek, mint me­
lyeket az egész testben, mely talán 
millió és millió ily részecsből áll, 
föllelhetünk.
Az újabb természettudomány tehát 
azon nézetben van, hogy az anyag 
minden részecse összmüködő erők 
I eredménye, azaz hogy a legnagyobb 
valamint a legkisebb térben is, min­
den részecs tevékeny (eleven) s össz- 
müködö erők kinyomata s hogy mi a 
részecsekröl áll, áll a nagy világtért 
betöltő anyagról is, miután az anyag 
ily részecsek összege.
Ezekből egyszersmind az is követ­
kezik, hogy minden részecs egymás­
sal vetélkedőtermészeterők központja, 
s mint ilyen, bizonyos hatáskörrel 
I bir. Ha tehát tapasztaljuk, hogy 
! valamely nagyobb test, bizonyos tá­
volra vonzást tanúsít, akkor ezen 
tulajdonsággal bizonyára a test min­
den legkisebb része is birand. Hogy 
a régibb tudomány ezen tétel fölötti 
nézete mennyire elüt az újabb tudo­
mányétól, azt a jövő alkalommal, egy 
példa által fogjuk kimutatni.
(Folytatása következik.)
BERECZ ANTAL.
Darwinismus.
Egy munka jelent meg Londonban 
a múlt évtized végén, mely eddig 
alig tapasztalt gyorsasággal járta 
be az egész tudományos világot, köz­
érdekeltséget ébresztve mindenütt 
a természetbú vari at egyik legrejté­
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lyesebb tétele: a fajok,  s t á g a b b  
é r t e l e m b e n  az ö s s z e s  s z e r ­
v e z e t e k  e r e d e t e  i r á n t .—Ezen 
mii szerzője D a r w i n  Ká r o l y .  — 
A tan melyet hirdet s mely róla D a r- 
w i n i s m u s n a k ,  a k i v á l á s  vagy 
t e r m é s z e t e s  t e n y é s z t é s  el ­
m é l e t é n e k  (Selectionstheorie, 
Theorie der natürlichen Züchtung) 
neveztetik, nem egészen uj, megelőz­
ték őt e téren kitűnő úttörők: G e o f- 
f r o y  St. H i l a i r e ,  G ö t h e  s kü­
lönösen L a m a r c k  csaknem egy 
fél századdal Darwin munkájának 
megjelenése előtt, hasonló eszméket 
fejtegettek; hypothesiseik azonban 
nem állják ki többé a jelen tudomány 
kritikáját, mig Darwin húsz éven át 
ernyedetlen szorgalommal gyűjtött 
adataival Lamarck tanát t e rmé-  
s z e t t ö r v é n y n y é  emelte.
A régibb nézet, melynek élén La­
marck idejében C u v i e r  állo tt,—- 
Cuvierisrnus, — jelenleg pedig főleg 
A g a s s i z  által képviseltetik, a fa­
jokat határozottan körülirt, állandó, 
változatlan alakoknak állítja, me­
lyeknek tehát mindegyike külön 
teremtési cselekményt feltételez; ezen 
nézet ellenében a Lamarek-Darwin- 
féle elmélet a fajok változékonysá­
gát állítja, melyek évezredek, évmil- 
liákön keresztül lassú átalakulás 
utján fejlődtek ki nehány, vagy épen 
c s a k  e gy  egyszerű ősszervezetből.
Darwin szerint a szervezetek fej­
lődése körül az ö r ö k l é s  s az a l ­
k a l m a z k o d á s  játszanak fősze­
repet, melyek egymást kölcsönösen 
ellensúlyozzák a lé  t é r t i  k ü z d e ­
l e m b e n .
Öröklés által a természet azon 
tulajdonokat igyekszik az utódokban 
változatlanul fentartani, melyekkel
az anyaszervezet, illetőleg a szülők 
vannak ellátva. Hogy mennyire ter­
jed az öröklés hatásköre, erre nézve 
a közéletből merithet magának min­
denki elégséges meggyőződést. For­
dítsuk pl. figyelmünket a bennünket 
legközelebb érdeklő szervezetekre, 
azon állatok- s növényekre, melyeket 
az ember ősidőktől fogva magának 
meghódított: a házi állatok- s gaz­
dasági növényekre, s meg fogunk 
győződni, mily feltűnő mérvben örök- 
ük az utódok az anyaszervezet tulaj­
donait; tapasztalni fogjuk azt is, 
hogy az öröklés a leglényegteleneb­
beknek látszó részletekig kiterjed, 
nemcsak az alak-, színezet-, termé­
kenység-, a gyümölcs kora, vagy 
késő érésére sat. hanem állatoknál 
még különösen, —• ha lehet e kifeje­
zéssel élnem, —• a szellemi s kedély­
tulajdonokra is. Tudja, ismeri ezt a 
gazda s alkalmilag ki is zsákmá­
nyolja czéljainak elérésére. — Ha 
valaki finom, értékes gyapjút óhajt 
nyájairól nyírni, nem fog kimélni 
semmi költséget, fáradságot oly te­
nyészállatok birtokába jutni, melyek 
kitűnő, finom gyapjúval birnak : jól 
tudván, hogy ezen tulajdon a szülők­
ről az utódokra is átszáll. Egy másik 
haszna vehető vizslát szándékozván ne­
velni, koránsem fogj a talán az otromba 
komondorkölyket idomítani, hanem 
oly ebet igyekszik szerezni, melynek 
már szülei is azon kiváló tulajdonnal 
bírtak, hogy a vadat messziről kifür­
készik, ravaszéi megközelítik, s moz­
dulatlanul megállják. Egy harmadik 
burgonya földje után kerekíted össze­
get hajt be évenkint oly módon, hogy 
földjét oly burgonyával ülteti be, 
mely leginkább bír azon tulajdonnal, 
mely szerint számos földalatti ríigye-
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két hajt s ezek aránylag nagyra nő­
nek, parenchyrasejtjeik pedig vékony- 
falnak s gazdagon kivannak töltve 
keményitöszemcsékkel, ezek lévén 
azon tulajdonok, melyek a burgonya 
becsét meghatározzák. — Ezen egy­
szerű, köznapi példákat annak bizo­
nyítására hoztam fel, hogy öröklés 
által még a látszólag lényegtelen 
tulajdonok is,-— milyenek a szőrözet 
finomsága, a vadászeb különös ösz­
tön szerű szellemi tulajdona, vagy a 
burgonya földalatti rügyeinek elfaju­
lása, — átszállanak az utódokra; 
hogy ez még inkább áll a lényege­
sebb tulajdonokra nézve, erre úgy 
hiszem, fölösleges példákat idéznem.
Megjegyzem azonban e helyen, 
hogy a l é n y e g e s  és l é n y e g ­
t e l e n  kifejezéseket csak a legna­
gyobb elövigyázattal lehet és szabad 
alkalmazni ; mert első pillanatra 
könnyen lényegtelennek tarthatunk 
oly tulajdont, mely valamely szer­
vezetre a leglényegesebb életfeltétel. 
— A lóher (Trifolium) nemre nézve 
igen alárendelt, lényegtelen tulaj­
donnak látszik pl. váljon fél vonallal 
rövidebb, vagy hosszabb-e pártájának 
csöve s mégis ez a leglényegesebb 
életfeltételként nyilvánul. Tudjuk 
ugyanis, hogy a lóher termékenyítése 
főleg a párta csövének mélyében 
édelyt kereső hártyaröpüek által 
eszközöltetik, ezek pedig csak akkor 
közvetíthetik a bibének himporral 
való behintését, tehát a termékenyí­
tést, ha szájrészeik elég hosszúk, 
vagyis a párta csöve elég rövid arra, 
hogy a fürkésző rovar az ivarszerve­
ket elérhesse; s csakugyan azt ta­
pasztaljuk, hogy a hosszú csövű pár­
tával biró piros réti lóher (Trifolium 
pratense L.) nem díszük ott, a hol
nem tenyésznek bizonyos poszméhek 
(Bombus, Hummel), melyek a termé­
kenyítés eszközlésére elég hosszú 
szájrészekkel vannak ellátva: bár 
ugyanott több más lóherfaj, a melyek 
rövidebb szájrészekkel bíró hártya­
röpüek, pl. méhek által is termé- 
kenyittethetnek. A lóherfajokra tehát 
a párta csövének hossza, mely más 
növényeknél igen alárendelt tulajdon, 
— a „l ét  v a g y  n e m l é t “ kérdé­
sével azonos.
Ha a szervezetek fejlődésénél egye­
dül csak az öröklés működnék, úgy 
a természetben csupa egyöntetű ala­
kokkal találkoznánk; a fajok tulaj­
donai azonban nem végtelenül vitet­
nek át nemzedékről nemzedékre, 
hanem időnkint változások isjönek 
létre, melyek azután ismét hasonló 
következetességgel vitetnek át örök­
lés által az utódokra: erre ismét a 
házi állatok között találunk legszem- 
beszököbb példákat. — Vegyük szem­
ügyre a házi galambot, mennyi 
válfaját ismerjük, melyek gyakran 
nagyobb különbségeket külölnek, 
mint a systematicusok számos u. n. 
„jó faja“! Emlékezzünk csak a közön­
séges-, a gelyvás-, a páva-, a levél- 
hordó- a bukfenczes galambra sat. 
mennyi változatosság! S mégis mind­
ezen eltérő alakok, egy és ugyanazon 
fajtól, a szirti galambtól (Columba 
livia Briss.) származnak, s körülbelül 
4—5000 év alatt állattok elő, ennyi 
időre terjedvén a házi galamb tenyész- 
téséröli biztos tudomásunk.
Föltéve, hogy házi galambjaink 
több, pl. 7—8 (s ennyit legalább kel­
lene számítanunk) fajtól származnak, 
melyek keresztezés által eredményez- 
! ték a jelenlegi válfajokat, úgy fel 
kellene azt is tennünk, hogy a kérész-
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tezés által létrejött első korcsok 
termékenyek voltak, mert hiszen 
különben nem szaporodhattak volna 
tovább: a korcsok termékenysége 
pedig a ritkább esetek közé tarto­
zik. De megengedve a korcsok 
termékenységét, azon kérdés merül 
fel, váljon hol él még jelenleg is 
vad állapotban ezen 7—8 ösfaj ? A 
jelenleg ismert galambfajok közt 
a szirti galamb kivételével egy sincs, 
mely alak-, nagyság- s különösen 
életmódjára nézve a házi galambbal 
megegyeznék: s tehát vagy nem is­
merjük még földünk azon zugait, 
melyekben ezen ösfajok élnek, vagy 
pedig azt kell feltennünk, hogy — 
már eltűntek az élők sorából. A mi 
az első állitást illeti, alig képzelhető, 
hogy azon madaraknak hazája, me­
lyek közül a házi galambnak őseit 
az ember szeliditette meg, végkép 
ismeretlen volna; — más részt pedig 
lehetetlen, hogy ezen ősfajok, melyek 
mindenesetre ép úgy, mint a szirti 
galamb megközelíthetlen sziklafala­
kon fészkeltek, daczára nagy szapo- 
raságuk — és kitűnő repülő tehetsé­
güknek, végkép kipusztultak volna; 
ily tulajdonokkal biró madarakat 
nem egy könnyen lehet kiirtani, —- 
miért nem tűnt el a szirti galamb 
i s , mely kétség kiviil szintén 
nagyszámú ellenség cseleinek van 
kitéve? Ide vonatkozólag megje­
gyezhetjük azt is, hogy a földtani 
rétegekben sehol sem akadunk ily 
kipusztult galambfajok maradvá­
nyaira. — A házi galamb válfajainak 
közös őstől való származása mellett 
szól azon körülmény is, hogy vala­
mennyi válfaj egymással párosítható, 
s termékeny korcsokat ad. — Jel­
lemző végre a színezet. A vad szirti
galamb palaszürke, hátán egy fehér 
folttal, farka vége fekete sávot visel, 
s ezen túl a kormánytollak széle 
fehérek, mindkét szárnyát két fekete 
sáv díszíti, melyek a szárnyak nyu­
galmi helyzetében csokor — vagy 
pillangószerü rajzzá egyesülnek.
A szelíd galambok színezete, mint 
tudjuk, igen változó ; azonban mindig 
találtatnak egyesek, melyek színe­
zetre az imént leirt vad szirti galam­
bot megközelítik. —- Darwin minden 
megszerezhető galambfajt tartott s 
keresztezési kísérletei azt bizonyí­
tották, hogy a fentebbi jellemző szí­
nezet, gyakran egészen váratlanul 
előtérbe lép. így pl. összepárosított 
egy hófehér pávagalambot egy ko­
romfekete barkós galambbal; az ezen 
keresztezésből származott korcsokat 
ismét párosította s. i. t. végre több 
. nemzedék múlva, egy utód állott elő, 
mely színezetre nézve tökéletesen 
megegyezett — a vad szirti galamb­
bal ! Honnét magyarázható ezen rej­
télyes hasonlatosság, ha csak nem 
abból, hogy ezen két extrem-alak: a 
páva- és barkós galamb egy s ugyan­
azon őstől, s pedig a szirti galambtól 
származik?
(Folytatása következik.)
Dr. ENTZ GÉZA.
Az eg észség es  é s  beteg marhák 
húsáról.
Bizonyára fontos és érdekes a húsról, 
mint legáltalánosabb tápszerünkről 
legalább annyit tudni, hogy annak vá­
sárlásakor a egészséges és beteg mar­
hától származott hús közt különbséget 
tudjunk tenni. Ez pedig annál is in­
kább szükséges, mert különösen a
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nagyobb városokban napról—napra 
szaporodik a lelkiismeretlen mészá­
rosok száma, kik pénzszomjukat ki- 
elégitendők, nem borzadnak vissza 
az olcsón megvett beteg marhák hú­
sát, jó pénzen mint egészségeset eladni 
s igy embertársaiknak a legkülönbö­
zőbb s gyakran igen veszélyes bajo­
kat szerezni. Sokszor nem tudja a 
gondos család anya, hogy honnan 
jött a betegség a házba, mert azt 
még csak gyanítani sem meri, hogy 
talán már hetek óta beteg hússal táp­
lálkoznak !
Dr. Letheby a Chemical Nevsben 
a marhavészről értekezvén, azon ta­
pasztalatait is elősorolja melyek 
segélyével a beteg marha húsát az 
egészségesétől meg lehet különbőz- 1 
tetni, s ezek a következők: Ha a hús 
színe halaványvöröses, bizonyos hogy 
az állat beteges volt; ha pedig sötét- 
bibor szinü a hús, bizonyos hogy az 
állat természetes halállal múlt ki. .Az 
egészséges hús, az izmok közti kö­
vérség elágazása miatt márványozott. 
Az ily hús kövérsége kemény és fagy- 
gyús, mig a beteges allaté lágy, ned­
ves, gyakran a főzött pergamenthez 
hasonló és kocsonyás. Az egészséges 
hús az ujt alig nedvesíti meg s ta­
pintata ruganyos s keményes, mig 
a beteg hús gyakran oly nedves, hogy 
vérnyirok (serum) folyik belőle.
A jó húsnak csak gyönge szaga 
van, mely épen nem kellemetlen; a 
beteg hús azonban dögleletes gyak­
ran gyógyszerszagu, mit is legin­
kább úgy vehetünk észre, ha a húsban 
késsel friss vágást teszünk, s aztán 
a használt kést megszagoljuk, vagy 
ha a húst meleg vízzel leöntjük.
Az egészséges hús főzés által csak 
kevéssé húzódik össze s súlyából is
1 aránylag kevesebbet veszít; ellenben 
a beteg hús ez alkalommal egészen 
összeesik s gyakran darabokra föl 
szét, föképen azért, mert az ily hús­
ban a kövérség és az igazi izom­
anyag már kisebb vagy nagyobb 
mértékben hiányzik, mig a vérnyi­
rok igen is sok.
Dr. Letheby tapasztalata szerint 
107° C hömérsékü sósvizben 100 
gramm egészséges marhahús 72‘3, 
egészséges juhhus 7D5 száztólival 
fogy meg; mig ugyanazon körül­
mények közt a beteg marhahús 760, 
a beteg juhhús pedig 78-2 száztólit 
vészit súlyából.
Ezeken kívül azonban még tudo­
mányos utón is lehet a jó hústarosz- 
tól megkülönböztetni.
Az egészséges hús nedve ugyanis 
gyöngén savra mutat, túlnyomólag 
kalisókat nevezetesen phosphorsavas 
kálit tartalmaz; míg a beteg hús 
nedve a sok vérnyirok miatt gyakran 
alkalikus s túlgazdag a natronsók- 
ban, különösen a Chlornatrium (kony­
hasó) és a phosphorsavos nátronban.
Górcsövei vizsgálván a jó húst, 
ennek izomszálai simák, élesen ha­
tároltak és ázalékoktól mentek; a 
rósz húséi ellenben felduzzadtak, 
mintha vízben lettek volna áztatva, a 
körösztcsikok homályosak s egymás­
tól távolesnek és nem ritkán, külö­
nösen a dögvészben sinlödött állatok 
húsában, apró, az ázalékokhoz ha­
sonló , de a trichinektől egészen kü­
lönböző állatkák mutatkoznak.
A beteg hús élvezéséből származ­
ható káros következményeket ille­
tőleg még eddig kevés bizonyosat 
tudunk: annyi azonban áll, hogy a 
triehin és galandféreg beteg hús él­
vezése által hozatik a testbe, hogy
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veszedelmes vérdaganatok és gyo­
mormenések, melyek az életerőt tete­
mesen fogyasztják, a legtöbb esetben 
ily rósz hús élvezésétől származnak.
Ezek nyomán fölötte szükséges, 
hogy a beteg marháktól származó hús 
árulása hatóságilag a legszigorúbban 
eltiltassék; mivel azonban még tila­
lom sem biztosít eléggé afelől, hogy 
a hús melyet vásárlunk nem szárma­
zik-e beteg marhától, elkerülhetlenül 
szükséges, hogy oly védszerhez nyúl­
junk, mely teljesen rendelkezésünkre 
á ll; mely ha nem is biztosit a felől 
hogy a hús melyet élvezünk csak­
ugyan egészséges, de legalább meg­
őriz azon veszedelmes bajoktól 
melyek a beteg hús élvezéséből szár­
mazhatnak. Ezen védszer pedig nem 
egyéb mint a főzés.
De milyen főzés ?
Tapasztalat szerint a húsban talál­
ható élősdik 100° C hömérsékben 
elpusztulnak, miért is habár a hús fe- 
hérnyéje már csekélyebb hőmérsék- 
nél is feloldódik s a víznek kellemes 
ízt és szagot ad, még is az említett 
tapasztalat miatt szükséges: hogy a 
hús hömérséke főzés vagy sütés al­
kalmával bizonyos időre 100°-ra 
emeltessék, de olyképen, hogy a hús 
belső rétegei is ily hőmérsékkel bír­
janak; szóval csupa óvatosságból 
helyesebb a húst egy kissé inkább 
elfőzni, mint a jó íz miatt tápszer 
helyett, veszedelmes kóranyaggal 
élni!
Közli
BERECZ ANTAL.
Különfélék.
* Érdekes égi tünemény lesz 
nov. 5-én. Merkur bolygó eddigi tu- j
domásunk szerint legközelebb van a 
naphoz s ettől középtávolsága 808,200 
inértföld. Pályája hosszúkás körded. 
Földtőli távola 10 és 30 millió mért­
föld közt változik. Felülete 1,073,000 
négyszög, •— térfogata pedig 104 
millió köbmértföld. Szabadszemmel 
csak tiszta est- és regghajnalon s 
akkor is csak úgy látható, ha a nap­
tól a lehető legtávolabb á ll; mert 
noha hétszerte jobban van megvilá­
gítva földünknél, még is, mivel a 
naphoz oly közel esik, részint ennek 
túlnyomó fénye, részint pedig reggel 
és este a földfelületet ellepni szokott 
párák miatt, csak ritkán vehető észre. 
Napkörüli pályáját 88 földi nap alatt 
végzi s lakóinak a nap majd két 
akkorának látszik, mint nekünk. 
Ezen bolygóval többször megtörténik, 
hogy a földről nézve a nap előtt halad 
el s akkor, mivel csak a napfelé fo r­
dított része van megvilágítva, fekete 
korong gyanánt mutatkozik a nap- 
tányéron. I ly  jelenetnek e hó 5-én 
lehetünk tárná, ha tiszta idő lesz; 
u. i. e nap reggelén 6 és 10 óra közt 
halad el Merkur a nap előtt s talán 
szabadszemmel is sikeriilend őt, mint 
fekete pontot, a naptányéron meg­
pillantani. Látható e jelenet részben 
Europa, Ázsia, Afrika és Ausztrá­
liában. A  legközelebbi ily átmenet 
1878 május 6-án lesz.
*  Ausztráliában Grassy Gullyban, 
Bokewood közelében sárgásfehér csi­
kós, átlátszó, viasz fényű és kagylós 
törésű barna színű borostyánkő ta­
láltatott. Fajsulya 1*1, tehát vala­
mivel sűrűbb a víznél, dörzsölve 
villányos lesz, melegíttetvén empy- 
reumaticus olaj és borostyánkösavra 
bomlik föl.
* A párisi világkiállításon egy
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borostyánkő szipka is volt látható, 
mely trombita szerű liajlásai miatt, 
különösen feltűnt. A technológusok­
nak sok fejtörésbe került kitalálni, 
hogy miképen lehet a borostyánkö­
vet ilyképen meghajlítani.
A dolog nyitja jelenleg már meg­
találtatott, u. i. előbb az egyenes 
borostyánkő kifuratik s azután forró 
vizbe tétetik, mi által az annyira 
meglágyul, hogy elővigyázattal haj­
lítható, s tetszésünk szerint idomít­
ható lesz. i
* Augusztus 15-én Ann-arborban 
Amerikában Watson J. a 101, u. a. 
hó 22-én pedig New-Yorkban Peters 
a 102-dik; ugyancsak Watson sept. 
7-én a 103., 13-án a 104-, és 16-án a 
105-dik bolygódot fedezte föl.
* Áj ezüstutánzat. A Scientific 
American szerint a „minargent“ 
nevű ezüstutánzat fehérsége és n y i t ­
hatóságára nézve az ezüstöt igen 
megközelíti, tekintve azonban fényét 
és tartósságát azt jelentékenyen fö­
lülmúlja. A minargent 1000 súlyrész 
réz, 700 rész álany (Nicolum), 50 rész 
tiszta Wolframfém és 10 rész timany- 
ból (Aluminium) áll.
* A suezi csatornán erősen dol­
goznak. A Suez és Port-Saint közt 
kiásandó földtömeg nem kevesebb 
mint 74—75 millió kubikmeter. Több 
mint fele a munkának már el van 
végezve s miután a munkások száma 
10,000-nél többre megy, a kereskedő 
világ avval kecsegteti magát, hogy 
a csatorna a jövő év tavaszán készen 
lesz. Az összes munkaerő melylyel
I a csatornán dolgaznak 16,000 lóerőre 
tétetik.
* A bolygók helyzete november 
hóban. Merkur reggeli csillag s a 
hó második felében könnyen felta­
lálható, u. i. 12-én a holddal együtt­
állásba jő s ekkor a keleti égen rövi­
den napfelkölte előtt látható. Yenus 
még mindig mint reggeli csillag 
ragyog ; a hó elején 27*, végén pedig 
41/* órakor reggel kel föl. Mars a 
hó első telében 111/4 a hó végefelé 
pedig 10 órakor este kel föl. Jupiter 
már naplemente után az égen van, a 
halak csillagzatában tartózkodik; 
11-én a hold közelében lesz.Saturnus 
még csak rövid ideig az esti szür­
kület alatt látható. Hold, 7-én 2 óra 
52 perczkor d. u. utolsó negyed; 9-én 
a földhöz legközelebb áll; 14 délben 
újhold; 22-én 7 óra 52 perczkor 
reggel első negyed s egyszersmind a 
földtől legmesszebb van ; 30-án reg­
gel 2 óra 6 perczkor holdtölte.
* Megjelent. A mennyiség- és 
természettani földrajz alapvona­
lai. Készítették Berecz Antal és 
Lutter János fögymnasiumi r. taná­
rok. Első rész. A mennyiségtani 
földrajz «alapvonalai. Készítette Be­
recz Antal. Az első füzet e lap 
szerkesztőjénél már kapható. Az 
egész, körülbelül 13-—14 évre terjedő 
mü ára 1 frt 40 kr.
Szerkesztői üzenet.
K. M. ref. tanár úrnak Székely- 
Udvarhely. A reclamált két első számot 
megküldöttük.
Dr. Sin. urnák Temesvárt. Az Ígért 
dolgozatot várjuk.
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II. Alak, elem.
Tapasztalhatjuk, hogy egy darab 
pecsétviasz posztóval áíjrzshitetvén 
más apró testeket, mint például pa- 
pirdarabkákat, vagy bodzabélből 
készült golyócskákat bizonyos tá­
volból magához vonz. Tegyük föl, 
hogy egy köbhüvelyknyi pecsétviasz 
az említett dörzsölés után egy bű- 
velyknyi távolból vonja magához az 
apróbb testeket; tehát vonzóerejének 
hatástávola legyen egy hüvelyk, kér­
dés, hogy ha ezen darab pecsétvi­
asz kisebb és kisebb részekre oszta- 
tik, váljon a vonzás hatástávolával 
mi történik?
Annyi áll, hogy az osztást folytat­
ván végre oly csekély részekre buk­
kanunk, melyeknél a vonzásnak már 
nyomát sem találhatjuk. Ámde az 
is bizonyos, hogy észlelőszerveink 
csakis bizonyos határok közt tesz­
nek kellő szolgálatot, s ezen ha­
tárokon túl a legkisebb testrészek 
működésének észrevételére nem alkal­
masak.
A régiek szerveink ezen korlá­
toltságát, mintegy eltakarni kíván­
ván, állíták, hogy a testben mutat­
kozó erő hatástávola épen oly arány- |
ban csökken, mint a milyenben a test 
kisebbedik, azaz hogy a nagyobb 
test hatástávola nagyobb a kisebbé­
nél, s hogy így a legkisebb testré­
szeknél ezen hatástávol észrcveliet- 
len csekély.
Az újabb tudomány ezen nézetet 
helyben nem hagyhatta, miután ez 
sarkalatos állításával, mely szerint 
a test leg'kisebb része is az egész test 
minden tulajdonságával bír, mefö- 
ben ellenkezik. Az állítás tehát oda 
módosíttatott, hogy ha az egy köb­
hüvelyknyi pecsétviasz vonzástávola 
egy hüvelyk, akkor annak minden 
legkisebb része ugyanoly távolra fog 
vonzást gyokorolni, csakhogy ezen 
vonzás nyilatkozata nem elléggéfinom 
érzékeink által, nem leend észreve­
hető mindaddig, míg több részecske 
egyesülvén, oly összes hatást nem 
idéznek elő, mely érzékeinkre az 
észrevételhez szükségelt benyomást 
megtegye.
A természetben nemcsak anyagot, 
de alakot is találunk. Hiszen épen 
az alak végtelen változatossága, 
szépsége volt a hatalmas ösztön, 
mely az embert a természeti igazsá­
gok fölkutatására serkentette! Te­
kintsünk bármerre akár a jegőezök, 
vagy a növények- akár az állatok 
országában széjjel, az alakok képző-
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désében mindenütt a legnagyobb tör- I 
vényszerüséget fogjuk tapasztalni, s 
e tapasztalat komoly intés volt az 
újabb tudománynak!
Nem is mulasztott el a tudomány 
ez irányban semmit, s czélja nem , 
volt kevesebb, mint az anyag alaku­
lása őstörvényét megismerni; azonban 
ezen törekvésben átléplietlen akadá­
lyokra bukkant!
Ha csak egyszer szemlélte valaki 
gondolkodva, bogy valamely mag- 
szemből tökéletes növény, a tojásból 
egy egész állatt fejlődik k i, hogy a 
violamagból viola, az almamagból 
mindig csak almafa, verébtojásból 
mindig csak veréb és igy tovább lesz: 
bizonyára ama meggyőződésre jutott, 
hogy ezen alakképzödéseknél vala­
mely változhatlan alaptörvénynek 
kell uralkodnia! Mivel azonban jelen­
leg uj alakok már nem képződnek, 
hanem csak a már meglevők szapo­
rodnak s kedvező körülmények közt 
ismétlődnek; nincs is alkalmunk az 
alakképződés végokát buvárlatunk 
tárgyává tenni, miért is ez a tudo­
mány körén kívül esik, s tapaszta­
latunk csak is abban központosul: 
hogy mindenütt, hol az anyagban 
bizonyos erők működnek, az bizonyos 
alakban jelenk ezik!
Azonban ha nemis sikerült az alak- 
képződés végokát kiismerni, a tudo­
mány mégis bir oly vívmányokkal, 
melyek az alakképződést legalább 
egy bizonyos oldalról megvilágítják, 
így például ismerjük a szervetlen 
testek országában a kétalakuság 
(Dimorphie) törvényét, mely szerint 
különböző körülmények közt, ugyan­
azon anyagok egyesülvén, más-más 
alakot vesznek föl; az egyalakuság 
(Isomorphie) törvényét , mely sze­
rint ismét ugyanazon körülmények 
közt, ugyanazon összetételek mindig 
ugyanazon alakban mutatkoznak. Is­
merjük az egyanyaguságot (Isome­
ria) mely szerint ugyanazon anyag­
részecskék más- és máskép helyez­
kedvén el, a legkülönbözőbb testeket 
hozzák létre; így például a czukor, 
keményítő, olaj, viasz, igen külön­
böző testek ugyan, pedig mindany- 
nyian 12 rész széneny és kisebb 
vagy nagyobb mennyiségit vízből 
állanak.
A szerves testek alakképződésére 
kétségkívül a tápanyagoknak van 
döntő befolyásuk. Tapasztalatból tud­
juk hogy a zab például kovaföld nélkül 
elsatnyult halavány fűhöz hasonlít, 
mészfold nélkül már az első levél ki- 
hajtása után elhal, agyag nélkül erő­
iden, vas nélkül nem rendes alakú és 
nincs meg szép zöld színe; hamany, 
szikeny nélkül alig lesz 3—4"  magas ; 
mangan nélkül virágtalan és gyönge. 
Ezen egyetlen példa elégséges, hogy 
világosan lássuk, mily befolyása van 
a tápanyagnak az alakra; de egyszers­
mind ki ne látná ezekből, hogy mily 
üdvös befolyása lehet ezen, és eh­
hez hasonló ismereteknek a gazdá- 
szatra ?
Az anyagon azonban még bizonyos 
tulajdonságokat is veszünk észre, 
melyek szinte örök törvényeknek 
hódolnak. E tekintetben a természet- 
tudomány az utóbbi 5 —6 évtized 
alatt bámulatosat haladott, s hala­
dását kettős siker koronázza ! Ugyan 
is ezen törvényekről tiszta ismeretet 
szerezvén, a nagyban mutatkozó ter- 
mészettiinemények megfejtésére is 
képessé lett, s ez által nemcsak a 
tudomány ismeretkörét tágította, de 
ismereteit a gyakorlati életben is
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alkalmazván, maga magát az em­
beriségre nézve a legáldásosabbá 
tette.
Alkalmilag megemlítettük már az 
anyag nehézségét, öszetartását, von­
zását s hatástávolát, ezek és mások 
épen azon tulajdonok melyeket tisz­
tán megismerni csak az újabb tudo­
mánynak sikerült, miért is midőn az 
ujabbkori természettudomány meze­
jén körültekinteni kívánunk, czélun- 
kat kétségkívül a legbiztosabban ak­
kor érendjük el, ha a tért betöltő 
anyag mindazon tulajdonságait szem- 
ügyre veendjük, melyek megisme­
rése által sikerült egyedül az ujabbi 
természettudomány fontos nézetei és 
következtetései szilárd alapkövét le­
tenni. Ezen értékezésünk körébe tar­
tozik tehát megismertetni:
1. Az elemanyagot s tulajdonságait 
2. a fajbeli súlyt, 3. a vegyvonzási 
erőt s a vegyíilés törvényeit, 4. a 
halmazállapotot és a likacsosságot 
5. a test ö s s z e f ü g g é s é t é s ő .  a 
t e s t e k  m o z g á s i  t ö r v é n y e i t .
A régi tudomány igen sokat be­
szélt az elemről s az elemi erőkről, 
de oly homályosan, hogy azt a kép­
zelődő alchimistákon kívül más 
meg nem értette. Egész a legújabb 
korig a titokszerü természettünemé­
nyek megmagyarázására négy ele­
met, u. m. föld, lég, víz, és tüzet is­
mertek. Az újabb tudomány ezeket 
már nem nevezi elemeknek s az 
elem szóhoz egészen más fogalmat 
köt, mint a régiek s így történt hogy 
az elemek száma évről évre szapo­
rodott s ma már 68-at ismerünk.
(Folyt, köv.)
BERECZ ANTAL.
A rovarok éleiéből
Ha az állatvilágban előforduló je­
lenségeket figyelemmel kisérjük, lehe­
tetlen azon okszerű és elválhatlan ösz- 
szefüggést félreismernünk, mely egy­
felől az egyes fajok szokásai, élet­
módja és képzettségi fokozata, másfe* 
löl szerveik alkata között létezik. A 
természettudósok, jóllehet ez elvet 
általánosságban elismerek, annak 
részletes okadatolását és bebizonyí­
tását lelkiismeretesen megfigyelt ada­
tok által — főleg az alsóbbrendű 
állatokra nézve — mindeddig elmu- 
laszták. E mulasztást igyekezett né­
mileg Blanchard, a párisi „Institut“ 
tagja hclyrepótolni, midőn egy újab­
ban megjelent nagybecsű munkájá­
ban (Métamorphoses, moeurs et ins­
tincts des insectes) a rovarok, pan- 
kányok, soklábuak és héjanczok szo­
kásairól szólván, e téren évek óta 
szerzett tapasztalatait közzétevé s e 
nagyfontosságu tárgyat közelebbről 
megvilágítá. — E vizsgálatok és ész­
leletek eredményét kivánjuk a kö­
vetkező sorokban vázlatosan megis­
mertetni.
Már Darwin igen helyesen felis­
merte azon fontosságot, melylyel az 
állat- és növényfajok szerves alkal­
mazkodása és hozzásimulása az ural­
kodó külviszonyokhoz bir. 0  azonban 
ez alkalmazkodásban egy lényege­
sen változékony jelenséget látott s 
egyszersmind azt állítá, hogy vala­
mely testrész vagy szerv gyakorlat­
hiánya és egy más szerv túlságos 
használása s elötérbetolása az állati, 
vagy növényi szervezetben mara­
dandó és öröklés utján is átszármazó 
változásokat képes előidézni. Ily mó- 
I dón magyarázta meg e természettu-
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dós pl. azon tüneményt, miszerint sok | 
Madeíra-szigetbeli téhelyröpü szár­
nyai el vannak satnyulva: mert — 
úgymond — ha képesek lennének 
röpülni, a szél a tengerre ragadná 
őket, hol velők együtt fajuk jövője 
is menthetleniil oda veszne. Hogy e 
veszélynek eleje vétessék, a szárnyas 
fajok, melyek eredetileg röpülésre ; 
voltak alkotva, itt tehát idővel já­
rókká vagy úszókká idomultak át.
Blanchard e tárgyat épen ellenke­
zőleg fogja fel s a szervek alkatát és 
rendeltetését változatlan jellegnek 
tekinti; sőt még újabb bizonyítékot 
is talál benne az ismeretes Darwin­
ié le elmélet ellen a fajok eredetéről. 
Azt tapasztalta ugyanis, miszerint 
csekély csaknem észrevehetlen szer­
vezeti különbségek a rovarok élet­
módjában gyakran tetemes különb­
ségekkel járnak karöltve, elannyira 
hogy minden egyes faj szervezete 
azt már eleve bizonyos meghatáro­
zott és életveszély nélkül soha el 
nem hagyható életmódra látszik 
utalni.
Ez utóbbi nézet mellet tanúsko­
dik azon mindennapi tapasztalás, mi­
szerint az egyes szervek mindig az 
illető faj életmódjának megfelelőleg 
vannak alkotva: így van ez az 
egész állatországban, igy találjuk 
ezt a rovarok faj dús osztályában is. 
Vessünk néhány futólagos pillantást 
ez utóbbiak külszervezetére!
Ha a rovarok mozgási szerveit 
vizsgáljuk, könnyen meggyőződhe­
tünk, hogy a széles, többé — kevésbbé 
evezőkké vált lábak az úszó, — a 
rövid fogas végtagok — lapátok és 
kaszák — pedig az ásó fajok félre- 
ismcrhetlen jellegét képviselik. A 
rovarok szája, mint Savigny kimu­
tatta, mindig egyenlő szánni függe­
lékekből van alkotva, melyek azon 
ban a fajok élettani feltételeihez al 
kalmazkodnak és azok szerint ido­
mulnak. Elég egy áleza (larva) szá­
jának egy vagy két alkatrészét meg­
vizsgálnunk, hogy megtudjuk az élet­
rendet, melyet az álczának szükség­
képen követnie kell ; hogy eltaláljuk 
a módot, mely szerint táplálékát 
magához veszi. Vegyük fel pl. két 
rokon pillangófaj hernyóit, melyek 
ugyanegy növényen élnek s melyek 
közöl az egyik a leveleket, a másik 
pedig a virágkelykeket pusztítja ; s 
( e két különböző szokás már az ajak 
I és rágonyok vizsgálatánál is kétség- 
bevonhatlan jelek által fog sze­
münkbe tűnni. Ep igy döntheti el a 
gyakorlott természetbúvár egy karom 
megtekintése után, valljon az illető 
rovar leveleken szokott- e járni vagy 
pedig tápnővénye szárán kapasz­
kodni. A karmok alkata e tekintet­
ben különösen jellenző.
Ki habár csak felületesen is bete­
kint a rovarok csodás életébe, annak 
figyelmét bizonyára nem kerüli el 
azon sajátszerü tünemény, miszerint 
a rovarok egy része henye életet él, 
mig más része örökös munkára és 
küzdelemre van kárhoztatva. Ez utób­
biak aztán mindig saját életmódjuk­
hoz képest néha valóban gazdagon 
vannak felszerelve és felfegyverkez­
ve. A részletes vizsgálat itt is meg­
engedi, hogy az ember az egyedeket 
egyes szerveik alkata szerint osztá­
lyozza s a nálok uralkodó ösztönö­
ket eltalálja. — Sok szállat potrohú 
végén különféle függelékkel, ollóval 
fogóval, fürészszel, fúróval, sőt mér­
ges fulánkkal van ellátva. Mily vég­
telen változatosságot találunk a vég-
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tagok alkatában már csak a pan- 
kányoknál is ; mily dúsgazdag tár­
háza van itt a munkás és harczi esz­
közöknek! A rágonyok majd fogó­
kat, ollókat, majd köszörűket vagy 
vésőket tüntetnek elő; az állkapcsok 
hol valóságos dörzskészleteket, hol 
szipokat és sziványokat képeznek; 
az alsó ajak pedig nem ritkán nyuj- 
tóvasalakot vesz fel. A mozgási 
szervek igen sokféleképen használ­
tatnak s a czélok különfélesége sze­
rint idomulnak; majd ásókká, evezők­
ké,lapátokká válnak; majd gereblyék- 
ben, villákban, motólákban, kefékben 
vagy kosárkákban végződnek, melyek 
a mi durva szerszámainknál mind sok­
kal finomabbak. A tulajdonképeni 
pókok (araneidae) azaz: a szövő fa­
jok végtelen változatosságu hálókat 
készítenek; majd valóságos szöve­
teket, majd csak reczés hálókat vagy 
egyes szabálytalanul odavetett szá­
lakat állítanak elő. Kiváló szerepet 
játszanak e müösztönnél a karmok: 
ezek t. i. a nem dolgozó fajoknál 
egészen egyszerűek; azoknál ellen­
ben, melyek sűrű szöveteket készí­
tenek, fésűkhöz vagy kártokhoz, a 
melyek pedig ritka hálókat szőnek, 
villákhoz hasonlítanak.
Nagyon jellemző és tanulságos 
azon viszony, mely a pankáuyok 
szemeinek állása és életmódjuk kö 
zött észlelhető. Míg a vadászva szer­
tecsatangoló fajok szemei úgy van­
nak elhelyezve, hogy a rovar min­
den irányban maga körül tekinthet 
és zsákmányát távolról megpillant­
hatja: a rendesen szabad ég alatt s 
egy helyen tartózkodóknak már ke- 
vésbbé szétszórt szemei vannak. Ha 
pedig a póknak természeténél fogva 
valamely csőben vagy más rejtek-
ben folytonos lesben kell maradnia, 
szemei egészen elől állanak s egy­
szersmind azok száma megkevesbül, 
a hátsó rész szemei egészen el­
tűnvén. — Más rovaroknál ismét a 
légzési szervek nyílásainak állása és 
alkata derítheti fel azon viszonyo- 
1 kát, melyek különböző életfolyama­
taiknál szerepelnek, s melyekkel lé­
tük elválhatlan összefüggésben áll.
Ekként egy egész sor jellemző és 
tökéletesen biztos jellel bírnak, me­
lyek egy új faj alapos vizsgálatát 
részben helyettesíthetik, és melyek 
segélyével képesek vagyunk bármely 
rovart csaknem minden tétovázás 
nélkül vérrokonáihoz sorozni. Már 
ötven év előtt mondá Cuvier: „Adja­
tok kezembe egy csontot és én újra 
felépítem az egész állatot a maga 
teljességében“ s hogy a tudomány 
azóta nemcsak hogy nem marad el, 
de még nagy mértékben haladott, 
is, az, az eddig felhozottakból is elég 
világosan kitűnik.
Ha az ember a rovarokat, ezen 
általunk mindeddig annyira elha­
nyagolt kisded lényeget ekként ta­
nulmányozza, lehetetlen azon meg­
győződésre nem jutnia, miszerint né­
melyek közölök az értelmi fejlett­
séget illetőleg sok nagy állatnál ma 
gasabb fokon állanak. Nemcsak 
hogy nagyon kifejlett érzékekkel, 
csodálatos finomságú ösztönökkel 
bírnak és a legsokoldalúbb munká­
latokra képesitvék: de — kénytele­
nek vagyunk elismerni — olykor 
még felsőbb tehetségek kétségbevon- 
hatlan jeleit is árulják el.
Ha valamely faj egyedei mindig 
csak egy és ugyanazon munkát vég­
zik anélkül, hogy valamit tanul­
tak vagy feledtek volna; akkor biz-
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vast elmondhatjuk; hogy egyedül 
csak az ösztön vezérli őket. így 
van ez a rovatoknál is; de csak 
addig, míg a munka folyamában 
valamely váratlan esemény vagy 
előre nem látott akadály nem jön 
közbe. Mihelyt azonban egy ily eset 
előáll, a munkás kis rovar csakha­
mar teljes erejével iparkodik elhárí­
tani az akadályt és óvni magát a 
veszély ellen, mely öt talán fenye­
geti. Más alkalommal restté válik 
a vakszerencse által: felhasználván 
ugyanis a véletlent, elfoglal egy elha­
gyott régi fészket, melyet némi cse­
kély javítások után ismét lakhatóvá 
tesz, s ekként megkíméli a fáradsá­
got, melyet egy egészen új fészek 
építése okozott volna.
„A rovar melyet csak mint gép- 
szerüleg működőt akarnak feltün­
tetni — mondja Blanchard — min­
den pillanatban gondolkozik, hogy 
számot adjon magának a helyzet­
ről és számos véletetlen körülmény­
ről. Valamely kellemetlen helyzet­
ről számotadni s igyekezni azt 
megjavítani, felfogni az eszmét, mi­
szerint mindamellett, hogy a kitű­
zött czél eléretik, bizonyos munka 
és fáradság megtakarítható ; henyévé 
válni akkor, midőn valaki eredeti­
leg munkássá és szorgalmassá te­
remtetett, mindez kérdem, ösztön-e? 
Ez fel nem tehető. Hogyan vonhat­
juk tehát akkor kétségbe, hogy a 
nagyon kis állatok is bizonyos 
mennyiségű értelemmel vannak fel­
ruházva ? Tanulmányozzuk tárgyun­
kat és miután figyelemmel kísértük 
a legnevezetesebb eseményeket, me­
lyek az ízállatok világában lefoly­
nak, azon szilárd meggyőződésre fo­
gunk jutni, miszerint nagymérvű
munkálatok, melyek egy különös 
ösztön uralma alatt végeztetnek az 
értelem közbejövetele és beavatko­
zása nélkül lehetetlenek.“
A franczia természettudós ezen 
szavainak igazságát eléggé bizo­
nyítják azon köztudomású viszo­
nyok, melyekkel a méhek, hangyák, 
pókok és annyi sok nem épen teljes 
joggal alsóbbrcndünek nevezett ál­
lat körében találkozunk. E viszo­
nyok ugyanis mind arról tanús­
kodnak, hogy ezen állatok aránylag 
összetett és kifejlett szervezetének 
egyszersmind magasabb értelmi fo­
kozat felel meg, s hogy azok vala­
mivel még is csak többek, mint „ok­
talan állatok“ !
HORVÁTH GÉZA.
Darwinismus.
(Folytatás.)
Ha a szervezetek csakugyan vál­
toznak, úgy legközelebbről azon kér­
dés merül fel: váljon miben rejlik 
ezen változásoknak oka?
A szervezetek változásának leg­
közelebbi oka, mint fentebb is emli- 
tém, az a l k a l m a z k o d á s ,  s ezt 
viszont a s z e r v e k  h a s z n á l á s a ,  
a g y a k o r l á s  és s z o k á s  s fő­
leg, a mire Darwin méltán a legna­
gyobb súlyt fekteti: a 1 é t é r t i 
k ü z d e l e m  eredményezi.
A szervezetek használása vagy 
nem használása, a gyakorlás és szo­
kás által létre hozott változásokkal 
minden lépten találkozunk , bár 
gyakran figyelemre sem méltatjuk, 
miután oly felette megszokottak s 
természetesek. — Kisértsük meg egy 
kissé természettudományi szempont­
ból tekinteni a „teremtés remekét“ s
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látni fogjuk, hogy nemünk legke- 
vésbbé sem szenved kivételt s mint 
semmiben, úgy e tekintetben sem 
tartozik a kiváltságosak közé. Ha­
sonlítsuk össze pl. a zongoraművész 
finom, hajlékony kezét avval, melyet 
az ekeszarv s fejszenyél kérgesített; 
a gladiator izomzatút a szobatudó­
séval; a salonok parquetjén lejtő lá­
bacskát a hegylakók idomtalan tal­
pával, avagy a karok nélkül szüle­
tett Unthan Armin némileg kéz 
gyanánt használható lábaival s végre 
a müveit ember magas észnyilvánu- 
lását az együgyüségében felnőtt 
puszták fiának korlátolt eszmeköré­
vel. Nemde nagy a különbség? S 
mindez nem születési előjog, hanem 
legnagyobb részt a használás és nem 
használás, a gyakorlás és szokásnak 
eredménye.
Házi állataink hasonlókép számos 
ide vágó adatot szolgáltatnak. Szelid 
házi kacsáink pl. igen roszúl repül­
nek, bár vad állapotban a jól repülő 
madarak közé tartoznak s Darwin 
pontos mérései azt bizonyították, 
hogy a házi kacsa szárnyainak csont­
jai sokkal könnyebbek, lábai ellen­
ben sokkal nehezebbek, mint a vad 
kacsáéi, a mi szükségképi következ­
ménye annak, hogy a szelid kacsa 
inkább lábait használja, mintsem 
szárnyait. Ugyan ez áll a tyúkokról. 
— Köztudomású dolog, hogy húsevő 
állatoknak rövidebb tápcsatornájuk 
van, mint növényevő, vagy vegyes 
tápszerekkel élő állatoknak : s ennek 
megfelelőleg azt tapasztaljuk, hogy 
pl. a szelid macskának csaknem egy 
harmadrészszel hosszabb bélcsőve 
van, mint vad testvéreinek; kétség­
kívül azért, mert a szelid macska 
nem tisztán ragadozó többé, hanem
némileg hozzá szokott s igy bélcsöve 
is alkalmazkodott a vegyes tápsze- 
. rekhez.
Házi emlőseink csaknem vala- 
* mennyiénél, de különösen a kutyák-, 
sertések- és tengeri nyulaknál isme­
rünk lelógó fiilü válfajokat, bár az 
egy elefánt kivételével egy állat sem 
bir eredetileg lógó fülekkel. Ennek 
magyarázata abban rejlik, hogy az 
állatok vad állapotban folytonosan 
kénytelenek íülkagylóikat mozgatni 
s igy fülizmaikat gyakorolni, hogy a 
bármely oldalról közelgő veszélyt 
kipuhatolhassák, mire szelídített ál­
lapotban az ember oltalma alatt, 
okvetlen kevésbbé van szükségük s 
ennek folytán fülizmaik elsatnyúl- 
nak s a fülkagylókat nem képesek 
többé fölfelé irányítani. — A hasz­
nálás és gyakorlás nagy befolyást 
eszközölt házi állataink agyának, s 
így észtehetségeinek fejlődésére. A 
ló- s kutyánál kétségkívül tökélete­
sebb az agy, mint lehetett vad elő­
deiknél; másoknál az agy a szelídí­
tett állapot életviszonyaihoz képest 
nem használás következtében töké­
letlenebbé vált, így a sertések s ten­
geri nyulaknál , melyeknek agya 
súlyra nézve is csekélyebb, mint vad 
vérrokonaiké. — Hogy mindezen vál­
tozások nem egy egyénen jöttek létre, 
hanem öröklés útján nemzedékeken 
át érték el a jelenlegi mértéket, ez a 
dolog természetéből következik.
Igen érdekes példával járul a hasz­
nálás és nem használás következté­
ben létrejövő lényeges változásokhoz 
a mindenki előtt ismeretes vizi gőte 
(vizi gyik, Triton), mely fiatal kor­
ban épen úgy, mint a békaporontyok, 
az u. n. ebhalak, vízben él s kopol- 
tyúk által lélekzik; később azonban
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elhagyja eddigi tartózkodási helyét 
s a szárazon kopoltyúit elvesztvén, 
két zacskóalakú tüdője fejlődik s 
ezentúl, mint közel rokonai a békák, 
tüdők által lélekzik. Ha a gőtét meg­
gátoljuk a szárazra menni, kifejlődik 
ugyan, ivarérett lesz, sőt szaporodik 
is, de egész életén át megtartja ko­
poltyúit. — Nagy figyelmet ébresz­
tett utóbbi időben az Axolotl (Sire- 
don pisciformis), egy mexieói két­
éltű, mely nehány év óta a párisi nö­
vénykertben meghonosíttatott.
Ezen állat a mi vizi göténkhez ha­
sonlít, csakhogy sokkal nagyobb s 
rendesen egész életén át megtartja 
kopoltyúit, ép úgy, mint pl. az adels- 
bergi barlang földalatti vizeiben élő 
Proteus angvinus. A nagyszámmal 
ápolt Axolotlok közül azonban ne­
hány a vízből kimászott s itt átvál­
tozott tüdővel lélekző állattá, mint a 
mi kis vízi gőténk s ily állapotban 
nem lehetett többé megkülönböztetni 
egy már rég ismert északamerikai 
götenemtöl, az Ambystemától.
Ezen két példa bizonyságot tesz 
arról, hogy alkalmazkodás által a 
leglényegesebb szervek is elváltoz­
hatnak. Hol keressük az u. n. á 1- 
l a n d ó  j e l l e m e k e t ,  ha a tüdők, 
vagy kopoltyúk általi légzést sem 
számíthatjuk közéjök?
Lényeges szerepeit játszik a szer­
vezetek változása közül az u. n. 
e g y ü t t e s  v á l t o z á s ,  mely kife­
jezés alatt azt értjük, hogy a szerve­
zetnek nemcsak azon részei változ­
nak, melyek a külbefolyásoknak 
közvetlen ki vannak téve, hanem 
ezekkel együtt más nem közvetlen 
érdekelt részek is, s hogy bizonyos 
szervek változása okvetlen más szer­
vek változását is maga után vonja. —
Ha valamely növény eredeti tenyész- 
hclyéröl szárazabb talajba kerül, 
rendesen szaporodik leveleinek sző- 
rözéte, mi által a levelek nagyobb 
felületet nyernek, ez azonban a nö­
vény más részeinek rovására történik, 
a törzsnek izei nevezetesen kifejlődé­
sükben visszamaradnak s igy las­
sanként az eredetileg nyúlánk szárú, 
talán fürtös virágzatu kopasz nö­
vényből , törpeszárú, ernyős vagy 
gombos virágzatu, szőrös levelű vál­
faj, — vagy ha úgy akarjuk, uj fa j 
képződött. — Állatoknál a szőrözet 
módosulása rendesen együtt szokott 
járni a fogakéval. Kopasz állatok 
rendesen hiányos fogazattal bírnak, 
ezt tapasztaljuk pl. a czetek s vastag- 
bőrkéknél, valamint a melegebb ég­
hajlatok kopasz kutyáinál. A színe­
zett szintén igen gyakran a szerve­
zetnek hasonló, vagy néha egészen 
különböző részeinek együttes módo-. 
sulásával jár. Homlokukon csillagot 
viselő lovak rendesen egyszersmind 
kese lábnak; kékszemü macskák ki­
vitel nélkül süketek; tapasztalt gaz­
dák állítása szerint némely növények 
fehérszőrti állatokra nézve mérgesek, 
sötétszőrüekre ellenben ártalmatla­
nok s megfordítva; sőt az embernél 
is tapasztaljuk, hogy kékszemü, szö- 
kehaju egyének más betegségek iránt 
fogékonyak, mint a sötétszemü és 
sötéthajuak; hosszú lábszárakkal bíró 
állatok rendesen hosszunyakuak s a 
madarak hosszucsőrüek, inig rövid- 
lábszáru állatok, rövidnyakuak s tö­
mörfej íiek; a szarvak szintén mindig 
egyenes viszonyban állanak a láb­
szárakkal: a hosszúlábú magyar ju ­
hok, hosszú és karcsú szarvakkal bir, 
mig a rövidlábú svájezi fajt rövid 
szarvak jellemzik.
Azon különös együttességet aka­
rom még csak kiemelni, mely az 
ivarszervek s a test többi részei közt 
mutatkozik. Az ivarérettség bekö­
vetkezésekor lényeges átváltozáson 
mennek keresztül az állatok: szar­
vakkal bíró állatfajoknak ekkor kez­
denek nőni szarvai, másoknál tara­
jok, csillogó tarka tollak s pikkelyek, 
továbbá különös illat — s nyákmiri­
gyek hirdetik az ivarérettség bekö­
szöntél ; a gőg s evvel együtt a hí­
mek hangkészüléke is tökéletesbül, 
mi emlősöknél mélyebb hangban 
nyilvánul, éneklő madarak pedig ek­
kor zengik első szerelmi dalaikat; — 
nőstényeknél bizonyos helyeken több 
zsir rakodik le a bőr alatti kötszö- 
vetbe, emlőik duzzadni kezdenek sat. 
Nemkülönben lényeges befolyást 
gyakorol az ivarszervek fejlődése az 
állatok kedélyére, szellemére. — 
Mindezen változások elmaradnak s 
részben másoknak engednek helyet, 
ha az ivarszervek bármely oknál 
fogva ki nem fejlődnek, vagy ha 
azoktól az állat erőszakosan megfősz 
tátik: ily állatoknál pl. szarvak — 
ha egyedül az illető ivart jellemzik *— 
nem fejlődnek, a tarka tollak elma­
radnak, hangot vagy épen nem, vagy 
csak idétlen —• gyengét adnak, 
idomtalanul elhájasodnak, szelle­
mük eltörpül s méltán mondhatja 
V i r c h o w  „a nö és a sejt,, című 
értekezésében:“ Mindaz, mit a valódi 
nőben mint nőit csodálunk, tiszte­
lünk, a petefészektől függ. Vegyé­
tek ki a petefészket s előttetek áll- 
a férfi s nő keveréke legrútabb fél- 
szegségében!“
Hasonló együttesség mutatkozik 
a növények ivarszervei s többi részei 
közt. Hogy valamely kerti nyövény-
röl bő gyümölcs-szüretet nyerjünk, 
elszoktak távolítani fölösleges leve­
leit, s ha viszont valamely növényt 
díszes, vagy hasznos levelei miatt 
mívelünk, meggátoljuk a virág — s 
illetőleg gyümölcsképződést.
A szervezet különféle részeinek 
az ivarszervekkel való együttes vál­
tozása legnagyobb fontosságú: mert 
világot derít a változások rejtélyes 
eseteire. Ha az ivarszervek változása 
visszahat a test egyéb részeire : akkor 
szükségképen a test más részein 
létrejövő jelentékeny változásoknak 
is módosító hatást kell gyakorolniok 
az ivarszervekre, ezen visszhatás 
pedig azon utódokban fog nyilvá­
nulni, a melyek ezen ivarszerveknek 
köszönik létüket. (Folyt, köv.)
Dr. ENTZ GÉZA.
Küionfélék.
* Az augusztus 18-diki napfogyat­
kozásról az Adenben állomásozott 
vizsgálók csillagászati osztályától 
Dr. Weisznak egy előleges közle­
ménye volt a „Neue freie Presse“- 
ben, mely szerint a színképi vegy- 
elemzés különösen fontos eredményt 
látszik felmutatni. E tudósításnak a 
vizsgálatra vonatkozó helye így 
hangzik:
„Aránylag bármily jól találtuk 
magunkat Marshag Hill-en (az állo­
másponton), egy körülmény mégis 
nagyon lehangolt mindnyájunkat t. i. 
küldetésünknek csaknem biztonság­
gal előre látható sikertelensége.
Az időjárás borzasztó rendesség­
gel napról napra ez volt: Reggeli 9 
óra felé a beborúlt ég kiderült és 
tökéletesen tiszta maradt mintegy al­
konyat után egy óráig. Ekkor bá-
*
>3 —
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rányfelhőcskék kezdtek mutatkozni, 
melyekből fokonként fürtös és fürt- 
torlaszos felhők képződtek, az egész 
eget beborították, s napfelkeltéig 
mindig jobban megsürüdtek, s ezután 
lassankint ismét szétoszoltak. A fo­
gyatkozás napján is midőn fülke- 
lénk teljesen be volt borulva az ég ; 
különösen keleten voltak nagy felhő- 
tömegek. Reménytelenül fogtunk te­
hát a vizsgálati előkészületekhez; 
kissé azonban mégis felbátorodtunk, 
midőn reggeli 6 óra felé a nap köze­
lében a felhők közt néhány hézag 
mutatkozott. Végre mintegy lOpercz- 
czel a teljes elsötétülés beállta előtt ily 
hézagonát megláttuk néhány pilla­
natra a napnak már igen keskeny 
sarlóját: de az oly rég várt teljes fo­
gyatkozás pillanata előtt csak 5 
perczczel lépett a két égitest (nap és 
hold) az égnek egy tisztább helyére, 
melyen huzamosan maradván a szán­
dékolt vizsgálatok kivitele lehetsé­
gessé vált.
Ezen fogyatkozásnál azon világos- 
veres szegélyen kiviil, mely a teljes­
ség kezdete és végénél a hold sötét 
szélét hosszú térségeken keresztül 
környezi, nevezetesen mindkét oldal 
azon pontjain hol a végső napsugár 
eltűnik s az első ismét előtör, Aden- 
ben még csak 3 nagyobb kidudoro- 
dás volt látható, melyek legneveze- 
tesebbike egy élesen határolt, élénk 
karminpiros fényű, ujjalakú volt, 
melynek hossza a nap félátméröjé- 
nek körülbelül y8-részét tette.
Ez nemcsak a teljességnek egész 
tartama alatt maradt látható, hanem 
annak vége után csak egy perczczel 
borittatott el az elvonuló felhők által 
tekintetünk elöl. Ezen dudorodás az 
Adenben felvett fényképeken igen
szépen látható. Ugyanezen képek 
mindegyikén Dr. Oppolczer Tódor 
és én az állás és nagyságra nézve 
méréseket is tettünk, melyek igen 
jól összeegyeznek.
Ezenkívül még a napkoronára 
is kiterjesztettem figyelmemet, mely 
némi hasonlatosságot mutatott az­
zal, mely 1860 julius 18-iki napfo­
gyatkozásnál Spanyolországban volt 
látható, melyet azonban nem lehetett 
eléggé vizsgálat alá vetni, minthogy 
a benne mutatkozó hosszabb suga­
rak nagyobbrészt felhők által voltak 
elfödve.
A színképi vegyelemzést Riha ha­
jóshadnagy végezte s azt tapasztalta, 
hogy teljesség belálltával minden 
sötét (Fraunhofcrféle) vonal eltűnt és 
ez alatt a színkép ugyan halványo­
dott, de azért tökéletesen folytonos 
maradt.
A teljesség vége felé, midőn a nap • 
elé vékony felhöfátyol vonult, mely 
a napkoronát ugyan elfödé, de me­
lyen a kidudorodások mégis átfény- 
lettek, a színképelemzőben a szín­
kép törékenyebb sugarakból álló 
része tökéletesen eltűnt és egymás­
tól széles sötét közegek által elvá­
lasztott szalagsorok maradtak csak 
bátra.“
Ha ezen a színképi vegyelemzési 
vizsgálatról szóló rövid jegyzetet tu­
dományosan értelmezzük azt látjuk, 
hogy ezek által Kirchhoff azon véle­
ménye, hogy a Frauenhoferféle vo­
nalak a nap légkörében történő fény­
elnyelés által keletkeznek teljesen 
igazolva van. Midőn t. i. az erősben 
világító nap el volt födve, eltűntek a 
sötét vonalak, minthogy ekkor egye­
dül a nap légköre világított, és csak 
ebből keletkezett a színkép, mely-
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bői kevésbbé világító gázok már 
mitsem nyeltek el.
Igaz ugyan, hogy a sötét vonalak 
eltűnését az is okozhatta, hogy a 
színkép halványabb lön; de a szét­
választott fényszalagok; melyek ak­
kor voltak láthatók, midőn a szín­
képet egyedül a dudorodások képez­
ték, mindenesetre azt bizonyítják, 
hogy ezek izzó gázokból állanak, és 
igen valószinüvé teszik azt, hogy a 
folytonos színkép az izzó naplégkör­
től származott.*) — Naturforscher. —
* A szar vasmar hú ra nézve oly ve­
szedelmes esőn 11 ö r éken y s é g ed- | 
dig leginkább annak tulajdoníttatott, 
hogy az ily törékeny csont nem tar­
talmaz elegendő mennyiségű szer­
vetlen — unorganisch — anyagot; 
miért is ezen betegség gyógyítása 
főképen abban állott, hogy az álla­
tok tápláléka közé mészdús anya­
gok, nevezetesen csontliszt, kever- 
tettek. Hofmann R. pesti tanár azon­
ban legújabb vizsgálódásai nyomán 
ezen véleményt merőben alaptalan­
nak állítja; u. i. pontos vegyelem- 
zésekből kitűnik, hogy a csonttöré­
kenységben szenvedő marhák csontja, 
az eddigi véleménynyel épen ellen­
kezőleg, jóval több phosphorsavas 
mészt tartalmaz, mint az egészsége­
seké; hanem, hogy a légenytarta- 
lom az egészséges csontban majdnem 
kétakkora, mint a betegben. A töré­
keny csontokból tehát nem a szer­
vetlen anyag, hanem az enyvkép- 
ződésre szükséges légeny hiányzik.
Ezen fontos tapasztalat nyomán 
bizonyos, hogy ezen nemcsak a sze-
*) Ezen tudósításban megemlített sz í n- 
k é p  és s z í n k é p i  v é g  y e l e m z ó  s- 
r ö 1 e lapok következő számai alapos 
ismertetést fognak tartalmazni.
gény állatra, de a gazdára nézve is 
káros betegség gyógyítási módja is 
meg fog változni, a mennyiben ez­
után nem a phosphorsavas mész, ha­
nem a légeny lesz a gyógyszer. A 
gazdák föképen arra ügyeljenek, 
hogy az ily bajban sínlődő marhák 
táplálékában a fehérnyetartalom je­
lentékeny legyen. — Naturf. —
* A napokban jutott kezünkhöz 
„Die qualitative Analyse m it An­
wendung der Bunsen'schen Flam ­
men reactionen“ czímü füzetke, 
melyet budai műegyetemünk egyik 
tudós tanára Dr. Wartha Yincze még 
mint a zürichi műegyetem magán­
tanára 1867-ben irt s mely mindazt 
tartalmazza, mit a színképi minőségi 
elemzésnél tudni kell. Szivünk vér­
zik, ha elgondoljuk, hogy ujjunkon 
számlálhatjuk meg azokat, kiknek 
. a széles magyarhazában e munkát
gyakorlati használat végett ajánl­
hatnék !
* „Közhasznú könyvtár.“ E czím 
alatt Aigner és Rautmann könyke- 
reskedök mint kiadók (váczi utcza 
18. szám) oly vállalatot indítanak 
meg, melyhez hasonlót hazai iro­
dalmunk épen nem mutathat fel, s 
melynek czélja nemzetünk minden 
osztályánál a hasznos ismereteket 
terjeszteni. Az első évfolyam a kö­
vetkező munkákat fogja tartalmazni:
A föld őstörténelme. Irta Dr Cor- 
zan Avendano G-ábor és Kovács 
Lajos. A csillagos ég. Irta Dr. 
Császár Károly. — A földmívelés el­
mélete. Irta Liebig után Czimeg Já­
nos és Lutter János. — Az erdő és 
élete. Irta Gr. Lázár Kálmán. — A 
sarkvidékek. Irta Kürcz Antal. — 
Politikai és történelmi vázlatok.
Az első évfolyam 25 füzetben fog
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megjelenni s a jövő év végén 6 kö­
tetet képezni, melyek előfizetési ára 
9 frt. E vállalatot a nagy közönség 
pártfogásába melegen ajánljuk!
* Megjelent. A mennyiség- és 
természettani földrajz alapvona­
lai. Készítették Berecz Antal és 
Lutter János főgymnasiumi r. taná­
rok. Első rész. A mennyiségtani 
földrajz alapvonalai. Készítette 
Berecz Antal, Az első füzet e lap 
szerkesztőjénél már kapható. Az 
egész, körülbelül 13—14 évre terjedő 
mü ára 1 frt 40 kr.
—KI— California meleg forrá­
saiban előforduló moszatok. Wood 
egy hitelre méltó, tudományosnak 
ismert nőtől Mrs Partztól megvizs­
gálás végett, számos szárított nö­
vényt kapott s ezekhez mellékelve 
kevetkező levélkét:
„Itt küldök Önnek nehány mutat­
ványt azon sajátságos növényből, 
mely völgyünk meleg forrásaiban 
tenyészik. Ezen források mintegy 
80 Q  lábnyi területen fakadnak a 
földből és mendenczét képezve, a me­
leg víz mint patak tovább folyik. Az 
első alakok már a medenczében mu­
tatkoznak és pedig 48-8 — 57T°C, 
hőmérséknél. 100 Yards távolban a 
forrásoktól a patakban 43-3 — 48.8°C 
hőmérséknél fejlődnek ki a mosza 
tok, melyek közt némelyek 2 láb 
bőszük és a legszebb fénylő zöld, 
csomókban hullámzó fürthöz hason­
lók. 37’7°C. hőmérséknél e növények 
megszűnnek élni s ezek helyett ha­
sonló szép zöld nyákgombák fejlőd­
nek ki, melyek végre, ha a hőmérsék 
még lejebb száll, egészen eltűnnek. 
Nehéz ezen alakokat összegyűjteni 
miután oly gyengék és puhák, hogy 
a legkisebb érintést sem tűrik; igy 
tehát, azon vízben kell őket haza 
vinni, melyben nőnek, s igy egy­
szerre természetesen csak keveset 
lehet kapni. Otthon aztán papírra 
kell e moszatot teríteni, hol miután 
meg hűlt és megszáradt, puha fekete 
tömeggé változik át.“
Ezen szárított mutatványok me­
leg vízben való áztatás által zöld 
színüket ismét visszanyerék és így 
Wood ur górcső által megvizsgál­
hatta, s bennök egy különös moszat- 
fajt ismert föl, mely a nyákmosza- 
tokhoz tartozik. — Naturf. —
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Az aegyptom i sírokban ta lá lt
növénymaradványokról.
Az ujabbkori növénytani régészek 
közt különösen D r. U n g e r  bécsi e. 
tanár P a s s a 1 a q u a és K n n t h 
voltak azok, kik az aegyptomi törté­
nelmi emlékek közt a Nilustarto- 
máuy akkori növénytani viszonyait 
kutatták. Tüzetes búvárkodásaik ál­
tal a régi Aegyptom égalji, földrajzi, 
földtani viszonyainak és műveltségi 
állapotának felderítéséhez tetemesen 
hozzájárultak.
A leghathatósabb tényezőkül sze­
repeltek e mellett a régi sírok s a 
benne lévő múmiák. Ez utóbbiak 
mellett eltekintve attól, hogy növény­
rostból készült szövetbe vannak bur­
kolva, különféle növényfajok szer­
vei találtattak. Hihetőleg e népek 
szépészeti érzelmei és vallási buzgal- 
mok rakta azokat oda.
Minden nagyobb aegyptomi múze­
umban találhatók növényrégészeti 
gyűjtemények. Egyike a leggazda­
gabbaknak a Passalaquaféle gyűjte­
mény a berlini múzeumban, mely 
Kunth szerint 22 növényfajt tartal­
maz.
A múmiák mellett talált növény­
részek, mint magvak, gyümölcsök, 
gumók, bokréták, kocsányok sat. na-
gyobbára jó állapotban maradtak 
fenn, minthogy a lég s nedvesség 
káros befolyásától védve voltak. 
Sternbergnek állítását azonban, mint­
ha a gabnamagvak még esiraképesek 
lettek volna, Unger tnr. megczáfolta.
Nézzük azonban az egyes növény­
fajokat :
H á z i  l en  (Linum usitatissimum. 
L. — Aegypt. Ilma vagy Mahi.) A 
ruhamaradványok és kötők, melyek­
kel a múmiák be lettek polyázva 
mind vászonból valók. Thomson 
és Unger górcsői vizsgálataik nyo­
mán bebizonyították, hogy a régi 
Aegyptusok minden szövetei len­
rostokból állanak. A régi Aegyptu­
sok a vásznat a legnemesebb szövet­
nek tartották; csak ezt volt szabad 
papjaiknak viselni, csak ebbe pályáz­
hatták halottaikat. Ebből kiviláglik, 
hogy egykoron Agyptomban sok lent 
termesztettek; honnan ismerték azon­
ban e növényt, azt eddig nem lehe­
tett kipuhatolni. Ez annál inkább fel­
tűnő, minthogy jelenleg Aegyptom- 
ban lent épenséggel nem termeszte­
nek, s mostani lakói csak pamut és 
gyapjú szöveteket viselnek.
P a p i r f a (Papyrus antiquorum 
W.) A sírok e növény maradványai­
ban bővelkednek; részint kocsáuyré- 
szeket, részint papirt tartalmazván,
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mely utóbbin még egyes sejtek a jel­
lemző jegeczekkel megismerhetők. 
Passalaqua gyűjteményében egy ép 
virágja látható, melynek pikkelyei 
vizsgálódásra még alkalmasak vol­
tak. Ezen növény azonossága a most 
termesztettel kétséget sem szenved. 
Három virágszála Alsó-Aegyptom 
jelvényét képezé. Aegyptomra nézve 
nagy fontossággal birt mint táp- s irö- 
anyag. A csúszó s keményitődús 
gyöktőt, Herodot szerint, nyersen és 
pörkölve ették; egyátalában e növény 
Aegyptom legrégibb korszakában is 
már tápanyagul szolgált. A másik 
használatmódja az volt, hogy kocsá- 
nyán Írtak, miről Plinius bennünket 
bővebben értesít. Hogy ezen növény, 
mely az egész ó-világban egyedül 
nyujtá az anyagot a papírkészí­
téshez, igen elterjedt lehetett, sőt tán 
müveltetett is, az valószínű. Jelenleg 
majd egész Aegyptomban hiányzik, s 
csak a felső Niltartományok Nilpart- 
jain fordúl elő, hol azonban egész 
ligeteket képez.
A e g y p t o m i szer ele m f a. (Ba­
lanites aegyptiaca Del.) Passalaqua 
gyűjteményében gyümölcse, mely egy 
sírból ered látható. Unger tanár is 
bir ily gyümölcsökkel, melyeket a 
thebeni sírokból szedett ki. Ezen fa a 
régi Aegyptusok életfaja volt. Leve­
lein voltak a Pharaonok évei felírva, 
vele karöltve járt Hator a szerelem 
istennője. Diodorus Siculus szerint 
Aegyptom első gyarmatosai a Bala- 
nitest Aethiópiából hozták.
A gabnanemüek közül a régi Aegy­
ptusok ismerték a buzanemböl a kö­
z ö n s é g e s  búzát  (Triticumvulgare 
Vili.); a t ömöt t  búzát  (Tr. turgidum 
L .);atönköly  búzát  (Tr. Spelta L.); 
az árpanemböl a h a t s o r o s  á r p á t
(Hordeum haxaslichori L.) Mindezek­
ből a sírokban számos mag találta- 
tik. Ismert tény, hogy Aegyptom az 
ó-világ gabnatára volt, mit neve is 
bizonyít; Aegyptom eredeti neve Kern 
ugyanis annyit jelent koptikai nyel­
ven, mint fekete, mi a Nilvölgy fe­
kete szinü földrétegétől ered.
A k ö z ö n s é g e s  s e p r ö f ű  (Sor­
ghum vulgare Pers.) különféle ré­
szei gyakran találtattak a sírokban.
O l a s z  c z i mb o r .  (Setaria ita- 
lica P. B.) Ennek egy rajza Nagy 
Rhamses sírjában Medinet Habuban 
látható.
A páhnafélékből 3 fajt ismertek a 
régi Aegyptusok, melyeket sírjaikban 
is találhatunk:
D a t o  1 y-p á l m a  ( P h ö n i x  d a c ­
t y l  i f e r a L. Aegypt. Pék) Gyü­
mölcsei s levélrészek, melyek régi 
sírokból vétetlek ki a Passalaqua felé 
gyűjteményben őriztetnek. A datoly- 
pálma a régi Aegyptomban nagy 
mérvben termesztetett, ezt bizonyítja 
azon adat is, mely szerint az Aegy­
ptom elnevezés helyet „Pekfa-ország“ 
is használtatott, mit ugyanis Pruksch 
a Hieroglyphákból magyarázott ki. 
Törzse fául, edénycsomagjai kötelek- 
kül használtattak. Azon kötelek, 
melyekkel a Pharaonok építkezé­
seinél az Aegyptusok a pyramisok 
nagy koczkáit egymásra tornyozták, 
pálmalevelekből sodortattak. Gyü­
mölcse kedvelt csemege volt, sőt a 
pálmakáposzta és pálmabor sem volt 
előttük ismeretlen; legalább Pruksch 
Hieroglyph-tanulmányai azt bizo- 
nyitják, hogy ők az adót pálmaborral 
fizették, és Herodot említi, hogy ezen 
borral mosták ki a hullákat mielőtt 
bebalzsamozták volna.
T h e b e n i  p á l m a  (Cuciferathe-
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baica Del.) Gyümölcse hasonlókép a 
múmiák oldala mellett találtatott.
A r g u n  p á l m a  (Hyphaene Ar­
gun Mart.) Ezen pálmafaj is képvi­
selve van a sírokban s Unger és Pas- 
sal a qua gyűjteményében látható.
B o r t e r m ő  szől ő.  (Vitis vini­
fera L) A szőlőtőke majd minden ré­
szei találhatók a múmiák mellett. 
Passalaqua egy egész fürtöt épen ta­
lált. Nagy Rhamses sírján van egy 
rajz, mely mutatja, hogy a régi 
Aegyptusok házfalakra húzták a tő­
két, s nagyobbára a kék fajt termesz­
tették. A bort nagyra becsülték, leg­
alább isteneiknek és papjaiknak bort 
áldoztak, s Herodot írja, hogy a Bu- 
bastis-ünnepen több bor fogyott el, 
mint külömben egy év alatt, s hogy 
az Isis-ünnep alkalmával az áldozott 
bika hasa borral töltetett meg. Az 
A egyptusoktól ered végre a szokás, 
valakit borral felköszönteni. Ok már 
többnemü bort ismertek u. m. alsó és 
felső Aegyptusit, mariottissait, sat.
Tűlevelű fák jelenleg nem fordul­
nak elő Aegyptomban, s valószínű, 
hogy azok ott sohasem nőttek. Unger 
tanár azonban mégis szerencsés 
volt egy koporsót találhatni, mely 
egy Coniferának fájából készült.
S y c o m o r  f ü g e f a  (Ficus Syco­
morus. L. — Aegypt. Nehi . )  Ez 
Aegyptomnak legszebb faja volt. 
Minden szép faeszköz ebből készült s 
igy nem csuda, ha majd minden régi 
aegyptomi sír ebből kiilömbféle ré­
szeket, mint gyümölcsöt, ágakat, fa­
eszközöket, koporsókat sat. tartalmaz. 
Most a Sycomorus ritkán fordul ott 
elő, előbb azonban egész ligeteket 
képezhetett, mit onnan gyanítunk mert 
Aegyptomnak egy hason elnevezése 
e fától ered.
K ö z ö n s é g e s  f ü g e f a  (Ficus 
Carica L.) Gyümölcsei a Passalaqua 
gyűjteményben láthatók.
S á f r á n y  s z e k l i c z e  (Cartha- 
mus tinctorius L.) E nö\Tény festanya- 
gával Amannak a múmiák szövetei 
festve.
Az itt elősorolt növényeknél még 
sokkal nagyobb azoknak száma, 
melyekről a hierogliphák rajzai, met­
szetei, kőfarag vány ok, növényrészek­
ből készült czikkek s végre Diodorus 
Siculus, Strabo, Ptolomaeus, és Plini­
us jegyzetei tanúskodnak. Mind ezek 
az akkori népek életviszonyaival 
szoros összefüggésben állanak.
Dr. SZONTAGrH MIKLÓS.
Darwinismus.
(Folytatás.)
A szervezetek változásának leg­
főbb tényezője a l é t é r t i  k ü z d  e- 
1 e m (Struggle for life), vagy  a z 
é l e t  f e l t é t e l e k  é r t i  v e r s e n y -  
g é s, melynek kivétel nélkül minden 
szervezet alá van vetve.
Ezen hatalmas természettörvény 
által a tenyésztésre, a szaporodásra 
mintegy kiválasztatnak azon szer­
vezetek, melyek előnyös egyéni tu­
lajdonainknál fogva, a bonyolódott 
életviszonyoknak leginkább megfe­
lelnek. A természet nagyszerű ház- 
j tartásában tehát lényegében ugya­
naz történik, amit az ember eszkö- 
1 zöl kicsinyes hatáskörében; midőn 
i pl. tenyésztésre azon állat- s növé- 
' nyékét választja ki, melyek egyéni 
érdekeit leginkább kielégítik. E sze­
rint a létérti küzdelem a t e r m é ­
s z e t e s  t e n y é s z t é s s e l ,  az élet- 
! viszonyokhoz képest tökéletesebb
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alakok k i v á l á s á v a l  s igy a szer­
vezetek változásával fog okvetlen 
karöltve járni.
A létérti küzdelem alapelvének 
megértésére szükséges fontolóra vé­
nünk, hogy minden szervezet több 
életképes csírt (eleven szülötteket, 
petét, magot vagy spórát) hoz létre, 
mint amennyi a korlátolt életvi­
szonyoknál fogva létét biztosíthatja. 
— L i n n é  kiszámitá, hogy ha sza­
porodást akadályozó körülmények 
nem léteznének, egy egyévi növény­
nek, habár évenkint csak két magot 
hozna is létre s utódai ugyanennyit, 
20 év alatt már egy millióra szapo­
rodnék utódainak száma; D a r w i n  
a leglassabban szaporodó állatnak, 
az elefántnak szaporodási minimumát 
számítván ki, azon eredményre ju­
tott, hogy egy pár elefánt, ha egész 
életükben csak 3 pár fiat nemzené­
nek, 500 év alatt 15 millióra szapo­
rodnék; s 25 év elégséges volna 
arra, hogy az emberiség száma meg- 
kettöztessék!
Azon aránytalanság azonban, mely 
a létrehozott életképes csírok, s a 
kifejlődött egyének közt létezik, ko- 
ránsem állt egyenes viszonyban a 
szaporasággal. így a jégövi vészma­
dár (Procellaria glacialis), mely va­
lamennyi ismert madár között legna­
gyobb számmal fordul elő, csak egyet 
tojik, mig néhány éneklő és tyúkféle 
daczára nagy szaporaságának, mégis 
elég ritka. Sok kosborféle (Orchideáé) 
bár ezer meg ezer magot termel, 
mégis a legritkább növények közé 
tartozik; mig némely kevés magú 
fészekvirágúval (Compositae) minden 
lépten találkozunk. Az emberben 
élödö galandférgek milliókra menő 
életképes petéket raknak, s mégis
sokkal ritkábbak, mint maga az em­
ber, a ki egész életén át aránylag 
csak kevés petét hoz létre.
Az említett aránytalanság okvet­
len abban leli magyarázatát, hogy a 
szervezeteknek folytonosan mintegy 
harczolniok kell létükért, mely harcz- 
ban a legnagyobb rész áldozatul esik, 
s csak egy parányi töredéknek jut 
azon szerencse, hogy magát s faját 
fentarthassa.
A szervezetek létének feltételei 
eddigelé még kevéssé ismertesek, a 
külviszonyok szerint folytonosan vál­
toznak s többnyire oly bonyolódot- 
tak, hogy csak beható tanulmányozás 
után leszünk képesek magunkat e 
téren csak némileg is tájékozni. A 
szervezetek egymással kölcsönös vi­
szonyban állanak, egyik a másikat 
feltételezi, vagy kizárja s követke­
zőleg az egyiknek túlsúlyra vergő­
dése közel s távol vidékek összes 
viszonyának leglényegesebb változá­
sával jár.
D a r w i n  tanulságos példákkal 
világosítja fel a szervezeteknek egy­
más közti bonyolódott viszonyait.
A piros réti lóhere egyike Angol­
ország legfontosabb takarmánynö­
vényeinek s ennek termékenyítése, 
mint már fentebb kifejtém teljesen a 
poszméhekre van bízva; minél több 
tehát a poszméh, annál jobban fog 
díszleni a piros lóher s megfordítva. 
A poszméheket azonban folytonosan 
tizedelik a mezei egerek, melyek 
földalatti gyarmataikat felkeresik s 
a behordott mézzel együtt álczáikat is 
felfalják; az egerek száma viszont 
egyenes arányban áll kegyetlen el­
lenségeik, a macskákéval. Lehetetlen 
e példában fel nem ismernünk azon 
kölcsönös viszonyt, mely a macskák,
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mezei egerek, poszméhek és lólier 
közt létezik s tehát nem lehet tagad­
nunk , hogy a macskák lényeges be­
folyást gyakorolnak a lóher cliszlé- 
sére. — Vo g t  K á r o l y  példáját 
követve még tovább is fűzhetjük a 
kölcsönös viszonyok lánczolatát: ha 
meggondoljuk, hogy a szarvasmarha, 
melynek táplálékát Angliában kivá- 
lólag a lóher képezi, egyik legfőbb 
tényezője a jólétnek. A brittek 
ugyanis csak nem kizárólag marha­
hússal — kitűnő rostbeaf- és beaf- 
steakjükkel — táplálkoznak s két­
ségkívül ezen hatalmas légenytar- 
talmú tápszernek tulajdonítható tes­
tüknek, tehát agyuknak is magas 
kifejlődése s evvel együtt a többi 
nemzetek fölötti szellemi fölényük. 
Az angol műveltség s a macskák kö­
zött tehát a kölcsönös viszonyoknak 
következő érdekes lánczolatát állít­
hatjuk fel: so k  ma c s k a ,  k e v é s  
e g é r ,  s ok  p o s z m é h ,  s ok  l ó­
her ,  sok  m a r h a h ú s ,  — az ev­
v e l  t á p l á l k o z ó  e m b e r e k n é l  
k e v é s  b e t e g s é g ,  s ok  i deg-  s 
a g y k é p z ő d é s ,  s ok  g o n d o l a t ,  
s ok  s z a b a d s á g ,  s ok  mi v e l t -  
s é g! A szervezetek tehát létükért foly­
tonos versenygésben, harczban álla­
nak egymással. Harczolnak a plivsi- 
kai külhatányokkal, ellenséges szer­
vezetekkel, a melyeknek pl. táplá­
lékul szolgálnak : ragadozó állatok s 
élődiekkel; legelkeseredettebb azon­
ban azon harez, melyet hasonló szer­
vezetek vívnak egymással, s ez igen 
természetes, miután hasonló szerve­
zeteknek, hasonló életszükségleteik 
vannak. Tekintsünk pl. egy búza­
földre, melynek egy tenyérnyi terü­
letére 5—10 vagy talán még több 
mag kerül. Az ezen magvakból kifej­
lődő növények okvetlen harczolni 
fognak egymással a talajért, a nap­
sugár s levegő vizpáráiért s az 
5—10 növény közül talán csak 1—2 
1 fog aranykalászokat érlelni, míg a 
többi elvész a létért! küzdelemben,— 
bár ugyanazon területen a búza mel­
lett más növények vígan fognak te­
nyészhetni, olyanok t. i. a melyeknek 
életfeltételei nem azonosak a búzá­
éival. Ugyanaz történik mindenütt, mi 
az emberi társadalomban: hasonló 
életszükségletü, hasonló foglalkozású 
egyének egymás mellett nagyobb 
számmal meg nem élhetnek s tehát 
épen nem lehet rósz néven venni a 
szegény fazekasoknak egymás iránti 
közmondásos gyűlöletét „Figulus figu­
lum odit.“ Ezen küzdelem azonban 
az ügynek mindig előnyére válik : 
„Hol nincs versenyezés, nincs küzd- 
lielye bátor erőnek!“
Az emberi társadalomban a hason- 
foglalkozásuak egymást művészet, 
tudomány által igyekeznek felülmúl- 
i ni; a természetben pedig azon szerve­
zetek fogják magukat fentartkatni, a 
melyek bármely csekélynek látszó, 
de előnyös tulajdon által a többiek kö­
zül kiválnak; ezen előnyös változások 
nemzedékeken át fokozódván végre uj 
alakok fognak létre jöni, melyek mó­
dosult életviszonyaiknál fogva a régi 
ősalak mellett, — ha kedvező körül­
mények között ez is fentartotta ma­
gát, — minden versenyzés nélkül 
megállhatnak. így hozza létre las­
sanként a létérti küzdelem természe­
tes tenyésztés által, miként az ok­
szerű gazda mesterséges úton, az új, 
viszonylag tökéletesebb válfajokat, fa­
jokat, nemeket s. í. t. Álljon itt az elő­
adottak felvilágosítására nehány pél­
da. Az állatországban igen nagy elter-
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jedésnek örvend az n. n. has on-  
s z i n t i  t e n y é s z t é s  (selectio con­
color), vagy os sz  h a n g z ó  s z í n e ­
zet .  Régi tapasztalat, hogy az álla­
tok színezete igen gyakran megegyez 
tartózkodási helyük színezetével: a 
levelészek s más leveleken élő rova­
rok, zöldek; a pillangók és kolibrik 
ragyogó szinezete vetekedik a virá­
gokéval, melyeket körül repdesnek; 
a sarki vidékek állatai fehérek, mint 
környezetük az örökös hó és jég, mig 
a sivatagok lakói rendesen sárgásak, 
mint a fövény, melyet taposnak. Igen 
feltűnő, hogy a színezet gyakran az j 
évszakkal változik, igy a hermelin, 
sarki hiúz és havasi fájd (Tetrao La- 
gopns) télen fehérek, nyáron ellen­
ben a hó elenyésztével, miként tar­
tózkodási helyük, szürkésbarna mezt 
öltenek. A nyílt óceánon élő, legkü­
lönbözőbb osztályokba tartozó állatok 
vizszinüek, míg a tarka moszaterdö- 
ket népesitők, hasonló tarka szintiek. 
— Ezen öszhangzó színezet az álla­
tokra nézve kétségkívül legnagyobb 
haszonnal já r : ha ragadozók, észre­
vétlenül megközelíthetik zsákmányu­
kat, vagy ellenkező esetben könnyeb­
ben kikerülhetik ellenségeik figyel­
mét. Föltéve, hogy az állatok színe 
eredetileg változott, mint ezt házi 
állataink legtöbbjénél jelenleg is ta­
pasztaljuk : úgy igen természetesnek 
fogjuk találni, hogy leginkább azon 
fajok tarthatták fen magukat, melyek 
ily kedvező színezettel vannak el­
látva, mig a többiek lassanként el­
vesztek a létérti küzdelemben.
Az öszhangzó színezettel hasonló 
fontosságot kell tulajdonítanunk az 
u. n. m á s o d r e n d ű  i v a r j e l l e -  
g e k n e k (secundaere Sexualeharac- 
tere), mely kifejezés alatt azon jelle­
geket foglaljuk össze, melyek a tu­
lajdonképi ivarkészülékeket ide nem 
számítva, kíválolag csak az egyik 
ivart jellemzik. Ilyenek a férfi baju­
sza s szakálla, a hím oroszlány sö­
rénye, a szarvas és őz agancsa, a 
kakas és hím csőrönd sarkantyúja, a 
páva s pulyka legyezöalakban kife­
szíthető farka, sok hím madár, hal s 
pillangó ragyogó színei az éneklő 
madarak- békák- s rovaroknak hal­
lási érzékünket majd kellemesen, 
majd kellemetlenül érintő zenéje stb.
Ezen másodrendű ivarjellegek, 
D a r w i n  szerint a fajfentartás, az 
ivarzás körül felmerülő versenyzés 
és harcznak kifolyásai, mely harcz- 
ban azon egyének fognak diadal mas- 
kodui, melyeknél ezen jellegek leg­
tökéletesebben vannak kifejlődve. — 
Tudjuk, hogy a két ivar egyéneinek 
száma csaknem minden állatnál kü­
lönböző, majd a hímek, majd ismét a 
nőstények vannak nagyobb számmal 
s ezen aránytalanságnak szükségképi 
következménye a vetélytársak közti 
versenyzés. E versenyzés némelyek­
nél valóságos élethalál harczává fajúi, 
melyben a másodrendű ivarjellegek 
részint mint támadó, részint mint 
védeszközök szerepelnek. Ily tá­
madó eszköz a szarvasok agancsa, a 
pézsmány agyaralaku szemfogai, az 
agancsár (szarvasbogár) rágonyai, a 
kakas sarkantyúja sat. míg pl. az 
oroszlán sörénye, a bika lebenye, a 
kakas tollgalléra vetélytársának ma­
rása, öklelése s vágása ellen védsze- 
rül szolgál.
Más állatok szelidebb jellemű tulaj­
donaikkal győzedelmeskednek ve- 
télytársaikon. Az önhitt páva s para­
dicsommadár ragyogó tollaival, a 
galamb bákoló taglejtésekkel s lágy
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turbékolásával biztosítja magának 
nőstényének kegyét, s a ligetek ked­
ves szárnyasainak dalai bizonyára 
sem a felkelő napot, sem a mosolygó 
kék eget nem illetik, hanem egyedül 
csak nőstényeiket, melyeket ezen 
harmonikus bangzatok ép oly édesen 
elandalitanak, mint a pocsolyák fíile- 
miléjének rekedt kuruttyolása a 
hangtalan nőstény békákat.
Hogy hasonló tényezők nemünk 
ivaréletében is mily lényeges szere­
pet játszanak, erre talán fölösle­
ges példákat idéznem.
Mindezen másodrendű ivarjellegek 
versenyzés által okvetlen fokozódnak, 
mert épen azon egyénnek van na­
gyobb valószínűsége faját fentartani, 
a mely vetélytársán tökéletesb ivar- 
jellegei által diadalmaskodik s mi­
után a másik ivarnál végkép hiá­
nyoznak, feltehetjük, hogy a fajfen- 
tartási küzdelemben csak nemzedé­
kek hosszú során juthattak a jelen 
tökélyre.
A szervezetek egymásközti küzdel­
mében az alkalmas változásokat ál­
talában két fő rúgó intézi: egyik az 
egyén, másik a faj fentartása körül 
nyilvánul s mindkettőnek önszeretet, 
önzés az alapja, — amazt a prosai 
cynismus ü r e s  g y o m o r n a k ,  ezt 
a költői ömlengés s z e r e  l e m n e k  
nevezi!
(Folyt, köv.)
Dr. ENTZ GÉZA.
Vulkáni tünem ények
az 1867-ik évben.
Fuchs tanár összeállításából (Le­
onhard, Neues Jahrb. f, Min. u. G-eol 
1868 4 Heft) nem tartom érdektelen­
nek kivonatilag közölni azon vul­
káni tüneményeket, melyek a múlt 
év folyamában töldünk felületén ismét 
szemünk láttára változtattak vala­
micskét. A vulkáni tüneményekhez 
tudvalevőleg a kitöréseket és a föld­
rengéseket számítjuk.
1. V u l k á n i  k i t ö r é s e k .  Santo- 
rin szigetén egész éven át működött a 
vulkán, márt. 5-én nagy lávafolyam 
tört ki a salakkúpból.
Nea Kameni partja az év kezde­
tétől márcz. hóig 3 lábbal, Mikra Ka­
meni 1 lábbal sülyedett.
A Vezúv is folytatta tevékenysé­
gét s időközben megrázkódtatta 
környékét. Nov. 13-án éji 12V2-kor 
kezdődött a kitörés, melynél 2 na­
gyobb s 2 kisebb kráter képződött, 
azok egyikéből láva ömlött ki a töb- 
biekből lapilli (vulk. hamu és köve­
csek) hányatott ki.
Egyike a legérdekesebbeknek 
volt a tenger alatti kitörés az Azo- 
rok közelében. A jun. 1-jén végbe­
ment kitörést 6 hónapig tartó hol erő­
sebb, hol gyengébb földrengés előzte 
meg, mely azután megszűnt, világos 
jeleíil annak, hogy a földrengés és 
vulkáni kitörésnél működő alap­
erők ugyanazok. A kitörés 1 □  mért- 
földnyi területet foglalt el s daczára a 
sok kihányt köveknek és salaknak 
a tenger mélysége azon a helyen 
nem változott; a fölemelkedett krá­
ter valószínűleg ismét összeomlott.
Izland szigetén aug. 29-én Vatna- 
jökul vulkánon volt kitörés, mely 
után valóságos kénesö hullott finom 
por alakjában e környéken.
A kis Antillák egyike, St. Barthe- 
lemy hír szerint 1867 év vége felé 
vulkáni kitörések által csaknem 
tönkre jutott.
Nicaraguaban, nem messze Leon-
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tói nov. 14-én új vulkán emelke­
dett ki.
A földben V2 mértföld hosszú re 
pedés képződött, melynek két vége 
egy-egy kráterré változott. Ezekből 
5—500' magas és 60' széles lángok 
csapódtak ki, nov. 27-én pedig iszo­
nyú hamutömeget és kötuskókat 
hányt ki ez új vulkán. A hamueső 
nov. 30-ig tartott s a vidéket 4 mért­
föld területen egészen elfödte.
A Stromboli régi kraterje be van 
ugyan tömülve lávával, de salakot 
és hamut időközekben folyvást hány 
ki s lángokat is láttak belőle ki­
törni.
2. F ö l d r e n g é s e k .  Az 1867-iki 
évben Fuchs összeállítása szerint 
összesen 87 földrengés volt a föld­
gömbön. Ezek 49 különböző vidékre 
és 101 külön napra oszlanak el, mi - 
hez számítandók még azon nagy föld­
rengések, melyek hosszabb ideig rö­
vid időközekben rázkódtattak meg 
egyes vidékeket; igy a santorini 
földrengés, mely csaknem egész 
éven át tartott; igy a Vezúv környé­
kén, az azori és szt. Tamás szige­
teken működött földrengések. Ezt 
tekintetbe vevén bizton állítható, 
hogy az 1867-ik évben nem múlt nap 
melyen valahol ne lett volna föld­
rengés.
Az év szakait illetőleg, télen (dec. 
jan. febr.) volt 22, tavaszkor 33, 
nyáron 16 és őszkor is 16 földren­
gés ; mart. és apr. hóra esnek a leg­
hevesebb és legtöbb földrengések.
Azok közül, melyeknél a kezdet 
idejét észre vették, 15 reggel, 8 dél 
körül és 11 este történt.
A számos fölrengés közöl csak né­
hányat szándékszom felhozni, külö­
nösen azokat, melyek igen hevesek
voltak vagy bennünket is közelebb­
ről érdekelnek.
Jan. 2-án reggeli 4 órától 11-ig 
Algierban a földrengés számos fa­
lut romba döntött, több várost, magát 
Algiert is, igen megrongált. Jan 8 án 
Fort Klawathban, E. Amerika Ore­
gon kerületében volt iszonyú föld­
rengés, mely alatt a Klawath-tó vize 
6 lábbal esett. Feb. 4-én Cephalo- 
niában a Pallal félszigeten fekvő 
Lixuri város az azt környező faluk­
kal egészen romba dőlt s csak ma­
gában a városban kétszáznál több 
emberélet veszett el.
Márcz. 7-től, 16-ig Mitylene sziget 
a régi Lesbos, látogattatott meg ez 
iszonyú elemi csapástól. Az első s 
leghevesebb lökések márcz. 7-én déli 
12 óra felé jelentkeztek s 40 másod- 
perczig tartván annyira összedöntöt- 
ték a várost, hogy 3000 házból csak 
3—4 maradt meg dülőfélben.
Máj. 25-töl jun. 1-ig az Azorokon 
oly gyakran következtek a lökések, 
hogy Serreta sziget folytonos in- 
gásban volt; május 31-én tetőpontra 
hágott a fölrengés, melynek követ­
keztében iszonyú repedések képződ­
tek a földben s hatalmas sziklatö­
megek váltak el s gördültek le a 
sziklás hegyoldalakon. E földrengés 
megelőzte a nagy tenger alatti ki • 
törést, melyet már fölemlítettem.
Hazánk sem volt megkímélve a 
borzasztó elemi csapástól, de ná­
lunk, mint rendesen, csak szelídnek 
nevezhető azok ellenében. Sept 22-én 
a Mátra környékén éreztek földren­
gést. Pétervásáron szabálytalan 
időközekben hétszer ismétlődött a 
rengés.
A Mátra alján még jobban érez­
ték, mert itt esti 9-től, a következő
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reggelig 20 lökést számláltak, me­
lyeknek iránya, északról délfelé tar­
tott. Pálfalván a Mátra felől saját­
ságos földalatti mozgást hallottak, 
melyre mindannyiszor egy lökés 
következett.
A mondottakból ismét világosan 
kitűnik azon törvény, hogy földünk 
felületének alakja nem állandó; s 
habár a változások a föld nagyságá­
hoz képest aránylag elenyészők, e 
kis tényezők szorozva évezredekkel 
mégis nagyszerű változásokat ered­
ményeznek.
KOCH ANTAL.
Különfélék.
—Ka— Korallképződések. Green 
a híres búvár, a „Journal of the Te- 
legraph“-ban leirja mit Haiti-nál 
az úgynevezett Silver-zátonyokon 
látott.
„A korallzátony, melyre lemerül­
tem körülbelül 40 (angol) mértföld 
hosszú, és 10—20 mfd széles, s a 
búvárnak a legszebb s legmagasz- 
tosabb látványok egyikét nyújtja. 
A viz mélysége 10 és 100 láb kö­
zött változik, s oly tiszta, hogy benne 
a búvár 2—300 lábnyi távolságra is 
ellát anélkül, hogy láfszerveit nagyon 
meg kellene erőltetnie. A tengerfe­
nék némely helyeken oly síma, mint 
a márvány, más helyeken pedig 
koralloszlopokkal van beültetve, me­
lyek magassága 10—100 láb át­
mérője pedig 1—80 láb közt inga­
dozik.
A legmagasb oszlopok csúcsai 
ezernyi támaszivet hordanak, me­
lyeknek mindegyike ismét más eze- 
ret hordoz; az egész valamely vizi 
nympha ábrándos lakhelyére emlé­
keztet. Más helyeken ismét a tamaszi- 
vek egymásonálló boltozatokat ké­
peznek. Ha a búvár a tenger fene­
kére érkezik s pillantását eme öb­
lös tömkelegekbe mélyeszti, magasz­
tos tisztelettől érzi magát áthatva s 
azt képzeli, hogy egy ős székesegy­
házban áll, mely régesrégen temet- 
tetett a világtenger habjai a lá ; a 
viz színéig emelkedő magasb korali- 
oszlopok, pedig mintha tornyai vol­
nának eme méltóságteljes romok­
ban heverő egyházaknak.
A korallok minden mélyedésében 
hol a viz földet rakott le, a kisebb- 
nagyobb bokrok és növényeknek 
számtalan faját találhatni: azon­
ban mindannyian csak gyengén szi- 
nezvék a gyenge világosság miatt, 
mely itt hozzájuk juthat; megvan 
azonban rajtok minden színezet, s 
. mégis egészen különböznek ama nö­
vényektől , melyek a szárazföldön 
tenyésznek. Köziilök különösen egy 
vonta magára figyelmemet, mely 
egy tarka s legpompásabb árnyék- 
vonalos óriási legyezőhez hasonlít. 
A halak, melyek a Silverzátonyokat 
lakják, épen oly különfélék fajaikban 
mint a tér melyet benépesítenek s 
minden alakban nagyságban s szín­
ben találhatók.“ —Naturf.—
—Ka— A szőlőtőke újabb beteg­
sége. Aug. 3-dikán Bazille, Planchon 
és Sahut urak azon jelentést tették a 
párisi akadémiának, hogy a Pro- 
vence-ban a szőlőtőkének uj beteg­
sége mutatkozik, mely még veszé­
lyesebb, mint az ismeretes oidium 
által okozott.
Ezen baj legelőször 1865-ben mu­
tatkozott, és azóta mind kiterjedésre, 
mind pedig hatályosságra nézve je­
lentékenyen elharapódzott.
*
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Ezen betegség oka a beteg szőlő- 
vesszők gyökerein található, u. i. 
itt-ott már szabad szemmel bizonyos 
sárga testecskék halmazai és vonalai 
láthatók, melyek górcső alatt te­
kintve, parányi röptelen rovarkák- 
nak mutatkoznak, s a leveiészfélék 
csoportjához tartoznak; azonban 
azoknak egész külön faját képezik. 
Ezen állatkák életszokásai kifürké- 
szésével egy külön küldöttség bíza­
tott meg s remélhető, hogy kitudatván 
azon körülmények, melyektől éle­
tük függ, a becses szőlő ezen új ve­
szedelmes ellenségétől meg fog óvatni 
—Natúr f.—
—Ka—Az erdőségek befolyása az 
ég Ilii j latra. Az egyptomi éghajlat 
szárazsága oly jelentékeny, hogy Fel- 
ső-Egyptomban soha sem esik; a deltá­
nál, a Nilfolyó torkolata vidékén pe­
dig egy évre 5—6 esős napnál több 
sohasem esett. Azonban Mehemed- 
Ali alkirály a deltában 20 millió fát 
iiltettetett. Néhány év óta, miután a 
fák felnőttek, az esős napok száma 
40 közt 5—6-ra megy. Ezen ered­
mény Egyptomot legújabb időben 
meglátogatott utazók álta l, külö­
nösen az igen szakértő és hitelt ér­
demlő vizsgáló Pouchet által bizonyít- 
tatik és világosan mutatja, hogy 
mily nagy befolyása van az erdő­
ségnek az esömennyiségre. —Na- 
turf.—-
— i. A lóhulla értékesítésé­
ről. A lipcsei gyepmesterek a le­
szúrt ló vérét vagy véralbumin és 
szárított vérré dolgozzák fel vagy 
az úgynevezett vérganéjjá főzik; bő­
rét, melynek ára átlag 3 72 tallér a 
gyepmesterséggel összekapcsolt tí- 
márságba szállítják. A lószörből 
a farkszőr 50—62 talléron, a sörény
párnákra) 20—25 talléron , az
egészen rövid szőr pedig (szőnyeg- 
gyárakba) 3 —4 talléron adatik el 
mázsánként. A patákért, — melyek 
vérluggyárakban dolgoztatnak fel 
vagy közönséges szarugombokra 
vagy megőrölve trágyának használ­
tatnak, — mázsánként 3—5 tallért 
adnak.
A lenyúzott állat, a bélsár elta­
karítása után, négy részre darabol- 
tátik és azonnal nagy Papin féle 
hengerekbe tétetik. Ezek igen nagy 
vashengerek, melyek légzárólag al­
kalmazható födéllel és két csappal, — 
melyek egyike a henger alján, a má­
sik magassága negyedrészén van 
alkalmazva — és egyszersmind biz­
tosító szelep és manometerrel van­
nak elátva. Ilyetén hengerbe 3—4 
ló negyedeit is el lehet helyezni.
A telt henger erősen elzáratik s 
bele két légköri nyomású gőz vezet­
tetik.
Az először beható gőz kiszo­
rítja a levegőt, mely egy hozzáalkal­
mazott szelepen kibocsáttatik ; a gőz 
pedig vízzé sürüdik és ez a hozzá ta­
padt vérrészeket és piszkot, magába 
felveszi. Ezen vizet aztán addig 
eresztik ki az alsó csapon, míg egé­
szen meg nem tisztul. Miután ekként 
a tartalom ezen hathatós úton telje­
sen megtisztittatott és átmelegedett, 
a henger jól elzáratik és a teljes 
nyomású gőz behatásának, 8 órán át 
kitétetik. Ezen idő alatt a gőz heve 
által a zsiradék kiválik, minden ín 
és bőrrész enyvvé válik, még a cson­
tok is, különösen a gyöngébbek, meg­
lágyulnak és szintén szaporítják az 
enyv tömegét, mely a húsból kivont 
olvadékos részekkel a vízben felol­
vad. Ekként a henger alsó szitás al-
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zattal elválasztott részében két ré­
teg származik t. i. az alsó, mely a 
vízben feloldott enyv és oldékony 
búsrészeket tartalmazza, és a felső 
mely tiszta feloldott zsírból áll. Lát­
ható tehát ebből, hogy a zsír ekkénti 
kiolvasztása és az enyv előállitása 
minden tekintetben előnyös; mert 
egészen tiszta átlátszó zsírt nyerünk, 
és a kezelés alatt semmi kellemet­
len szag nem terjedhet e l; minthogy 
a henger léghatlanul van elzárva. A 
zsirolvasztásnál előjövő kellemetlen­
ség ekként teljesen el van háritva, 
és a hengerek szilárdsága mellett, 
azok szétrobbanásától félni nem le­
het. A gőz működése után a felső 
csapon a zsir, az alsón pedig az enyv- 
oldat kibocsáttatik.
Az ily módon nyert lózsír közép 
hőmérséknél folyókon, de hidegben 
megmerevíti és mázsánként 14 tallé­
ron adatik el. Ezen zsír különösen 
gépkenés- és gyapjuzsirozásra elő­
nyösen használtaik, sőt lágyabb 
szappant is készítenek belőle. A hen­
gerből kibocsátott enyvolvadék enyv- 
készitésre nem alkalmas: mert még 
a húsból kivont más részeket is tar­
talmaz és maga az enyv is a tartós 
meleg következtében némi változást 
szenvedett. Ezen oldat tehát egy 
különös borítékkal ellátott és azért 
gőzzel fűthető katlanban elpárolta- 
tik addig, míg nyúlós méznemü 
anyaggá nem változik; az ekként 
nyert anyag csontenyv név alatt is­
meretes és a posztógyárakban hasz­
náltaik föl. Ezen anyag mindig fo­
lyékony marad s rodhadásba nem 
megy át, mázsája 3 talléron árusit- 
tatik.
Ha a zsir és enyvfolyadék már el 
van távolítva és a henger kissé ki­
hűlt, kinyittatik és az egész kifőtt 
tömeg vasrostélyon kiszárittatik. E 
közben sajátságos édeses illat szár­
mazik, melyet azonban alkalmas 
készülékkel szintén el lehet távo­
lítani. Az így megaszalt tömegből 
a csontok külön választatnak, ezek­
ből a kifőttek csontlisztté őröltetnek 
és gazdasági czélokra használtat- 
' nak ; a nagyobb, még meg nem lá- 
! gyűlt csontok pedig csontszénné éget- 
tetnek, melyet ismét a czukorgyár- 
ban lehet értékesíteni. A még ezután 
megmaradt húsrészek végre megö- 
rölve jó trágyát szolgáltatnak. — 
Polytech. Journal. —
— i. A rósz és aránylag drága 
légszesz ellen gyakran kelt már ki 
napi sajtónk; a németek azonban a 
kellő ellenőrzés és a verseny teljes 
hiánya miatt elbizakodott társulatok 
ellen tettleg szövetkeztek, lekötelez-
I vén magukat Petroleum égetésre. Ez 
1 történt a többi közt Maincz, Karls­
ruhe, Heidelberg s egyéb német vá­
rosokban. Sőt a manheimiak azt tart­
ják, hogy ez által (mi alig hihető) 
75°/0-et gazdálkodnak meg. —A. d. 
Natur.—•
— i. Boskoopon (Belgia) eperki- 
állitás rendeztetett, melyen eddig nem 
látott nagyságú nemesített faj volt 
látható, e fajból 12 darab egy fontot 
nyom.
— i. Müller Ferdinand egyike 
az Austráliában időző első botaniku­
soknak arról értesíti a „Cosmos “-t, 
hogy az ott kalandozó aranykeresök, 
kik eddig ki nem puhatolt vidékeken 
fordulnak meg, óriási ledőlt fákra 
bukkantak, melyek 420—480 láb- 
nyira emelkedtek ki a földből (Euca­
lyptus Amigdalina). Sőt Robinson 
György a Bervicki hegyekben egy
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Eucalyptust talált, melynek törzse 
négy lábnyira a talajtól 81 láb kerü­
letit volt, magasságát 500 lábnyinak 
tartja; ez tehát árnyékával a pyrami- 
sokat vagy a strassburgi cathedralist 
is befödhetné, melyek közül az előbbi 
380 az utóbbi 466 láb magas.
— i. Jaksonville-ben tartott ter­
mény kiállításon 20—25 centimeter 
átméröii narancs volt szemlére ki­
téve. Ezen új fajból 3 fán 1200 darab 
termett. —Cosmos—
* A bolygók helyzete deczem- 
berhóban.
Merkúr a hó elején reggeli csillag, 
a felkelő nap azonban sugáraival 
csakhamar elfödi. — Yenus reggeli 
csillag, a hó elején 4, vége felé pedig 
5V2 órakor kel föl. — Mars a hó ele­
jén esti 10, később pedig 8V2 órakor 
kel és az egész éjen át világos vörös 
fényben ragyog az égen. A hó elején 
Regulus mellett balra áll az Oroszlány­
csillagzatban s az egész hó lefolyása 
alatt jobbról balra csak 4°-ot halad. 
5-én a Holddal együttállásban lesz.—
Jupiter a Halakcsillagzatában nap­
lemente után látható s jobbról balra 
halad. A hó elején l 3/4 órakor, ké­
sőbb éjfélkor nyugszik le. 13-án a 
Hold által legjobban megközelíttetik. 
— Saturnus a Nap közelében van s 
ennek fénye miatt nem látható. A hó 
végén a reggeli szürkület alatt mint 
halavány csillag fog mutatkozni.
Hold. 6-án u t o l s ó  n e g y e d ;  
14-én ú j s á g ;
22-én e l s ő  n e g y e d  és 29-én 
h o l d t ö l t e .
21-én. A t é l  k e z d e t e .
31-én Nap és Hold a Föld köze­
lében.
Szerkesztői üzenet.
T. ez. előfizetőinket tisztelettel föl­
kérjük, hogy felszólamlás esetében a 
bérmentetlen nyitott levélre szívesked­
jenek fölirni „felszólamlás“ vagy „Re­
clamatio“ ; mert különben minden al­
kalommal 10 krt. követel rajtunk a 
postás.
n —a“-nak. Sorait szívesen közöljük, 
de nevét kell tudnunk.
TARTALOM.
Az aegyptomi sírokban talált növénymaradványokról. Dr. S z o n t a g h  M i k ­
l ó s t ó l  37. 1. — Darwinismus. Dr. E n t z G é z á t ó l .  39. 1. — Vulkáni tünemé­
nyek az 1867-dik évben. K o c h  A n t a l t ó l .  43. 1. — Különfélék. 45. 1.
E lap szerkesztője a téli hónapok vasárnapjain d. e. 11 órakor
a h e ly b e li k eg y es ta n itó ren d i gym n asiu m b aii
a mindkétnemü müveit közönség számára,
ingyen népszerű t e r m é s z e t t a n i  e l ő a d á s o k a t
fog tartani.
A z  e l s ő  e l ő a d á s  d e c z .  6 - á n  le s z .
Tárgyát ezen előadásoknak a természettan rövid, de kisérletekkel 
fölvilágosított megismertetése képezendi.
Fanda és Frohna nyomása. Pest, 1868. (Váczi utcza, Szentkirályiház.)
TERMÉSZET.
N É P S Z E R Ű  TER MÉ S Z E T T U D O MÁ N Y I  LAP
Megjelenik 
e lap minden 
hó 1-sején és 
15-ikén.
a müveit magyar közönség szüimira.
S Z E R K E S Z T I  ÉS  K I A D J A  BERECZ ANTAL.
Előfizetési 
ár : félévre 
2 frt, egész 
évre 3 frt.
Előfizetések és kéziratok bérmentve a szerkesztőhöz — kegyes tanitórendi épület 
II. emelet, 43. sz. — küldendők.
ELSŐ ÉVFOLYAM. Pest, deczember 15-én. 1868. 6-dik SZÁM.
A Lősz.
A tisztelt olvasok nagyobb része 
bizonyosan utazott már a Dunán 
Pestről lefelé s csodálkozva vagy ér­
dekkel szemlélte azon 50—100 láb 
magas, helyenként egészen függőle­
ges földpartokat, melyek nagyobb­
részt jobb partján meg-megszakítva, 
alacsonyodva vagy ismét magasbod- 
va követik hatalmas folyását egész 
a Dunaszorosig, hol a természet az 
összeszorított víztömeg roppant ereje 
ellen gátul sziklafalakat alkotott; e 
feltűnő partok anyagáról, ennek el­
terjedéséről, egykori képződéséről, 
földtani és mezőgazdasági fontossá­
gáról akarom megismertetni a tisz­
telt olvasót.
Ezen magas partokat képező föld- 
nemű kőzetnek a tudományban elfo­
gadott neve Lősz, melyre korántsem 
a geológok keresztelték, mert e nevet 
csak a néptől fogadták el a Rajna 
vidékén, hol legelőször észlelték és 
tanulmányozták e földnemü kőzetet. 
Nálunk a nép nem adott neki külön 
oly nevet, melyet a tudományban is 
lehetne használni, a magyar ajkúak 
odavetve sárga földnek, a német aj­
kúak pedig „Gelber-Lehm-“nek ne­
vezik csak.
A magyar nevezet ráillik ugyan 
a mi kőzetünkre, de tíz másféle sárga 
földnemre is, s a nép csakugyan ily 
határozatlan értelemben használja is 
e nevezetet minden oly földnemre 
nézve, melynek szine sárga; a tudo­
mányban azonban ezt nem lehet 
tenni. Jó magyar nevezet tehát e 
földnemre nézve nincs, s én nem is 
tartom szükségesnek egy új szó- 
. nak képezésén fáradozni, miután a 
Lősz nevezetnek rövidsége, sem jó- 
hangzata ellen nem lehet kifogást 
tenni.
Hogy soká bizonytalanságban ne 
legyünk a Lősz misége felett, néz­
zük minő elegyrészekből van ösz- 
szetéve.
A Lősz sárgás szürke vagy pisz­
kos sárga porhanyós, azaz újunkkal 
szétdörzsölhető kőzet, mely finom 
pornemü szemekből áll. E finom- 
szemű pornak vagy 4/6-od része agyag 
Áe-od része szénsavas mész, — mely, 
oknál fogva, ha savval megcsöp- 
pentjük, mindig pezseg a Lösz, •—• 
V6-od része csillámdús kovaghomok.
A sárga szín kevés vaséleghydrat- 
tól (vasrozsda) ered, mely soha sem 
hiányzik belőle. Pontos vegyelmezé- 
sek következő alkatrészeket mutat­
tak ki, melyek mennyisége a külön­
böző lakhelyek szerint változik.
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Szénsavas mész . 12—36 °/0
„ magnesia 1—12 „ 
Kovaföld . . . .  60—70 „  
Timföld . . . .  5—10 „
Yaséleg . . . .  4— 5 „
van benne, ezeken kiviil mindig ke­
vés kali és natron és phosphorsav- 
nak nyoma.
Ezen alkatrészekből kitűnik, hogy 
a Löszt nem szabad a sárga agyaggal 
azonosítani, hogy az tulajdonképen 
nem más, mint laza, porhanyós 
márga. Kültulajdonságait tekintve 
is könnyen megkülönböztethetjük az 
agyagtól: mert az agyag sima, zsí­
ros tapintatú, a Lősz ellenben érdes 
és sovány; az agyag megdörzsölve 
fénylő, a Lösz homályos marad; az 
agyag jól tapad a nyelvhez, a Lösz 
csak kissé. A Lösz továbbá soha sem 
mutat valódi rétegességet; csak azon 
esetben, ha durvább homokot vagy 
sötétebb részleteket tartalmaz, lehet 
rajta némi rétegességet észrevenni. 
A hol függélyes partok és szakadé­
kok által jól föl van tárva, ott je l­
lemző rá nézve az, hogy falai füg­
gélyesen vannak minden szabály 
nélkül össze-vissza hasadozva, mely 
liasadékok képződése száraz évek­
ben a termőföldben is végbe megy, 
tehát a Lösznél is hasonló tényező 
hatására hagy következtetni.
Vannak azonban a Lösznek még 
egyéb fontos ismejelei, melyekből 
mindenki könnyen meghatározhatja, 
váljon az előtte levő sárga földnem 
Lősz-e vagy nem, s ezek a zárvá­
nyok, melyeket magában foglal. Jel­
lemző zárványai szervtelen és szerves 
eredetűek. Szervtelen eredetűek a 
mogyoró, dió, ököl, ritkán fej nagy­
ságú barnás szürke, szeszélyes alakú 
márga gumók, melyek belseje nem
I tömött repedezetten üreges, E gumók 
képződése szemünk láttára történik 
oly vidéken, hol a patakok vize már- 
gás anyagot hengerít tova; ez szá­
razra jutván megszárad s belsejében 
szabálytalanúl megrepedezik: vilá­
gos, hogy a Lösz gumói, melyeket a 
rajnavidéki nép lőszgyermekcsének 
(Lösskindl) hiv, hasonló módon jöt­
tek egykor létre.
A szerves zárványok legfeltűnőb­
bek apró fehér, édesvizi és száraz­
földi csigák, — tengeniziek soha 
sem. — Ezen csigák közül némely 
faj már kihalt, más faj él ugyan, de 
nem épen azon vidéken, hol a Lősz 
elterül; végre van benne oly faj is, 
mely a mostani Lösz területén foly­
vást él és szaporodik. Nálunk leg- 
gyakoriabbak: Helix nemoralis (li­
geti biga), Helix costulata, Pupa do­
lium és Succinea elongata fajok, 
melyek elseje most is él még ha­
zánkban.
A csigákon kiviil a korhadt nö 
vénymaradványok is közönségesek, 
de mivel fel nem ismerhető rósz ál­
lapotban vannak megtartva, a geolog 
nem lehet különös figyelemmel rájok.
Legérdekesebbek mégis a roppant 
ősemlösök, úgymint az ős - elefánt 
vagy mammuth(Elephas primigenius), 
az ős orrszarvú (Rhinoceros ticüor- 
liinus), a barlangi medve (Ursus spe- 
laeus), a barlangi hyena (Hyena spe­
laea), az ős-szarvas (Cervus primi­
genius), és későbbi házi állataink, a 
ló, ökör stb. csontmaradványai, me­
lyek gyéren elszórva ugyan, de majd 
mindenütt előjönnek a Löszben. Nem­
zeti múzeumunk valódi tudományos 
kincsesei bir ily csontmaradványok­
ból, melyek mind honi nagyobb fo 
lyóink valamelyikéből, többnyire a
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Dunából és Tiszából kerültek ki, 
s pedig többnyire a halászok hálói 
által kihúzatva. Hogy mily gyakran 
történik ez, bizonyítja azon tény, 
hogy folyamaink környékén majd 
minden városban találunk ily kiha­
lászott nagy mérvű csontokat, külö­
nösen bordákat és lábszárcsontokat. 
Hogy kerültek e csontok a Tiszába, 
a Dunába ? . . . fogja kérdeni a tisz­
telt olvasó; a válasz reá nagyon egy­
szerit és természetes: a Löszből, mely 
a folyók partjait képezi, miket a víz 
folyvást mosván, kimosta az azokban 
foglalt csontokat is.
Ezen szerves maradványokból azt 
lehet következtetni, hogy azon idő­
ben, midőn a Lősz képződött —• a 
geolog negyedkornak vagy diluvi- 
umnak nevezi e korszakot, •—• az 
említett állatok nagy számmal éltek 
és tenyésztek e vidéken, de hogy 
legnagyobb részök e kor végével, 
midőn az életfentartásukhoz elkerül- 
hetlen feltételek megváltoztak, töké 
letesen kivesztek, s csak oly állat­
fajok maradtak fel napjainkig, me­
lyeknek szívósabb életük jobban tu­
dott hozzászokni és alkalmazkodni 
az új körülményekhez; melyekről a 
Lösz képződésének leírásánál lesz 
szó. (Vége követk.)
KOCH ANTAL.
Állatövi fény. *)
A tavaszi napéjegyen táján, tehát 
márczius és április hóban, midőn 
földövünkön a szürkület felette rövid, 
esténként a látkör nyugati részén
*) Mutatvány Császár Károly sajtó 
alatt levő „Csillagos ég“ czímü müvéből.
azonnal a Nap lenyugta után, lobor- 
szerű fényalakot veszünk észre, mely 
a látkör szélétől, hol legszélesebb, 
folytonosan keskeny ed ve majdnem a 
tetőpontig (Zenith) emelkedik, s mely­
nek oldalai valamint felső része is 
domboruak. Ezen fényalak az alsó 
szélesebb rész nélkül oly körded 
(Ellipse) része, melynek nagy tenge­
lye a kistengelynél legalább is öt­
szörié nagyobb. A világosság, mely­
ben ezen fölséges tünemény mutatko­
zik, fényre nézve a Tejút világosabb 
pontjait is fölümúlja, melynek követ­
keztében különösen az egyenlítő tá­
ján rendesen az első szürkület után, 
egy második, ugyan gyöngébb szür­
kület áll be, mely sokszor éjfélig is 
eltart. Ez az, mit a csillagászok á l­
l a t ö v i  f é n y  (Zodiakaliicht)néven 
neveznek; még pedig azért, mert e 
fényalak mindig az állatövben jele­
nik meg, s helyzetét a látkör irányá­
ban épen olymódon változtatja, mint 
az állatöv.
Azon szemlélő, ki a csillagászat 
titkaiba beavatva nincsen, vagy ki 
nem ismeri az égnek rendes alakját, 
könnyen azt hiszi, hogy e fény a 
Tejútnak egy része, vagy még a szür­
kület eredménye, vagy épen , hogy 
éjszaki fény. De a csak kevéssé is 
figyelmes szemlélő nem csalatkoz- 
hatik.
Amint a napok hosszabbodnak és 
ezekkel egyszersmind a szürkület tar­
tama. az állatövi fény eltűnik, leg­
alább földünkről láthatlan lesz. Ha­
nem ismét feltűnik reggelenként, mi­
dőn az őszi napéjegyenhez közel 
vagyunk, t. i. September és október 
havában, a midőn a pitymallat szin­
tén rövid. A hosszú éjek és hosszú 
szürkület beálltával ismét nem lát- 
6*
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ható e fény. ') — Fölösleges talán 1 
említenem, hogy az állatövi fény 
csak tiszta ég s holdvilág nélküli es­
téken látható.
Az állatövi fény gyenge világát, le­
het ugyan aTejút vagy némely üstökö­
sök fényével egybehasonlítani, melye­
ken át a legkisebb csillagok is szem- 
lélhetök, mindazonáltal Mairan, ki e 
tüneménynyel sokat foglalkozott, azt 
mondja, hogy oly napokon, melyek 
az észlelésre legalkalmasabbak, az 
állatövi fény sokkal erősebb, s egyen­
letesebb, mint a Tejúté, mint azt fel­
jebb is említettük; néha ugyan nem 
oly fehér s inkább sárgába hajló, sőt 
a láthatár táján vöröses is. Ezen sár­
gás-vöröses szín, melyet a földfelü­
letet elborító párák okoznak, Párizs­
ban 1843-ban Arago s más csillagá­
szok által is észlelteiéit, kik azt az 
ugyanazon évbeli üstökös üstökével 
hasonlították össze.
Ha a mérsékelt földöv vidékeiről a 
meleg vidékek’ felé megyünk, az állat 
övi fény hatályosság s magasságban 
növekszik, s ott azt az egész éven át 
láthatni: miért is e szép tüneményt 
a forróövi éjszakák ékszerének, mél­
tán nevezhetjük. Ez oly kedves jele­
net lehet, hogy maga Humboldt Kos- 
mos-ában elragadtatva igy szól róla: 
„Ki éveken át.“ úgy mond ő, „a pál­
mák vidékén lakott, annak hu emlé­
kezetében marad ama szelíd fény, 
melylyel az állatövi fény kúpídomú- 
lag felszálván, a mindig egyenlő 
hosszú éjeket megvilágítja. . . Külö­
nösen szép jelenet az, midőn könnyű 
fellegek az állatövi fény előtt elvo-
J) A nagy városok látköre, a hol ezer 
meg ezer lámpa azonnal szürkületkor meg- 
gyújtatik, felette nehézzé vagy épen le- 
hetlenné teszi az állatövi fény szemléletét.
nulnak és a megvilágított háttértől
festőileg elütnek/'
Lássuk már most, képesek vol­
nánk-e ezen tünemény miltéről szá­
mot adni.
Valamennyi eddig ismert magya­
rázat között legvalószínűbb az, mely 
szerint az állatövi fény nem egyéb, 
mint bolygó természetű lapos köd- 
gyürii, mely Merkur és Mars pályája 
közt kering a Nap körül. — Laplace 
állitása szerint az állatövi fény nem 
volna más, mint a Nap által hátra­
hagyott ködös gyűrű, mely akkor 
származott, midőn ama égi test ter­
jengős azaz gáznemti állapotából 
cseppfolyós állapotra jutott. Mások 
még azt állították, hogy az állatövi 
fény gázalaku gyűrű, mely a Föld­
höz tartozik, miután azt bizonyos tá­
volságban körülveszi.
Miután számításokból következ­
tetve bizonyos összevágó körülmé­
nyek közt megeshetik, hogy néha az 
állatövi fény a földpályára esi-k, s az 
épen ott haladó föld által súroltatik, 
Kloeden nem tartja lehetlennek, hogy 
az 1783-ban junius közepén egész 
Europa, Afrika, Syria, Szibéria és 
az atlanti Óceánon egészen 10,000 
lábnyi magasságig észlelt száraz 
köd, egy ily találkozás eredménye 
volt. Mások ismét az 1831-ben ész­
lelt, majdnem mindig éjfélig tartó 
estpir okát isj az állatövi fényben 
vélik rejleni.
E tárgyat illető ismeretünk azon­
ban még oly hiányos, hogy a ma­
gyarázatképen mondottakat csak is 
mint véleményeket kell tekintenünk. 
Alapos magyarázatot hosszabb, külö­
nösen a forró földövön teendő figyel­
mes észleletek után, még csak a jö­
vőtől várhatunk.
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Körültekintés
az u jabbkori term észettudom ányok mezején.
III. Elem.
A régiek elemei — miként már em­
lítettük — a tűz, víz, levegő és föld 
voltak. Ä tűz, szerintük a mindent 
megemésztő, a víz ellenben a min­
dent újjáteremtő elem. Seneca sze­
rint, ha az egész világ tűz által föl- 
emésztetnék s víznél egyéb misem 
maradna hátra; ezen vízben rejlenék 
az új világ csirája. Habár a víz még 
napjainkban is nemcsak a nagy ter­
mészetben, de még a legszűkebb körű 
háztartásban is igen fontos szerepet 
játszik, mégis semmi okunk sincs azt 
ily természet fölötti erővel felruházni, 
sőt az újabb tudomány öt még az 
elemek soróból is kitörülte. Ugyan­
ezen sorsban részesült a romboló tűz 
hátralevő két társa a levegő és földdel 
együtt. Ugyanis napjainkban már 
csak oly testeket tartunk elemeknek, 
melyeket más különnemii testekre 
felbontani nem lehet; a viz pedig 
nem ilyen : mert mindenki tudja, 
hogy például vilianyfolyam által két 
egymástól lényegesen különböző, lég­
hez hasonló testre, az úgy nevezett 
éleny és könenyre bomlik fel.
Hogy mi tulajdonképen a jelen tu­
domány eleme, a következő példából 
fog a legvilágosabban kitűnni.
Vegyünk elő valamely úton-útfélen 
található csont darabot, s osszuk azt 
fűrész segélyével több részre; hogy 
minden rész változó körülmények 
közt képezhesse vizsgálódásunk tár­
gyát. Ily módon ezen élettelen test 
is válaszolni fog a hozzá intézett kér­
désekre, s mit eddig nem is gyanít­
hattunk, ezen figyelemre sem mélta­
tott igénytelen test, nagyszerű ter­
mészeti törvény megismerésére ve- 
zetend.
Az egyik csontdarabot vízben főz­
zük, a másikat széntüzön elégetjük, 
a harmadikat valamely födóvel jól 
elzárható edényben hevítjük, a ne­
gyediket pedig sósavval öntjük le.
Az első darab főzés közben fehé­
rebb és valamivel könnyebb lesz, s 
a víz, melyben főtt, belőle egy részt 
íöloldott, melyet mi enyvnek neve­
zünk ; a széntlizön elégetett második 
darab jelentékenyen könnyebbül szín­
re sokkal fehérebb lesz, s a hátrama­
radt része, miután el nem ég, bizo­
nyosan ásvány, mely csontföld néven 
ismeretes.
A harmadik darab, mely a zárt 
edényben szárazon hevittetett, szin­
tén könnyebb lesz, de egészen meg­
feketedik, — szénné lesz: végre a só­
savval leöntött negyedik darab át­
tetsző porczogós anyaggá változik.
A csont enyve a meleg vízben föl­
oldatott, a csontföld nem, ugyanaz a 
zárt edényben szénné változott, s 
a csontföldnek fekete színt kölcsönö­
zött, a sósavban oldatlan maradt, míg 
a csontföld ugyanott eltűnt. A csont 
közelebbi alkatrészei tehát a c s on t -  
e n y v  s a c s o n t f ö l d .  Mindkettő 
azonban még különnemű testekre 
bontható; még pedig a csontenyv, 
széneny, köneny, éleny és légenyre; 
a csontföld pedig mészéleg és vilany- 
savra, s ezek ismét mészeny, vilany 
és élenyre. Ezen utóbbi alkatrészek 
azonban már semmi módon sem vá-; 
laszthatók szét különnemii részekre 
miértis az éleny, köneny, légeny, 
széneny, vilany, mészeny, egyszerű 
testek, az újabb tudomány értelmében 
e l e me k .
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Ha a szép piros Czinobert részeire ! 
felbontjuk, kén és higanyra találunk, i 
melyeket szintén nem lebet többé kü- 
lönnemü részekre szétválasztani; kén 
és higany tehát szintén e l e m e k ;  a 
csont, csontenyv, csontföld és Czino- 
ber pedig ö s s z e t e t t  t e s t e k  
voltak.
Azon tan, mely élőnkbe adja, hogy 
miképen lehet az összetett testeket e- 
lemekreszétbontani, e l e mz őve gy-  
t a n n a k  neveztetik, mely is kizáró­
lag az újabb kor szülötte.
Ha azonban netalán valaki kétség­
be vonná, hogy a fönemlitett ösz- 
szetett testek csakugyan azon egy­
szerű testekből állanak, melyeket 
szintén föntebb elősoroltunk, legyen 
szabad megjegyeznem, hogy az újabb 
természettudomány ezen kétséget tel­
jesen eloszlatja az által, hogy amely 
elemekből a testet összetettnek állít­
ja, ugyanazon elemekből az összetett 
testet, mindazon esetben elő is tudja 
állítani, melyekben az összetett test 
létrehozásánál az é l e t e r ő n e k  
nincsen szerepe.
Csontföldet mészeny-, vilanv- és 
élenyből;! Czinobert higany- és kén­
ből bármikor is előállíthatunk; de 
csontenyvet, melynek képzésénél az 
életerőnek kell közreműködnie, soha­
sem. A szerves testek előállítása elő­
jogát úgy látszik, a teremtő ma­
gának tartotta fönn.
A tudomány ezen része, mely a 
testek összetétele vagyis vegyítésével 
foglalkozik a szorosabb értelemben 
vett v e g y t a n n a k  mondatik; ha­
tásköre csak a szervetlen testekre 
terjed ki, melyeknek vegyülése sok­
kal egyszerűbb törvények szerint tör­
ténik, mint a szerveseké.
A vegytudomány tehát ezek nyo­
mán két igen fontos kérdésre adhat 
feleletet u. m .: 1) hogy mely elemek­
ből van összetéve a test; s 2) mily 
test származik bizonyos elemek ösz- 
szetételéből.
E tudomány azon része, mely a 
szervetlen vegyületekkel foglalkozik, 
s z e r v e t l e n ;  a szerves vegyülete- 
ket tárgyaló része pedig: s z e r v e s  
v e g y t a n n a k  neveztetik.
A szervetlen vegyületek vegyülési 
I törvénye igen egyszerű: elem csak 
elemmel egyesül s első rendű vegyii- 
letet képez ; elsőrendű vegyidet már 
csak más elsőrendű vegyülettel egye­
sül, és így másodrendű vegyületet 
alkot, p. o. szén az élenynel: s z é n ­
s a v a t ;  légeny könenynyel: a m- 
m o n i u m o t ,  mint elsőrendű vegyü­
letet képez; szénsav az ammonium­
mal, szénsavas-ammoniumot ad, s ez 
már másodrendű vegyület. A vegy­
tudomány ezen törvény szerint va­
lamennyi szervetlen vegyületet ké­
pes előállítani, sőt oly testeket is 
tud fölmutatni, melyek különben 
a természetben készen nem talál­
tatnak.
A szerves vegyületekben már nem­
csak két-két, hanem három, sőt négy 
elemet is találunk vegyülve ; úgy 
látszik tehát, hogy azon erő, mely a 
szervetlen vegyületeket előállítja, s 
melyet a tudomány v e g y v o n z á s  
vagy v e g y r o k o n s  á g n a k  nevez, 
ezen vegyületek előállítására nem 
elégséges, hanem hogy itt még az 
é l e t e r ő n e k  is közre kell működ­
nie; ez az oka, hogy habár azon 
elemeket, melyekből a hús, zsír, fa, 
enyv stb. állanak, még mennyiségre 
nézve is a legpontosabban ismerjük, 
ezen említett szerves testeket vegy-
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tani úton előállítani még sem va­
gyunk s valószínűleg nem is leszünk 
képesek.
BERECZ ANTAL.
Különfélék.
•—k— Nemes opál a „Cosmos“ 
közlése szerint Kaliforniában is ta­
láltatott, még pedig mállásnak indult 
trackytban, mely elsőkori kőzeteken 
terül el. Ezen előjövetnek e szerint 
sok hasonlatossága van bonunkéival 
és a quatemalai előjövettel. A kali­
forniai opálok is gyakran lágyak 
még és szétdörzsölketök az ujjak kö­
zött, midőn kifejtetnek, de nehány 
óra alatt megkeményednek s csakis 
ekkor kapják meg teljes színjátéku­
kat. A legszebb darabok vastartalmú 
kéreggel bevonvák, mely a fehér, 
színjátékkal nem biró opáloknál (tej­
opál) mindig hiányzik. Kaliforniában 
megkülönböztetnek tiszta fehér át­
tetszőket, fehér átlátszókat kék visz- 
szavert fénnyel, kék áttetszőket kék 
visszavert fénnyel s a megtört vilá­
gosságnál pompás tüzjátékkal, sárga 
áttetszőket szivárvány színjátékkal 
s végre zöldeket, melyek bibor és 
narancssárga színeket játszanak.
—k— Zárványok a gyémántban. 
A gyémánt a kristályos kövek ki­
rálya s még sem oly tiszta, mint fe­
lületes megtekintésből látszik. Göp- 
pert egy csiszolt gyémánt belsejében 
felette finom fekete pontocskákból 
álló ágas képződményeket, úgyneve­
zett dendriteket észlelt, minők a 
Chalcedonban és jáspisban gyako­
riak. Még fontosabbak a berlini gyűj­
temény gyémántjaiban észlelt zöld 
zárványok. Ezek igen apró, kissé
; összelapított zöld gömböcskék, me­
lyek majd egyenként szétszórva, 
majd párosán láthatók; sőt össze- 
függőleg egész lánczocskákat is ké­
peznek ; ezek ismét másokkal függ­
nek össze úgy, hogy tökéletesen né­
mely moszathoz hasonlítanak. Göp- 
pert ezen észleletek nyomán azt tartja, 
hogy a gyémánt nedves úton képző­
dött, azaz olyformán, amint p. va­
lami sóoldatból alkalmas körülmé­
nyek közt lerakódnak a sókristályok.
— i. Különféle kísérletek által 
kitűnt, hogy.a barna meg nem tisz­
tított ezukron erős villamdelejes-gép 
által előidézett folyam átbocsáttatván, 
azt megfehéríti j s igy ugyanazon 
szolgálatot teszi, mint a faszén. An­
golországban Withechapelben e czélra 
egy Wild-féle nagy villamdelejes 
gépet alkalmaztak, mely 15 lóerejü 
gőzgép által hozatik mozgásba. (Gar­
tenlaube)
— i, Allhtemis cotula a hires per­
zsa rovarpor pótszere. Összehason­
lító kísérletek által kitűnt, hogy ezen 
a mi éghajlatunk alatt is díszlő nö­
vény virágbimbajából készített por a 
kereskedésben előforduló féregpor­
ral egyenlő tulajdonságú. Hatása 
egyenlő arányban van üdeségével s 
különösen a poloska, légy és balba 
irtására alkalmasnak találtatik. A 
hangyáknál semmi hatását sem ta­
pasztalták ; ellenben a levelésznél leg­
hatékonyabbnak bizonyult be. (Gar­
tenlaube.)
—i. Egy herefordi halász nem rég 
egy négy fontos csukát fogott, me­
lyet fölbontván 70 darab 1—2 hü- 
velyknyi nagyságú halat talált benne, 
melyek az iszonyú vadász fogai ál­
tal csak kevéssé voltak megsértve. 
(Cosmos)
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— i. Következő eljárás mellet a 
szőlőt sok ideig el leket tartani. 
Mig az első hideg be nem köszönt a 
szőlő a tőkén hagyatik, azután levá- 
gatik és a száraz vagy rodhadt ré­
szek eltávolítása után hideg szobá­
ban nehány napig nádponyvára ra- 
katik. Erre minden egyes fúrt pa­
mutba takartatván óvatosan üveg 
vagy bádog edénybe tétetik, s azután 
az edény légzáróan befödetik és az 
hűvös, de a fagytól mégis ment he­
lyen tartatik. Ily módon a pamutba ta­
kart téli alma vagy körte később 
érik, mint a gyapjúba göngyölgetett. 
(Gartenlaube)
Értesítés. A k. m. t e r m é s z e t -  
t u d o m á n y i  t á r s u l a t  1869-ki 
január 1-től kezdve havi folyóiratot 
fog kiadni a közérdekű természettu­
dományi ismeretek terjesztésére. E 
vállalattal a társulat kettős ezélra 
törekszik: egyrészt tagjainak, kik­
nek száma az újabb időkben jelen­
tékenyen növekedett, évi illetmény 
fejében élvezetes és tanulságos olvas­
mányt akar nyújtani, melyből a ter­
mészettudományok legújabb és leg­
fontosabb haladásait könnyű szerrel 
megismerhessék, másrészt pedig azon 
van, hogy szélesebb körökben is meg- 
kedveltesse, terjessze és lassanként, 
észrevétlenül beoltsa a természettudo­
mányi ismereteket. E kijelölt irány­
hoz és a müveit magyar közönség 
igényeihez mérve, a „ T e r m é s z e t ­
t u d o m á n y i  K ö z l ö n y “ tartalma 
csupán közérdekű és közérthető ér­
tekezések, ismertetések és apróbb 
közleményekből fog állani, menten 
minden abstract deductiotól s csak 
szükebb körökben érdekes fejtegeté­
sektől.
Minden hónap elsején, kivéve az 
augusztus, September, októberi szün­
napokat egy füzet adatik ki 3 nagy- 
nyolczad ívnyi tartalommal; mihelyt 
azonban az előfizetők száma lehetővé 
teszi, a havi füzetek hetenként vagy 
legalább tiz naponként megjelenő 
egyíves lapokká alakulnak át. A 
„Természettudományi Közlönyt“ a 
társulat tagjai ingyen kapják; nem­
tagok részére a 27 ívből álló egész 
évfolyam előfizetési ára 5 frt. Eyyéb- 
iránt tagja lehet a társulatnak min­
den állampolgár, ki a természettudo­
mányok iránt é r d e k k e l  viseltetik, 
azon megjegyzéssel, hogy a Buda­
pesten lakó tag évdija 5 frt, a vidé­
kié pedig 3 frt, s hogy az oklevélért 
minden tag egyszer mindenkorra 2 
frtot tartozik fizetni.
Kéziratok, tagsági nyilatkozatok, 
előfizetések az alólirt szerkesztő tit­
kárhoz (Buda, m ű e g y e t e m )  inté- 
zendök.
Pesten, 1868. November 21-én.
S z i l i /  K á l m á n .
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E számhoz van mellékelve lapunk előfizetési fölhívása.
Fanda és Frohna nyomása. Pest, 1868. (Váczi utcza Szentkirályiház.
TERMESZEI.
N É P S Z E R Ű  TE R MÉ S Z E T T U D O MÁ N Y I  LAP.
Megjelenik 
e lap minden 
lió 1-sején és 
15-ikén.
a müveit magyar közönség számára.
S Z E R K E S Z T I  ÉS  K I A D J A  8ERECZ ANTAL.
Előfizetési 
ár : félévre 
2 frt, egész 
évre 3 frt.
Előfizetések és kéziratok bérmentve a szerkesztőhöz — kegyes tanitórendi épület 
II. emelet, 43. sz. — küldendők.
ELSŐ ÉVFOLYAM. Pest, január 1-jén. 1869. 7-dik SZÁM.
időjósok
a természet károm országában.
Van a természetben sok szerves és 
szervetlen lény, melyek az időjárás­
ban beállani szokott változásokat 
eleve jelenteni képesek. Ilyenek az 
állandóan szabad ég alatt élő álla­
tok; ezek azon benyomások folytán, 
melyek időváltozáskor érzékeikre 
hatottak, idővel olyan képességre 
tesznek szert, melynél fogva a lég 
állapotában végbe menő, s más időt 
magukkal hozó változásokat jókor 
észreveszik; más állatok ilyen idő­
változásnál bizonyos helyen élelmü­
ket könnyebben találják mint más­
hol, s azért tartózkodásuk helyét 
változtatják; mások ismét más va­
lamijeit szolgáltatnak nekünk, mely­
ből a beállandó idő minőségére kö­
vetkeztetünk.
így a méhek eső előtt nem repül­
nek ki, hanem köpüikben maradnak; 
a pókok elbújnak, hálójukat javi- 
tatlan állapotban hagyják, zsákmá­
nyukat pedig mohón költik cl. Mi­
dőn esős idő közeleg, a juhok nyug­
talankodnak s egymás közt ökle- 
lödznek; a szarvasmarha szokatlan 
bőgéssel a legelőről istállókba siet; 
a sertések futásnak indulván némi 
dühhel a szalmának esnek s azt
szétszórják; a kutyák ellomhulnak 
s elálmosodnak; a macskák pofáikat 
s füleiket lábaikkal simogatják; a 
tyúkok a port nyugtalanul fölka­
parják ; a kakas reggel s estve ku­
korékol ; a ludak s kacsák szokat­
lan lármával á vizbe futnak; a 
lilék (Charadriadae) fütyülő hang­
jukat gyakrabban hallatják; a zöld 
lombász (Hyla arborea) hangosab­
ban kurutyol, a legyek tolakodása 
pedig kiállhatlan.
Midőn a levegő nedves s esős idő 
közeleg, némely rovorok, p. a szú­
nyogok a lég legalsóbb úgymint 
legmelegebb s legszárazabb rétegei­
ben röpkédnek, miért is a rovarok­
kal táplálkozó fecskék mélyen s oly 
közel repülnek a viz színéhez, hogy 
abba sokszor szárnyaik begyeit 
mártják. A sirályok, midőn a vihar 
közeledtét sejtik, a partokon sere- 
gesen csoportúinak össze, azon ha­
lakra várva, melyeket olyankor a 
vihar kivetni szokott; a tengeri lioj- 
szák (Procellariae pelagicae) vihar 
előtt a hajókra szállnak; a csellék 
pedig csoportonként a partok felé 
úsznak.
Szép időt jelent a pacsirták ma­
gas röpte, valamint az is, midőn a 
méhek kasaikból nagyobb távolsá­
gokra kirepülnek; a vad hidak,
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gólyák és darvak rendben s egyen­
letesen repülve költözködnek. Álta­
lában a vándormadarak kora meg­
jelenése, kora tavaszt jelent; mert 
ezen állatok a fölső meleg légfo­
lyam után húzódnak, mely nemso­
kára a föld sziliére szokott szállni, 
hogy itt is mind a talajt, mind 
a levegőt fölmelegítse. Ugyanezen 
madarak elköltözése jelenti, hogy 
az éjszak vidékein, bonnét jön­
nek , a bömérsék jelentékenyen 
alábbszállott, mit nem sokára a dél 
tájain is várhatni.
A légkör nedvességének változá­
sai befolyásukat a növényvilágra is 
gyakorolják. Némely növények föl­
egyenesednek, mások virágaikat föl­
nyitják vagy bezárják, midőn eső 
közeleg. így a lóhere felegyenese­
dik, a piros tyúkszem (anagallis 
arvensis) virágának szirmait össze­
húzza, midőn esőre áll az idő; ha 
pedig huzamosb ideig nyitva marad 
virága, tartós szép időt várhatni. 
Bezárkóznak még esős idő közeled­
tével a kis szulák (convolvulus ar­
vensis), a madárhur (Alisne media) 
és a kerti peremér (Calendula offici­
nalis) virágai is.
Az ásványok országában szintén 
találtatnak olyan testek, melyek viz 
elnyelési tehetségüknél fogva a ned­
ves levegőben nem csak fölületükön 
megnedvesednek, mint p. a kövek, 
hanem a vizet be is szívják, ilyenek 
a konyhasó, a zöldgálicz, az égvé­
nyek, a kénsav, stb.
A lég nedves állapotának válto­
zását mutatják még a gyapjú, hajak, 
halcsont, tollszár, bélhúrok, papír, 
a zab s az arórr (Erodíum) némely 
fajainak sertéi is. Mindezek az el­
nyelt vizpárák által súlyukban nyer­
nek s térfogatuk is megváltozik; 
ezen sulynyereség és térfogati 'vál­
tozásuk fokából az elnyelt párák 
mennyiségére s igy a légnedvessé­
gére is következtetünk: minélfogva 
ilyetén testek, nemcsak nedvmuta­
tóknak használtattak, hanem mint 
ncdvmérök is szerepeltek ; ilyen volt 
a higanynyal megtöltött s egy hö- 
méröcsővel összekapcsolt tollszár. 
Midőn ez a lég nagyobb szárazságá­
nak következtében összehúzódik, ak­
kor a csőben a higany fölszáll; el­
lenben pedig lejebb száll, midőn a 
tollszár növekvő nedvességben több 
vízpárát megsürítvén, kiterjeszkedik. 
Még most is láthatni imitt-amott a 
bélhúrokból készült nedvmutatókat, 
vagy az e czélra különösen elkészí­
tett emberi hajszállal ellátott Saus- 
surféle nedvmérőket; mindezek azon­
ban, kivált a tudományos használat­
ból kiszoríttattak, minthogy e nedv- 
mutató testek idővel többé-kevésbbé 
megváltoznak, a párák iránti érzé­
kenységükből sokat vesztenek s 
azért a nedvesség fokainak pontos 
meghatározására nem alkalmasak. 
A lég nedvességi fokainak szabatos 
meghatározását a nedvmértan ta­
nítja.
Megemlítendő itt még a légsuly- 
mérő is mely föltalálása óta mai na­
pig szintén mint időjósló szerepel. 
Minthogy a délnyugati szelek közön­
ségesen nedves és meleg, tehát rit­
kább levegőt hoznak, a higany ak­
kor legtöbb esetben alantabban áll, 
mint midőn az éjszaki és keleti sze­
lek fának, melyek többnyire száraz 
és hideg, következőleg sűrűbb leve­
gővel jönnek; minek folytán ama­
zoknál esős, emezeknél pedig derült 
idő szokott beállni; világos ebből,
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miért vágnak sokszor össze a liigany- 
állás változásai az időjárás válto­
zásaival s miért várunk a légsuly- 
rnérő higanyának esésekor esős, mi­
dőn pedig fölszáll, derült időt. Erre 
nézve azonban a légsulymérő sok­
szor tévedésbe hozza észlelőit, mint­
hogy más okoknál fogva ellenkezőt 
mutathat; de az nem róható föl neki, 
mert nem is az ő feladata időjárást 
jelenteni, mint azt neve eléggé tanú­
sítja; azután nem kell felednünk, 
hogy a higany föl- és alászállása 
inkább a légben már beállott, liogy- 
sem a beállandó változásoknak jele.
POLÁK EDE.
A napról.
A távcsövek feltalálása s kellő tö­
kéletesítése után eloszlott valahára a 
balvélemények köde, mely a napot, 
holdat s a csillagok millióit száza­
dokon át környezé. Uj világ tárult 
föl a kutató emberi szem előtt, s az 
ég apostolai, a tudós csillagászok, 
fáradhatlan buzgalommal vizsgálták 
ezen új világ tárgyait, hogy a köd 
eltűntével azokat egészen a valóság 
derült fényében láthassák és látas- 
sák.
E magasztos czélt teljesen elérniük 
ugyan eddig még nem sikerült; azon­
ban kétségkívül már is igen érdekes 
az eredmény, melyet vizsgálódásaik 
által felmutattak.
Lássuk vizsgálódásaiknak egyik 
legérdekesebb tárgyát — a Napot és 
halljuk, mit mondanak róla, t. i. 
alakja-, nagysága- és távolságáról, 
valamint légköre- és némely sajátsá­
gos tüneményeiről?
A mi alakját illeti, pontos mérések
és számítások rég megdöntötték azon 
nagyon is primitiv hiedelmet, mintha 
a Nap fényes korong lenne, s kétség­
telenné tették, miszerint az is, úgy 
mint általában minden égi test, gomb­
ai aku.
Nagyságát illetőleg roppant nagy 
a különbség a látszat és való között. 
Mellőzve az idevonatkozó számokat, 
csak azt említjük meg, hogy oly nagy 
üres gömbben, mint a Nap, szépen el 
lehetne helyezni a földet a holddal 
együtt úgy, a mint a természetben 
vannak, egymástól nem kevesebb 
mint 50000 mértföldnyire ; sőt, ha a 
holdnak tetszenék, e természetes és 
tisztességes távolságban egész ké­
nyelmesen végezhetné benne sétaút- 
ját a föld körül.*)
Távolsága tőlünk közép számmal 
20 millió mértföld. Rövid szám, de 
oly hosszú út, melyet a gőzmozdony 
'— óránkint 7 mértfdt hagyva hátra 
— csak 850 év alatt s az ágyúgolyó 
mintegy 25 év alatt tehetne meg.
Bezzeg, jó sok utravalóval kellene 
tehát magát ellátnia, a kinek kedve 
kerekednék a lehetetlenség daczára 
a Napba pályázni, ha mindjárt oly 
gyors alkalmatossággal utaznék is, 
mint a Verne Gyula-féle humbug 
következtében harmadéve soká emle­
getett holdbautazó hősök!
Néztik most légkörét.
A költő ugyan azt mondja, hogy a 
látni vágyó Napba nem tekint; de 
mi most az egyszer nem hallgatunk 
reá, hanem fogjuk a távcsövet s egye­
nesen a Napba tekintünk. Nehogy 
azonban megadjuk az árát, hogy nem 
hallgattunk a szép szóra, előbb a cső 
szemlencséje mögé fényellenző színes
*) Lásd a mellékletet.
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üveget, vagy fehér papirt alkalma­
zunk s csak aztán nézünk bele. A 
látvány, mely a néző előtt ily módon 
feltárul, nem valami különös, de ta 
nulságos. Alig látunk ugyanis mást, 
mint hogy a nap fénye a közepe tá­
ján legerősebb, a szélefelé ellenben 
gyengébb-gyengébb; de ebből azt 
tanuljuk, hogy a nap bizonyosan 
légkörrel van körülvéve.
Könnyen meggyőződhetünk erről, 
ha a Napról egy közelebb eső fény­
golyóra fordítjuk tekintetünket. E , 
fénygolyó minden pontja egyenlően 
van megvilágítva; mihelyt azonban 
valami átlátszó anyaggal vétetik kö­
rül, a széle azonnal homályosabb­
nak tetszik, mint a közepe, ép úgy 
mint a Napnál. Tehát: valamint e 
golyó, úgy a Nap is kétség kivtil 
körül van véve valamivel s e va­
lami: az ő légköre.
E légkör a rajta átmenő napsuga­
rak egy részét elnyelvén, világos ta­
núságot tesz nem csak saját létéről, . 
hanem egyszersmind alkatrészeiről is.
Alkatrészei — a mint Kirchhoff 
és Bunsen gyönyörű kísérleteiből 
tu djuk: — vas, mészeny, kesreny, 
szikeny, festeny és álany; továbbá 
kevés súlyán, réz és horgany. — 
Arany nincs benne.
Tehát csakugyan nem mind arany 
ami fénylik!
Ha úgy tetszik daczoljunk még 
egy kissé a költővel s tekintsünk 
újólag a Napba, hogy lássuk azon 
sajátságos tüneményeket, melyeket 
már a 17. század csillagászai észre­
vették, s melyekkel még a legújab­
bak is sokat foglalkoznak.
Lássuk az úgynevezett n a p f o l ­
t o k a t ,  vagyis ama sötétes terüle­
teket, melyek mintegy szeplök, hol
kisebb, hol nagyobb számmal borít­
ják a Nap tiszta arczát!
Lássuk végre a n a p f á k 1 y á k a t 
vagyis azon fénypontokat, melyek 
majd külön állólag, majd a nap föl* 
tok közelében szemlélhetek!
A napfoltok — amint láthattuk — 
helyzetűket, alakjukat és nagysá­
gukat folytonosan változtatják. Fel­
tűnnek a Nap keleti részén és nyu­
gat felé mozogva megkerülik azt. 
Némelyek egészen sötétek, mások 
világosszürke szegélylyel övezvék. 
Nincs kettő, melyek teljesen hason­
lítanának egymáshoz; sőt ugyan 
egy folt egy éjen át annyira megvál­
tozik, hogy másnap rá sem ismerhe­
tünk.
Némelyik midőn megpillantjuk, 
oly csekély, hogy figyelmet is alig 
érdemel; lassan-lassan azonban any- 
nyira növekszik, hogy midőn eltű­
nik szemeink elől, már jelentékeny 
területet foglal e l ; mások meg épen 
ellenkező változást tanúsítanak.
Számuk is igen különböző. Oly­
kor igen sokat, olykor ellenben 
egyet sem lehet látni. Schwabe ész­
leletei szerint: 1833-ban 139,
1843- „ 149,
1859- „ 193 na­
pon volt a Nap tiszta minden folttól: 
holott Dr. Carl szerint 1863-ban 
csak 4 napon volt ilyen.
Mik tulajdonképen e napfoltok? 
arra nézve eltérők a csillagászok vé­
leményei.
Galilaei felhőtömegeknek tartá 
azokat, melyek olyan formán kelet­
keznek és tűnnek el, mint a mi fel­
hőinek ; Scheiner pedig előbb a Nap 
körül forgó égi testeknek, utóbb a 
Napon — mint valamely híg felüle­
ten — úszó testeknek hivé. Ezek és
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más efféle vélemények azonban már 
mellőztetnek. Jelenleg általában az 
idősb Herschel véleménye tartatik 
valószínűnek, mely szerint: a Nap 
maga sötét égi test, körülvéve vilá­
gító fénykörrel s ezen belül egy sö- 
tétes réteggel, melyet Herschel boly­
gószerű felhőrétegnek nevez. Az 
említett fénykör és felhőréteg nem 
levéti szilárd, néha szétnyílik; mi­
nek következtében látható lesz a 
Nap sötét tömegének egy része; va­
gyis látható lesz egy napfolt. Mege­
sik, hogy a felhőréteg nyílása ki­
sebb, mint a fénykoré: ilyenkor 
látunk a napfolt körül egy kissé 
világosabb szegélyt.
E föltevés szerint azt is kimagya- 
rázhatjuk, hogy mik a napfáklyák.
Ha ugyanis meggondoljuk, hogy 
a napfényt övező légkör a nehéz­
ségerő következtében kétségkívül 
sűrűbb a Nap közelében, mint tőle 
távolabb: továbbá, hogy a sűrűbb 
közegen gyengébben hat át a világos­
ság mint a ritkán: úgy igen való­
színűnek fogjuk találni, hogy a 
napfáklyák nem egyebek, mint a 
fénykör kidudorodásai, melyek ítt- 
ott kiemelkednek a légkör sűrűbb 
rétegéből s ennélfogva fényesebbek­
nek látszanak, mint a fénykör többi 
része.
Váljon az imént ecsetelt tünemé­
nyek vannak-e összeköttetésben né­
mely földi jelenségekkel, —- arra 
nézve sem egyeznek meg a csilla­
gászok.
Sabine és Wolf szerint a föld de­
lejességére, Bujis Ballot és Nervan- 
der szerint a lég höraérsékére, mások 
szerint pedig az időjárásra volna 
némi befolyásuk.
E vélemények helyesége azonban
még nem áll minden kétségen kívül; 
de bizonyára több valószínűséggel 
bir, mint Herschel állítása, mely a 
napfoltok számával Angolországban 
a gabona árát hozza összefügésbe. (?)
YOLLY ISTVÁN.
Darwinismus.
(Folytatás és vég.)
D a r w i n tanának legfontosabb 
támaszát az u. n. d u r v á n y o s  (ru- 
dimentaer) s z e r v e k  képezik. E ki­
fejezéssel azon testrészeket jeleljük 
a melyek semmi élettani feladatot 
nem végeznek, az illető szervezettel 
semmi czélszeriiségi viszonyban nem 
állanak, tehát fölöslegesek, s bár 
leggyakrabban tökéletlenül kifejlőd­
ve, de mégis jelen vannak. A durvá­
nyos szervek igen el vannak terjedve 
a természetben s ha kissé figyelme­
sebben körültekintünk, alig találunk 
állatot, vagy növényt, mely több, 
vagy kevesebb ily lölösleges szerv­
vel ellátva nem volna.
Legszembetűnőbb példáit képezik 
a durványos szerveknek azon sze­
mek, melyek daczára annak, hogy 
a fényinger elfogadására aránylag 
tökély es idegvégkészülékekkel bir- 
nak, még sem szolgálnak látásra, s 
pedig azért nem: mert az átlátszat­
lan kiilbőr által vannak bevonva. 
Ily szemekkel bírnak számtalan föld 
alatt, barlangokban, kövek és szik­
lák alatt elő állatok : igy a hazánk 
rónáin is előforduló s gazdasági nö­
vényeink gyökér einek elrágása által 
tetemes károkat okozó vakony (Spa- 
lax  typhlus), az adelsbergi barlang 
földalatti vizeiben élő Proteus angvi- 
nus, s egy kis családja a kétéltűek-
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nek, melyek a földi giliszta módjára 
nedves földben tartózkodnak, a Coeci- 
liák ; — végre számos rovar, héjancz, 
puhány és féreg.
A durványos szervek közé tartozik 
a törékeny kuzmának (Angvis fragi­
lis) lágyrészek között elrejtett váll­
öve, mely végtagok elfogadására nem 
szolgál; az óriás kígyóknak (Boa, 
Python) durványos medenczeöve s 
hátsó végtagjai, melyek a végbél 
előtti sarkantyúkat képezik; némely 
czetfélének egyetlen csont által kép­
viselt medenczeöve; az erszény nél­
küli ürgyüsöknek (Monotremata), a 
hova pl. az ausztráliai csőrönd (Or- 
nithorrhinclms paradoxus) tartozik, 
erszénycsontja s. i. t. Ide tartoznak 
némely szervek, melyekkel némely 
állatoknál egyedül az ébrények 
(Embryones) bírnak, a kifejlődött ál­
latok ellenben végkép nélkülözik : 
igy a közönséges házi tulok ébrényei- 
nélakörti állkapcsokban (ossa inter­
maxillaria) bizonyos fokig kifejlőd­
nek a felső metszfogak, később azon­
ban, anélkül, hogy a csontot s ínyt 
áttörték volna, ismét tökéletesen 
visszafejlődnek; a báluaébrények 
méhéletükben fogakkal vannak el­
látva, melyek születéskor már ismét 
visszafejlődtek s a később képződő 
halhéjaknak engednek helyet.
Érdekes adatot szolgáltatnak e 
tárgyra a röptehetségnélkiili mada­
rak és rovarok szárnyai: igy a nyar- 
gák (Struthio), kazuárok (Casuarius) 
alkák (Álca), pinguinek (Aptenody- 
tes) s a t. továbbá a legkülönfélébb 
osztályokba tartozó számtalan ro­
var. —• Nagy figyelmet érdemel azon 
észlelet, mely szerint a szigeteket 
lakó rovarok közt aránytalanul több 
a durványos szárnyú, röptehetség-
nélküli, mint nagyobb szárazulato­
kon (Continent): W o l l a s t o n  sze­
rint p l. Madeira 550 téhelyröpti rova­
rai közül 200 csak durványos szár 
nyakkal bir.
Az embernél szintén több durvá­
nyos szervvel találkozunk: ide szá­
míthatjuk a férfiak (és valamennyi 
him emlős) emlőit, a fülmozgató iz­
mokat , melyek csak igen kevés 
egyénnél működnek, a farkdurványt, 
mely az ébrényélet két első havában 
szabadon kiáll s alig kisebb a hason- 
koru kutyaébrényénél, mig kifejlő­
dött egyéneknél 3—4 (nőknél ren­
desén egygyel több) elsatnyult s 
lágy részek alá rejtett csigolyá­
ból áll.
Lássunk már most a növényeknél 
előforduló nehány durványos szervet. 
Ilyen számtalan leveletlen növénynél 
(Orobanche, Lathraea, Neottia, Opun­
tia s a t.) a levelek helyét pótoló, de 
élettani feladatukat nem teljesítő 
pikkelyek és tövisek ; a terméketlen 
virágoknak meddő porodájuk és mag- 
honuk ; a kosborféléknek durványos 
harmadik, az ajakosoknak (Labiatae) 
ötödik porodája s. i. t.
Ezen durványos szervek észszerű 
magyarázatát egyedül csak az alkal­
mazkodásban kereshetjük, melyet az 
illető szerveknek nem használása 
eredményezett, s határozottan tilta­
koznunk kell azok ellen, kik ma­
gyarázat helyett mit sem mondó 
phrásisokat emlegetnek, milyenek : 
„az arányosság“, —• „az általános 
teremtési tervre való tekintet“ s. t. e. 
f. —• A durványos szervek viselőikre 
nézve általában fölöslegesek, s épen 
ezért nemzedékek hosszú során át 
visszafejlődésnek indultak : igy szük­
ségtelen pl. a sötétben élő állatok
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számára a szem, vagy az emberre 
nézve a fiilkagyló mozgatására 
szánt izomzat; másoknál ezen dur- 
ványos szervek, lia tökélyesek vol­
nának a legnagyobb veszélyeket 
okoznák: igy a szigetlaké rovarokra 
nézve a szárnyak, miután repülés 
közben a szélűket igen könnyen a ten­
gerbe sodorhatná. — A durványos 
szervek jelenléte viszont arra mutat 
hogy viselőik oly Ősöktől származ­
tak, melyeknél ezen szervek töké- 
lyesen ki voltak fejlődve s csak las­
sanként alakultak át a változott élet­
viszonyok igényeihez képest.
Azok után, amiket D a r w i n  
tanának ismertetésére röviden elő­
adtam, tökéletesen jogosúltnak tar­
tom azon kérdés feltevését: misze­
rint azon esetben, ha a fajok csak- j 
ugyan nem állandók,váljon léteznek-e 
á t m e n e t i  a l a k o k ?  — A felelet 
igenlőleg fog hangzani, léteznek át­
meneti alakok, még pedig nagy 
számmal.
Aki a rendszeres állat- s növény­
tannal csak némileg is foglalkozott, 
ismerni fogja azon gyakori nehézsé­
geket, melyekkel sok fajnak megha­
tározása já r ; tudni fogja, hogy van­
nak határozottan körülirt fajok, me­
lyeket másokkal összetéveszteni nem 
lehet, ezek az u. n. j ó f a j o k ;  — 
mások ellenben oly változékonyak, 
oly eltérő alakokban jönek elő, hogy 
lehetetlen elhatározni váljon külön 
fajjal, vagy pedig csak változvány­
nyal van-e dolgunk, s ezeket a rend- 
szerezök, amazokkal ellentétben, 
r ó s z  f a j o k n a k  nevezik. Világos, i 
hogy ez utóbbiak nem egyebek, mint 
átmeneti alakok s valóban nevetsé- ! 
ges neme a tudományos játéknak, 
mely a systematikusoknál gyakran
elkeseredett harczczá fajul afelett, 
váljon ez vagy amaz átmeneti alak 
I jó fajnak tekinthető-e, vagy csak 
változványnak ? Ebből származnak 
a rendszeres munkák közti óriási 
különbségek: igy pl. B e c h s t e i n  
Németország madarairól irt müvé­
ben 367 fajt számlál elő, Reichen­
bach 379-et, M e y e r  és Wol f f  
406-at, végre Brehm 900-at; F r i e s  
németországi flórájában 106 Hiera- 
tiumfajt különböztet meg, még 
Ko c h  52-őt, mások ismét csak 
20-at s. a. t. Ugyanily véleménykü­
lönbségeket találunk az állatország­
ban pl. az egérfajok, pintyek, szám­
talan rovar- és csigát illetőleg; vagy 
a növényországban a Rosa-, Rubus-. 
Salix-, Ckenopodium- és Carexfajok- 
nál s. i. t.
A közvetítő alakoknak igen ta­
nulságos példáját nyújtja a Valvata 
multiformis, egy nehány vonalnagy- 
ságu jurakorszakbeli, kihalt édesvízi 
csiga, melynek meszesült váza Wür- 
tenbergben, Steinheim mellett egész 
hegyeket képez. Ezen kövült csiga­
házakból az átmeneti alakok egész 
sorozatát lehet összeállítani, melynek 
elseje egészen lapos, mint a mocsá- 
rainkban igen gyakori Planorbis, s 
ebből kiindulva öszszeállithatunk 
mindinkább elkúposodó alakokat, 
mig a sorozatot bezáró egészen kúp­
alakú s tökéletesen hasonlít az 
édes vizeinkben élő Paludinákoz, a 
két szélsőt közvetitő alakok pedig 
oly elmosódva mennek át egymásba, 
hogy ezen sorozat összeállitása után 
senkinek sem juthat eszébe a Valva- 
tát több fajra osztani. Megjegyzendő, 
hogy a lapos alakok az alsó réte­
gekben túlnyomók, mig a kúposak a 
felsőkben.
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Átmeneti alakok azonban nem 
csak az egyes egyének s fajok között j 
vannak, hanem nemek, osztályok, sőt 
állatkörök között is. így a csőrönd 
természetes kapcsot képez az emlő­
sök s madarak között; a Lepidosyren 
paradoxa a kétéltűek shalak között; 
az Ampliioxus lanceolatus a halak 
és nyilférgek között; a gyürünyök 
(Annulata) a férgek s izlábuak között; ! 
a lapférgek közt a Planariák a fér­
gek s pukányok között; az ázalagok 
az elsöcék (Protozoa) és férgek kö­
zött ; a Radiolariák az elsöcék és tüs- 
kebőrüek között; s. i= t.
A közvetitö alakok természetesen 
nem képesek magukat több ideig 
egymás mellett fentartani, miután, 
mint már fennebb kifejtéin, a létérti 
küzdelem leghevesebb a hasonló, 
vagy csak kevésben eltérő alakok 
között, s tehát csak azok tarthatják 
fenn magukat amelyek alkalmazko­
dás által leginkább eltérnek az ős­
alaktól, melyek tehát új fajokká 
válnak, mig a közvetítő alakok csak­
hamar ismét kivesznek, mint ezt az 
őslénytan (Palaeontologia) végketlen 
sok példával bizonyítja. — Az alkal­
mazkodás által létre jövő változáso­
kat más részt ellensúlyozza az örök­
lés s azon kölcsönösség, mely e két 
tényező között létezik, szabályozza 
folytonosan a szervezetek állandó­
ságát, vagy változását. Ahol egye­
dül az öröklés működik, a szerveze­
tek a -változó viszonyokhoz nem al­
kalmazkodnak, alakra állandók ma­
radnak, s előbb-utóbb, de okvetlen 
eltűnnek a létérti küzdelem szin- j 
helyéről. S csakugyan, a tapasztalat 
azt tanítja, hogy a kihalásnak indult 
szervezetek nem képeznek többé vál­
fajokat, igy az emberalakú majmok
(simpanze, gorilla, orang), félmaj­
mok, elefántok, foghíjasok, ürgyüsök 
nyargák, kaziuárok s. a. t. a növé­
nyek közt számos kosborféle a 
Cyeadeák, Casuarinák, pálmaalakú 
harasztok s. a. t. mig azok a me­
lyeknél a másik tényező is szerepel, 
—• a hová a fentebbi példák tartoz­
nak, — folytonosan új és új alako­
kat hoznak létre, s ezek hivatva 
vannak az enyészettel mindaddig 
daczolni, a meddig alkalmazkodási 
képességöket megtartják, •—• ennek 
enyésztével azonban ezek is szük­
ségkép más szervezeteknek fogják a 
küzdelmi tért átengedni.
Ezek képezik azon főbb vonásokat 
melyeket a t. olvasóval a napjaink­
ban annyiszor emlegetett s oly gyak­
ran balúl felfogott és magyarázott 
D a r w i n  féle elméletről ismertetni 
óhajtottam.
Ha elfogulatlan pillantást vetünk 
ezen új tanra, daczára némi hiá­
nyainak, sok tekintetben kielégítő­
nek fogjuk találni, s el kell ismer­
nünk, hogy az öszszes teremtést il­
lető nézeteinket eddig nem tapasz­
talt fénybe helyezi s a rejtélyes va­
lót kétségkívül sokkal inkább meg­
közelíti, mint a napjainkban A g a s ­
siz által képviselt régibb tan, mely 
a fajok állandóságát, változatlan­
ságát vallja, s mely minden egyes 
faj számára új- meg új teremtési cse­
lekményt tételez föl. — Ha pedig az 
új tan itt-ott az öröklés által ránk 
számozott mythosszerű előítéleteket 
melyekhez kedélyünk nemzedékek 
hosszú során szokás is alkalmazko­
dás folytán talán gyengéden simúl, 
kérlelhetlen karokkal porba dönti:


A NAP ÉS A BOLYGÓK
N A G Y S Á G U K  S Z E I f I N T  Ö S S Z E H A S O N L Í T V A .
Pest, Fanda és Frolina nyomása. Melléklet a „Természet1 7-ik számához
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ne téveszszük soha szemeink elől, 
h o g y  a t i s z t a  t e r m é s z e t b ú ­
v á r l a t  m a g a s z t o s  f e l a d a t a ,  
m i n d e n  k ö r é n  k í v ü l  á l l ó v i -  
s z o n y o k ra való t e k i n t e t  n é l­
kül ,  az i g a z n a k  k i f ü r k é s  zé­
se s f e l d e r í t é s é b e n  állsbízzuk 
az ábrándjai közt elmerengő költőre, 
megsiratni a berkeknek rég eltűnt 
dryasait, a patakok nympháit s pa­
naszos ajakkal zengeni a tudomány 
haladását, mert:
A hold ezüst palástján 
A nap arany haján,
A büvarázst letörlé 
A kandi tudomány!
Dr. ENTZ GÉZA.
A jelen szám hoz csa to lt mellék­
let értelm ezése.
Az égen látható legtöbb csillag 
saját fény és melegséggel bir s egy­
másiránti helyzetét jelentékenyen 
nem változtatja, ezek állócsillagok 
vagy napoknak neveztetnek. Ilyen 
csillag a mi Napunk is.
Azon kisebb csillagok, melyek 
ezen Napok kö.iül keringenek boly­
góknak mondatnak. Ilyen csillag a 
mi Földünk.
A bolygók körül és ezekkel a Nap 
körül még kisebb csillagok keringe­
nek ezek mellékbolygóknak hivatnak. 
Ilyen csillag a mi Holdunk.
Egy Nap, a hozzátartozó bolygók 
és mellék bolygókkal képezi a nap­
rendszert. A mi Napunk körül 8 na­
gyobb, eddig 106 ismert kisebb 
bolygó (bolygód) és 21 mellék 
bolygó kering. A nagyobb 8 bolygó 
a Naptól számított sorban Merkur, 
Venus, Föld, Mars, Jupiter, Satur­
nus, Uranus, és N e p t u m u s  nevet 
visel, melyek közül Jupiter fényöve, 
Saturnus pedig csodálatos fénygyü- 
riije által tűnik k i; mely jellenző 
részeket azonban csak jó távcső- 
áltál lehet szemlélni. Nagyságra 
nézve ezen bolygók különböznek egy­
mástól, de különösen a Naptól.
A mellékleten a Nap fő- és mel- 
lékbolygóival nagyság szerint össze­
hasonlítva látható. Láthatók egy­
szersmind a naptányéron az úgy ne­
vezett napfoltok is.
A képnyomót (cliché) egyenesen 
Párizsból a híres Hachette és társá­
tól hozattam. A franczia fölirat ma­
gyarázatára elég megjegyeznem, 
hogy Soleil annyi mint Nap, Terre= 
Föld, Lune=Hold, a többi úgy is ért­
hető.
Különfélék.
— Ka — Ezüstből készült esz­
közök tisztítására Röszler a követ­
kező eljárást ajánlja: az eszközök 
néhány pillanatra kevéssé töményi- 
tett Cyankali- oldatba mártatnak; ez 
által a már megsárgult v. megfeke- 
tiilt eszközök ismét visszanyerik 
előbbi fényüket, s már csak vizzel 
mosandók le néhányszor. —Ergänz. 
Blätter.—
—Ka— líúskivonat. A Giebert 
által Fray-Bentosban előállított hús­
kivonat a müncheni udvari gyógy­
szertárban fontonként 5 tallérért 
kapható. Ha sok sóval vízbeu felol- 
datik, igen Ízletes levest ád. Ha a 
hús igen sokáig fői a vízben, akkor 
a hússzálak egy csekély része enyvvé 
alakul. Ezen enyv a Giebertféle ki­
vonatban nem található. Az első kül­
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demény tartalmazott ugyan egy %-ot 
belőle; de Liebig Justus azt.követel­
te, hogy a kivonat úgy állítassak elő, 
hogy enyv ne képződhessék; mivel 
ha enyvet szabadna tartalmaznia e ki­
vonatnak, akkor lehetlen volna a 
csalásnak útját állani. Azonban a Gie- 
bertféle kivonatból még a fehérnye 
is hiányzik; ennélfogva a belőle ké­
szített levesnek nincs is teljes tápe­
reje. Előnye tehát abban áll, hogy 
növénytápszerekkel együttvéve, me­
lyek a szükséges fehérnyét tartal­
mazzák, azokat mintegy hússá ala­
kítja. Ily egy font kivonat 32 font 
tiszta izomhússal ér föl, a kivonatban 
tehát a húsnak fontja 2% garasba 
kerül; és habár a hiányzó fehérnyét 
kenyér, borsó tojás stb, által kell he­
lyettesíteni, mégis oly tápszert nye­
rünk benne, mely nagyobb városok­
ban ugyanazon áron meg nem sze­
rezhető. Liebig még arra is figyel­
mezteti a közönségét, hogy az egyes 
küldemények szín-, íz- és tömöttségre 
nézve különbözők; mi az állatok 
kora- és nemétől függ. Okörhús sö- 
tétebb színt kölcsönöz a kivonatnak, 
s a töményitett kivonatnak ize vad­
húsra emlékeztet, s hígított állapot­
ban igen kellemes. A tehénhús-kivo- 
natot sokan finomabbnak tartják; 
minden esetre tömöttebb az előbbi­
nél. 4 éven alóli állatok húsa a ki­
vonatra nem használható, minthogy 
a belőle készült kivonat vastag s pé­
pes és semmi zamattal sem bir. — Er­
gänz. Blätter.—
—i. A virágokat igen egyszerű el­
járás által sokáig el lehet tartani. A 
vízzel telt virágtartó^edénybe ugyanis 
egy kanálnyi porrá tört faszenet 
kell vetni, a szén a víz szenyjével 
együtt csakhamar az edény aljára
rakódik le és a víz jó ideig tiszta ma­
rad a nélkül, hogy akár a szenet, 
akár a vizet meg kellene ujitni. Ek­
ként a virágok több napig üdeségli- 
ket és illatukat megtartják, mintha 
természetes állapotukban meghagyat­
tak volna. — Cosmos —
—i. A hosszú élet több meglepő 
példái olvashatók a „Cosmos“-bau. 
Pouhonban Spa mellett egy teljes 
egészséges és minden érzékeinek 
haszi álatával bíró 113 éves családfő 
lakik, kinek nagy reménye lehet, 
hogy még több évig fog élni. Fiai, 
unokái és dédunokái kivétel nélkül 
élnek.
Dunvegad mellett (Irkon) egy 117 
éves asszony él, ki leányának a házi 
ügyek végzésében támaszul szolgál 
és az újságokat ép oly érdekkel ol­
vassa, mint 100 év előtt.
Namurban a Szt.-Jakab ápoldába 
gyönge lábsebzés miatt egy 104 éves 
asszony vétetett föl, ki még teljesen 
ép érzékekkel bir. Igen vig kedélyü- 
nek mondják s nem ritkán hallják 
énekelgetni. Kezdetben mégis szo­
morú volt, úgy hogy majdnem sírt; 
búját okadatolandó, igy szólt: „Egész 
éjjel kis fiamról gondolkoztam, ki 
megszokta, hogy egész naponát gon­
dozzam.“ Ugyan hány éves kis fiacs­
kája jó asszony? — „Nemsokára 85 
lesz“ volt a válasz.
* Kályhák öntöttvasból. Sz. 
Claire-Deville és Troost vegyészek 
már 1863-ban azon nevezetes fölfe­
dezést tették, hogy a tüzes vas a 
gázokat átbocsátja, igy tehát ha az 
öntöttvasból készült kályhák erős 
fűtés következtében megtüzesednek, 
a kályhában az égés alkalmával 
képződött gázok egy részét átbocsát- 
ják; melyek ily módon a szobába
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jutván, annak levegőjét egészségte­
lenné teszik.
Morin tábornok — kinek Franczia- 
országban a közegészségügy körül 
igen nagy érdemei vannak — felszólí­
tására a nevezett vegyészek kísér­
leteiket ismételvén, ismét azon ered­
ményre bukkantak, hogy az izzásig 
melegített öntöttvas kályhákon a gá­
zok csakugyan átmennek s így a 
szénéleg (széngáz) is, mely ismeretes 
mérges hatása miatt a szoba levegőjét 
a légzésre alkalmatlanná teszi. 
Cserép kályhák ily gázokat nem 
bocsátanak át. Kályhák tehát öntött­
vasból lakszobák fűtésére nem al­
kalmasak, miután a lakók egészsé­
gére igen káros befolyással vannak. 
—Natúr f.—
* ÍJj bolygó. A 106-dik bolygódot 
a múlt év octóber 10-én Ann-Arbon- 
ban W a t s o n  fölfedezte. E csillag 
10-dik rangú s felfedeztetése alkal­
mával a Czetcsillagzat közelében 
tartózkodott. —Syrius.—
—i. Bern cantonban hivatalos ki­
mutatás szerint egy év alatt 625 mil­
lió cserebiily és 1500 millió pajor 
lett beszolgáltatva. Egy ottani jeles 
természetbúvár kiszámította, hogy 
ha mindezen bogarak és alakok élet­
ben maradtak volna, a pajorok szá­
ma a legközelebbi röpévíg 64000 
millió — a cserebogaraké pedig 
18750 millióval szaporodott volna. 
Minden pajor kifejlődéséig 2 font nö­
vény tápot használ föl. — Ha már 
most meggondoljuk, hogy itt csak 
egy cantonról van szó, némi fogal­
munk lehet azon kárról, melyet a 
növényvilág ezen rovarok által szen­
ved. — Wiese (erdész Eldenaban) 
a néhány év előtt megjelent év­
könyvekben azt állítja, hogy egy
cserebülygazdag évben az általa meg­
lőtt rókában V2 véka cserebülyt ta­
lált. (Ez utóbbit különben vadász­
ember mondja) —• Grtlbe.
—i. Amerika és Angolhon na­
gyobb városaiban szokásban van a 
padlásokat üvegházakká átalakitni; 
a tető t. i. vastag üvegtáblákkal 
födetik, a padolat horganyból van ; a 
kémények melege beillesztett bádog 
áltat vezettetik ezen helyiségbe, hol 
virágok, szőlő, eper s más gyümölcs 
tenyésztetik és szépen díszük.— Fű­
tésre leginkább az alatta levő szo­
bák melege használtaik, melyek 
ezáltal jótékony léghuzammal láttat­
nak el. Ez utóbbi tekintetből külö­
nösen középületek. iskolák, tanács­
termek s a t. fölött ajánlhatónak 
látszik az efféle üvegház. — Grtlbe.
—i. A világ körüli utazás gőz 
segélyével Japánon keresztül első 
helyen 1787 tallérba, második he­
lyen 1587-be kerül. Austrálián át 
1746 tallérba az első és 1628-ba a 
második helyen ; mindkét út 100—■ 
100 napot vesz igénybe; de ha (2 év 
múlva) az egyesült államok nagy 
nyugoti vaspályája elkészül, akkor 
ugyanezen útra 80 nap lesz elégséges. 
— Grtlbe.
—i. Egy másodpercz alatt, a csiga
w .  a l é%y  5'> a gyal°g°10 53/io5 a 
teve 6', mérsékelt szelek 10', gyor­
sabb rohamuak 12', a bérkocsiló 12'. 
a czet 123/10', gyors vitorláshajók 
14', az iramszarvas által húzott szán 
25', a gőzmozdony 29', a korcsolyázó 
36', angol paripa 41', szélvész 50', 
léghajó 50', nagy erővel dobott kő 
50', az agár 70', a sas 95', vihar 
126', a galamb 411'—441', a hang 
0° R. mellett 1012', a puskagolyó 
1599', 25 fontos ágyúgolyó 2299', az
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egyenlítő valamely pontja 2451', 
a föld középpontja a nap körtii 4 
mfd, a napsugár 42000 mértf. utat 
tesz. — Grtlbe. —
* Az elmúlt évabaraczkokra külö­
nösen kedvező volt, u. i. ezen becses 
gyümölcs már augusztus közepén 
javában élvezhető volt, s Montreuil 
500 baraczkmüvelője a párizsi pi- 
aczra naponként 600,000 darabot 
szállított. — A. d. N.
* Saint-Laurent franczia postahajó 
kapitánya Bocandé legközelebb New - 
Yorkba utazván egy electro-magne- 
ticus világító készüléket vitt volt 
magával s azt tapasztalta, hogy a 
legnagyobb köd és sötétség alkal­
mával is elég jókor lehet ezen vilá­
gítás mellett a szembejövő hajót meg­
pillantani s így az összeütközést el­
kerülni. Ezen kivül ily szép világí­
tás mellett az utazás maga is kelle­
mesebb; miért is nagyon valószinü, 
hogy a villanyfénynyel való világi-
!
tás a hajósvilágban állandóan meg 
fog honosulni. — Naturf.
* A bolygók helyzete januar- 
hóban.
Merkur a hó vége felé az esti 
szürkület alatt látható.
Yénus a Skorpió csillagzatban áll 
s a Nap előtt kétórával kel föl.
Mars az Oroszlányban mozdulat­
lanul látszik állani s majd az egész 
éjen át látható, esti tizedfélkor 
kel föl.
Jupiter a Halak csillagzatában 
áll és éjfélkor nyugszik le.
Saturnus reggeli csillag,
Hold. 5-én utolsó negyed,
12-én újság,
21-én első negyed,
28-án holdtölte s nálunk is 
látható holdfogyatkozás. 
19-én esti 8 órakor a Hold a 
Földtől legtávolabb, 29-ón pedig 
reggeli 2 órakor ehhez legközelebb 
van.
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A L ö s z .
(Vége.)
Ismervén a Lösz szerkezetét, érde­
kes annak elterjedését is tudni. A 
Rajna vidékén legelőször észlelték s 
ott e hatalmas folyam és mellékfo­
lyóinak menetét követi. Belgiumnak 
déli felét egészen elfödi s éjszaki ha­
tárát azon vonal jelöli, melyet Dün- 
kirchentől Köln felé képzelünk vonva. 
Közép Németország legtöbb folyói­
nak völgyeit, különösen a Dunáét 
kitöltvén, keletre húzódik hazánkon, 
Galíczián és Morvaországon keresz­
tül a Feketetenger éj szaki vízkör­
nyékébe s Odessán túl a pontusi sí­
kokig.
A Feketetenger éjszaki és nyugoti 
partjait is nagyobbrészt a Lösz ké­
pezi s nyugoti vizkörnyékében be­
nyúlik Bolgárországba és Thraciába. 
Délre általában az Alpok képezik ha­
tárát, nyugatra ellenben Franczia- 
országba is benyúlik s a Szajna, Ga­
ronne, Rhone, Ain és Izére völgyei­
ben is ki van fejlődve; — általában 
tehát a Löszről el lehet mondani, 
hogy egész közép Európán áthúzódik. 
Hazánk eszerint csaknem középütt 
fekszik s csakugyan nálunk a magas
hegységeket kivéve mindenütt felta­
lálható : az Alföldön alacsony szeli- 
den domborodott emelkedéseket és 
fensíkokat képez, melyek a folyamok 
mentében rendesen meredek partok­
kal dűlnek az ártérre, a hegyek közt 
pedig kitölti a völgyeket s a hegyek 
lejtőjén legfelebb 800 láb magasságig 
emelkedik.
Ha ily völgyönát folyó vagy patak 
foly, ez a Löszben rendesen mély 
ágyat mosott magának, úgy, hogy 
ennek jellemző függélyes sárga falai 
képezik partjait.
A Lősz ily nagy területen elter­
jedve lévén, föl nem tehető, hogy azt 
negyedkorban a folyók kiáradt vize 
mint iszapot rakta le az ártérekre 
ez ellen szól az is, hogy rajta gyak­
ran a vízszintes rétegzetességet is 
lehet észlelni, mi csak oly képződ­
ménynél lehetséges, mely nagyobb 
területű vízből rakodott le. A Lősz 
ennélfogva csakis egy oly nagy terü­
letet elborító vízben képződhetett, a 
mily nagy területen jelenleg elter­
jedve találtatik.
E nagy területű víznek pedig édes­
nek kellett lennie, mert tengervizi 
állatnak vagy növénynek marad­
ványa sohasem találtatott még ben­
ne, édesvíziek ellenben gyakoriak.
8
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De La édes víz volt, úgy a tengerrel 
nem közlekedhetett, annak magas­
sága fölött kellett állnia; minélfogva 
valóságos édes viz i, de roppant ter­
jedelmű tóban kellett a Lösznek le­
rakodnia, oly tóban, mely az Alpe- 
sekben, a Kárpátokban s egyéb ma­
gas hegységekben összegyűlő víz 
által tápláltatott s melyet nagy ter­
jedelme miatt bátran édesvízi vagy 
Lösztengernek is lehet nevezni.
Ezen édesvízi tenger csendes vizé­
ből vált ki és rakodott le idő foly­
tában az iszap, melyet a folyók és 
patakok vize hozott le a begyekről s 
ezen iszap a mostani Lősz. Azon té­
nyezők közt, melyek a kőzetek por­
rá zuzódását, s iszap alakjában a viz 
által elmosatását eszközölték fősze­
rep juthatott a jegeseknek. (Glet­
scher.)
A negyedkorban az éghajlat közép 
Európában jóval hidegebb volt mint 
most, ezt bizonyítják az akkori szer­
ves élet és a jegesek hátrahagyott nyo­
mai. Azon kor kihalt emlősei a mam- 
müth, az ősorrszarvu, a barlangi 
medve s a t. a hideg éghajlathoz 
mérten voltak a természettől felru­
házva. A mammuthnak és orrszar­
vúnak teste térdig érő sűrű szőrrel 
volt födve, mi koránsem ráfogás; mert 
Siberiában, hol ezen állatok a legna­
gyobb számban éltek, nem ritka eset, 
hogy a kökeménynyé fagyott iszap­
ban, mely az állat kimúlása óta talán 
föl sem engedett még, még teljesen 
épen s oly jól megtartva találják 
azokat, hogy húsokat élvezni is le­
hetne; a medvék és rókák nem egy­
szer ültek lakomát ily, tán millióm 
éves, sült felett; a csontokat az em­
bernek hagyva, ki azokat gyűjtemé­
nyeiben állította fel. A szentpétervári
múzeumban egy ily módon szerzett 
mammuthnak teljes csontvázát lehet 
látni. Hogy mily roppant mennyiség­
ben élhettek ott ezen állatok, kitűnik 
abból, hogy eddigelé legalább is 
20,000 ily állattól származó agyart 
hoztak a kereskedésbe; ezek szolgál­
tatják a nagybecsű elefántcsont leg­
nagyobb mennyiségét s koránsem az 
élő elefántok.
De nemcsak az emlősök mutatnak 
arra, hogy a negyedkorban hideg 
éghajlat uralkodott nálunk ; az apró 
szárazföldi és édesvízi csigák is, 
melyek oly bőven találhatók a Lösz­
ben, ugyanezt bizonyítják.
Ezen fajoknak legnagyobb része 
még most is é l, de éjszaki hideg vi­
dékeken , mivel nálunk a szelidebb 
éghajlat bekövetkeztében kihaltak.
A jegesek végre legszólóbb bizo­
nyítékok a negyedkor hideg égaljára 
nézve. A mostani jegesek Schweizban 
8000 lábnyi magasságban képződnek 
csak, az ily magasságon túl soha sem 
olvadó hónak összetömörülése által s 
legfeljebb 3000'-nyi mélységig nyúl­
nak le; de a negyedkori jegesek biz­
tos nyomait az Alpesekben minde­
nütt már 1000 lábnyi magasságban is 
lehet találni, úgy, hogy 2000 lábbal 
nyúltak le mélyekben a völgyekbe, 
mi csak tetemesebb hideg éghajlat­
nak lehet következménye.
Ily viszonyok léteztek a negyed­
korban , melyben a mi kőzetünknek 
a Lösznek lerakodása végbement. A 
nagy terjedelmű jegesek a sziklás 
hegyeken lecsuszamolva folyvást 
súrolták és morzsolták a kőzeteket, s
I '
az aljukon lefolyó víz iszap alakjá­
ban le a hegyekről az édesvízi ten­
gerbe hozta azoknak összekeveredett 
porát, mely a tenger csendes vizéből
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aztán a fenekére hullott, magába te­
metve azon szárazföldi csigahéjakat, 
melyeket a hegyekről leömlő vizek 
magukkal ragadtak, s azon édesvi- 
zieket is, melyek a tenger sekély 
partjain éltek és elhaltak. A hegyek­
ről lerohanó víz által sodortattak 
bele az emlősök, különösen a mo­
csárban élő mammuth és orrszarvú 
csontjai is, mig a medve és hyena 
inkább a barlangokban, ezeknek ak­
kori tartózkodási helyeiken talál­
hatók.
Meddig tartott ezen állapot s mi­
kor ment át a mostaniba, ki tudná azt 
közelítőleg is kiszámítani; de hogy mi 
okozta a viszonyok megváltozását, 
azt könnyen lehet következtetni. Elő­
ször, az éghajlat fokonként szelidebb 
lett, minek következtében a jegesek 
feljebb emelkedtek s az új éghajlat­
hoz nem szokott állatok kihaltak. 
Másodszor: a Lösztenger víztömege 
utat tört magának azon hegységen, 
vagy főldszoroson át, mely azt a sós- 
vizi tengertől elválasztotta, minek 
következtében az édesvíz lecsapoló- 
dott a tengerbe s a Lösztenger elbo­
rította terület legnagyobb része szá­
raz lett. Szabó József „Egy continen- 
talis emelkedés és sülyedésröl Europa 
délkeleti részén“ czimü nagybecsű 
munkájában*) a tudomány jelen ál­
lásához mért biztossággal kimutatja, 
hogy hazánkban a Lősztenger lecsa- 
polódásának oka, a Feketetenger 
környékének sülyedése volt. Ezen 
sülyedés következtében a hazánk al- 
téreit elborította víz, a Vaskapunál a 
mélyebb vidékre lefolyt s ezen lefo­
lyás zajos működésének és erejének
*) A na. tud. akadémia évkönyvei X. 
kötetének VI. darabja 1862.
lehet tulajdonítani azon mély szikla­
ágyat a Vaskapunál, melyen át most 
a Duna árjai is szorongva rohannak.
A volt Lősztenger vize azonban 
nem folyt le még tökéletesen, az 
alantabb helyeken és a mostani fo­
lyók medreiben még maradt víz s a 
vízkörnyékből folyvást táplálékot 
nyervén, a fölösleg ép úgy, mint 
most, lefolyt lassanként a tengerbe. 
Folyamaink folyása nagyjában ha­
sonlított a mostaniakéhoz, de azon 
fontos különbséggel, hogy medreik 
jóval magasabban feküdtek s ártéreik 
az Alföld legnagyobb részét elborí­
tották.
A folyók mentében és az alacso­
nyabb vidékeken ennélfogva folyvást 
mocsárok voltak, az ezekben lerakó- 
j dott iszap nem egyéb, mint Alsó- 
! Bácska és a Bánát termékeny fekete 
j talaja.
Hosszú idő folytában a folyóvizek* 
! mindig mélyebben mosták ágyaikat, 
az ártérek ennélfogva mindig kiseb­
bek lettek s a mocsárok is, vizük le­
folyván lassanként kiszáradtak.
Ezen kimosási folyamatnak köny- 
nyen érthető következményei a fo­
lyók vidékének terraszforma emel­
kedése s a vizek folyását többnyire 
követő meredek föld partok : az egy- 
j más felett emelkedő terraszok t. i. 
régi árterek, melyek a folyók alább- 
szállásával fokonként a víztől meg- 
menekedtek; a meredek földpartok 
; ellenben partjai voltak egykor a most 
mellettük elhaladó folyónak.
Hogy fogalma legyen a t. olvasó­
nak azon idő nagyságáról, mely az­
óta eltelt, mióta az édesvízi tenger 
lecsapolódott s folyóink medreiket 
kimosni kezdették, csak azt kell fel­
hoznom , miként a Duna vízszíntje
*8
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Traján császár ideje óta, tehát csak­
nem két évezred alatt, észrevehetőig 
nem szállott alább: a mi folyóink 
jelen medrei pedig több mint 100 
lábbal mélyebbek, mint azon medrei, 
melyek a Lősztenger fenekén legelő­
ször keletkeztek.
Fölmerül továbbá azon kérdés, vál­
jon a Lősz képződése korában léte­
zett-e már az ember a földön, volt-e 
kortársa a kihalt roppant ősemlősök­
nek? . . . s erre a tudomány jelen 
állása szerint határozotton igennel 
lehet válaszolni. Franczia- és Német­
ország több helyein az ősember két­
ségtelen nyomait találták a Lősz 
rétegei alatt.
A Feketetenger éjszaki és nyugoti 
részére, tehát hazánkra nézve is, az 
eddigi észleletek nyomán mondhatni 
hogy itt a diluviali ember nem ta­
nyázott, sem a kőkori; ellenben a 
,, bronzkori már igen s tanúja volt a 
lecsapolódásnak, mely esemény nem­
zedékről nemzedékre szállt s oka 
azon a nép közt általánosan elterjedt 
nézetnek, hogy a rónákat valaha 
Édestenger borította, melynek vize 
később a Vaskapunál lefolyt.*)
Végül gazdasági szempontból te­
kintve a Löszt, azt lehet róla mon­
dani, hogy czikkem elején közlött 
természet- és vegytani tulajdonainál 
fogva egyike a jobb talajoknak s 
mindjárt a mostkori fekete talaj után 
sorozható. Porhanyósságánál fogva 
könnyebben mivelhető, mint az Al­
föld termékeny fekete földje s ok­
szerű gazdálkodás mellett szinte nem 
merül ki egy könnyen.
Likacsos szövege miatt eléggé viz- 
eresztő anélkül, hogy ezen arányban 
vizsürítő volna.
*)  Lásd Szabó fönemlített munkáját.
Ez oka, hogy a lőszsíkokon csak 
tetemes mélységben kapni vizet, a 
felső rétegek nem képesek a vizet 
feltartani, az leszivárog az általános 
vízszintig; oka továbbá a kevés for­
rásnak is, mert vizsürítő képessége 
is csekély.
Ezen tulajdonai azok, melyek ked­
vező helyi viszonyok mellett szőlö- 
mivelésre első rangba helyezik a 
Löszt. A Rajna melléki hires borok, 
hazánkban, hogy többet ne említsek 
a világhírű tokaji, a budai, nesz- 
mélyi, ruszti, szegszárdi, villányi sat. 
borok nagyobbrészt a Löszből szívják 
zamatjukat és tüzüket, mely oknál 
fogva is ki válói ag megérdemlette, 
hogy ily sokáig időztem ezen igény­
telennek látszó földnemnél s megér­
demli, hogy a tisztelt olvasó, vala­
hányszor szellemét élénkíti azon bo­
rok egyikével, hálásan megemlékez­
zék a Löszről is, mely közvetve lelke 
fölvidámítására szolgál.
KOCH ANTAL.
A legközelebbi holdfogyatkozás
és az ngjn erezett fogvatkozások állatában.
A „Természet“ czélja lévén a kö­
rébe tartozó ismereteket terjeszteni,
' egyszersmind feladatának ismeri: 
jelzeni és megfejteni a természetben 
alkalmilag mutatkozó égi tünemé 
nyékét is. •— E feladat, e czél le­
begett bizonyára szemei előtt, midőn 
1-sö számában azaug. 18-diki napfo­
gyatkozást, 3-ik számában pedig a 
nov. 5-diki átvonulást (t. i. a Merkur 
átvonulását a Nap előtt) olvasóinak 
figyelmébe ajánlani el nem mulasztá.
Jelen sorok Írójának is eczél lebeg 
szemei előtt, midőn a „Természet“ t.
Nap- é s  holdfogyatkozás.
Fönn látszik a fénytárasztó Nap • lenn a nagyobb gömb a Földet ábrá­
zolja, melynek a Nap felé fordított részén nappal, az attól elfordított részén pedig 
éj van. A Föld körül látható négy kisebb gömb a Holdat képviseli különböző 
állásban ; melyek közül a bal- és jobbra fekvőkön, a teljes- és fél-árnyékot szépen 
lehet látni. Lenn a Hold a Föld árnyékában van, tehát a Föld azon részén, mely a 
Naptól el van fordulva holdfogyatkozást látnak. Fönn a Hold úgy áll, hogy árnyéka 
a Föld megvilágított felének egy részételtakarja; azon szemlélők kik ezen árnyékba 
esnek, napfogyatkozást tapasztalak.
Melléklet a „Természet“- 8-ik számához.

olvasóit egy közelgő érdekes lát­
ványra t. i. a f. hó 28-kán l e e n d ő  
h o l d f o g y a t k o z á s r a  bátorko­
dik figyelmeztetni, nyomozván egy­
szersmind az ilyenféle tünemény okát 
és főfeltételét azon meggyőződéssel, 
hogy, ha a természet elragadó szép- | 
ségeinek s nagyszerű tüneményeinek ! 
szemlélését a tünemények okainak 
kutatásával, tehát alapos tanulmá­
nyozásával, kötjük Össze: csak na­
gyobb fokban érezzük a gyönyört, 
melyet a nagyszerű- és szépnek szem­
lélése minden fogékony kebelben 
gerjeszt; minthogy ilyenkor egyesít­
jük magunkban a költő elragadtatá­
sát s a számító csillagász értelmi 
örömét!
Mindenki tudja, hogy a megvilágí­
tott testek árnyékot vetnek, mely j 
árnyéknak alakja a megvilágított 
test alakjától és a világító testhez 
viszonyított nagyságától függ.
A Naptól megvilágított Föld és 
Hold is vet árnyékot, és pedig, mint 
minden gömbölyű test, mely kisebb 
a világítónál, kúpalaku, vagyis a 
czukorsüveghez hasonló árnyékot.
Képünkön láthatók ezen árnyékok.
Az árnyék általában vagy tel­
jes- vagy csak fél-árnyék. Teljes 
árnyéknak neveztetik az árnyék 
azon része, melyet a test azon 
térre vet, hová egyetlen egy fény­
sugár sem jut. A Föld és Hold 
kúpalaku árnyéka teljes árnyék. Az 
ily teljes árnyék körül látható a fél­
árnyék, vagyis azon tér, melybe a 
világító testnek csak egy részéből 
jutnak fénysugarak.
Tudjuk továbbá, hogy a Föld hű 
kísérőjével, a Holddal, együtt a Nap 
körül forog, miközben néha oly hely­
zetbe jő, hogy középpontja a Nap és
Hold középpontjával e g y  egyenes 
vonalba esik. Ilyenkor vagy a Hold 
áll a Nap és Föld között, vagy a 
Föld foglal helyet a Nap és Hold 
között. Első esetben kedvező körül­
mények közt a Hold árnyéka borítja 
a Föld némely vidékeit, melyekről 
azután a Nap többé—kevésbbé nem 
látható ; utóbbi esetben pedig a Föld 
vet árnyékot a Holdra. Amazt a tüne­
ményt napfogyatkozásnak, helyeseb­
ben napelfödésnek, emezt holdfogyat­
kozásnak (holdsötétülésnek) ne­
vezzük.
Láthatjuk ebből, hogy a n a p f o ­
g y a t k o z á s  o k a  a Ho l d  á r ­
n y é k a  és a h o l d f o g y a t k o ­
z á s é  a F ö l d  á r n y é k a .
Ha a Föld és Hold útja ugyanazon 
síkba esnék, akkor a nap- és holdfo­
gyatkozásnak minden hónapban kel­
lene ismétlődni, mert ez esetben min­
den uj hold és holdtölte alkalmával 
egyvonalba esnének középpontjaik ; 
de tudjuk, hogy a Hold útja a Földén 
keresztül megy s így nem fekszik 
vele ugyanazon síkban. Ennélfogva 
gyakran megesik, hogy újhold idején 
a Hold a Nap és Föld között lebeg 
ugyan, mégsem veti a Földre árnyé­
kát, hanem alá vagy fölé; hasonló­
képen, hogy holdtöltekor a Föld, a 
Hold és Nap közötti térben lebeg, 
de árnyéka mégsem esik a Holdra, 
hanem alá vagy fölé, minélfogva sem 
nap- sem holdfogyatkozás nem jöhet 
létre.
Azonban létre jöhet ilyenkor a 
nap- vagy holdfogyatkozás, ha a 
Hold szerencsére azon pontok vala­
melyikén vagy azok közelében áll, 
melyekben útja a Föld útját átmetszi 
és melyeket csomópontoknak szokás 
nevezni. Következőleg a f o g y a t -
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koz  ás  ok l e h e t ő s é g é n e k  fő­
i é i t  é t e 1 e a z, h o g y  h o 1 d ü j u- 
l á s  — i l l e t ő l e g  h o l d t ö l t e ­
k o r  — a H o 1 d p á 1 y á j a v a 1 a- 
m e l y i k  c s o m ó p o n t j á n  v a g y  
e n n e k  k ö z e l é b e n  l e g y e n .
E föltétel kedvező közbejötté foly­
tán — amint föntebb már mondottuk 
■— f. hó 28-kán holdfogyatkozás leend 
és pedig 5*4"-es részletes fogyat­
kozás, mely látható lesz Európa-, 
Afrika és Amerikában.
Részletes, mert a Holdnak csak 
egy része lesz befödve a Föld teljes 
árnyékától; 5’4 htivelyknyi, mert a 
sötét rész nagyságát hüvelykekkel 
szokás mérni, t. i. oly hüvelykekkel, 
melyeknek mindegyike a látszólagos 
holdkör átmérőjének 12-ed részét 
teszi; csak Európa-, Afrika- és Ame­
rikában fog látszani, mivel a Föld 
többi részeire nézve a Hold már a 
fogyatkozás kezdete előtt lenyugszik.
Budapesti közép idő szerint a 
holdfogyatkozás
kezdete: 1 óra 46 percz- 
közepe: 2 „ 55 „ 
vége: 4 „ 4 „ kor
reggel leend.
VOLLY ISTVÁN.
Különfélék.
* A „Természettudományi köz­
löny“ melyet havi füzetekben a k. 
m. természettudományi társulat ad 
ki, s a társulat tudós első titkára 
S z i l y  K á l m á n  szerkeszt, jan. 1. 
miként jelezve volt, csakugyan meg­
jelent. A szerkesztő mellett mint fő­
munkatársak Berecz Antal, Dapsy 
László, Entz Géza, Szontagh Miklós, 
Török Aurél és Wartha Vincze álla­
nak. „Olvasóinkhoz“ czímzett elő­
szóban a szerkesztő-titkár lelkes sza­
vakkal köszönt be. Határozottan oda­
mutat azon veszedelmes betegségre, 
melyben nemzetünk sínlődik, midőn 
igy szól: „Nálunk a politikai vívmá­
nyok mellett minden másnemű fejlő­
dés háttérbe s z o r u l d e  mégis erősen 
meg van győződve, hogy e baj nem 
onnan származik, „mintha a magyar 
közönségnek a természettudományi 
ismeretek iránt nem lenne hajlama 
hanem inkább annak tulajdonítandó, 
hogy irodalmunk nem mutathat fel 
oly természettudományi munkákat, 
melyeket a közönség nemcsak tanul­
sággal, de élvezettel is olvashatna.
Elmondja továbbá, hogy e köz­
löny tartalma csupán közérdekű és 
általánosan érthető éi tekezések, is­
mertetések és apróbb közlemények­
ből fog állani . . . stb. Ezután követ­
keznek az értekezések, nevezetesen: 
A meteorologia haladásairól. Gre- 
guss Gyulától. — A külföldi aquariu- 
mokról, különös tekintettel a Pesten 
1 felállitandóra. Kriesch Jánostól. — 
Atomok és tömecsek. Wartha Yin- 
czétöl. — Mi a láng és honnan veszi 
világító erejét. Fehér Ipolytól. — 
Toldalék az előbbi czikkhez. Szily 
i Kálmántól. — Apróbb közlemények.
! — Társulati ügyek.
Ha mindjárt azok közé tartozunk 
; is, kik erősen meg vannak győződve, 
hogy a természettudományi ismeretek 
terjesztése nálunk sokkal inkább esz­
közölhető heti lap, mint 9 havi füzet 
által, s é p e n  e z é r t  a t á r s u l a t  
v ál  a s z t m á n y a e 1 ö 11 i s  h e t i  
l ap  m e g i n d í t á s á t  i n d í t v á ­
n y o z t u k ;  mégis örömmel üdvözöl­
jük e vállalatot, részben azért, hogy 
! a művelt magyar közönség számára
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ez által egy új forrás nyílt meg a 
természettudományi ismeretek szer­
zésére ; de föképen azért; mivel a 
természettudományi társulat e füze­
tek megindításával tényleg bevallja, 
hogy az eddigi működési tért, mely 
meddőnek mutatkozott, elhagyja 
s hogy egy újabb magasztos czélt 
tűzött ki jövendő munkásságának. 
E czél nem más- mint „a t e  r- 
m é s z e t t u d o m á n y o k  n é p s z e ­
r ű s í t é s e . “ —- Afölött pedig, hogy 
a természettudományi társulatnak 
ezen uj irányban megkezdett műkö­
dése nemcsak az egyesekre, de az 
egész hazára nézve, fölötte áldásossá 
válhatik, egy perczig sem kételked­
hetünk : ha meggondoljuk, hogy An­
golország ipara és gazdászata soha 
oly virágzó állapotba nem jövendett, 
ha egyes hazafiak és társulatok évek 
hosszú soráű át tauúsított buzgósá- 
gának nem sikerült volna a termé­
szettudományi ismereteket a nép kö­
zös birtokává tenni. — A hazai nagy 
közönség mindenesetre örömmel 
veendi tudomásul a társulat keblé­
ben történt üdvös változásokat s elis­
meréssel leend annak tudós és buzgó 
vezetői nevezetesen elnöke és titkára 
iránt; kik hazai viszonyainkat helye­
sen fölfogván a legjobb szándékkal 
fogtak a szóban levő vállalathoz, 
melyhez mi is kitartást és sikert 
kívánunk!
* „Vuphrosina“ nevű angol hajó 
kapitánya Sz. Helénából r i t k a  
t e r m é s z e t i  t ü n e m é n y r ő l  tesz 
jelentést, melyet m. é. nov. 8 és 9-ke 
közti éjen az atlanti oceanon tapasz 
talt. Éjfél tájt u. i. sűrű felhők borí­
tották el a láthatárt s minden irány­
ból sajátságos morgás volt hallható, 
mely igen messziről jövő ágyúszóhoz
hasonlíta; miközben a tenger rémi 
tőén fölháborodott s a delej tű erősen 
rezgett. A halak a tenger szinére 
emelkedtek s aggodalmasan csap­
kodták a hajó oldalát, melynek egész 
szerkezete recsegett. A hajó ingásá- 
ból Ítélve, a kapitány azon vélemény­
ben van, hogy e tüneményt ten­
ger alatti földrengés okozta. — 
Syrius.
—i. Hivatalos tudósítások szerint 
Ecuadorban (Amerika) a m. évben a 
földrengéseknek nem kevesebb mint 
44,000 e m b e r e s e t t á l d o z a t u l .  
Aug. 17-én Tuxungai gyarmatot a 
földrengés egészen földúlta. — (Der 
Welthandel.) — Hazánkban a múlt 
hóban nevezetesen Eger, Jászberény, 
Kecskemét, Nagy-Körösön stb. ta- 
pasztaltatott földrengés.
* A k. m. természettudományi 
tá rsu lat e hó 9-én tartotta ez évi 
első szakgyülését, melyen Szily Kál­
mán a Holtzféle villanygéppel gyö­
nyörű kisérleteket tett és Than Ká­
roly előadást tartott a vegyértékekről.
A társulat e hó 20-án tartja éz idei 
első közgyűlését.
—ka— A repülés kérdése. A mull 
évjuu. havában a kristály palotában a 
léghajózási társulat kiállítást rende­
zett és a kiállított repülőgépekről köz­
lemény bocsátott ki. A „The Student“ 
oct. havi száma a kiállított gépek le­
írásából több igen érdekes tényt tesz 
közzé. Előbb általában azon véle­
mény uralkodott, hogy gőzgépet rö­
pülőgép mozgatására használni nem 
lehet, minthogy a súlyához képest 
kifejtett erő igen csekély. Eme véle­
mény azonban teljesen megdöntetett 
egy gőzgép által, mely 16 (angol) 
fontot nyom, még is egy egész lóerő­
vel működik. A társaság az általa
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kitűzött 100 font sterling dijt egy ily 
gépért, Stringfellow úrnak ítélte. E 
gép hengere, így szól a közlemény, 
2" átmérővel bír, s a dugattyú műkö­
dési tere 3" és egy négyszögliü- 
velykre 100 fontnyi nyomással mű­
ködik. A gép perczenként 300 for­
dulást tesz. Az idő, mely a megfele­
lő gőz képzésére szükséges, pontosan 
meghatároztatott; a tűz meggyújtása 
után 3 perczczel a nyomás 30 font, 
5 perez múlva 50 font volt, s 7 perez 
múlva a teljes 100 fontnyi nyomás 
el vala érve.
Az adatok, melyekből e gép ere­
jét kiszámítani lebet, következők: a 
dugattyú területe 3 négyszöghüvely­
ket tesz; a nyomás a hengerben 80 
font minden D"-re, a dugattyú mű­
ködési tere 3", és a dugattyú sebes­
sége perczenként 150'; ez tehát 3X 
80X150=36000 lábfontot, tehát egy 
lőerőnél még valamivel többet tesz. 
A gép és katlan súlya 13 font volt; 
ez tehát bizonyára a legkönnyebb 
gőzgép, mely valaha készíttetett.
Igen fontos adatokkal járúl a re­
pülés kérdése megfejtéséhez de Lucy 
úr értekezése. „A madarak denevé­
rek s rovarok röpüléséről,“ melyben 
számos mérésekre támaszkodva, azon 
fontos eredményre jut, hogy a rö­
pülő állatoknál a szárnyak felülete 
az állat súlyához fordított arányban 
áll. 0  müvében musliczákat, kis és 
nagy szüz-lekéket, bódékét, méheket, 
pöszöröket, cserebülyöket, agancsá- 
rokat és szarvorrúkat hasonlít össze, 
s következő, meglepő eredményre
bukkan. A musliczának, mely 460 
szór kisebb súlyú az agancsárnál, — 
szárnyfelülete (aránylag) 94-szer 
nagyobb. A böde 150-szer kisebb 
j súlyú az agancsárnál s szárnyfelülete 
5-ször nagyobb, stb., hasonló arány 
áll a madarakra nézve is. A veréb 
súlya 399-szer kisebb mint az ausz­
tráliai darué, s szárnyfelülete 7-szerte 
nagyobb. Ezen adatok még feltűnőb­
bek, ha a rovarokat a madarakkal 
hasonlítjuk össze. A muslicza 97000 
szer kisebb súlyú a galambnál, 
s szárnyfelülete 40-szer nagyobb ; 
3,000,000-szor kisebb súlyú az ausz­
tráliai darunál s szárnyfelülete 140 
szer nagyobb.
Ezen adatok nyomán anélkül, hogy 
vérmes hiszékenységről vádoltathat- 
nánk bizonyosnak tarthatjuk, hogy 
repülőgépek segítségével képesek le­
hetünk nagy terheket ide s tova moz­
gatni s a mellet lebegő állapotban 
tartani. Bizonyos továbbá, hogy a 
madarak sokkal csekélyebb erőmeg­
feszítéssel repülnek, mint azt eddig 
feltételeztük. Végre bebizonyittatott 
az is, hogy nagy és súlyos madarak 
a légben lebegő állapotban marad­
hatnak és igen gyorsan repülhetnek 
olyan szárnyakkal, melyek kicsinyek: 
olyanokhoz viszonyítva, milyeket 
könnyebb s kisebb madarak viselnek.
Szerkesztői üzenet.
Lapunk 2 és 3-dik száma elfogyván, 
ezekkel már nem szolgálhatunk, mind 
addig mig legalább 30 új előfizető nem 
találkozik, s igy e számok új kiadása 
fedezve nem lesz.
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Néhány szó a delejességröl.
A jelen század kezdete óta a dele­
jesség körlili búvárkodások oly nagy­
szerű lendületet nyertek, hogy jelen­
leg földtekénk delejes észleldékkel 
már minden irányban el van árasztva. 
Ezen örvendetes eredményt leg­
inkább korunk legnagyobb termé­
szetbúvárjának,Humboldt Sándornak 
köszönhetjük, ki is 32 évig kitartó buz- 
gósággal a föld legkülönbözőbb pont­
jain (Amerika, Európa és Ázsiában) 
delejes észleleteket tevén, e téren 
nemcsak kezdeményezett, hanem a 
tudományt megbecsülhetlen tapaszta­
latokkal bőségesen gazdagította is.
E körülményt tekintetbe véve, úgy 
hiszszük nem lesz fölösleges a dele­
jességet s ennek mivolta felöl ural­
kodott és uralkodó nézeteket rövi­
den megismertetni.
A delej vagy mágnes, mely Kis- 
Ázsiának Magnesia nevű városától 
— hol a hajdankorban először talál­
tatott — nyerte elnevezését: földünk 
keblében is előforduló vaséleg és vas- 
élecs vegyeiböl összetett vasércz, 
minő p. a delejvasla.
Egyik tulajdonsága abban áll, hogy 
az apróbb vasdarabkákat, s a vas­
reszeléket magához vonzza és azokat
fogva tartja, s e tulajdonsága mag- 
netismusnak, nyelvünkön pedig dele­
jességnek mondatik.
A vason kívül képes még az álanyt 
(Nickel) és a kékenyt (Cobalt) stb. is, 
magához vonzani.
Ha ily delejt,— melyet t e r m é s z e ­
t es  d e l e j n e k  nevezünk — vas­
reszelékbe mártunk, s onnan aztán 
ismét kiveszünk, azt veszszük észre, 
hogy rajta a vasreszelék nem maradt 
mindenütt egyenlő mennyiségben; 
hanem némely, de különösen két 
részén legtöbb; egyéb részein pedig 
vagy igen kevés, vagy épen semmi.
Méginkább kitűnik az akkor, ha 
az ily delejes vasérczczel egy kis 
lágy vaspálezának egyik végét meg­
érintjük és igy e pálezát az említett 
vasporba mártjuk.
Ezen érintés által a vaspáleza 
delejessé válik, de csak addig, mig 
az érintés tart; mert annak megszűn­
tével a delejes állapot is megszűnik.
Az érintés tartama alatt tehát a 
a páleza is magához vonzza a vas­
port; sőt itt már sokkal tisztábban 
kivehetők ama részek is, melyektől 
a vaspor leginkább vonzatik.
És pedig különösen nagy erőt fejt 
ki a delejes vaspáleza két vége, hol 
a vasrészecskék egész csoportokban
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ragadnak r á ; míg a pálcza közepe j 
felé mindinkább gyérülnek ; a pálcza 
közepe pedig egészen tisztán marad.
Ugyanezen eset áll be, lia a lágy 
vaspálcza helyett aczélt használunk. 
Csakhogy az aczélnál az érintésnek 
tovább kell tartani, hogy delejes le­
hessen ; de ha már ez egyszer delejes­
sé vált, akkor ismét nem egy könnyen 
bocsátja el magától a delejességet, 
hanem megtartja azt az érintés meg- j 
szüntével is.
Még inkább kifejlődik azonban az 
aczél delejessége, ha azt magával 
a delejjel bizonyos rendben dörzsöl- ' 
jiik.
Az így készült delejt —■ me s ­
t e r s é g e s  d e l e j n e k  nevezzük. 
Ezek már sokkal czélszerübbek a dele­
jes kísérletek és mütételekre, miután 
alakjokat is szükségszerint változtat- < 
hatjuk.
Ha egy ily mesterségesen elkészí- ! 
tett delejpálczát súlypontjánál fonál 
segélyével vízszintesen szabadon füg- í 
géni engedünk, azt tapasztaljuk, hogy j 
ez néhány ide-oda ingás után bizo­
nyos irányban állapodik meg, úgy, 1 
hogy ha c helyzetből ismételten ki- j 
mozdítjuk is, abba újra és újra vissza- ! 
tér.
Az ily ingások után nyert állásban 
pedig a delejpálcza egyik végét 
mindig földünk éjszaki, másik végét 
pedig földünk déli sarka felé for­
dítja ; csakhogy némi eltéréssel. — A 
pálcza éjszaknak forduló vége 
ugyanis, attól kissé nyugatnak, a 
délnek mutató pedig attól kissé kelet­
nek tér el. — Innen amaz : é j s z a k i , 
emez dé l i  sarknak liivatik.
Ha most a vízszintesen függő delej 
éjszaki sarkához lágy vassal közele­
dünk, ez nyugalmas helyzetéből ki­
mozdul, s a vashoz közeledik; 
ugyanez történik a déli sarknál is. 
Szóval mind a két sarkával egyenlő 
erővel vonzza a vasat, és így egy és 
ugyanazon hatást látszik rá gya­
korolni.
Közeledjünk azonban most e csüngő 
delejnek p. o. éjszaki sarkához a lágy 
vas helyett, egy másik delejnek p. o. 
szintén éjszaki sarkával. íme, most a 
helyett, hogy közelednék a függő 
delej, hirtelen elfordul.
Ha pedig most megfordítjuk a 
kezünkben lévő delejt s déli sarká­
val közeledünk a függő éjszaid sar­
kához : egymást vonzzák.
Máskép működik tehát a delej a 
lágy vasra, vagy általában a nem 
delejes, de delejképes testekre; és 
máskép a már delejességgel bírókra. 
Amazokat mindkét sarkával egyenlő 
erővel vonzza; a delejnek pedig vele 
egynevü sarkát taszítja, akülönnevüt 
pedig vonzza.
A lágy vasra nézve azt mondottuk, 
hogy a delej mindkét sarkával egy s 
ugyanazon hatást látszik rá gyako­
rolni ; miután mind a két sarkával 
egyenlő erővel vonzza.
Ez azonban valóban csak látszik, 
mert mint fönnebb említve volt, a delej 
érintése alatt maga a lágy vas is dele­
jessé válik, és így neki is ugyanazon 
tulajdonsággal kell bírnia, mint ma­
gának az érintő delejnek ; vagyis ha 
vízszintesen fölfüggesztjük, egyik vé­
gével neki is éjszaknak, a másikkal 
pedig délnek kell fordulnia.
Mivel pedig csak a kiilönnevü 
sarkok vonzzák egymást, világos, 
hogy a lágy vaspálezának az a vége, 
mely a delej p. o. éjszaki sárkával 
érintkezik, déli sarkká válik ; viszont 
a másik vége éjszakivá.
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A mondottakból eléggé kitűnik, 
hogy a delej ezett aczélpálczában két 
egymással tökéletesen ellenkező erő 
rejlik; t. i. az éj szaki és a déli delej es­
ség. Továbbá, hogy e két erő úgy­
szólván egyedül a sarkokon mutatko­
zik, a pálcza közepén pedig a delejes­
ség semmi jelét sem vesszük észre. 
Miből azt lehetne következtetni, hogy 
itt a két ellenes delejes-erő bizonyos 
belerő által egymástól teljesen 
elkülönítve tartatik, és így itt semmi 
delejesség sem létezik. Miből ismét 
az következnék, hogy ha a delejes 
aczélpálczát a közepén ketté törjük, 
két oly delejt kapunk, melyek mind­
egyikén csak az egyik delejeserö van 
kifejtve.
Ez azonban épen nem történik; a 
szétvágás által ugyanis oly két delej 
birtokába jutunk ismét, melyek mind­
egyike teljesen tökéletes delejt képez; 
vagyis, mind a két darabon, mind a 
két delejeserö — mint előbb az 
egészen — teljes mértékben találta­
ik  kifejtve; sőt, mi több a törött vé­
gekén rendesen nagyobb a deljeserő. 
A pálcza közepén is volt tehát dele- 
jésség, melyet azonban, hogy a sar­
kokon tapasztalttól megkülönböztes­
sünk, kötött delejességnek mondunk.
Ezen és ezekhez hasonló tünemé­
nyekben nyilatkozik a delejesség!
Minek tartatott régebben és minek 
tartatik jelenleg a delejesség, azt a 
következőkből látandjuk.
A tudósok, hogy a különféle dele­
jes tüneményeket könnyebben meg­
magyarázhassák, bizonyos súlytalan 
delejes folyadékot tételeztek föl; 
melynek jelenléte a testeket delejessé 
tette.
E folyadékról azt állíták, hogy az
szerfölött tinóm s hogy a legsűrűbb 
testeken is áthat.
Súlytalannak azért állíták, mert a 
delejessé vált vas épen semmit sem 
nyert előbbi súlyához.
E szerint tehát a delejezés nem 
volna egyéb, mint a delej ességnek 
egyik testből a másikba \aló átfo­
lyása.
A delejességnek ezen elmélete 
azonban meg nem állhat, mert a ta­
pasztalással, — mely pedig a termé- 
szettani törvények megállapításában 
a főszereplő — minden lépten ellen­
kezik.
Nem magyarázhatjuk meg ezen 
nézet szerint p. a delejnek ama tu­
lajdonságát, melynélfogva delej essé­
géből soha sem veszít semmit, bár 
mennyi testet delejezünk is vele? 
Holott, ha a delej ezés, a delejesség 
átfolyásából állana, a delejező test­
nek delejes erejét végre egészen el 
kellene veszítnie.
Még inkább megczáfolja ezen elmé­
let valóságát a következő igen egy­
szerű kisérlet.
A delej esség ugyanis, nem csak az 
érintés által, sőt nem csak a távolban 
képes hatást kifejteni, hanem még a 
nem delejképes testeken p. az üve­
gen, a fán stb. is képes áthatni és 
delej ezni anélkül , hogy maguk e 
testek delejesekké válnának.
Erősítsünk meg p. egy lágy vas- 
pálczát egyik végén ezérnaszállal, 
lógassuk azt most le függélyesen; 
helyezzünk alája csészében vasresze­
léket ; hozzunk a fölső vége közelébe 
— de tőle mintegy féllnivelyknyi 
távolságba, — egy delejtüt: ha 
ennek egyik sarkát a vaspálcza felé 
fordítjuk, ezt delejessé változtatja, 
minek következtében a vaspálcza
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alsó vége a vele érintkező vasresze­
lékből bizonyos mennyiséget magá­
hoz fog vonzani.
íme, a delejes folyadéknak már a 
fél hüvelyknyi távolságon is keresz­
tül kellett hatolnia.
Helyezzünk most a delejtü és a 
vaspálcza felső vége közé egy üveg­
lemezt, — tehát a delejességre nem 
fogékony testet — s ime, a vasnak 
alsó része az előbb hozzá ragadt vas­
reszeléket most is fogva tartja, tehát 
most is delejes maradt; s igy a dele­
jes folyadéknak az üveglemezen is 
át kellett folynia.
Lássuk tehát, vájjon az üvegle­
mez nem lett-e delejes? Vegyük el 
a lágyvaspálczát, s hozzuk a vasre­
szeléket az üveglemezzel érintkezés­
be ; ez azonban egy szemet sem ké­
pes a vasreszelékből magához von­
zani.
Világos tehát, hogy a delejeserő a 
nem delejképes testeken is áthatol 
ugyan ; de azokat nem képes delejes 
állapotba hozni. — Már pedig ha a 
delejesség a folyadék átfolyásán 
alapulna, legalább is addig kellene 
az üveglemezt delejes állapotban tar­
tania, meddig a delejes folyadék 
rajta keresztül foly.
A tudósoknak tehát, hogy a külön­
féle delejes tüneményeket helyesen 
megfejthessék, más, a tapasztalással 
nem ellenkező elmélethez kellett fo­
lyamodnak.
Megtartották ugyan a súlytalan 
delejes folyadékot ezután is, de mó­
dosítva. Fölvették t. i. hogy két ily 
súlytalan folyadék létezik, mely már 
eredetileg meg van nemcsak a dele­
jes testekben, hanem a delejességre 
kevésbbé fogékony testekben is.
E folyadékok közöl egyik az éj­
szaki, másik a déli delejességet esz­
közli. Sajátsága pedig a két folya 
déknak abban áll, hogy egynevü 
részecsei egymást kölcsönösen taszít­
ják, a különnevüek pedig egymást 
vonzzák.
E két különerejü folyadékról azt vél­
ték, hogy minden delejképes testnek 
p. a vasnak minden egyes részecse 
mindkét folyadékból egyenlő meny- 
nyiséget tartalmaz, és pedig egymás­
tól elkülönítve, úgy, hogy minden ily 
részecske magában véve már egy 
külön egész delejt képez, (parány- 
delej) melynek egyik végén az éj­
szaki, másikán pedig a déli delejes­
ség van teljesen kifejlődve.
Mig a vas —• a delej érintése vagy 
távolbóli hatása által delejessé nem 
válik, addig részecsein, vagy most 
m ár: paránydelejein a két különerejü 
folyadék össze-vissza minden rend 
nélkül van elhelyezkedve, úgy hogy 
p. két egymás mellet létező részecs­
kének, a két különnevü folyadékkal 
ellátott sarkai érintkeznek egymás­
sal ; minek következtében a kihatás 
— a két egyenlő erő kölcsönös ellen­
súlyozása által — akadályoztatik.
Ha azonban a vaspálezára egy 
delej által hatunk; ezen hatás követ­
keztében a vas paránydelejeinek fo­
lyadékai azonnal oly irányban kény­
telenek elhelyezkedni, melyben a vas­
pálcza részecseinek egynevü folyadé­
kai az egész páleza hosszában mind 
egy félen lesznek. így p. ha a vas­
pálcza egyik végét a delej éjszaki 
sarkával érintjük : akkor a vaspálcza 
minden egyes részecsén — a vaspál- 
pálcza egész hosszában — a déli fo­
lyadék az érintő delej felé, az éjszaki 
folyadék pedig a parányok ellenkező 
részén fog elhelyezkedni.
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Ugyanez történik, ha a vas helyett 
aczélpálczát használunk; csakhogy 
az aczél fékező ereje a folyadékok 
eme gördülékenységét némileg aka- ! 
dályozza; de ha egyszer tartósb érin­
tés vagy dörzsölés által a folyadékok 
a részecseken elhelyezkedtek, akkor 
ismét eme fékezö-erő áll utjokban, 
melynélfogva helyzetöket többé el- | 
cserélni nem képesek.
Ez tehát a delejességnek a tapasz­
talással is már sokkal inkább meg­
egyező, de még sem teljesen kimerítő 
elmélete, melynek bővebb kifejtését 
Poissonnak köszönjük.
E föltétel (hypothesis) mellett a 
delejes tünemények és kísérletek meg­
fejtése körül már nem akadtunk oly 
hamar föl, mint az előbbi elmélettel; 
mindazon által a tapasztalással ez 
sem egyezik meg teljesen.
Töltsünk meg p. o. egy üveg csövet 
vasreszelékkel, dugaszoljuk be mind 
a két végét parafával, és hozzuk 
most ezen összefüggő vasrészecs­
kéket delejes állapotba.
Ezen delejes állapotban a vasré­
szecskék még akkor is meg fognak 
maradni, ha a delej hatása rájok már 
megszűnt. Mert ha p. o. ezen üveg­
csőt középen egy fonállal átkötve, 
a levegőben vízszintesen függeni en­
gedjük, egy delejtü valamelyik p. 
az éjszaki sarkával pedig, előbb 
az egyik, azután a másik sarkához 
közeledünk; azt fogjuk észrevenni, 
hogy az üvegcsőnek nem mind a 
két vége fog a delejtü éjszaki sarka 
által vonzatúi, hanem csak az egyik, 
a másik pedig eltaszíttatik.
Ebből tehát világos, hogy a vasré­
szecskéknek, a delej hatása után is 
delejes állapotban kellett maradniok. 
— De épen ez most a kérdés, melyre
az utóbbi elmélet segélyével megfe­
lelni nem lehet.
Mert miként van az, hogy míg a 
szilárd vaspáleza azonnal elveszti 
delejességét, mihelyest a delej reá­
hatni megszűnik — addig az üveg­
csőbe zárt vasrészecskék ugyanazt, 
a hatás megszűntével is megtartják ?
A delejesség tehát a folyadékok 
elhelyezkedésén nem alapulhat. Nem, 
mert nincs rá ok, — legalább ezen el­
mélet segélyével nem tudjuk megma­
gyarázni : mért foglalják, a sokkal tö­
mörebb vaspáleza parányain afolya- 
! dékok előbbi rendetlen helyzetöket az 
érintés után azonnal vissza, ellenben 
mért tartják meg azt, a sokkal lazább 
összefüggésü vasreszelék részecsein 
az érintés megszűnte után is ?
Tehát jelenleg már ezen elmélet 
sem elégíthet ki bennünket. — De 
igen is, kielégíthet egy másik, ille­
tőleg most már harmadik, jelenleg 
általánosan elfogadott s minden de­
lejes tünemény megfejtésére alkal­
mas alapul szolgáló elmélet; mely­
nek azonban a súlytalan delejes fo­
lyadékokkal már többé semmi köze, 
azokat egyszer s mindenkorra szá­
mításon kívül hagyván.
Szerinte a delej esség nem egyéb, 
mint a delejes test parányainak bi­
zonyos rendbeni elhelyezkedése. Te­
hát nem a folyadék — mely nem 
létezik — helyezkedik el a részecse­
ken, hanem maguk a részecskék vál­
toztatják meg helyzetüket a delejes 
hatás következtében.
A legújabb időben ugyanis: Fara­
day, Scoresby s más kitűnő szakfér­
fiak, de ezek közt különösen a nagy­
hírű genfi tudós De la Rive fárado­
zásai, kutatásai és sokoldalú tapasz-
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talatai folytán, általánosan el van 
ismerve, hogy még a legtömöttebb- 
testek —’minők p. az ólom és aczél — 
alkatrészei, parányai sincsenek egy­
mással a legkisebb érintkezésben 
sem; sőt nagyságukhoz képest egy­
mástól igen is távol vannak. És 
pedig oly annyira, hogy semmiféle 
emberi erő — bármily hatású legyen 
is az — nem képes azokat egymás­
sal érintkezésbe hozni.
Minden ily piczinyke parány, vég­
nélküli finom lebtől — mind földünk 
a levegőtől —van körülvéve. Ezen ap­
ró elemparányok még finomabb részei 
ama sajátsággal birnak, hogy bizo­
nyos határig egymást vonzzák; de 
ha e határt —■ p. o. a testre gyakor­
lott nyomás által — elérték, egymást 
taszítják; és pedig mint említettük : 
oly erővel, mely daczol minden eddig 
ismert erőmütani hatással.
Miután pedig ezen apró parányok 
így minden támasz nélkül nem le­
hetnek, okvetlenül szükséges, hogy: 
valamint földünk magát a nap körüli 
pályáján, úgy eme parányok is 
magukat saját helyükön , a köl­
csönös vonzás és tengelyök körüli 
forgásuk által tartsák főn.
Szóval: „Minden test, bármily 
nyugodt és csendes, bármily tömött 
és súlyosnak látszassék is, csupa forgó 
parányi részecskékből áll, melyek 
soha sem érintik egymást s örökös 
forgásukban soha egy pillantig sem 
pihennek meg.“1)
Ezzel azonban De la Rive még 
nem elégszik meg, hanem okoskodá­
sát tovább folytatva azt mondja, hogy 
ha a parányok saját tengelyök körül j 
folyton forognak, úgy sarkaiknak is 
kell lenni, mely sarkok mindegyike, 1 
a forgás irányát tekintve, változó kö- l
rülmények között különböző hely­
zetbe jöhet. És ez tökéletesen elégsé­
ges ok arra, hogy az összes pará­
nyok között egymásra ható sarkerő 
jöhessen létre. E szerint az anyagok 
minden elem- paránya természetes 
sarkiassággal bir, mely mint parány­
iétének szükségképeni tulajdona, ere­
deti forgása által idéztetik elő.2)
Ezen elmélet elfogadásával a dele­
jesség már megszűnt csak bizonyos 
testek kizárólagos tulajdona lenni.
Mert ha minden testet ily apró és 
megszámlálhatlan parányok össze­
géből állónak lenni mondunk, és ha 
továbbá, minden ily parány szük­
ségképeni tulajdonául a sarkiasságot 
(polaritás) ismerjük: okvetlen el kell 
ismernünk azt is, a mi belőle követ­
kezik ; hogy t. i. a sarkítás nem egye­
dül az úgynevezett delejképes testek 
— milyenekül eddigelé a vasat, 
álanyt és kéklenyt ismertük — pa- 
rányainak tulajdona, hanem hogy 
ugyanezen polaritással, mint szük­
ségképeni tulajdonsággal kell hogy 
más testek porányai is bírjanak.
Ezzel azonban kimondottuk egy­
szersmind ama, jelenleg már általá­
nosan elismert elvet is, melynél fogva 
a delej ességre nem csak a fönnebb 
említett három, hanem minden test 
alkalmas — bármily különböző nemű 
és fajú legyen is az.
Eme tudományos vívmánynak kul­
csát pedig a finom megkülönbözteté­
sek nagy mestere Faraday adta ke- 
I zíinkbe, ki szerencsés kísérletei által 
megmutatta, hogy egymástól nemre 
és fajra nézve legelütőbb testek is,
*) 2) Cseng. A. — Budp. Szeml. 1858.
3. k, „A villany és delej ujabbkori el­
mélete.“
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milyenek p. o. az üveg, toll, alma, 
kén, arany, bőr, kenyér, ezüst, phos­
phor, hús, ón, stb. de sőt magukat a 
gázokat sem kivéve: a delej hatásá­
nak engedelmeskednek, csakhogy 
más és más eredménynyel.
Mert, mig némelyek közölök, ha 
egy vízszintesen fekvő erős delej- 
pálcza fölött szintén vízszintesen 
szabadon függvén, a delejpálczával 
egy irányba fordulnak, vagyis a de­
lej sarkai által vonzatúak : addig má­
sok a delejpálczával k ö r ö s z t b e  
fordulnak, vagyis a delej sarkai által 
taszíttatnak.
Faraday az elsőket — d e l e j e ­
s e k n e k  (paramagnetisch) az utób­
biakat pedig k ö r ö s z t d e 1 e j e s e k- 
n e k (diamagnetisch) nevezte.
A delejesités pedig ezen elmélet 
szerint nem egyéb, mint a parányok- 
nak a külbefolyás következtében egy 
közös irányban történt elrendezke- 
dése. Ez azon vezér-elv, mely az ed­
dig szemlélet alá vett tapasztalati kí­
sérletek és nyomozások utján megál- 
lapíttaték. *) MOLNÁR NÁNDOR.
Különfélék.
— i. Whymper grönlandi uta­
zó tapasztalataiból nem lesz fö­
lösleges némelyeket t. közönségünk 
tudomására juttatni. Az ország bel­
sejébe hatolni, mi tulajdonképi czélja 
volt, nem sikerült, s azért csak a ten­
gerpart vizsgálatára volt szorítva, 
névszerint Bay és Disco szigeten, 
90° é. A „British Association“-ban tar­
tott előadásából kitűnik, hogy ott több 
ásatagot (Fossilien) talált, melyeket
*) Lehetetlen, hogy ezen alkalommal meg ne em­
lítsük Ampöre gyönyörű delejességi elm életét, mely 
a űelejességet villanyos alapra fekteti s így a delejes- 
ség is  villanyosság közti kölcsönösség kimagyarázá- 
sára igen alkalmas. Meglehet, hogy talán később még 
lesz alkalmunk e tárgyra visszatérni ! Szerk.
Heer Oswald, e szakban kitűnő tudós­
nak küldött Zürichbe. A part domb­
sorokból áll, ezek mögött nem hatá­
rolt jégne fönsik kezdődik, mely a 
völgyeken keresztül a tengerbe nyo­
mul. Ezen jégben a növényéletnek 
nyoma sincs; de még kavics vagy 
földtöredék sem vehető észre benne. 
—• A régi grönlandiak csak csont 
vagy kőeszközökkel éltek, kegyelet- 
és szokásellenes volt az elhunytnak 
birtokát használni, miért is szerszá­
mait a sirba melléje helyezték. Ezek 
nagy száma látható a kopenhagi 
múzeumban. — A fókák öt nemét 
észlelték a tengerparton. Evenként 
50,000—60,000 fókabőrt árusítanak 
el. A bennszülöttek kiválóan azok 
húsából élnek. Ha ily mérvben foly­
tatják a fókapusztítást, nemsokára 
az utolsó is ki lesz irtva, és akkor a 
grönlandinak is más hazát kell ke­
resnie.
Nagy fontosságúak ott a kutyák 
is, melyek számát azonban a dögvész 
a legutóbbi években jelentékenyen 
leolvasztotta. Jakobshavnban alig 
talált Whymper nehány szánfogatot.
— A sarkmedve korántsem oly gya­
kori mint közönségesen gondolják.
— A narwal szarva igen keresett, 
mert a vetődárda hegyéül használják, 
ezen szarv, ha letöretik újra megnő, 
miről Whymper maga is meggyőző­
dött. Nehány év óta darabjáért 200 
tallérnál is többet adnak. A dunna- 
lúd még mindig gazdagon jövedel­
mez. •— A grönlandiak összes száma 
10000-re tehető; alkatra nézve kiseb­
bek az európaiaknál, részben igen rú­
tak ; bőrük különféle színezetű, test- 
töi-zsök rövid. Csak 11 százalék éri 
el a 45 évet, és 60 év már mathusa- 
lemi kornak tartatik. Sajátságos a
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szappan iránti ellenszenvök, mely 
csak a halottak mosásánál jő alkal­
mazásba. (Globus)
* Mérges harisnyák. Bidard vegy­
tanárnak Rouenben néhány hónap 
előtt két angol ismerőse egy pár 
lilaszinti harisnyát küldött, melyeken 
igen eleven vörös szinti selyemből, 
köralaku rajzolatok (Dessin) voltak. 
Használat következtében ezen vörös 
vonalak mindegyike a bőrön jelenté­
keny, fájdalmas gyuladást s égéshez 
hasonló duzzadást okozott; mire az 
illető egyén gyöngélkedni kezdett s 
minden körülmény gyöngébb mérge­
zést árult el s a baj csak két napi 
orvosi kezelés által hárittathatott el. 
A gonddal végzett vegyelemzésböl 
kittint, hogy e harisnyák lila szine 
ártatlan Anilinviola, de hogy a vörös 
vonalakat képző selyem egy új fest­
anyaggal, Coralinnal, mely mint is­
meretes a mérges Phenylsavból állít- 
tatik elő, van festve. Angolországban 
e harisnyákkal ily mérgezés igen 
nagy számmal történt. (Les Mondes.)
* A kir. m. term, tudományi 
társulat közgyűlése a m. h. 20-án 
volt. Az elnök megnyitó beszédéből 
kitűnik, hogy mit a „Természettudo­
mányi közlöny“elsö füzete megjelené­
séből következtettünk, hogy t. i. e tár­
sulat további feladatául a természettu­
dományi ismeretek népszerűsítését is­
merendi, csakugyan való. Ez magá­
ban is fölötte örvendetes, de nem 
kevésbbé örvendetes tudósításokkal 
lepett meg a titkári jelentés is ; mely- 
szerint a tagok száma az ezret már 
meghaladja s ezeknek 4/5 része az 
évdijt a múlt évre pontosan befizette.
A társulat alapszabályai czélszerüen 
módosíttattak. Nevezetesen, ezután 
tagokat a választmányi gyűlésen is 
lehet választani, s a választmány 
tagjai ezután Akin úr indítványára 
nem három, hanem csak egy évre 
választatnak. A jelenlegi választ­
mány tagjai azonban még a három 
éves folyamot kihúzzák.
A bolygók helyzete február­
ban. 1869. Merkur a hónap ele­
jén mint esti csillag mutatkozik, 
4-dikén keleti eltérése a legnagyobb 
(IS1/ / ) ;  ezután naponta közelebb jő 
a Naphoz, míg a hó első harmada el­
teltével annak sugarai közt eltűnik. 
Tenns a nap előtt egy órával kel s 
9-ikén a Holddal conjunctioba jő. 
Mars az oroszlány - csillagképben 
tartózkodik. Útja Regulus közelébe 
esik s a hó elején annak balján, vé­
gén pedig jobbján látható. 25-én a 
Hold, Mars és Regulus gyönyörű con­
junctioba jönek. A hó elején e bolygó 
6 órakor látható. Jupiter a halak­
csillagképében délnyugaton mindjárt 
naplemente után, a hó elején esti 101/4, 
végén pedig csak 9 óráig látható. 
Mozgása balról jobbra történik. 15-én 
a Holddal conjunctioban van. Satur­
nus reggeli csillag, 5-én a Holddal 
conjunctióba jő. Hold utolsó negyed 
3-án, újság 11-én, első negyed 19-én, 
holdtölte 26-án. 11-én napfogyatko­
zás, mely azonban csak Dél-Amerika 
és Afrika déli részén látható.
Szerkesztői üzenet.
Később érkezett t. ez. előfizetőink ez 
alkalommal kapják a 2 és 3 s illetőleg 
a 4 és 5 dik számokat pótló számot. A 
6-dik szám elfogyott.
TARTALOM.
Néhány szó a delejességről. M o 1 n á r N á n d o r t ó l .  77. 1 — Különfélék 83. 1.
Fanda és Frohua nyomása Pest, 1869. (Váczi utcza Szentkirályiház.)
TERMÉSZET.
N É P S Z E R Ű  TERMÉSZETTUDOMÁNYT LAP,
Megjelenik 
e lap minden 
hó I-sején és 
15-ikén.
a müveit magyar közönség számára.
S Z E R K E S Z T I  ÉS  K I A D J A  BERECZ ANTAL.
Előfizetési 
ár : félévre 
2 frt, egész 
évre 3 frt.
Előfizetések és kéziratok bérmentve a szerkesztőhöz — kegjres tanítórendi épület 
II. emelet, 43. sz. — küldendők.
ELSŐ ÉVFOLYAM. Pest, február 15-én. 18S9. 10-ik SZÁM.
A z  á l l a t ö v i  f é n y .
(Második közlemény.)
A „Természet“ 6-ik számában a 
„Csillagos ég“ czímti sajtó alatt 
levő munkámból „Az állatövi fény“ 
ezímü czikk kőzzététetvén, e lap 
szerkesztője tisztelt olvasóinak e sa­
játságos tüneménynek H e i s, mün- 
steri csillagász, észleletei után ké­
szült remek rajzával is kedveskedni, 
akarván: alkalmat veszek magam­
nak még egyet-mást elmondani, a 
mi fbnnebb idézett munkám kere­
tén bebül helyet nem találhatott, s 
pedig annál inkább, mert e saját­
ságos fény észlelhetésének ideje ép 
most küszöbön áll.
Mindenekelőtt felötlő az, hogy az 
állatövi fény léteiéről csak oly későn, 
értesültek a csillagászok. A 17-ik 
század előtt semmi észlelet nyomára 
sem jöhetni; mert Rottmann, ki a 
század első felében T y c h o  de 
B r a h e  prágai csillagászhoz intézett 
levelében az estszürkület megfogha­
tatlan hosszú tartamáról szól, az ál­
latövi fényt szemlélhette ugyan, de 
összezavarta magával a szürkület­
tel. Humboldt tanúsága szerint (K o s- 
m o s, I. k. 144.1. — a Humboldt által 
eszközölt kiadás fekszik előttem) 
C h i l d r e y  adta legelőször az ál-
I latövi fény szabatos leírását. Hum­
boldt idézi angol nyelven jegyzet­
ben (61-ik jegyzet, Kosmos 409. 1.) 
Childery ide vonatkozó észrevételét, 
melyet mi olvasóink számára lefor­
dítottunk : „Még egy más tárgyat 
; ajánlok a mennyiségtudósok észle­
letei számára, t. i. február hóban és 
kevéssé e hónap előtt s az után 
(miként én ezt több egymásra kö­
vetkező évben észlelhettem) körülbe­
lül 6 órakor estve, midőn a szür­
kület lassanként eltűnt a látkörröl, a 
fény egy nemét szemléltem, mely 
keskeny lobor alakban egészen fel a 
Fiastyúkig húzódott, és azt elérni 
látszott. Ezt észlelhettem mindig 
tiszta éj alkalmával. De (tudtommal) 
más hasonló fény nem észlelhető 
sem akkor, sem az év más szaká­
ban. És én azt hiszem, hogy a fény 
az évnek ezen szakában álandóan 
szemlélhető. De mi lehet e természeti 
tüneménynek oka, azt most nem kép­
zelhetem, azt a jövő buvárlat derít­
heti majd fel.“ Ez eme jelenetnek első 
egyszerű, de szabatos leírása.
Mindazonáltal J e a n  D o m i n i ­
q u e  Cas s i n i - é  marad a dicsőség, 
hogy a tüneményt legelőbb vizsgálta 
tüzetesen és állatövi fénynek elne­
vezte. „Február s márczius havak
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tiszta estéin a Napút hosszában 
fényt vettem észre; mely látszólag 
oly világos mint a Tejút, közepe tá­
ján fényesebb, de szélein elmosó­
dott.“ így ir Cassini a „Journal des 
savans“ czimti folyóirat 1683-iki 
évfolyamában. Később észleleteiben 
F a t i s  de D u i l l i e z ,  genfi tudós 
által gyámolíttatván, egy külön 
könyvben értekezett az állatövi 
fényről.
Ámbár Cassini óta több tudós fog­
lalkozott az állatövi féüy természeté­
nek kikutatásával, arról még sem 
tudunk biztosabbat, mint amit első 
közleményünkben elég röviden elő­
adtunk. De e helyütt el nem mu­
laszthatom Humboldt egyik érdékes 
észrevételét a fényváltoztatást illető 
leg közölni.
„Dél-Amerika forró égalja alatt 
az állatövi fény változó világitó ere­
je csodálkozással töltött el. Mivel 
több hónapig a tiszta éjeket a folya­
mok partjain s sikságokon szabad 
ég alatt töltöttem, volt alkalmam e 
tüneményt gondosan észlelni. Midőn 
az állatövi fény épen legerősebb volt, 
néhány pillanatra érezhetőleg gyen­
gült, mig rögtön ismét előbbi fé­
nyében feltűnt. Egyes esetekben 
bizonyos czikázást vagy lobogást 
véltem észlelhetni. — Váljon magá­
gában a ködgyürüben mennek-e 
végbe e jelenetek, vagy nem való- 
szinübb-e, hogy míg én a meteoro­
lógiai eszközökön a talajhoz közel, az 
alsóbb légrétegekben sem a hő, sem 
a nyirkosság semminemű változását 
nem vettem észre, sőt 5-ik s 6 ik 
rendű apró csillagok is változatlan 
fénynyel látszottak ragyogni, addig 
légkörünk magasabb rétegei sűrűsö­
dést szenvedtek, melyek az átlát­
szóságot, illetőleg" a fényvisszaverő­
dést, sajátságos, előttünk ismeretlen 
utón módosítják?“ Ily meteorologiai 
okoknak légkörünkben való létele 
mellett, az éles elméjű Olbers észle­
letei is tanúskodnak, ki az üstökö­
söknél hasonlót tapasztalt. „Gyak­
ran láthatni, úgymond ő kölönösen 
felette tiszta idő alkalmával a csil­
lagzatok üstökéiben lobogásokat, 
melyek a fejtől indulnak ki és 1—2 
másodpercz alatt az egész üstökön 
át rezgenek, midőn az üstök hirtelen 
észrevehetöleg (néhány fokkal) meg- 
hosszabbúl, de rögtön megrövidülni is 
látszik. Hogy e fellobanások nem 
magában az üstökös üstökében 
mennek végbe, hanem légkörünk 
által eszközöltetnek, azon nem lehet 
kételkedni, ha meggondoljuk hogy a 
több millió mértföldnyi hosszú üstök 
egyes részei tőlünk felette különböző 
távolságokban fekszenek, és hogy 
tőlük a fény csak több percznyi idő 
különbséggel juthat hozzánk el.“
A tisztelt olvasó láthatja, hogy 
Humboldtnak az állatövi fényen és 
Olbersnek az üstökösökön tett észle­
letei ugyanazon okra vezethetők visz- 
sza, mindazonáltal ezen nézet korán- 
sem zárja ki azt, hogy e rögtöni 
fényváltozások az állatövi fényen, 
ne leljék okukat magában a körgyű­
rű belsejében t. i. a részecsek mozgá­
sában.
Mi történik légkörünk legmaga­
sabb rétegeiben ezt az észleletek 
nyomán nem vagyunk képesek tel­
jesen megfejteni. így 1831-ben Né­
metország éjszaki részeiben és Olasz­
országban az éjek annyira megvi- 
lágittattak, hogy apró Írást is le­
hetett olvasni. Ez mind ellenkezik 
az ismeretes szürkület elméletével.


ÁLLATOVI FÉNY.
H E I S  É S Z L E L E T E I  S Z E R IN T .
Test, Fanda és Frohna nyomása. Melléklet a „Természet“-liez.
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Mindez, miként azt már első czik- 
künkben is kijelentettük, oda mutat, 
hogy az állatövi fény természetének 
kipuhatolása még sok észleletet 
igényel és csak az vigasztal, hogy 
oly jeles férfiak, mi n t He i s  Mün- 
sterben, S c h m i d t  Athénben, B r o s ­
sen,  P a p e  stb. nem szűnnek meg 
figyelmüket ezen érdekes tárgyra 
fordítani. Ezek vizsgálataiból ki­
tűnt, hogy e sajátságos fény az 
egész éven át szemlélhető, habár 
nem oly határozottan mint tavasz —• 
s őszkor s H e i s  folyóiratában 
(Wochenschrift für Astronomie u. s. w.) 
folyvást tudósít az észleletek eredmé­
nyeiről.
K özli:
Dr. CSÁSZÁR.
Geológiai kert.
(Felolvastatott mint javaslat a kir. m. 
természettudományi társulat f. é. jau. 
20 diki közgyűlésén s osztatlan tetszés­
sel fogadtatott.*)
A szemléletnek képző s gerjesztő 
hatását napról napra jobban elisme­
rik. Azért az oktatásnál minél na­
gyobb kört nyitnak neki, kivált a 
természettudományokban ; de az is­
kolán kívül is mindinkább keletkez­
nek oly intézmények, melyek a tu­
dós és nem tudós közönségnek 
egyaránt alkalmat szolgáltatnak 
szemlélni s ez úton élvezethez s oku­
láshoz jutni. Ide tartoznak a külön­
böző gyűjtemények, tárlatok: ide az
*) E szép javaslatot a „Természet- 
tudományi közlönyből“ azon óhajtással 
közöljük, hogy ne maradjon csupán javas­
lat, hanem minél előbb valósuljon m eg!
Szerk.
állat — s növénykertek. Ez utóbbiak 
rendszerességre, telj ességre nézve hát­
rább állanak a gyűjteményeknél, de 
felülmúlják azokat elevenségben ; itt 
valóságos, élő példányokai találkozik 
a közönség, s ez az élet, ez a mozgás 
élénkebb s tartósabb benyomást gya­
korol rá, érdeklődését nagyobb mér­
tékben felkölti, mint az állat- és nö­
vény-gyűjtemények szigorú, merev 
rendszere.
Különös, hogy e téren a harmadik, 
mintegy befejező lépés mindeddig 
meg nem történt — tudtomra leg­
alább nem: értem azt, hogy nem léte­
sült olyasmi, ami az ásványgyűjte­
mények irányában oly állást foglalna 
el, mint az állat- és növénykertek az 
állat- és növénytárlatok irányában. 
Nevezzük g e o l ó g i a i  vagy á s- 
v á n y k e r t n e k. Mint az előbbi 
két esetben, úgy itt is az ily kert bizo­
nyosan maradandóbb hatással volna 
a közönségre, jobban fölingerelné 
előbb kíváncsiságát, utóbb komo­
lyabb érdeklődését a természettudo­
mányok ezen ága iránt, s több oku­
láshoz is juttatná mint a legrendsze­
resebb ásványgyüjtemény.
E kertet úgy képzelem, hogy ott 
a valóságos termékekből, kőzetekből, 
fel volnának építve kicsiben a hal­
mok és bérezek, úgy hogy a kivá­
lóbb hegységek, gránit-trachit-mész- 
hegyek stb. typusai ki legyenek tün­
tetve, s közvetlen szemlélhessük 
alakzatuk s alkatrészeiket; kereszt- 
metszetben látnók az egymásra tel e- 
pedett rétegzeteket, a magok va­
lóságában, jellemző kövületeikkel; 
s itt különösen azon rétegzett viszo­
nyok feltüntetésére kellene gondot 
fordítani; melyek már eddig is kö­
zérdekűek, így p. o. egyes kőszén —
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kősótelepek, ártézi kutak képét kel­
lene híven elé mutatni stb.
Váljon igen sok nehézséggel 
járna-e a kivitel ? A szükséges anyag 
összeszerzése bizonyosan kevesebb 
bajjal s költséggel volna eszközölhető, 
mint akár az állat- akár a növény­
kerteknél. Az egésznek legkényesebb 
pontja, mely legtöbb hozzáértést, gon­
dot s költséget igényelne, az anya­
gok helyes összerakása, az építés 
volna — mennyire vihető ki ez an­
nak megitélését szakértőkre kell 
bíznom. Ezenkívül jelentékenyebb 
költségre nem volna szükség: mert 
itt elmarad az élelmezés, a gondos, 
folytonos ápolás; mindössze az idő­
ről időre igényelt javítások s újabb 
építkezések igényelnének némi kia­
dást ; az érdekeltség ébren tartására 
ugyanis szükséges volna időről időre 
új képet nyújtani, hol egy kiválóbb 
hegylánczét, hol valamely kőszénte­
lepét vagy ártézi kútét vagy barlan­
gét stb.
E javaslat eléterjesztése alkalmá­
val koránsem gondolok arra, hogy a 
természettudományi társulat vállal­
kozzék kivitelére, már a költekezés 
szempontjából sem; de ha a társulat 
az indítványt életrevalónak találja, 
ha elismeri, hogy létrejötte újabb 
lendülelet adna a közönség érdekelt­
ségének a természettudományok 
iránt: akkor hivatásához tartozónak 
is fogja vallani, hogy a dolgot me­
gindítsa s kitelhetőleg előmozdítsa. 
Jóváhagyás esetében legczélszerübb 
volna, ha kebeléből szakértő bizott­
ságot küldene ki, melynek teendője 
volna a kert tervezetét részletesen 
kidolgozni, ha lehet némi költségve­
tés vázát összeállítani, végre arról 
véleményt mondani, mi módon le­
hetne a szükséges költséget előte­
remteni.
Véleményem szerint legczélszerübb 
volna e vállalatot valamely már meg­
levő rokonnal öszekapcsolni, névsze- 
rint az állatkerttel. Úgy hiszem, a 
részvénytársulat, mely ezt minden 
nyereség kilátása nélkül megalkotta, 
a jelen terv felkarolásától sem ide­
genkednék, mihelyt megyőzödik ar­
ról, hogy életrevaló s tetemes költ­
séggel a társulatot nem terhelné.
GREGUSS GYULA.
Különfélék.
H atteria punctata. A termt. köz­
löny első számának apróbb közle­
ményeiben a solenhofení, jurakor- 
szakbeli A r c h e o p t e r i x r ő l  van 
említés téve mely mintegy természe­
tes kapcsolatot képez a madarak és 
hüllők ( R e p t i l i a )  osztálya között; 
ezen nagyérdekü ásatag madárról 
csak azt akarom megjegyezni, hogy 
mint unicum a londoni britt muzeum 
által 600 font stenlingen (!) vásárol­
tatott meg. — Az egyes állatosztá­
lyok között előforduló ily természetes 
kapcsolatok korunk állatai közt is 
elég nagy számmal fordúlnak elő; 
erre vonatkozólag alig lehetne tanúl- 
ságosabb példát idéznünk, mint egy 
újseelandi gyíkot, a H a t t e r i a  
pu n c t a t á t ,  mely boncztani jelle­
geinél fogva természetes átmenetet 
képez egyrészt a hüllők egyes rendei, 
másrészt pedig a hüllők s kétéltűek 
( A m p h i b i a )  osztálya között. Ezen 
állat csak 1842 óta ismeretes s úgy 
látszik, hazájában Újseelandban is 
már kihalásnak indúlt; boncztani je l­
legeit G ü n t h e r  után ismerjük s a 
többek következők: a négyszögcsont
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(os quadratum) a koponyával, ép 
úgy mint a gyílek ( C r o c o d i l i n a )  
és teknőseknél (C h e 1 o n i i); moz- 
dúlatlanúl van egyesülve; fogai hasz­
nálás következtében igen korán el­
kopnak, úgy hogy a felnőtt állat, 
mint a teknősek, állkapcsainak ke­
mény élével harap; az alsó állkapocs 
két szára mellül szálagosan van 
egyesülve, úgy, mint a kígyóké; csi­
golyáinak teste kétszer homorú, 
mint az alsóbbrangú kétéltüeké, 
halaké és nehány trias- és jura- 
korszakbeli hüllő-é pl. a halsár­
kányé ( I c h t h y o s a u r u s ) ;  bordái, 
mint a kigyóéi, a hason létező s a 
külbőrhöz tartozó haránt - lemezekkel 
függenek össze; végre a hímek, mint 
a békák, nem bírnak közösülési szer­
vekkel.
Hasonló átmeneti alakok legfé­
nyesebben igazolják D a r w i n  taná­
nak helyességét; jelen példánk ne­
vezetesen arra utal, hogy a hüllők a 
kétéltüekkel közös törzsből eredtek, 
a melyből a H a t t e  r i a  p u n c t a t a ,  
részint a teknősek és gyílek, részint a 
kígyók, de főleg a gyíkok typusa 
szerint fejlődött k i ; míg más tekin­
tetben a fejlődésnek azon fokán ál­
lapodott meg, melyen a rég kihalt 
őshüllők állottak, a kétéltűek pedig 
jelenlenleg is állanak.E. G. Termt. köz.
—í. lÍYapil erdőmester azt ál­
lítja, hogy igen czélszerü május hó­
ban a faiskolában a csemeték közé, 
kendert vetni. A kendert aztán a 
nyári hőség múltával lassanként rit- 
kitni kell, mig végre egészen el nem 
fogy. A kender árnyékával megvédi 
a csemetéket a nap heve ellen, a föl­
det pedig nedvesen tartja. Ezen mód 
használata mellett azt is tapasztalta, 
hogy a féreg is kevesbedett. (Erd. 1.)
* A súezi csatorna. Azt hiszszük 
t. ez. olvasóinknak, kedves szolgálatot 
teszünk ha századunk legóriásbb mun­
kálatáról koronkint értesítjük. Mült 
évi októbertől fogva rendkívüli tevé­
kenységgel dolgoznak, melyhez ha­
sonló a földmunkálatok megkezdése 
óta nem történt. M. é. okt. 15-től, nov. 
15-ig tehát egy hó alatt 2,090,000 ku- 
bikmeter földet ástak ki. Azonban a 
roppant munkát csak akkor foghat­
juk föl, ha meggondoljuk, hogy 
17,500 munkás dolgozik. Lessep és 
Hajman számítása szerint egészben 
75 millió kubik-meter földet kell 
kiásni a csatorna elkészítéséig. A 
nagy tömegből már 55 millió van 
kiásva, és a 20 millió, mely még el 
távolitandó semmi esetre sem vesz 10 
hónál többet igénybe, s igy valószínű 
hogy f. é. szeptemberig a századunk 
ezen legnagyobb vállalata készen lesz.
A víz színéről. A viz a természet­
ben különféle színben mutatkozik, 
minek okát, mint könnyen képzel­
hető, a benne feloldott állati- növé­
nyi- s ásványi részek képezik. Hol 
ezen említett körülmények hiányza­
nak, s a mély víz is tiszta és átlátszó, 
ott rendesen szép kék szint veszünk 
észre, mely az ultramarinnal, vagy a 
legszebb indigoszínnel, vagy az ég 
kékjével hasonlítható össze. De ha 
ezen víztömegből egy pohárral merí­
tünk, az abban levő víz színtelennek 
fog mutatkozni. Innét eredt azon vé­
lemény, hogy a tenger kék színének 
a benne tükröződő ég az oka. New­
ton és Euler után azonban e nézet 
elvettetett; s most az állittatik, hogy 
a víz saját kék színnel bír, mely szin 
azonban oly csekély hatályosságu, 
hogy csak akkor vehető észre, ha a 
világosság nagyobb mennyiségű viz-
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tömegen hat keresztül. Ezen állítást 
Bunzen egy kísérlettel világositá fel, 
s bízonyitá be.
0  u. i. egy 2 hüvelyk átmérőjű s 
6 láb hosszú üvegcsövet fenyőkorom 
s felolvasztott viasz keverékkel vont 
be, de ugy, hogy a cső egyik para­
fával bedugott végét hüvelyk 
szélességben tisztán hagyta. Ezután 
a csövet destillált vízzel megtöltvén, 
porczellán darabokat dobott a cső 
fenekére. A 6 láb magasságú vizosz- 
lopon keresztül nézvén, a fehér por­
czellán darabok kék szint mutattak. 
Minél több vizet öntött azonban a 
csőből ki, a porczellán kék színe an­
nál inkább fogyott, s végre egészen 
eltűnt. Itt az ég tükrözéséről pedig 
szó sem lehetett!
Hogy miért nem látjuk a vizet 
mindig saját színében, annak, hanem 
is egyedüli de fő oka az, hogy a víz 
nem mindig tiszta s nem elég mély. 
A vízben feloldott földrészek, rotha­
dásba ment növények, erős szinü 
vagy sötét fenék visszfénye elegen­
dők a kék szín megmásitására.
A „trias formatio“ alsó rétegeiből 
jövő viz vörössárga színű, mivel vas 
oxydhydrat tartalmú iszapot hoz 
magával. — Island vulcanicus ter­
mészetű forrásai a benuök feloldott 
fehér iszaptól tej fehérek. — A ten­
ger közepén is feltűnik néha ezen fe­
hér szin, melyet apró s a viz színén 
úszó állatkák okoznak. — Néhol a 
tenger zöld szinü, p. o. a sarktájak 
egyes vidékein, a miliárd medusától, 
melyek sárgás szine a víz kék színé­
vel elegyedve zöldet ad. —
Előtűnik néha a tengereken p. o. 
„vörös tengeren“ a piros szin, mely­
nek az említett tengeren Ehrenberg 
szerint egy „ázalag“ faj az oka. —
A loangoi Öbölben vörös a víz a fe­
néktől. — A „Rio Negro“ Dél-Amc- 
rikában fekete a benne nagymeny- 
nyiségben feloldott, s rothadásba 
átment növényi részektől. Ellenben 
a nápolyi öbölben, hol a legkisebb 
tárgyak 100 és 100 lábnyi mélység­
ben is tisztán kivehetők gyönyörű 
kék szinü a viz.
A viz ezen tulajdonát a jég  is meg­
tartja. így Jökül begyén (Island) az 
átlátszó s gyönyörű kék jéghegyek 
a messze terjedő hórétegektöl már 
messziről megkülönböztethetők. Lát­
hatjuk e példákból, hogy a viz saját 
kék szilinél bir, mely szin azonban 
azért látható oly ritkán, mivel a viz 
oldótehetségénél fogva ritkán ment 
idegen anyagoktól. L. M.
* A részegség m int orvosság. 
A gombák mérge ellen különösen 
hathatósnak találta Poulet az alko­
holt, még pedig igen nagy adagok­
ban, — tehát a részegséget. Az Anami- 
tesek neméből való gombáknál e 
szer igen hathatós. Továbbá u. e. 
Búvár azt találta, hogy a sós vagy 
eczetezett vízbeni főzés épen nem 
elégséges arra, hogy a mérges gomba 
ártalmatlanná váljék, mert még főzés 
után is, különösen az Agaricus bul- 
bosus, sok mérget tartalmaz.
(A. d. N.)
* Ragasz vaskályhák számára. 
Nem tartozik épen a legkisebb bajok 
közé, ha télen vaskályhánk megre­
ped vagy ha ajtója vagy más része 
eltörik. A drezdai „Gewerbevereins- 
Zeitung“ ily esetben ajánlja, hogy 
finom vasport (limmatura ferri) con- 
centralt viziivegoldattal sűrű péppé 
keverjünk össze s a repedéseket, ez­
zel kenjük be. Ez megtörténvén, mi­
nél erősebben tüzelendünk, annál
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jobban fog a ragasz az elvált részek­
kel összeolvadni.
* Copirtinta. Sokszor volna ér­
dekes, sőt talán még többször szük­
séges egy-egy levél vagy más irat 
másolatát bírnunk ; azonban a lemá­
solásra, ezen igazán unalmas mun­
kára sem időnk, sem kedvünk nem 
lévén, a lemásolást másra sem óhajt­
ván bízni, inkább csak lemondunk 
tervünkről s másolatlanul adjuk ki 
kezünkből a kérdéses iratot. Hivata­
lok és kereskedésekben hol az ira­
tok lemásolása elkerülhetlen, már 
régebben divatban volt az úgyneve­
zett copir-másoló-tintával Írni. Az 
iratra azután mérsékelten nedvesített 
vékony papír boríttatott s reá a má­
soló sajtó segélyével nagy nyomást 
gyakorolván, a másolat készen volt. 
Azonban az ily sajtó beszerzése költ­
séges dolog s csak is nagyobb hiva­
talok vagy kereskedésekben fizeti ki 
magát.
Dr. Böttger tanár legújabban oly 
másolótintát talált föl, melynek se­
gélyével sajtó nélkül is igen szép, 
élesen kinyomott másolatot nyerhe­
tünk. Ezen a toliból szépen folyó 
másoló tinta a következőképen ké­
szül : „Egy unczia campechefakivonat 
és 2 drachma krystallizált szénsavas 
nátront valamely porczellán csészé­
ben öntsünk le 8 unczia lepárolt víz­
zel, ezen keveréket melegítsük mind­
addig mig sötét vörös színt nem kap 
s míg a kivonat teljesen föl nem ol- 
datik. Ezután a melegítésnek véget 
vetvén gyors kavarás mellett adjunk 
az oldathoz egy unczia — 1.25 faj­
súlyú — glycerint, 15 gran kevés 
vízben föloldott semleges (neutrales) 
chromsavas kálit és 2 drachma szin­
tén előbb kevés vízben feloldott arab
gumit s a tinta készen van! Zárt 
üvegedényben ezen tinta anélkül 
hogy megpenészednék igen sokáig 
eltartható s az aczéltollat meg nem 
támadja.
Az ezen tintával készült irat lemá­
solása nagyon egyszerűen a követ­
kezőképen történik. Az iratra eléggé 
megnedvesitett másolópapír, s erre 
ismét egy ív tiszta száraz papiros bo- 
rittatik, mely utóbbi a liüvelyujjal 
vagy símitócsonttal minden irányban 
lesímíttatik s megvan a másolat!
* Megjelent a bécsi meteoroló­
giai és földdelejességi intézet év­
könyvei njfolyamának I I I .  kötete 
1866-ra, az intézet vezetői Dr. Jeli­
nek és Fritsch által szerkesztve, s 
belőle a következő adatokat merít­
jük : az 1866-dik évben a magyar­
osztrák birodalomban az észleldék 
száma 138, tehát 13-al több volt mint 
az előbbi években; ezek közül Ma­
gyarországra 25, Erdélyre 6, Hor­
váth- és Tótországra 1, s a Határvi­
dékre is 1 esik.
* A „Wochenschrift für Astrono­
mie“ mint ritkaságot említi fel, hogy 
Bruhns tanár Lipcsében a m. é. sept. 
5-dike reggelén Venust — a reggeli 
csillagot — sarlóalakban látta , me­
lyet a bolygó nagy fénye miatt ren­
desen csak fegyverzett szemmel lehet 
megkülönböztetni. Ez alkalommal 
azonban esetlegesen könnyű felhő 
vonult el a csillag előtt, miáltal nagy 
fénye némileg elhomályosíttatott.
* A m. hó 15-én Calcuttában igen 
nagy földrengés volt, mely alkalom­
mal sokan éltöket vesziték.
* A „Természettudományi köz­
löny“ februari azaz 2-dik füzete is 
megjelent, érdekes s változatos tar­
talma a következő: A c s i l l a g o k
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é l e t e  Berecz Antaltól. — A me s ­
t e r s é g e s  t e r m ék eny i t  és. Dap- 
sy Lászlótól. — K á r p á t i  ké p e k .  
Dr. Szontágh Miklóstól. —■ S ó o 1- 
d a t o k  c s e r e b o m l á s á r ó l  közli 
P. Gy. — G e o l ó g i a i  ke r t .  Ja­
vaslat Greguss Gyulától. — Apróbb 
közlemények.— Jegyzőkönyvi kivo­
natok. — Titkári jelentés. — A bo­
rítékon pedig azon 300 új tag neve 
pompázik, kik a jan. 20-diki köz­
gyűlésen választattak meg.
* A kir. m. term észettudom á­
nyi társu lat e lió 3-án tartott szak- 
gyűlésén S z i 1 y K á 1 m á n a Holtz- 
féle villanygépet magyarázta meg s 
D a p s y  L á s z l ó  a Tiszaszabályo- 
zás természeti hatásáról értekezett. — 
Szily Kálmán valóban nehéz fela­
datot oldott meg, midőn a Holtzféle 
vilianygépet népszerűén magyarázta 
meg ; mi csakis oly szabatos előadása 
egyénnek mint Szily s csakis oly 
eszesen kigondolt táblai rajzok se­
gélyével, mint minőket Szily e czélra 
különösen készíttetett, sikerülhe­
tett. —
Dapsy László értekezése nagy 
szorgalom- és gonddal van kidol­
gozva s a Tiszaszabályózásra, ezen, 
hazánkat oly igen érdeklő vállalatra 
vonatkozó igen fontos adatokat tar­
talmaz.
A szakgyülést követő választmá­
nyi gyűlésen határozatba ment, hogy 
azon helybeli tagoktól, kik junius 
végéig a tagsági díjat le nem fize­
tik, ez postautánvéttel hajtassék be: 
ha pedig találkoznának kikezt einem 
fogadnák, azok a tagok sorából ki­
töröltetnek. Ezen szabályzat most 
annál inkább szükséges, mert a tár­
sulatnak nemcsak régi adósságait
kell törlesztenie — ezen alkalommal
is 1000 frt utalványoztatott ily czélra 
— hanem még a Közlöny pontos ki­
állításáról is kell gondoskodnia. Szo­
morúan hallottuk a jelentést, hogy 
két pesti tag a társulattól búcsút vett, 
de annál nagyobb örömmel jelentjük, 
hogy ez alkalommal ismét 22 új tag 
jegyeztetett be.
—i.A magneziumfény. Egy ezred
négyszöghüvelyk vastagságú magne­
sium huzal oly fényt ad, mely 76 ötös 
fagyany (stearin) gyertya lángjával 
egyenlő. Ilyféle huzalból 3 ég el órán­
ként, mi súlyra nézve 7 grammot tesz, 
ezen mennyiség 2.75francba kerül: de 
76 gyertya ugyanazon idő alatt két 
font fagyant emészt föl, minek ára 
2’50 francot tesz. A légszeszből 40 5 
I köb láb ugyanazon hatást szüli és 
i 1.27 francba jő. A magnesium nagy 
árát azon nehézségek okozák melyek­
kel előállitása jár. A magnesium kü­
lönben 265-ször kevesebb meleget ad, 
mint a légszesz. A gyertya és lég­
szesz mivel égés alkalmával szénsa­
vat fejlesztenek, megrontják a leve­
gőt ; a magnesium ment ezen hibától 
azonban saját rósz oldala neki is meg 
vau; égéskor u. i. nagy mennyiségű 
magnesiuméleg fejlődik és finom por 
alakjában tovaragadtatik mi a terem­
ben az időzést türhetlenné teszi. Emi­
att nem alkalmas a fényképelésre 
sem, ámbár egyideig használatban 
volt. — A legjobb magnesium sem 
képes a napvilágát pótolni t. i. azt 
észlelték, hogy annak fénye egy szép 
novemberi napon tapasztalt világos­
ságnak csak 4/528 részével egyenlő: 
ugyanakkor tett kísérletekből kittint, 
hogy vegyi hatása a napsugár vegyi 
működésének ’/33 részét teszi.
(Les Mondes)
TARTALOM.
Az állatövi fény. D r. C s á s z á r t ó l .  85. 1. — Geológiai kert. G r e g u s s  G y u ­
l á t ó l .  87. 1. — Különfélék 88. 1.
E szám hoz egy kép van m ellékelve.
Fanda és Frohna nyomása. Pest, 1869. (Váczi utcza Szentkirályiház.)
TERMÉSZET.
N É P S Z E R Ű  T E R MÉ S Z E T T UDOMÁN YI  LAP,
Megjelenik 
e lap minden 
hó i-sején  és 
15-ikén.
a müveit magyar közönség számára.
S Z E R K E S Z T I  ÉS  K I A D J A  BERECZ ANTAL.
Előfizetési 
ár : félévre 
2 frt, egész 
évre 3 frt.
Előfizetések és kéziratok bérmentve a szerkesztőhöz — kegyes tanítórendi épület 
II. emelet, 43. sz. — küldendők.
ELSŐ ÉVFOLYAM. Pest, márczius 1-én. 1869. 11-ik SZÁM.
A talaj b efolyása  a növényekre.
Kétséget nem szenvedő tény az, 
hogy a talaj, mely a különféle tápa­
nyagot magában foglalja, földtani 
minémüségénél fogva a növényzetre 
befolyással bir. De sok természetbú­
vár mindeddig még azt is bitle, bogy 
a pala - növényeknél (Schieferpfian- 
zen) a kovasav az, mely lételöknek 
lényeges feltételezője, s bogy azok 
csak ott ütik fel tanyájokat, bol az 
állítólagosán szükségelt kovasavat, 
az agyagtalajban fellelik. Ezen né­
zet ellenében Kerner tanár az alpe- 
seken tett észleletei és az innsbru­
cki füvészkertben véghezvitt tenyész 
tési kisérletei nyomán azon meggyő­
ződésre jutott, hogy az agyagos ta­
lajban nem a kovasav jelenléte, ha­
nem a mésznek hiánya tételezi fel a 
pala-növények életképességét
U. i. egyszerű tenyésztési kísérle­
tek mutatják, hogy a legtöbb úgyne­
vezett mésznövény, mésztelen talaj­
ban is jól megnő, — másrészt azon­
ban, hogy pala-növények mészes ta­
lajba ültetve, vagy meszes vízzel 
öntözve hamar elhervadnak s el­
halnak.
Annyi bizonyos, hogy aránylag 
csak igen kevés növényt ismerünk,
melyet csak mésztalajon lehetne 
találni. A kovasavas és pala-növé­
nyekkel sem áll másképen a dolog. 
Ezek ugyan hűbben ragaszkodnak 
azon talajhoz, melyet nevük fejez ki, 
— hanem itt is vannak kivételek, 
mert mint mondánk, ezekre nézve 
nem annyira a kovasav és pala jelen­
léte, mint inkább a mész hiánya a 
lét föltétele; ott tehát, hol a gyöke­
rek nem érik el a meszet, ily növé­
nyek elélhetnek. Már az elég vas­
tag humusréteg, mely a gyökereket 
az alatta fekvő mészes talajtól elvá­
lasztja, elégséges arra, hogy felüle­
tén pala-és kovasavas- vagy is job­
ban mondva mészellenes - növények 
nőhessenek. A legújabb tapasztala­
tok nyomán tudjuk, hogy a humus 
vizes oldatokból a feloldott anyago­
kat oly tökéletesen felszívja, hogy 
az azon át nyert szürledék csaknem 
vegyilegtiszta víz. Ebből tehát vilá­
gos, hogy ott, hol valamely mészala- 
pon századokon át számtalan növény- 
generátióiból hatalmas humusréteg 
halmozódott fel, az ebben elágazó 
növényrészekbe a mész be nem hat­
hat. Bizonyítják ezt a Sphagnum 
párnák a sás-mocsárok felett, melyek 
feneke mésztartalmú, valamint más 
mészellenes növények jelenléte a 
mészhegyek humusán.
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Kerner ily értelemben osztja el a 
növényeket
1) olyanokra, melyek mészelle- 
nesek vagy égvényellenesek s. i. t. 
azaz melyekre nézve szükséges, hogy 
bizonyos anyagok a talajban ne ta­
láltassanak ;
2) olyanokra, melyekre nézve bi­
zonyos szervetlen anyagok, melyek a 
talajban előfordulnak valóságos élet- 
feltételt képeznek, annyira, hogy 
ezek a talajban hiányozván, a növé­
nyek képtelenek a további fejlődésre. 
Ide tartoznak a T h a l o p h y t á k ,  a 
z u z m ó k és mások.
3) Végre oly növénycsoportozatot 
állít fel, melynek tagjai különféle 
talajnemekben élnek ugyan, — de 
bizonyos földtani alapban eredeti 
typusuk megváltozik , s bizonyos 
külső jelleget vesz fe l, vagy is 
Kerner értelmében párhuzamos ala­
kokra (Parallelformen) szakad. — Ha 
p. valamely mésznövény magját 
mésztelen talajba vetjük, az ugyan 
kikel s az új növényke a mész hi­
ánya miatt még el nem hal, — de 
külalakja megváltozik. így kelet­
keznek a párhuzami alakok.
Az alakváltozás különféle. Néme­
lyeknél csak a szőrözet, másoknál a 
levelek és virágok nagysága, vagy a 
színezet szenved ez által változást; 
vannak azonban olyanok is, melyek­
nél e változások oly nagy mérvűek, 
hogy általok minden szerv igénybe 
vétetik. Van sok úgy nevezett jó fa­
junk, melyek csak a talajnak köszön­
hetik —- hogy ilyenek.
Kerner a R h o d o d e n d r o n  (Al­
pesi rózsa) talaj szerinti változá­
sait az alpesekben figyelemmel ki­
sérvén, azon eredményre jutott, hogy
a R h o d o d e n d r o n  f e r r u g i ­
n e u m  L. és Rh. h i r s u t u m  L. 
csak párhuzami alakok. Mindenütt 
ugyanis hol a Rhododendron gyöke­
rei mészszel jőnek érintkezésbe, Rho­
dodendron hirsutum L. - ot lelünk az 
éjszaki mészalpesekben. Ott azonban 
hol a mésztalajon vastag humusréteg 
fekszik, s így a mész befolyásától 
menten lehetnek a növény gyökerei, 
a Rhododendron ferrugineum L. 
honol.
Végre pedig oly helyeken, hol a 
gyenge humusréteg a meszet töké­
letesen nem képes absorbeálni, lassan 
elvesz a levelek pillaszöre s a növé­
nyek merevebbek s világos zöldek 
lesznek, viráguk sötétebb piros színt 
nyer ; szóval, a Rh. intermedium 
Tausch keletkezik. Ezen észlelet tö­
kéletesen megfelel azon jelenség­
nek, mely szerint a központi alpesek 
mészmentes magaslatain a Rh. hir 
sutum hiányzik és a Rh. ferrugineum 
által van helyettesítve. Természetes 
továbbá ezeknél fogva azon tény, 
hogy a mészhegységek viránya sok­
kal gazdagabb a pala-hegységekénél; 
miután az elsőkön palanövények is 
fordulnak elő, ha t. i. elég vastag hu­
musréteg fekszik rajtok; ezen tény 
összhangzásban áll továbbá azon je­
lenséggel is, hogy jelenleg a Rhodo­
dendron intermedium és ferrugineum 
oly helyeken is fordul elő, hol előbb 
csak a R. hirsutum honolt; megvas­
tagodván ugyanis idővel a mészala- 
pon fekvő humusréteg.
Végül néhány mész és pala-növényt 
jegyzünk fel, melyeknél nagyobbára 
a talaj különbsége idézte elő a faji, 
álfaji vagy alaki elváltozást, ( =  pár­
huzami alakok) s melyeket Bríig- 
ger, Stör és Kernertől vettünk á t :
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Mé s z  h e g y s é g b e n .  
Anemone alpina. L.
Draba aizoides L.
Tblaspi perfoliatum L. 
Helianthemum vulgare Gärtn. 
Achillea atrata. L.
Alyssum montanum. L.
Betula alba L.
Hieracium villosum L.
Rhododendron hirsutum L.
Ribes alpinum. L.
Thlaspi montanum. L.
Veronica saxatilis Fig.
Phyteuma orbiculare L.
Primula Clusiana. Tscb.
Mind ezen elősorolt észleletek 
azonban még nem elegendők, hogy 
a faj változékonyságára biztos szabá­
lyokat s következtetéseket lehessen
P a l a h e g y s é g b e n .  
Anemone sulfurea L.
Draba Zahlbrukneri. Host.
Thlaspi Salisii Brügg. 
Helianthemum grandiflorum D. C. 
Achillea moschata Wulf.
Alyssum Wulfenianum Beruh.
Betula pubescens. Eboh.
Hieracium alpinum L.
Rhododendron ferrugineum L.
Ribes petreum Wulf.
Thlaspi alpesire L.
Veronica fruticulosa. L.
Phyteuma haemispbaericum. L. 
Primula integrifolia, 
vonni, ebhez több adat kiváutatik 
s főkép tenyésztési kisérletek.
Dr. SZONTAGH MIKLÓS.
A bor eltartásáró l.
Mint már a Természet 2-dik szá­
mából tudjuk, Pasteur azon ne­
vezetes felfödözést tette, hogy a 
bor megromlását, a borban talál­
ható élösdik okozzák. Ha ezek a 
borból bár mely úton eltávolíttatnak, 
a bor nem romlik meg. Miután vizs­
gálatokból kitűnt, hogy ezen élösdik 
már 46—50 foknyi hőmérséknél el­
vesznek, Pasteur azt ajánlja, hogy 
az eltartásra szánt bor megmelegít- 
tessék, még pedig úgy, hogy hőmér- 
séke legalább 50 fokra emelkedjék.
Francziaországban egy külön ki­
küldött bizottmány pontosan meg­
vizsgálta, hogy a Pasteur által aján­
lott melegítési mód a bor biztos el­
tartására nézve sikerrel alkalmaz­
ható-e azon boroknál, melyek a ten­
geri hajókra, a gyarmatokba való 
szállítás végett jutnak. Erre nézve a 
következő kérdések fejtettek meg :
1) A Pasteur által előirt melegí­
tés eléggé hatályos-e a bornak min­
den baj téli megóvására, úgy, hogy 
ezen kezelési mód alkalmazása az 
említett czélra ajánlható legyen ?
E kérdésre egyhangúlag igennel 
válaszoltak, még pedig következő, 
okoknál fogva:
1) a bizottmány a Pasteur által 
palaczk-borokkal tett kisérletek igaz­
voltáról személyesen meggyőződött. 
Egy Cóte d’Or-i bortermelő Pasteur­
höz 1863 ban több palaczk bort kül­
dött, melyeknek felét a bortermelő 
fölmelegité, másik felét pedig termé­
szetes állapotban hagyá. E borok 
mindkét neméből kisérlet-tétel végett 
múlt év márczius havában egy-egy 
palaczk a bizottmánynak átadatott. 
A felmelegített bor tökéletesen vál­
tozatlanul maradt, míg a másik 
eléggé érezhető kesernyés ízt kapott. 
A kitünőbb burgundi boroknak épen 
ez a tulajdonképi betegsége. Pas­
teur a borból egy cseppet górcső
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alá helyezve, megmutatta az élődi 
csirát (parasite) mely e betegség 
okozója.
Megvizsgált még e bizottmány 
Pasteur laboratóriumában egy pa- 
laczk bort, mely csak x/3 részt volt 
megtöltve, s közönséges parafa-du­
góval elzárva. E palaczk 1865, ju ­
nius 3-án nyittatott meg. Tartalma a 
legközönségesebb borok közé tarto­
zott, mert literje csak 45. cent.-be 
került. Színe ugyanaz volt, mi a régi 
boroké; az Ízlésnél azonban sava­
nyúság, vagy keserűségnek legcse­
kélyebb nyoma sem volt észlelhető. 
Hasonló körülmények között ugyan­
azon, de meg nem melegített bor 
nehány nap alatt megsavanyodott 
volna.
2) Pasteur módszere csaknem két 
év óta Orleans, Beziers és Narbonne 
több borkereskedőjénél már nagyban 
van alkalmazásban. Rossignol, orle- 
ansi borkereskedő 3000 hectoliter 
bort fölmelegített, és pedig vízfürdő­
ben 6 hectoliterkint. Mióta e keze­
lési módszert elfogadta, vevőitől pa­
naszt soha sem hallott, holott azelőtt 
szemrehányásaiktól nem menekül­
hetett.
Beziersben savanyodásnak induló 
uj bort melegítettek föl 1867-ben. E 
bor még a múlt év elején is élvez­
hető volt. Ez alkalommal a bor, mely 
egy palaczk megtöltésekor félreöm- 
lőtt, nyílt edényben egy hét tartama 
alatt összegyüjtetett. Ezen bor ize ter­
mészetesen erőtlenebb vala, mint a 
hordóbelié, azonban a savanyodás 
minden nyomától ment volt. Ha e 
bor föl nem melegíttetett volna, úgy 
az kevesebb mint 24 óra alatt ok­
vetlenül eczetté válandott.
Ugyancsak beziersi borkereskedő
eczetesedésnek induló borokat össze­
vásárolt, azokat fölmelegité s jó bo­
rokkal keveré. E keverék igen kere­
sett lön, s így kereskedőnk nyeresége 
bizonyára nem vala jelentéktelen.
Brestben 500 liter bor kétfelé 
osztatván, annak egyik része 63 fokig 
fölmelegíttetett. Mindkét rész azu­
tán 1866-ban egy hajóra rakatott, 
mely 6 hóra útra kelt. Visszaérkez­
vén, mindkét hordó sértetlen volt, s 
e kísérlet kimutatá, hogy a fölme­
legített bor tiszta, enyhe és erőteljes 
volt, s az ó-borokat jellemző színnel 
birt. A föl nem melegített bor szin­
tén tiszta volt ugyan, de egyszersmind 
a savanyúságig határos maró erejű; 
élvezhető volt ugyan még, de nyak- 
rafőre kellett elhasználni, nehogy 
végkép elromolj ék. A fölmelegített 
bor ellenben még három év után is 
ihatónak tapasztaltatott, sőt még 
aromaticus íze is volt; míg a másik, 
mely nem lett fölmelegítve, tökéle­
tes eczetté változott.
Egy Rochefortban eszközlött kí­
sérlet még tanulságosabb. Ugyanis 
föl melegített és melegítetlen bor, tiz 
liter mennyiségben, félig telt palacz- 
kokban lett éltévé. E palaczkok 
mindenike parafa - dugóval lön el­
zárva és egy, ebbe helyezett üveg. 
csővel elátva, melyre két golyó il- 
lesztetett úgy, hogy a palaczk bel­
seje a külléggel összeköttetésben 
állott, anélkül azonban, hogy a por 
behatolhatna. Most a melegített bort 
tartalmazó palaczk eczetgyárba ho­
zatott, hol 14 napig hagyatott. A bo­
ron semmi változás sem lévén ta­
pasztalható, az még egy hétre a meg 
nem melegített bor mellé helyezte­
tett. Ez utóbbi ekkor eléggé érezhető
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savanyú ízt kapott, míg amaz válto­
zatlanul maradt.
Orleansban egy fölmelegített, s 
egy föl nem melegített bort tartal­
mazó palaczkból egy-egy pohárnyi 
kiüríttetett. Erre a palaczkok ismét 
bedugaszoltattak. Három nap után a 
föl nem melegített bor észrevehetőleg 
megtörött. A górcsői vizsgálatból 
kiderült, hogy e zavarodás borseprő­
től (mycoderma vini) származik, 
mely csakhamar eczetseprövé (myco­
derma aceti) változott.
Míg e bor ihatlanná lett, a fölme- 
legitett még mindig élvezhető volt; 
s noha a léggeli huzamosb érintkezés 
következtében erejéből s tulajdonsá­
gaiból némit veszített, a savanyodás- 
nak mégis legkisebb nyoma sem volt 
észrevehető.
Mindezekből kiviláglik, mily elő­
nyös a messze s oly országokba kül­
deni szándékolt borokat előbb fölme­
legíteni, hol az éghajlat forróbb, al­
kalmas borpinczék ritkán találhatók 
s hol a borkezelésre egyáltalán ke­
vés figyelem fordíttatik, s így az a 
megromlás veszélyének inkább ki 
van téve; minélfogva erősítő, és az 
egészségre jótékonyan ható tulajdo­
naitól, tehát azon sajátságoktól, me­
lyeket minden kiválóbb italban be­
csülünk, megfosztatik.
A touloni tengerészeti igazgató­
ság September havában 700 hecto- 
liter bort határozván Gabonba kül­
deni, az említett bor-vizsgáló bizott­
ság javaslá, hogy e küldemény na­
gyobb része melegittessék föl, és 
esak 100 liter szállittassék el ter­
mészetes állapotban, hogy ez azután 
a fölmelegítettel összehasonlittassék.
2) Mily hőfokig kell a bort fölmele­
gíteni? Pasteur eredetileg 75° 0. tű­
zött ki. Ismételt kísérletek azonban 
kétségtelenné tették, hogy erre nézve 
50—60° is elégséges.
Az erre vonatkozó vélemények e 
bizottmánynyal közöltettek. A több­
ség oda nyilatkozott, hogy miután a 
magasb hőfokig való melegítésnél 
semmi kár, vagy hátrány nem ta­
pasztaltatok, 55—60° határai közt a 
magasb hőfokig való melegítésre 
kell törekedni; míg a kisebbség úgy 
vélekedett, hogy a melegítésnek 
55°-ot nem szabad meghaladnia. 
Okúi az hozatott föl, hogy magasabb 
hömérséknél a veszteség, mely a me­
legítésnek elkerülhetlen követője, 
nagyobb leend; azonban ez semmi 
esetre sem jelentékeny, és azonkívül 
még előnyösb is, hogy a bor rendes 
hőmérsékét minél előbb visszanyerje.
A közönséges borokra nézve e kér­
dés nem bir fontossággal. De ha 
finom borokról van szó, úgy taná­
csos az 52 fokot meg nem haladni, ne­
hogy a bor zamatja (bouquet) a túl- 
melegítés által szenvedjen.
3) Kell-e a fölmelegített borhoz, 
— mint a föl nem melegítettél tenni 
szokták, — 1% alkoholt keverni az 
elszállítás előtt ?
Ez nemcsak azért eszközöltetik, 
hogy a bor ezáltal a rontó körülmé­
nyekkel, melyeknek ki van téve, da- 
czolhasson: hanem azért is, hogy 
erősítő alkatrészei növekedjenek. E 
pótlás különösen a forró tájakra s 
gyarmatokra menő borokra nézve 
ajánlatos. Ami a bor tartósságát il­
leti, Pasteur azon véleményben van, 
hogy e pót-alkohol haszontal an, ha 
a bor fölmelegittetik; de mint a ta­
pasztalás tanúsítja, az egészségre 
nézve nem fölösleges. A kereskedők 
megkívánják, hogy a borok legalább
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12% alkoholt tartalmazzanak; í g y  
tehát a gyarmatokba szállítottak 
13%-ot tartalmaznának. A bizott­
ság egyhangúlag azon nézetnek hó­
dolt, hogy ezen alkohol-tartalom a me­
legített boroknál szem előtt tartandó.
Miután ezek a melegítés al­
kalmával körülbelül }/2°/0 alkoholt 
veszítenek, tehát az elszállítás előtt 
e hiányt lV2°/o-el pótolni kell.
E nézet azonban aligha alapos, miu­
tán kétségtelen, hogy a melegítés je­
lentékeny veszteséget nem von maga 
után; mert Pasteur az alkoholtar­
talmat melegítés előtt és után pon­
tosan meghatározta. Különben az al­
kohol-pótlék szüksége a melegítés 
fokozására nézve, igen kétséges. 
Nem azok a legkitűnőbb borok, me­
lyek legtöbb alkoholt tartalmaznak. 
A 8—9% fölötti alkoholtartalom a 
borokban csakis azok föntartására 
bir előnynyel, míg egészségi szem­
pontból az inkább káros, mint jóté­
kony hatásúnak mondható.
Ami a hordók kikénezését illeti, 
azt nem kell elmellőzni. A kénes sav 
mely a bor által felszörpöltetik, a 
parasiták kifej lés éré gátlólag hat, 
melyek levegővel is be juthatnak a 
hordóba a dongákon keresztül, ha 
a kénezés után a hordóban üres tér 
keletkezik.
4) Mily készülék a legczélszerübb 
a borok fölmelegitésére ?
A készüléknek oly nagynak kel­
lene lenni, hogy 10 óra alatt mintegy 
500 liter melegített bort szolgáltasson. 
De azon készülékek közöl, melyeket a 
bizottság működni látott, egy sem 
bírt e munkaképességgel. Az orle- 
ansi készülék csak 30, s a beziersi 
nagy készülék 120 hectolitert szol­
gáltat. E szerint a tengerészeti igaz­
gatóságnak 3 hóra volna szüksége, 
hogy egész borkészletét fölmelegítse. 
Egyébként e kérdés megoldása 
nem sok nehézséggel járt.
Csak hamar össze lett állítva oly 
készülék, mely 10 óra alatt 531 hec­
toliter bort szolgáltat 5—9 cent. költ­
séggel hectoliterként.
Nagyobb borkereskedésekben vö­
rös rézből készült vezető-csövek 
vannak alkalmazásban ; a borok 
színanyaga ugyanis a fölületre rako­
dik és mintegy mentő bélést képez, 
úgy,hogy a bor az ércz-edénynyel nem 
érintkezhetik. Mind a mellett a bi­
zottság az ónozást ajánlja. Az ón a 
bor izére semmi befolyással sincs, 
mint ezt egy tapasztalt borkezelö 
bebizonyítá.
A bizottság jelenlétében 31 hordó 
bor 250 liter tartalommal melegít- 
tetett föl, mely bor a két évi útra 
kelő „Sybille“ fregattára fog szállít­
tatni, kisérlet-tétel végett; és ugyan 
e borok első fele az egyik-, másik 
fele a másik év végén lesz elhasz­
nálandó.
Biztosítja-e a fölmelegítés a borok 
épségét minden időre, azt természe­
tesen bizonyossággal nem állíthat­
juk: noha kétséget nem szenved, 
hogy e műtét hosszú időre minden 
változás vagy romlás ellen megóvja 
a bort. A. d. N. H. K.
Különfélék.
Turfa- és erdöégések. Európa 
éjszaki államait az 1868 év szokat­
lan, mondhatni csaknem tropicusi hő­
ség- és nagy szárazsággal látogatá 
meg, minek következménye a rop­
pant terjedelmű turfatelepek kigyú- 
ladása lön. Különösen a Kelettenger 
partvidékein és Muszkaország nyu-
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goti részeiben, hol a talaj 20—40 láb 
vastagságnyi turfatelepékből áll, száz 
meg száz helyen kezdett az füs­
tölni s nem sokára a tűz fölszinre 
jutva, a fák gyökerein a nagy 
kiterjedésű erdőségekbe is elhara­
pódzott.
A. Muszka - birodalom fővárosa 
Szentpétervár fölé julius napjaiban 
reggel és esttel igen sürtí felhők hú­
zódtak kelet felöl, melyeknek szem­
metsző és fojtó hatása csakhamar 
jelentkezett. A messze mértföldekre 
terjedő turfatelepek füsíföllegei any 
nyira elboríták a főváros vidékeit, 
hogy a nyári kéjpaloták lakói kény­
telenek valának visszatérni a fővá­
rosba, melyet azonban nem sokára 
szintén valóságos füsttenger környe­
zett. A vasúti közlekedés is fönna­
kadt, s a moszkvai pálya károkat 
szenvedett. Hogy a megrongált helyek 
gyorsan kijavíttassanak , katonák 
szállíttattak, kik úgy szólván lángok 
és gőztenger között érkeztek a hely 
színére. A nevezett vasútvonal mind­
két oldalán 284/7 mértföldnyire ter­
jedt el a tűz. Szentpétervárott páni 
rettegés uralkodott, midőn némely 
utczákból a kátrányszerü anyagokkal 
telített légkör miatt sokan kihurczol- 
kodának. Augusztushóban már a lő­
porgyár felé közeledett a tűz, s csu­
pán a legeszélyesebb rendszabályok 
gyors és szigorú alkalmazásának si­
került roppant erőfeszítéssel készült 
széles és mély árkokkal a pusztító ele­
met a lőporgyári épülettől félmért- 
földnyi távolban megállítani. A vas­
úti indóházat is veszély fenyegeté. 
A megakadályozhatlan tűz aug. 16. 
Mária Nikolajewna nagyherczegnő 
nyaralóját is minden oldalról elzárta. 
Azonban nemcsak a főváros közelé­
ben és Moszkova felé, hanem a biro­
dalom számtalan pontjain füstöltek 
a turfatelepek, sőt némely éjszaki vi­
dékekben, hol még rengeteg őserdők 
vannak, mintegy 17 ezer hold erdő­
ség lángtengerben úszott. A Keletten­
ger mellett Liv-, és Estországban tö­
mérdek erdő leégett. Riga közelében 
több ponton égtek a turfatelepek, s 
a láthatárt oly sűrű füstföllegek sze­
gélyezték, hogy azokon a napsuga­
rak át nem törhettek. Szentpéter­
vártól a porosz határokig 840 kilo­
meter terjedelmet tett a pusztító elem. 
Azon vidékekben nagy volt a kétség- 
beesés; s midőn végre a tűz kialudt, 
vadállatok s az elhamvadt erdőkből 
menekült medve-csapatok tevék fé­
lelmessé az utakat 
Pommeraniaban Cöslin mellett Dan- 
czigtól nyugatra a vigyázatlanság 
folytán meggyuladt turfatelepek nagy 
károkat okoztak.
Hannoverában a turfa- és erdőégé­
sek napirenden voltak. Az Elbe és 
Aller által szegélyezett lüneburgi 
pusztákon, Lüneburg és Celle között, 
Hamburgtól délre, m. é. aug. 17. 
mintegy 900 hold erdő a tűz marta­
léka lett.
Angliában is hasonló pusztítások­
ról panaszkodtak múlt évben. Pél­
dául Walesban 9 mértföldnyi terüle­
ten két lábnyi mélységben égtek a 
turfatelepek, s a magasra emelkedő 
lángok éjjel messzire világítottak. 
(Mittheil. d. k. k. Geogr. Geselsch. 
Fr. v. Hellwald). B. M.
Y irág-óra. A nagy terjedelmű 
természettudománynak bár melyik 
ágát tegye is valaki tanulmánya 
tárgyává, lehetetlen azon édes ta­
pasztalásra nem jutnia, mely szerint 
fáradozása gazdag kárpótlást lel
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azon sokoldalú élvezetben, melyben 
az a természet barátait részeltetni 
soha el nem mulasztotta. Olyan ő, 
mint a jó anya, ki a ráfordított sze­
retetteljes gondot, áldásokkal jutal­
mazza.
Szenteljünk egy kevés időt a nagy 
természet oly elragadólag szép ter­
ményeinek, a virágoknak. Kisérjük 
őket éber figyelemmel kifejlődésük 
első korszakától kezdve mindaddig, 
mig teljes szépségükben díszlenek. 
Iparkodjunk ekkor egyes tulajdonu­
kat ellesni. S kedvenczeink körül a 
többi közt talán majd azon észleletet 
is fogjuk tehetni, mely szerint azok­
nak naponkénti nyílása és lezáródá­
sa vagy helyesebben ébredése és el- 
szunnyadása egyedenként, a levegő­
nek rendes mérséklete mellett, kü­
lönböző időben történik.
A szenvedélyes virág-kedvelőt sze­
retteinek ezen természete azon gon­
dolatra juttatá, hogy kertjében ke­
gyeltjeinek ébredését és elszunnya- 
dását ellesve, magának ebbeli fá­
radozása gyönyörű jutalmául virág­
órát létesítsen.
Hogy v i r á g  - ó r á t  létesíthes­
sünk, e czélra virágos kertünknek 
oly helyett válaszszunk, mely a nap 
hevének nagyon kitéve ne legyen, 
és viszont olyant sem, hová a nap él­
tető sugarai soha sem jutnak el; 
mert az első esetben a virágzás ren­
des folyama gyorsittatnék, mig a 
másodikban hátrálva lenne. Az igy 
megválasztott kerthelyet némi meg­
figyelés után következő virágokkal 
lehetne beültetni, melyeknek ébre­
dése az elésorolandó reggeli órákra 
' esik:
Réti Kecskedísz (Tragopogon pratense) . . . .  ébred 3 órakor.
Hamvas A szász (Crepis te c to ru m ).........................  „ 4 „
Pongyola P itypang (Leontodon taraxacum) . . „ 5  ,,
Yörös A szász (Crepis r u b r a ) ...................................  „ 6 „
Ágatlan Hölye (Anthericum L il ia g o ) ....................  „ 7 „
Bolyhos Bojtvirág (Mesembrianthemum barbatum) „ 8 „
B arát Szegfű (Dianthus Carthusianorum) . . . .  „ 9 „
Jeges Bojtvirág (Mesembrianthemum cristallinum) „ 10 „
A délutáni órákat elszunnyadásuk által következő virágok jeleznék: 
Ernyös Olocsán (Holosteum umbellatum) . . elszunnyad 12 órakor.
B arát S z e g f ű ..........................................  „ 1 „
Bolyhos B o j t v i r á g ................................  „ 2 „
Jeges B o j t v i r á g ................................... , . „ 3 „
Ágatlan H ö l y e ...................................... „ 4 „
Polyvahordó (Hypochaeris glabra) . . . .  „ 5 „
Fehér Nimfa (Nymphaea a l b a ) ............. „ 6 „
Sima Mák (Papaver n u d ic au le ) .............  „ 7 „
A növények ébredésének és el- 
szunnyadásának figyelmes észlelője 
virággyüjteményében könnyen fog 
olyakat találni, melyekkel vírágóráját 
tökéletesítheti vagy a csupán mezei
virágokat kertiekkel cserélheti ki. S 
ekkor bizonyára tapasztalni fogja, 
hogy a természetiek körüli búvárko­
dás mily szépen megtermi gyümöl­
csét az azt hiven kisérő élvezetben.
m i *
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Egyébiránt olvasóinkra bízzuk 
ezekután a virág-órának tetszés sze­
rinti növényekkel]való készítését; mi 
ha némelyek által játéknak tekinte­
tik is, mégis mindenkor ártatlan és 
kedves időtöltés marad. Az meglehet, 
hogy a gáncsoskodóknak jobban tet­
szik egy ismétlő inga-óra, különösen 
ha még Rákóczy-indulót is játszik: 
vannak azonban természetbarátok, 
kik az önkészítette virág - órában, 
mely körül mezei tücskök csicsergése 
és csalogányok bájos csattogása 
zeng, több lelki örömet talalnak, 
mint az említettem gépezetben, mely 
minden órában ugyanazon megszo­
kott s unalmassá vált darabot kin- 
tornázza. K özli: PINTÉR ELEK.
Nézet a gyémánt képződéséről. A 
kérdés, „hogy képződött a gyémánt,“ 
nem csak tudományos, hanem gya­
korlati szempontból is nagy érdek­
kel b ír ; mert amint tudva lesz, mi­
kép képződött a gyémánt a természet­
ben, bizonyosan sikerülend azt müvé- 
szetileg is előállítani. Ez pedig oly 
kérdés, mely tudvalevőleg már sok­
szor megkisértetett, de eddig még 
meg nem fejtetett: melynek megfej­
tése azonban tudományos utón na­
gyon is valószínű. Mindenekelőtt 
megemlítendő, hogy a gyémánt — mi 
határozottan be van bizonyítva, — csak 
szénenyből (Kohlenstoff) áll, tehát 
vegyészeti szempontból egyenlő a fe­
kete szénnel és ettől csak sűrűbb, 
jegőczödött természete által külön­
bözik. Továbbá nagyon valószínű az 
is, hogy a gyémánt nem olvasztás 
eredménye; mert a szén magában véve 
nem olvasztható, magas hőmérséknél 
pedig a gyémánt fekete szénné ala­
kul és éleny hozzájárultával, tökéle­
tesen szénsavvá ég el. Lehetségesebb,
hogy a gyémánt úgynevezett híg 
úton, azaz kijegeczedés által, oly 
folyadékból, mely szénenyt feloldva 
tartalmazott, alakult; azonban mos- 
tanig a vas kivételével nem találhat­
tak oly anyagot, mely képes lenne e 
szénenyt, anélkül, hogy azt változ­
tatná, feloldani.
Azon széneny pedig, melyet a fel­
olvasztott vas feloldani képes, nem 
válik ki a vasból mint gyémánt, ha­
nem mint graphyt. Itt-ott találhatni 
gyémántokat, melyek kis üregekben 
némi folyadékot tartalmaznak. S i m- 
le r  tanár e miatt úgy vélekedik, 
hogy e folyadék nyomás által siirüsí- 
tett folyós szénsav és valószínű­
nek tartja, hogy a széneny, folyós 
szénsavban oldható. Folyós szénsav­
nak képződése, a föld belsejében 
mindenesetre képzelhető, ha látjuk, 
hogy gáz alakú szénsav sok helyütt 
a földrepedésekből, néha forrás vízzel 
együtt kiömlik. Azon esetben, ha gáz 
alakú szénsav valamely szikla üregben 
fejlődik ki, melynek semmi repedése 
vagy szakadása sincsen és elég erős 
a gáz nyomásának ellentállni, ott a 
gáz folyadékká fog sűrűsödni; ha 
ezután ily üregben a folyó szénsav 
szénenynyel találkozik, akkor az ezt 
föloldja, vele megtelik és ha valamely 
körülmény folytán később e szikla 
repedéseket kap, melyen keresztül a 
gázalakú szénsav lassanként elillan : 
akkor az abban feloldott széneny, 
jegőcz alakjában — mint gyémánt 
— hátramarad. A gáz alakú szénsav 
gyors elillanása alkalmával támad 
talán a fekete amorph gyémánt. E 
nézet még minden esetre megerősí­
tésre vár; mert még mindig kérdés 
alatt áll, váljon a széneny a folyós 
szénsavban feloldható-e?
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— i. A levelek beragasztására 
használt festett ostya mérges. Dr.
Goppelsröder vegyész 1862 évben 
különböző bázeli boltban 212 ily 
ostya - példányt vásárolt össze és 
vett vizsgálat a lá ; és kimutatta, 
hogy a vörös ostyák tömegök közé 
kevert M e n n i g  által meg voltak 
mérgezve; hogy továbbá a sárgák, 
különösen a canarisárgák mindig 
chromsavas óloméleggel voltak meg­
festve és hogy a fehérek ólomfekért 
tartalmaztak. A kék és zöld ostyák 
néha berlini kék vagy chromsárgát 
tartalmaztak, a többi szin azonban 
ártalmatlan természetűnek talál­
tatott.
— i. A Scorpio sajátságos tu la j­
donát emlití az „Annuary of the 
Lyceum of Natural History of New- 
York.“ A jamaicai scorpio u. i. ha 
kellemetlen érzés gyötri, önmagát 
szúrja agyon. Dr. Cargill azon 
edénybe, melyben a scorpiót táplálta 
eliloroformot öntött, midőn azonban 
ez rósz érzést gerjesztett az állat­
ban, ez saját fejére intézett szúrás 
által vetett véget életének. A napvi­
lágot sem szenvedheti, ha tehát át­
látszó palaczkban a napra tétetik, 
úgy hogy árnyékot nem talál, szin­
tén öngyilkos lesz!
— i. Némely csigafaj szívós éle­
téről. Woodwarod legújabb müvé­
ben emlittetik, hogy a Helix deser­
torum egy példányát 1846-dik évi 
márczius 25-én egy szekrénykébe 
zárva helyezték el a brittmuzeum- 
ban; 1850 márczius 7-én azt vet­
ték észre, hogy lakását elhagyta, 
mivel a szekrény belseje fénylő nyál­
kával volt bevonva. Erre a csigát 
langyos vízbe tették, és ekként táp- 
zers nélkül töltött 4 év után föléledt.
Ezzel kapcsolatban említés tétetik 
más tény felől is, mely még csodá­
latosabb. Dr. Yeach Alsó-California 
nyugoti partjával szembelevő Cad- 
ros szigetet látogatta meg, és on­
nan eddig ismeretlen csiga nemet, 
melyet később H. Veachiinak ne­
veztek el, hozott. Veach több pél­
dányt hozott magával, melyekből 
az 1865-ben elhunyt Britgesnek 
is adott, kinek gyűjteményei de- 
czemberben, a tudósító szerint, bizo­
nyos Stearns birtokába jutottak.
Képzelni lehet csodálkozását, mi­
dőn az átvett Yeachféle csigafaj­
ból egy példányt élve talált; melyet 
nedves földdel félig töltött edénybe 
tett, mire az nemsokára mászkálni 
kezdett. Ekként maradt 14 napig, 
mire ismét egy üres zárt helyre té­
tetett, melynek födelén a bebörtönzés 
napja föl van jegyezve. Már eddig 
minden élelem nélkül 6 évig tengő­
dött ; a figyelő most meg akar győ­
ződni arról, hogy meddig képes még 
ily módon éltét föntartani, — hacsak 
a Helix túl nem éli őt.
—i. Cricson ismert nevű svéd mér­
nök, oly gépet szerkesztett, melynél 
a napot mint indító erőt lehet alkal 
mazni. Az „Amerikán Artisan“ leve­
lezője , legfontosabb találmánynak 
tartja ezen gépet, minő Watt óta nem 
létesíttetett. Azon szerkezet mellett, 
melylyel Cricson a kőgyüjtöt létesité 
a napmelege óránként 489 köb­
hüvelyk vizet képes gőzzé változ­
tatni ; ereje, mely ekként létrehozható 
egy lóerővel ér föl. Ily gép szerke­
zete lehetetlennek nem mondható 
ugyan, azonban alkalmazása igen 
kórlátolt és helyhezkötött és csak oly 
I országoknak ajánlható, hol a költő 
szerint örökös tavasz honol.
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* Megjelent „A csillagos ég“ első 
füzete. Irta: Dr. Császár Károly. 
Kiadja Aigner és Rautmann. Fanda 
és Frohna nyomása. Ara 40 kr. E 
műből lapunk 6 dik száma hozott 
már mutatványt s így most, midőn 
megjelent, nem mulaszthatjuk el a tu­
dománykedvelő nagy közönség 
figyelmébe ajánlani.
A mű népszerűén van Írva s hol a 
tárgy kívánja ábrákkal ékítve.
* A kir. m. természettudományi 
tá rsu la t február 17-én tartott szak- 
gyülésén előbb D a p s y  L á s z l ó  
folytatá következő czimü értekezé­
sét „A Tiszaszabályozás hatása az 
égaljra“ s azután K r e m i e r  Jó- 
z s e f értekezett a wieliczkai bal­
esetről.
*) Dapsi László azon káros hatá­
sokról értekezett, melyeket a Ti­
szaszabályozás a talajra eredmé­
nyezett. Múltkor többen felszólal­
tak majd adatai, majd állításai 
ellen. Ezen ellenmondásokra a 
most felolvasott második részben 
ígért válasz és czáfolat teljesen 
sikerültnek mondható. Elmondá, mily 
hatást gyakorolnak az égaljra az 
egyenlítőtől és a sarkoktól jövő 
légáramok, minek következménye 
az, hogy az alföldön jótékony eső 
helyett zápor mossa a vidékeket, 
melyre siralmasan mondja a nép: 
„adtál uram esőt, de nincs köszönet 
benne.“ A magyar égalj száraz és 
szélsőségekre hajlandó ; mégis min­
den áron megfosztani törekedtek a 
vízfelületektől, hogy annál súlyosab­
ban érezhessük az égalj szeszélyes, 
csapongó hatását.A sivó homok mind­
inkább elborítja az áldott televényt, *)
*) Föv. 1. után.
pedig e kettő közt mily roppant a 
különbség! — A televény több vi­
zeit képes felszívni, mint a homok, 
de aránytalanul kevesebbet bocsát 
ki, párologtat el. A homok a forró 
nyári napok alatt szerfelett megme­
legszik, mig este felé ismét oly 
gyorsan kihűl; de nem igy a tele­
vény, mely kevesebb meleget vesz 
ugyan föl, de azt nem is bocsátja el 
egyhamar; a tenyészetre tehát a 
legjobb talajt képezi. — Az Egye­
sült-Államokban — úgy mond érte­
kező — szintén akadt egy emberba­
rát, ki a felső-kanadai tavak lecsa- 
polását ajánlá. de biz ott nem hall­
gattak rá, pedig 30—40-szer na­
gyobb területű földet nyertek volna, 
mint Magyarország. Szomszédjuk 
két óriási óczeán, s mégis azt mon­
dák : jól van az úgy a mint van; 
nem volt kedvük a vízfelszín ki- 
lencztizedrészét szántóföldekkel cse­
rélni föl. — Az égalj-változás okáúl 
azonban értekezünk még az erdők 
sebes fogyását is felhozza. Őseink, 
úgy látszik , már Ázsiából ma­
gukkal hozták az erdők iránti ellen­
szenvet. Erdőpusztitások következ­
tében a 74 négyszög-mértföldnyi 
Nyírség jelenleg fa nélkül áll, pedig 
élő tények bizonyítják, hogy vala­
mikor a legszebb nyiresek disziték. 
Szabolcs és Bihar nagy része hajdan 
rengeteg volt. — Víz és erdő kar­
öltve járnak s folynak be az időjárás 
jótékonyságára, s mi ezekre nem 
ügyeltünk, nem gondoltuk meg, hogy 
a vízfelület és erdő, az esőnek való­
ságos reservoirjai. S kit fogunk ak­
kor kárhoztatni, ha Arábia sorsára 
jutunk önhanyagságunk által. Ará­
biában Ptolemeus még négy folyót 
említ, Herodot egy 20 napi földre
terjedő tavat, sat. Léteznek-e ezek 
ma? Igen, nyomaik megmaradtak, 
de egyéb semmi. Sőt Perzsia és Kis- 
Azsiában is gyakoriak a régi folyók 
kiszáradt medrei. —■ Értekező, tár­
gya és nézetei igazolására számos és 
sokoldalú adatot hozott fel, me­
lyekkel meggyőzte hallgatóit, hogy 
annak, a mit állít, alapja van. — S 
mindezek után kérdhetnők, hogy 
ha már elrontottuk az égaljat nem 
lehetne-e azt meg is javítani ? Lehet, 
csakhogy először a káros okokat kell 
módosítani; mert a szeleknek nem 
mondhatjuk, hogy ne jöjjenek és ne 
fújják szét azt a futó homokot s ne 
szikkaszszák a ta lajt: hanem az er- 
dőiiltetés és csatornázás az, mi ég­
aljunkat megmentheti, hogy, ha most 
még nem is, de idővel Arábia sorsára 
ne jusson. Az erdőültetést és csator­
názást már sokan és régebben aján­
lották, elvben a legtöbben el is fo­
gadták. E módon helyre lehetne még 
pótolni, amit apáink elpusztítottak. 
De éppen kik a csatornázást és erdő- 
ültetést pártolják és ajánlották, azok 
nem lehetnek következetlenek önma­
gukhoz, s nem tagadhatják, hogy a 
T i s z a s z a b á l y o z á s n a k  — idő­
járás tekintetében — k á r o s  h a ­
t á s a  vo l t !
Második értekező K r e n n e r  Jó­
zsef volt, ki „A wieliczkai balesetről“ 
értekezett. A wieliczkai sóbánya — 
nemcsak Galiczia, hanem az egész 
világ legszebb sóbányáinak egyike. 
Sótermelése évenkint egy millió má­
zsa, üregeiben 800 bányász dolgozik. 
Ez a roppant kincs jelenleg víz alatt
áll. A bánya geológiai rétegeinek 
fekvését értekező igen világos rajz­
ban tünteté elő. Magyarázta a bale­
set okait is, de egyszersmind kife­
jezte reményét, hogy azon gőzszivaty- 
tyú segélyével, melyet legközelebb 
működésbe helyeznek, mely perczen- 
kint 25 köbláb vizet képes kiszivaty- 
tyúzni, a bányát még meg lehet 
menteni.
* A bolygók helyzete marczius 
hóban. 1809.
Merkur a Nap előtt kel ugyan föl, 
de ehhez oly közel van, hogy a reg 
geli szürkület alatt csak fáradságo­
san lehet őt megtalálni. 10-én a 
Holddal együttállásba jő, mikor is, 
ha az idő igen tiszta, a keskeny hold­
sarló mellett látható.
Yenus a Naphoz oly közel tartóz­
kodik, hogy ennek fénye miatt nem 
látható.
Mars gyönyörű vörös fényben ra­
gyog, s az Oroszlány-csillagképben 
Regulustól jobbra az egész éjen át 
látható. Már naplementekor a látha­
tár fölött van, s a hó elején napkel­
tekor, később pedig 4 7$ órakor reg­
gel nyugszik le.
Jupiter este a Halak-csillagképé­
ben látható, de a Naphoz mindin­
kább közeledik, s e miatt a hó vége 
felé már az esti szürkületben el­
tűnik.
Saturnus reggeli csillag, a hó 
vége felé már éjfélkor kel.
Hold. 5-én utolsó negyed;
13-án ujhold ;
21-én első negyed ;
27-én holdtölte.
20-án a tavasz kezdete.
TARTALOM.
A talaj befolyása a növényekre. Dr. S z o n t a g h  M i k l ó s t ó l  93. 1. — A bor 
eltartásáról. H. K.-tól 95. 1. — Különfélék 98. 1.
Pest, 1869. Fanda és Frohna nyomása. (Váczi utcza Szentkirályiház.)
TERMESZÉT.
N É P S Z E R Ű T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I  LAP,
Megjelenik a IUUVClt magyar közönség számára. Előfizetési
e lap minden ár : félévre
h°15-Sik én .eS S Z E R K E S Z T I  É S  K I A D J A  BERECZ ANTAL. V r e V f r t
Előfizetések és kéziratok bérmentve a szerkesztőhöz — kegyes tanítórendi épület 
II. emelet, 43. sz. — küldendők.
ELSŐ ÉVFOLYAM. Pest, márczius 15-én. 1869. 12-ik SZÁM.
Előfizetési fölhívás.
------------------ — --------------------------
A jelen számmal a „Természet“ első félévi folyama be van fejezve.
12. szám van t. ez. olvasóink kezében s ezekből meggyőződésünk 
szerint világosan látható lapunk czélja és iránya, mit előre szókba önteni 
csaknem lehetetlen volt.
Midőn első előfizetési fölhivásunkat kiadtuk, Ígéretekkel nem kínál­
koztunk ; a félév lefolyása alatt azonban mindent megtettünk, mit a körül­
mények tenni megengedtek.
Lapunk több száma bővítve jelent meg s e mellett négy értékes 
képmelléklettel kedveskedtünk. Törekedni fogunk, hogy a tartalom
értelmezéséhez szükséges képek és ábrák a jövőben se hiányozzanak.
Ily körülmények közt azt hiszszük bizalommal fordulhatunk t. ez. előfi­
zetőinkhez azon kéréssel, hogy lapunkat becses ismeretségük körében ter­
jeszteni szíveskedjenek.
Mivel pedig az első félévi folyamból már több szám elfogyott, új 
féléves előfizetést nyitunk, mely ezen alkalommal áprilistól deczember 
végéig fog tartani.
Előfizetési á r :
Áprilistól deczember végéig 2 frt 50 kr.
Néptanítók és tanulók számára csak 2 frt.
Azon előfizetők, kik ezen 9 havi folyamra 3 frttal fizetnek elő, az 
eddig megjelent négy képmellékletet is megkapják.
Végül azon t. ez. előfizetőink, kiknek előfizetése szeptember végén 
járna le, elöfizetésöket 1 frttal deczember végéig meghosszabbíthatják.
Előfizetési pénzek bérmentve a fönirt szerkesztőhöz küldendők.
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A gyógyhatású bogarak.
Ha az élő lények roppant sokasá­
gán figyelmesen végig tekintünk, nem 
találunk azok között egyet sem, mely­
ről egyenesen elmondhatnék, hogy az 
a természet háztartásában fölösleges 
és nélkülözhető. És habár aránylag 
még csak kevés állatfajról állíthat­
juk, hogy tökéletesen ismerjük czél- 
ját és rendeltetését; még is általában 
el kell ismernünk, hogy minden lény­
nek megvan saját szerepköre, megvan 
hivatása, melyet okvetlenül be kell 
töltenie.
Az ember — önző álláspontjára 
helyezkedve — rendesen csak azon 
lényeket nevezi hasznosaknak, me­
lyekből egyenes és közvetlen hasznot 
húzhat; mig a többieket mind haszon­
talanoknak , czéltalanoknak s ennek 
következtében fölöslegeseknek szokta 
tekinteni. E nézet helytelensége kéz­
zel fogható; mert, ha e nézet állana, 
akkor a természetet nem örökkévaló 
törvények, hanem egyedül a puszta 
szeszély és esetlegességek igazgat­
nák. Nincs tehát a természetben 
semmi czéltalan, semmi fölösleges ! —
Szükségesnek tartottam mindezeket 
előrebocsátani, nehogy t. olvasóink 
egynémelyike, a gyógyászatban hasz­
nált bogarak csekély számát látva, 
valamikép azon gondolatra jöjjön, 
miszerint csak e néhány bogárfaj 
hasznos, a többi ezerekre menő több­
ség ellenben mind vagy haszontalan 
vagy kártékony és ártalmas teremt­
mény. — Bármily nagy legyen ugyan­
is a bogarak jelentősége a természet 
terjedelmes ház tartásában, bármily 
nagy legyen a haszon, melyet az em­
bernek a gyomok kiirtása, a dögök 
eltakarítása és a többi kártékony ro­
varok pusztítása által k ö z v e t v e  
hoznak, — a bogarok az emberre 
nézve mégis csak igen csekély mér­
tékben válnak k ö z v e t l e n ü l  hasz - 
nosakká. Eltekintve az ókorban a 
római inyenczek s a jelenkorban ne- 
hány vad néptörzs azon szokásától, 
miszerint bizonyos bogarakat és bo- 
gárálczákat tápszerül használtak és 
használnak : — a bogarak összes köz­
vetlen haszna azon alkalmazásra szo­
rítkozik, melynek nehány faj a gyó­
gyászatban s gyógyszerészetben ör­
vend.
E bogarak gyógyhatásai mind egy 
bizonyos alkatrésztől származnak, 
mely az egész természetben egyedül 
csak bennök fordul elő, és melynek ne- 
ve: c a n t h a r i d i n. — Lássuk tehát 
mindenekelőtt e nevezetes anyagot kö­
zelebbről s feleljünk meg ezen kérdé­
sekre: mi a cantharidin? melyek an­
nak vegytani tulajdonságai ? melyek 
élet-, melyek gyógytani hatásai?
A cantharidin (C10 H12 0 4) a vegy­
tanban a keseranyagok között foglal 
helyet és az illető bogarak porrá 
zúzott részeiből borszesz vagy aether 
által vonatik ki. Az oldat elpárolása 
után színtelen és szagtalan, négyol­
dalú oszlopokban vagy lemezkékben 
válik ki, melyek vízben nem olvad­
nak fel; hideg borszeszben kisebb, 
meleg borszeszben és aetherben na­
gyobb mértékben , legkönnyebben 
azonban aceton- és ehloroformban 
oldhatók fel. A cantharidin sok illő 
és a zsíros olajban is felolvad, nem­
különben forró lég- és eczetsavban, 
valamint forró töményített kénsavban. 
Hevítésnél nem illan el a vízgőzökkel, 
121° C.-nal föllengülni kezd, 205— 
210° C.-nál olvad és azután finom 
tűkben gyorsan föllenglil.
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A vegyileg tiszta cantharidin a 
gyógyászatban nem igen használta­
tok ; minthogy azon bogarak, melyek 
cantharidint tartalmaznak, nagyobb 
adagokban alkalmazva ugyanazon ha­
tásokat idézik elő, mint a vegytani 
készítmény kisebb adagjai — kivé­
ve az ivarszervekre gyakorolt hatá­
sokat.
E hatások Schroff tanár kísérletei 
szerint nem a cantharidinben, hanem 
ama bogarak illő alkatrészeiben lelik 
okszerű magyarázatukat.
A cantharidin-tartalmu bogarak 
élettani hatásai a következőkben fog­
lalhatók össze:
Külsőleg alkalmazva a bőrön eleinte 
pirosságot, majd kis hólyagocskákat 
idéznek elő, melyek utóbb öszefoly- 
nak és egy nagyobb, vizen kívül még 
fehérnyenemü anyagokkal és sókkal 
telt hólyagot képeznek. E hatás azon­
ban nem szorítkozik mindenkor csak 
azon helyre, melyre a bogarakat 
közvetlenül alkalmaztuk; hanem a 
hathatós alkatrész elnyeletvén, kitér 
jed néha az egész testre s ott ugyan­
azon állapotokat hozza létre, melyek 
a belső használatnál tapasztalhatók. 
— Belsőleg véve kisebb adagokban 
az ember bizonyos melegséget érez 
gyomrában, mely érzéshez többnyire 
gazdag vizeletkiválasztás és gyakori 
erectiók járulnak. Nagyobb adagok 
hevesebb jelenségeket idéznek elő, 
milyenek : roppant szomjúság, égetés 
és heves fájdalmak az altestben s a ve­
sék táján, priápismus. Ezen általános 
izgatottságban, mely főleg a húgy- 
és ivarszervekben jelentkezik leg­
szembetűnőbben, az összes edény- és 
idegrendszer résztveszen : és hol kí­
nos főfájás és bódultság, hol a leg­
hevesebb görcsökkel párosult őrjön-
gési rohamok (deliriuraok) váltják 
fel egymást. Az ekként megmérge- 
zeítek végre az előállott gyomor-, bél-, 
vese- és húgyhólyag lob következté­
ben csakhamar elhalnak.
Ezen élettani hatásokon alapulnak 
mindazon alkalmazások is , melyek­
nek a szóban levő bogarak az okszerű 
gyógyászatban örvendenek. Belső 
használatuk azonban nagy elővigyá- 
zatot igényel s az újabb orvosok már 
csak ritkán alkalmazzák ily módon, 
leginkább a húgyhólyag némely httdé- 
si állapotainál. Annál jelentékenyebb 
szerepet játszanak e bogarak mint 
külső gyógyszerek minden olynemü 
kórnál, hol bármily okból maga a bőr 
vagy az összes edény- és idegrend­
szer működését kívánjuk felfokozni, 
mint pl. az idegláznál, némely bőr­
betegségeknél, köszvényes és csuzos 
bántalmaknál, veszett állatok mará­
sánál stb. — Mindezen betegségek­
nél rendesen vagy festvény (Tinctura 
Cantharidum) vagy pedig leggyakrab­
ban tapasz (Emplastrum Canthari­
dum) alakjában használtatnak.
Miután e nagyfontosságu auyag- 
gal ekként megismerkedtünk volna, 
méltassuk most azon lényeket is 
figyelmünkre, melyek azt szolgál­
tatják ! —- És itt egy bogárcsalád tű­
nik szemünkbe, melynek csaknem 
minden faja cantharidint tartalmaz 
s azon közös tulajdonsággal bir, hogy 
testéből maró, hólyaghuzó nedveket 
izzad ki, melyekben cantharidin ké­
pezi a főalkatrészt. E család a n ü n  i- 
k e f é 1 é k (Meloidae) családja.
Közös jellege a többnyire puha 
börnemü köztakaró, a torpajzsnál szé­
lesebb fej és röptyük s a csapidomu- 
lag kiálló csipök. A hajlékony röp­
tyük néha csak félig fedik a hosszu-
9*
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kás testet, mely esetben a szárnyak 
egészen hiányzanak. Mindnyájan nö­
vényi anyagokkal táplálkoznak.
Ismerkedjünk meg e család azon 
több nemeivel, melyek mint a gyógy­
szerészeire nézve fontos állatok ben­
nünket a jelen alkalommal kiváló- 
lag érdekelnek!
Első helyen áll e tekintetben az 
i z g o n c z - (Lytta-) nem, melynek 
számos, többnyire szép szinezetii faja 
minden világrészben, de főleg a forró 
égöv alatt tenyészik. Nálunk két 
faja honos, u. m. a h ó 1 y a g h u z ó 
és a s z y r i a i i z g o n c z  (Lytta 
vesicatoria et syriaca.) Ezek elseje, 
a mindenfelé ismert k ő r i s b o g á r ,  
mely leginkább megérdemli, hogy 
kissé hosszasabban időzzünk mel­
lette. Ez használtatott már régi idők 
óta és használtatik még jelenleg is 
csaknem egész Európában gyógyszer 
gyanánt; ebben fedeztetett fel leg­
először a cantharidin; ezzel tétetett 
a legtöbb gyógy- és élettani kísérlet.
Leírását fölöslegesnek tartom; 
mert bizonyára mindenki ismeri azon 
csillogó zöld színű, hosszúkás boga­
rakat, melyek tavaszkor gyakran 
töméntelen bőségben lepik el a kőris-, 
fagyai-, orgonafa és más cserjék 
lombjait s kellemetlen szaguk által 
már bizonyos távolságra elárulják 
jelenlétüket. E faj tenyészési térköre 
Európa majdnem minden tartomá­
nyára, sőt Szibériára is kiterjed. 
Magyarországban különösen gyakori 
és hazánk látja el nagy részben 
Németország gyógyszertárait is.
A kőrisbogarak nagyon szeretik a 
meleget s ezért a melegebb déli órák­
ban legélénkebbek: vidoran röpkéd­
nek ilyenkor idestova, anélkül azon­
ban hogy messze távoznának eredeti
tartózkodási helyöktöl. Különösen 
kedvelik a megnevezett növények 
fiatalabb hajtásait s addig el sem 
hagyják az illető fát, mig leveleitől 
egészen meg nem fosztották.— A mi 
vidékeinken május végétől júliusig 
találhatók; ekkor szokás őket leg­
inkább kora hajnalban — midőn t. i. 
még megmerevedve nyugszanak a fá­
kon s azokról könnyen lerázhatók
— összegyűjteni. Az összegyűjtött 
bogarak palaczkokba helyeztetnek s 
rendesen a forró viz vagy pedig egy 
hevített kemencze behatásának té­
tetnek ki; ekként megöletvén, gon­
dosan megszárittatnak és további 
használalra eltétetnek. Ily állapot­
ban „ C a n t h a r i d e  s“ név alatt 
fordulnak elő a gyógyszertárakban.
— Újabb vizsgálatok szerint a can­
tharidin főleg a bogár belső puha 
részeiben, különösen a petefészekben 
talál tátik.
A köznép nálunk a körisbogarat 
főleg veszett állatok marásánál hat­
hatós ellenszernek tekinti és mint 
belső gyógyszert többnyire vízzel, 
pálinkás kenyérrel stb. használja.
Éjszak - Amerikában a c s í k o s  
i z g o n c z  (Lytta vittata Fabr.) he­
lyettesíti kőrisbogarunkat a gyógy­
szerészeiben.
Kelet népei már a legrégibb!) idők 
óta egy más bogárnemet használnak 
úgy, mint mi az izgonczokat: és ez 
a n y ü z s e- (Mylabris) nem. A nyü- 
zsék szintén a nünikefélékhez tar­
toznak és testalkatukra nézve nagyon 
hasonlítanak az izgonczokhoz, csak­
hogy testük erőteljesebb, szélesebb és 
vastagabb. Röptyüik is szélesebbek és 
rendesen foltosak vagy szalagosak: 
az alapszín többnyire sárgásbarna, 
ritkán barnavörös, mig a foltok és
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szalagok barnák vagy feketék. Ezen 
nem is a forró égöv alatt van leg­
számosabban képviselve s Ázsia- és 
Afrikából eddig már számos faja is­
meretes. Európában nem tenyészik 
oly bőségben: igy pl. hazánk1 an is 
tudtommal eddig csak három faji és 
egy válfaja *) találtatott.
A régiek ezen nemet használták 
hólyaghuzó szer gyanánt; az ó-gö­
rögök is ezt értették a „cantharis“ 
nevezet alatt és Görögország lakói­
nál mai napig e nem két faja (My- 
labris Cichorii et variegata) van 
gyógyhasználatban. A perzsák és 
ehinaiak ugyancsak e nemből nyerik 
hólyaghuzó szereiket. Sőt újabb idő­
ben a chinai nyiizsék még az európai 
gyógyszertárakba is eljutottak ; noha 
— mint Schroff tanár kisérletciből 
kitűnik — a mi kőrisbogár-tapaszunk 
sokkal gyorsabban és biztosabban 
bat az amazokból készitett szereknél 
s azért hontársainknak nincs mit 
tartaniok kelet-ázsiai uj vetélytár- 
saiktól.
A harmadik bogárnem, mely haj­
dan szintén terjedelmes gyógyhasz- 
nálatnak örvendett, jelenleg azonban 
már csaknem egészen feledésnek in­
dult, a tulajdonképeni n t ini  ké k  
(Meloe) neme. Ki ne ismerné azon 
vastag potrohú, rövid börnemü röp- 
tyükkel ellátott, esetlen bogarakat, 
melyekkel kora tavaszkor mezőkön, 
réteken, tisztás erdőkben úton-útfelen 
találkozunk? Ki ne ismerné őket 
azon feltűnő tulajdonságukról, hogy 
megérintve lábaik minden Ízületéből 
sárga olajos nedvet bocsátanak 
ki? . . .
A nünikék, melyek közöl Euró-
*) Mylabris Fuesslini Pz. ct var. te­
nera Gerra., crocata Pall., solonica Pall.
púból eddigelé mintegy 22 faj isme­
retes, Ausztrálián kívül minden 
világrészben el vannak terjedve s 
a legkülönfélébb növényekkel főleg 
füvekkel táplálkoznak. Megérintés­
kor lábaikat és csápjaikat azonnal 
testükhöz húzzák ; mire valamennyi 
Ízületükből, de különösen lábizületeik- 
böl szép átlátszó, nyúlós nedv szivá­
rog ki. E kellemetlen szagú és maró 
izü sárga nedv a bőrön ugyanazon 
hatásokat idézi elő, mint a canthari- 
din, és Sobrero csakugyan a cantha- 
ridint fedezte fel benne, mint liólyag- 
huzó alkatrészt. Némely vizsgálók 
véleménye szerint e nedv az úgy­
nevezett zsirtest*) váladéka volna.
A nünikék régibb időkben sok 
betegségnél nyertek alkalmazást s 
a vizkór és főleg a víziszony 
(veszettség) ellen leggyakrabban 
mézbe csinálva (Meloes melle con­
diti) rendeltettek. Jelenleg azonban, 
mint sok más a köznépnél még 
most is divatozó gyógyszer, csaknem 
egészen kimentek a használatból.
A régi orvosok, kiket a köznép 
nagyobbrészt mai napig is követ, 
még több bogarat használtak állító­
lag „hathatós“ gyógyszerek gyanánt.
*) A z s i r t e s t  (Corpus adiposum, 
Fettköper) számtalan zsírsejtből álló 
anyag, mely egy rovarnál sem hiány­
zik és a rovarok emésztési folyamával, 
valamint egész kifejlődésével szoros össze- 
tüggésben áll. Rendesen leginkább csak 
a bélcsövet veszi körül s a hasüreget 
tölti ki; legnagyobb kifejlődési kor­
szakában — álezák- és hernyóknál — 
azonban ezenkívül az egész testben is 
el van terjedve. A rovaroknál ugylátszik 
ugyanazon rendeltetése van, mint a 
gerinczeseknél a zsirnak; némely búvá­
rok (van der Uneven) szerint részben a 
valószínűleg hiányzó májat is pótolná.
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mely a benne előforduló lignit, agyag, 
tengeri kagylók kövületei, és forami­
ni fér ák által könnyen felismerhető, 
és „Spisasalz“ nevet visel. Ez alatt 
következik egy 6 láb vastag tiszta 
fehér aprószemü jegeczekből álló 
szabályos sótelep (8) mely „Schybi- 
ker Salz“-nak neveztetik, és a legke­
resettebb sót szolgáltatja.
A rétegzet ezen sora nyugotról ke­
let felé, a mennyire eddig ismeretes, 
háromszor ismételtetik, mely ismét­
lések valószínűleg ugyanazon réteg - 
zetnek egymás fölé tolt részei; a 
sósagyag minősége további mélység­
ben ismeretlen.
A sósagyag képződményt egy 60 
öl vastagságú kékes agyag (4) (Te­
gel) fedi, mely sót nem tartalmaz, 
de találhatók benne tengeri kagylók 
kövületei, és vizerek is. Ezen agyag­
telepre következik a harmadkom 
homok (3) egyes homokkő tömegek­
kel; ezen homok igen vizdús, és a 
Wisztula medre felé lösz rétegek 
által (2) van befedve, melyeken túl 
a Wisztula medrének kavics és ho- 
mok-rakodmányai (1) mintegy 1300 
ölnyire Wieliczkától éjszak felé kez­
dődnek.
Az itt említett települési viszonyok 
régóta ismeretesek Wieliczkán, és a 
lemélyezett nagyszámú aknák mun­
kálatai által igen sok helyütt feltá- 
rattak. Ennélfogva a kloski-vágat 
munkálatba vételénél előre látható 
volt, hogy végre a harmadkori ho­
mok fog eléretni, s ezokból mindég 
mintegy 6 lábnyira előfuratok is té­
tettek ; de mégis, miután a homok­
rétegek a fölszinen csak csekély dő­
léssel bírnak, nem forditatott elég 
figyelem arra , hogy a sósagyag és 
fedüagyag többszörösen hajtogatott, s
hogy rétegei éjszak felé meredekeb- 
bek, s ennélfogva a kloski - vágat 
szintjében vastagabbnak tartatott a 
fedüagyag, s az eleinte mutatkozó 
vízszivárgás nem tulaj dón itatott 
azonnal a homok közelségének.
Ezek szerint a kloski-vágat hajtá­
sánál két nagy hiba követtetett e l: 
hiba volt kalisót a sósagyag képződ­
ményen kívül a fedüagyagban ke­
resni, és hiba volt a fedüagyag réte­
geinek viszonyaira oly kevés gondot 
fordítani, hogy a homok eléretett, 
mielőtt váratott volna.
Miután a zárgátak a sósagyagban 
nem sikerültek, csak a vizemelő gé­
pektől lehete még segélyt remélni; 
a viz mennyisége időközben egészen 
25 köblábra apadt perczenkint.
A legújabb hirek szerint csak igen 
lassan emelkedik már a viz, és a 
múlt év végével még több mint egy 
öllel alantabb állott a kloski-vágat 
szintjénél. A vizemelő gépek gyors 
felállítása következtében remélni le­
het, hogy a viz nem is fog felemel­
kedni a kloski-vágatig. — A minisz­
térium elrendelte, hogy a kloski-vá- 
gatba épített zárgátak megnyittassa­
nak , a vágat mintegy 80 ölnyire 
kitakarittassék, és kísérlet tétessék 
egy erős zárgát építésére a vízhatlan 
fedüt képző agyagban. Ezen munká­
lat alatt azonban a vizemelő gépek 
felállítása szakadatlanul folytat- 
tassék. (Bány. és koh. lapok.)
Különfélék.
* Rendkívüli dagály California- 
ban. Azon nagyszerű vulcani tüne­
ményekkel, melyek a múlt évben a 
Nagy-Ocean partjain észlelteitek, bi­
zonyára összefüggésben van azon
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rendkívüli dagály, melyet aug\ 15-én 
1868 déli Californiában San Pedro- 
ban tapasztaltak. Hullám sorok nyo­
multak a partok felé s a viz, a ren­
des legmagasabb vízállás fölé 04 
lábnyira emelkedett, majd ismét 
ugyanannyi lábbal a rendes legki­
sebb vízállás alá szállott. Ezen tüne­
mény a lakosság nem csekély rémü­
letére több órán át minden 30 perez 
alatt ismétlődött.
* Egy czet értéke. A múlt évben 
az ochotski tengeren „Oregon“ és 
„Richmond“ hajók legénysége egy 
ezetet fogott. Miután a hajók nem 
ugyanazon tulajdonos birtokát ké­
pezték az osztozkodásnál pörre ke­
rült a dolog. A vita azzal végződött, 
hogy a felek a czeten egyenlőképen 
osztozzanak meg. Ezen alkalommal 
tekintetbe vétetvén, hogy a czetből 
150 hordó olaj és 2000 font halcsont 
kerül ki, annak értéke biróilag 7500 
dollárra (azaz 15,000 oszt. forintra) 
becsültetett.
* Fehl*. 6-án este Falb a Syrius 
szerkesztőjeGráczban az á l l a t ö v i  
f é n y t  g y ö n y ö r ű e n  l á t t a ;  
széleit azonban csak nehezen lehe­
tett tisztán megkülönböztetni Jupiter 
nagy fénye miatt.
* Európa legmagasabb begye. 
Évszázadokon át a Montblanc tarta­
tott Európa hegyei fejedelmének; 
úgy látszik azonban, hogy ezen idő 
alatt az éj szaki Kaukázus csúcsai 
vagy ismeretlenek valának, vagy 
feledékenységbe mentek volt. Ezek-
j ről u. i. csak kevesen gyanították, 
hogy még Európához tartoznak, s 
mintegy uralkodó volt azon nézet, 
hogy a fekete tenger keleti részén 
emelkedő összes hegyormok, miként 
a Kaukázus főláncza, Ázsiához szá­
mítandók. Azonban mind Elbrus, 
mind pedig Kasbek még Európához 
tartoznak s miután Freshíield, Moore 
és Tucker hires alpesmászók ezen 
hegyek csúcsaira is (18,526 és 
16,540 ang. láb magasságra) eljutot­
tak, ezután ezen hegyek a Montblanc 
méltó vetélytársaiként említendők.
* Megjelent a „Természettudo­
mányi közlöny“ 3-dik füzete. Tar­
talma: A tiszaszabályozás befolyása 
a magyar talajra, D a p s y L á s z l ó -  
tól. —• A Lősz, Ko c h  Antal -tól .  
— A Merkur átvonulása a nap ko­
rongja előtt, K o n d o r  G u s z t á v -  
tól. — A perpetuum mobile. — Ada­
tok az agy működéséhez. — A krétá­
ról. — Apróbb közlemények. — A 
vénusátvonulásokról. — A Hirn-féle 
telodynamikus kábel. — A levegő 
állítólagos szárazságáról a légfűtés­
nél. — Études sur le vin, par L. Pas­
teur. —* A thea valódi hazája. — 
Társulati ügyek. — Elnöki megnyitó 
beszéd. — A társulat bevételei és 
kiadásai 1867 és 1868-ban.
* A kir. m. természettudományi 
társulat f. h.3-ki s z a k g y ü l é s é n  
Wartha Vincze a Józsefmüegyetem 
tudós tanára „A szénenyvegyületek 
szerkezetéröl“értekezett és SteinerAn- 
tal „A pesti világitógáz vegyelemzé- 
seinek eredményeit“ olvasta föl.
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Gyógyhatású bogarak. H o r v á t h  G é z á t ó l  105. 1. — A wieliczkai vizveszély.
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A jelen számhoz kél kép és az első félévi folyamhoz tartozó czímlap van mellékelve.
Pest, 1869. Fanda és Frohna nyomása. (Váczi utcza Szentkirályiház )
